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Diplôme national de master 
 
Domaine - sciences humaines et sociales  
Mention – Histoire, civilisations et patrimoine 
Parcours - Cultures de l’écrit et de l’image 
Jean-François-Didier d’Attel de 
Luttange et le catalogue de sa 
bibliothèque ; un bibliophile lorrain du 
XIXème siècle. 
Tome 2 : Annexe catalogue 
 
BARBIER Gaëtan 
 
 
Sous la direction de Dominique Varry 
Professeur des universités – Ecole nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques 
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Catalogue manuscrit de Jean-François-Didier d’Attel de Luttange, Ms 
325, 1858, Bibliothèque de Verdun. 
L’orthographe d’origine à été conservée.   
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 auteur titre lieu d'édition éditeur date 
nombre 
de 
volumes 
format Note nombre 
d'exemplaires 
estimation 
           
1 
académie des 
inscriptions et 
belles lettres 
histoire et mémoires de 
l'académie des inscriptions et 
Belles-lettres de 1701-1793 
Paris Impr. Roy. 1717-1809 46 in 4 
Ornée d’un grand 
nombre de planche. 
Il y a maintenant 50 
vol ; les 4 vol. 80f 
Mon exempl. 
provient de la 
bibliot. du cte 
Emery 
 
500 à 600f 
Brunet 
 
600 à 700f 
selon 
Psaume 
 
2 Achille Tatius 
de Clitophontis et Leucippes 
amoribus Lib. VIII. Longi de 
Daphnidis et Chlos amoribus 
lib. IV. Parthenii de amatoriis 
affectibus Lib. 1 gr. et lat. 
 
Ex officina 
commeliana 
1601  in 8 
(peau de truie 
gauf.) 
volume rare 
 
4 à 6 f 
 
9f Didot 
3 Adagia sive proverb. Greac.      voyez Zenobius   
4 bis 
Alboize et 
Charles Elie 
Fastes des gardes nationales 
de France 
Paris  1849 1 in8 Illustré  15f 
4 Aimonitiones       
Voyez Imitation du 
Christ (de) 
  
5 Aelianus (Cl.) 
Variae hist. Lib.XIV gr. et lat. 
cum notis Joh. Schefferi et 
interpret. Justi Vulteii édit. 
postr. Curante Joh. H. 
Lederhino 
Argentor.  1713  in 8 
Bonne édit. à cause 
des notes ; rare 
pap. fort 
  
  Eadem &c     In 16    
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6 Aeschylus 
Aeschyli tragoediae sex grae. 
opera Gul. Canteri 
Antuerpiae Plantinus 1580  in 16 
Jolie Edit. fort 
correcte. Grandes 
marg. 
 
 
 
4 a 6 f 
7 Aesopus 
 
gr. Et lat. et Gabriae fab, 
homeri Batrachomyomachia 
Musaeus de Erone et 
Leandro. Agapetus &c omnia 
gr. et lat. 
Parisiis  1549  in 16 Rare  10f 
7 bis _ 
les fables choisies d'Esope, 
mises en chanson 
Paris  1791  in 32 
très rare 
fig. 
 10f 
8 Albumasar 
de magnis conjonctionibus 
&c 
Augustae Vind. Erhard Ratdolt 1489  in 4 
Edit. princeps 
Goth. de 118 ff. 
avec fig. Le 
Regimen sanitatis 
salernitanum est 
relié dans le même 
exempl. (voyez 
Villanova) cette 
édition est 
probablement de 
Ratdolt. 
 25 à 30f 
9 Alcaeus 
Sappho Stesichorus &c gr.et 
lat. curante Jo. Fr. 
Boissonade 
Paris 
Lefevre     
(typis J. Didot) 
1825  
gr. in 
32 
Pap. vel.  3 a 6f 
10  Alcoran (l')      voyez Mahomet   
11 Alembert (d')       
voyez Dalembert et 
encyclopédie 
  
12 Alfieri 
Pise sous la rubriques de 
Londres 
  1804 18 in 16 Port.  36f 
13 Allibert J-L 
Descript. des maladies de la 
peau 
Paris   1 in 8   5f 
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13 bis 
Alletz (Pons-
aug) 
Dictionnaire théologique 
portatif 
 
Paris  1761 1 in 8    
14 Anacreon 
anacreontis teii odea, gr. ab 
henr. Stephano luce et latin 
nunc prinum donatae 
Lutetiae 
apud Henr 
Stephanum 
1554  in 4 
edit princeps ; elle 
n’est pas très rare 
 15 a 30f 
15 Anacreon 
 
anacreontis et aliorum 
lyricorum gr. et lat. typis reg. 
Parisiis 
apud Guil 
Morelium 
1556  
Petit 
in 8 
plus rare que l'Edit. 
princeps 
 15f 
16 Anacreon les œuvres d'Anacreon  H. Etienne 1560 
2 tomes 
en 1 vol 
in 16 
ou in 
32 
Brunet 
in 24 
Psaume 
in 12 
Réimp. avec celle 
de Pindare et de  7 
autres poètes grecs 
 5 
17 Anacreon 
Anacreontis teii &c ab Helia 
Andrea latinae factae &c 
Lutetiae 
Apud Rob. 
Staphanum et 
G. Morelium 
1556  
Petit 
in 8 
Cette édit. est toute 
latine et est très 
rare 
 15 
18 Anacreon 
Carminum Poetarum noven 
&c cum lat. interp. &c 
 
Apud hier. 
Commelinum 
1598  in8   5 
19 Anacreon Anacreontis teii Odea Parisiis J Libert 1624   
très rare, doit 
contenir 64 pp. et 
non pas 48 pp. 
comme dit Brunet. 
Ce que prouve 
notre exemplaire. 
Brunet avait omis 
cette édit. dans ses 
1ére Edit. de son 
Diction. 
 15 a 36 
20 Anacreon 
Anacreontis Odae &c gr. cum 
Scholiis grae. J.A. Bouthillerii 
Paris Dugast 1639  in 8 
De 6 ff. prél. Et 145 
pp. Très rare. Il y a 
trois sortes 
3 
100f les 
trois 
exempl. 
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d’exemp. (bien qu’il 
n’y ait qu’une seule 
Edit.) et qui 
différent  par l’Epit. 
Dédicat., et par 
l’ordre dans lequel 
sont placés les 
prénoms Jean 
Armand et Armand 
Jean. Nous avons 
ces 3 variétés 
d’exemp. Et le 
mémoire de 
Chardon de la 
Rochette, qui 
soupçonnerait une 
4e variété. 
21 Anacreon 
Anacreontis et Sapphonis 
Carmina. Notas et adimad 
versiones addidit Tanaquillus 
Faber (Le Febvre) 
Salmurii 
apud J 
Lenerium 
1660 et 1680  in 12  2 10f 
22 Anacreon 
Anacreontis Carmina &c gr. 
Lat. Hils 
Lond Will. Baxter 1695     6f 
23 Anacreon Anacreon teuis gr. et lat. Cantabridgiae 
Stud. Josuae 
Barnes 
1705 – 1721- 
1734 
 
Petit 
in 8 
Port. 
De ces 3 édit. la 
dernière est la 
meilleure mais la 1e 
est la plus belle. 
 
3 18f 
13 ter 
Alvarez de 
Colmenar (D 
Juan) 
Les délices de l'Espagne et du 
Portugal 
Leide  1707 5 in 12 
Fig. fort jolie, le 4e 
vol. renferme les 
tomes 4 et 5. 
 15f 
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24 Anacreon 
Anacreontis Teii Carmina. gr. 
lat. cum scholiis notis et 
indice Mich. Maittaire 
Londini Bowyer 1740  in4   20f 
25 Anacreon 
Anacreontis Teii odae et 
Fragm. gr. et lat. cum notis 
J.C. de Paw 
Traj. Ad 
Rhenum 
G Kroon 1732 et 1753     10f 
26 Anacreon 
Anacreontis Teii Carmina 
Curante J. Trapp 
Londini  1733 et 1742  in 12 rares 2 20 f 
27 Anacreon 
Anacreontis Carmina &c gr. 
Lat. 
Glasguae Foulis 1744  
Petit 
in 8 
Tous les feuillets de 
notre exempl. sont 
doubles excepté le 
titre 
 15 
28 Anacreon Anacreontis et Sapphus Odae Glasguae Foulis 1751  in 32 
Bijou 
typographique. Un 
de nos deux 
exempl. provient de 
Chardon de la 
Rochette 
2 15f et plus 
29 Anacreon 
Anacreontis carmina gr. ex 
recens. G. Baxteri 
Lipsiae J.F. Fischerus 1754     6 
30 Anacreon 
Anacreontis Teii Carmina et 
Sapphus Cantica 
Lut. Parisi. 
apud Joan Aug 
Grangé 
1754  in 16 edit rare  6 
31 Anacreon 
Anacreontis Odae Sapphus et 
Alcaei 
Glasguae 
Rob. et And. 
Foulis 
1757   
Caract. très gros   
edit rare 
 6 
32 Anacreon Anacreontis Carmina Argentorati Heitz 1778  in 16 édition Brunck  5 
33 Anacreon 
Anacreontis Teii convivialia 
Semiambia 
Romea  
CIϽ. IϽ. 
CCLXXXI 
1781 
 
grand 
in 
folio 
Cette belle édition, 
se recommande 
surtout par le texte 
gravé du manuscrit 
du Vatican. Notre 
exemplaire a servi 
de modèle au 
Litographe pour 
 10 à 15f 
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reproduire, dans 
notre Edition 
d’Anacréon, ce  
texte grec. 
34 Anacreon 
Anacreontis carmina, cum 
lect. Var. cura Johannis 
Ludolt 
Lipsiae  1782  in 8   5f 
35 Anacreon Anacreontis Teii Odaria Parmae 
Ex. reg. Typ. 
Bodini 
15 sept 1784  
petit 
in 4 
Superbe édit. en 
grec cursif. Tirée à 
60 exemplaires.  
très rare 
 20 à 36 
36 Anacreon Anacreontis Teii Odaria Parmae 
Ex. reg. Typ. 
Bodini 
1785  
grand 
in 4 
Superbe édit. 
exécutée en lettres 
capitales, chef 
d’œuvre de Bodini. 
Notre exempl. est 
en pap. fin, très 
grand format, la 
reliure est de Roger 
Payne (maroquin 
gauffré) Il fut vendu 
36f a la vente de Mr 
Renouard en 1829, 
son nom et gravé 
en dedans de la 
couverture 
 36 a 40 
37 Anacreon Anacreontis Carmina argentorati Treuttel 1786  
in 16 
ou 
grand 
in 18 
Cette édit. a été 
donnée par Brunck. 
Une nouvelle édit. 
avec la même date 
a été donnée la 
même année, et en 
1787, Brunck en a 
3 5f 
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publié une 
troisième en in 12. 
38 Anacreon 
Anacreontis et Sapphus 
carmina, gr. Fredericus 
Gottlob Born, recenfuit. 
Lipsiae apud Haugiam 
Viduam 
  1789  
petit 
in 8 
la première lettre 
de chaque vers 
n'est point en 
capitale 
 5f 
39 Anacreon Anacreontis Teii Carmina Parmae 
(Bodoni), in 
Aldibus 
Palatinis 
1791  
très 
petit 
in 8 
ou 
grand 
in 16 
superbe édit en 
lettre Capitale tirée 
seulement à 212 
exempl dont 12 sur 
pap vel et quelques 
uns sur peau de 
velin. Notre 
exemplaire est sur 
pap très épais et est 
relié en mar. Vert. 
 
Brunet 
estime 
cette édit 
que 5 à 6f 
elle vaut 
evidem. 
Plus 
40 Anacreon Anacreontis Teii Carmina gr. Parmae 
in Aed. 
Palatinis 
1791  in 16 
jolie petite édit en 
lettres cursives, 
sans accents 
 3 à5 
41 Anacreon Anacreontis Teii Carmina gr. Lipsiae  1793  
grand 
in 8 
Excellente Edit.  8 à 12 f 
42 Anacreon 
Anacreontis Odae gr. Et lat. 
Edente Jean-Bapt. Gail 
Parisiis Typis Didot an VII (1799)  in 8 pap. Vel.  6 
43 Anacreon 
Anacreontis Carmina gr. Cum 
notis edidit Lud. Henr. 
Teucherus 
Lipsiae  1799  in 8   3 
44 Anacreon 
Anacreontis Carmina, cum 
Sapphus et Alcaei fragm. Gr. 
Lat. 
Glasguae 
ex Typis Jacobi 
Mundell 
1801  
petit 
in 8 
pap. Vel. 
Jolie Edit. 
 5 
45 Anacreon 
Anacreontica gr., recensuit 
&c 
Lipsiae 
frid. Henr. 
Bothe. 
1805 / 1812  
petit 
in 16 / 
cette dernière edit 
est un petit bijou 
typographique. Ces 
2 exempl. 3 à 5 
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in libraria 
Weidmannia 
in 16 
ou 24 
Edit. données par 
Bothe sont 
remarquables, par 
les conjectures 
hardies pour ne pas 
dires téméraires de 
l’Auteur 
46 Anacreon 
Anacreontis et Sapphus 
reliquiae gr. Ad fid. Optim. 
Editi recentitae 
Amstelaedami 
Apud L.A.C. 
Hesse 
1807  in 4 
Notre Exempl 
provient de la vente 
Renouard (1829), il 
est en pap vel et 
relié à la Brodel par 
Policier. Sous le 
rapport 
typographique le 
caractère employé 
pour le texte nous 
semble trop petit 
en égard au format 
in 4° 
 
19f et 5 
flor. 
47 Anacreon 
Anacreontis Carmina, ex 
recens. &c 
Halae A.A. Moebius 1810  in 12   4 
48 Anacreon 
Anacreontis reliquiae Basilii 
Juliani, Pauli Silentiarii anacr. 
Curante Jo. Fr. Boisonnade 
Parisiis apud Lefèvre 1823  
in 16 
ou in 
32 
pap vel. Notre 
exempl est 
intercalé de pap 
blanc offrant notre 
traduction 
manuscrite en vers 
fr. Le texte grec est 
une modification de 
celui de Brunck. 
Cette Edit. a été 
réimprimée en 
2 exempl. 4 
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1831, mais avec 
quelques légers 
changements, qui 
ne sont pas 
toujours heureux 
49 Anacreon 
Anacreontis Carmina; gr. 
Éditit Gustavus 
Opsaliae 
Guil 
Gumaeluis 
1824  
petit 
in 8 
pap vel. La 
première lettre de 
chaq. Vers n'est pas 
en capit. 
 2 
50 Anacreon 
Anacreontea et Anacreontis 
selecta fragm. Strophis rest. 
F.Mehlhorn 
Glogaviae  1825  in 8 
Cette Edit. décèle 
un habile helleniste. 
Autant qu’il lui a 
été possible 
l’auteur a rétabli  
en strophes le texte 
d’Anacréon, et 
souvent avec 
bonheur 
 7 
  
Traductions franç. En Prose 
et en Vers 
        
51 Ronsard  Paris  1587 5 vol in 12 
Cette traduction 
d'Anacreon se 
trouve mêlée avec 
les  autres 
productions de 
Ronsard .  rare. 
  
52 Remy Belleau 
Les Odes d'Anacreon Teien, 
trad. en fr ; plus la traduct. 
D’une ode de Sapho, le tout 
en vers 
Paris 
Mame et  
Patisson au 
Logis de 
Robert 
Estienne 
1578 ou 1585 2 vol 
petit 
in 12 
Très rare  15 
53 
Le Fevre 
(mllle) 
Les Poésies d'Anacréon et de 
Sapho, traduites de grec en 
Paris  1681  in 12 
cette traduction 
offre le texte grec 
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franç. avec des remarques 
&c 
54  
Les mêmes traduites en 
français, avec le texte grec et 
des remarques  par An. Le 
Févre, femme Dacier. Edit. 
ang. des notes lat. de lefèvre, 
et de la traduct. en vers 
franç. de La Fosse 
 
  1699 et 1716  
petit 
in 8 
 
Les notes de Mme 
Dacier ont seules 
du mérite. 
3 8 a 26 
55 
Longepierre 
(hil. Bern. De 
Roqueleyne 
baron) 
Les poèsies d'Anacréon et de 
Sapho, en grec, avec la trad 
en vers fr. et des remarques 
Paris Chouzier 1684 et 1692  
in 12 
et in 
12 
 2 2 a 3 
56 
Regnier Des 
Marais 
 Paris  1700   voyez trad. Ital.   
57 La Fosse (de) 
Traduction nouvelle des 
Odes d'Anacréon 
Paris  1704  in 12   3 
58 
Le Poète Sans 
Fard (F. 
Gacon) 
Les Odes d'Anacréon et de 
Sapho, en vers fr. avec le 
texte grec. 
A Roterdam 
chez Fritsch et 
Bohm 
1712  in 12 
Belle édit.  Quant à 
son mérite littéraire 
il est nul 
2 5 
  
Les poèsie d'Anacréon 
traduites du grec en vers par 
F Gxxx 
Paris Grangé 1754  in 16 
Le texte grec est à 
la fin. très rare 
 10 
59 Seillans (de) 
Imitations des Odes 
d'Anacréon, en vers fr. 
dédiée au roi de Prusse &c 
Paris  1754  in 8 
rare. Avec une 
traduct de Mlle Le 
Fevre, avec une 
comédie-ballet 
ayant pour titre 
Anacréon 
 10 
60 
Poinsinet de 
Sivry 
Anacréon, Sapho &c trad. En 
vers &c 
Paris / Nancy  1758 / 1758   
Traduction très 
faible 
3 3 
 _ Les mêmes Paris Le Prieur 1797  in 18    
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61 
Moutonnet de 
Clairfons 
Anacreon, Sapho, Bion et 
Moschus, trad. nouv. en 
prose suivi de la Veillée des 
Fêtes de Venus 
Paris  1773     10 a 12 
62 Gail 
Odes, Inscriptions Epitaphes 
&c d'Anacréon traduite en 
français avec des notes 
critiques et un discours 
préliminaire &c 
Paris Didot l’aîné 
l'an II de la 
Republ. Fr. 
1794 
 in 18 
Cette traduction est 
en prose. Rare. Ce 
oetit vol offre à la 
fin l'origine des 
Etrennes par Jacob 
Spon   Paris 1781 
Didot 
 5 
63 Gail 
Odes d'Anacréon, traduites 
en français, avec le texte gr., 
la version latine, des notes 
critiques, deux dissert, et un 
discours sur la Musique 
grecque &c 
Paris Pierre Didot an VII (1799)  
Gr. in 
4 
édit. ornée de 2 Est. 
Et de 4 odes mises 
en mus. papier 
velin 
Nos 2 exemplaires 
sont sur velin 
2 10 a 12f 
64 Gail 
Odes d'Anacréon &c avec les 
4 grav. de l’Edit de 1794 et 2 
odes mises en Musique &c 
Paris Didot l’aîné 
an VII et an VIII 
(1799) 
4 vol in 18 
Pap. Vel. Fort jolie 
édit. réimp. De l’in 
4 mais plus 
compléte sous le 
rapport de la 
bibliographie. 
Pap.vel. dont un est 
en pap velin très 
épais 
2 12f 
65 Anson 
Odes d'Anacréon trad 
nouvelle en vers 
Paris  
an III de la 
Repub 1795 
 in 18 
Cette trad. assez 
insignifiante. est 
précédée d’une 
préface fort 
ingénieuse. Anson y 
défend les mœurs 
du poëte grec. On 
2 dont un 
en papier 
velin 
12 (pap 
vel) 
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ne peut mieux 
plaider une 
mauvaise cause.    
Cette trad a  paru 
anonyme 
 
66 
Defrance née 
Chompré (Cne) 
Odes d'Anacreon mises en 
vers &c sur la trad  avec les 
notes du citoyen Gail 
Paris 
chez l'imp de 
Delance 
an VI (1797)  in 18 
papier velin 4 grav 
de l'edit in 18 de 
Gail. Cette 
traduction devenue 
rare est l'œuvre 
d'une femme 
d'esprit 
 10f 
67 
Merard Saint 
Just (de) 
Imitation en vers francais des 
Odes d'Anacréon &c 
Paris 
imprimerie de 
Molles ? Rue 
Hyacinthe 
an VI (1797)  in 8 
au verso du faux 
titre on lit :….Je 
place cette Edit. 
sous la sauvegarde 
de la loyauté franç., 
en prévenant les 
frères et amis 
corsaires 
accoutumés à vivre 
du bien d’autrui &c. 
A Paris, ce 1 floréal, 
l’an sixième. 
Cette Edit. n’a été 
tirée qu’à 36 
exemp. dont 18  
pap à Pontusceaux 
et verjures et 16 sur 
papier velin de la 
Garde plus 20  sur 
le plus beau velin 
2 
39 et 72 les 
exempl sur 
velin. En 
pap les 
exempl. 
sont à bas 
prix. 
5 à 6f est 
plus en 
belle 
reliure 
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d'Allemagne. Le 
titre est en vers et 
imprimé avec les 
mêmes caract. que 
le texte. C’est une 
singulière 
innovation mais qui 
ne parait pas très 
heureuse ; le voici : 
En vers français, 
voilà d’Anacréon 
une Imitation 
nouvelle par de 
Mérard st Just. Pour 
être plus fidèle (sic) 
il a d’Horace, son 
modèle, mis en 
pratique la leçon. Si 
tel auteur en 
s’endormant dit : 
non ; aux lecteurs 
éveillés certes ! il 
en appelle. Plus bas 
se lisent 4 vers sur 
Anacréon et qui 
sont la paraphrase 
de l’exclamation 
d’Elien : « Au nom 
des Dieux que nul 
ne calomnie le 
chantre de Téos ». 
A Paris, chez 
l’Auteur. La rue 
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helvétius/ Est celle 
qu’il habite, où les 
Muses amies/ De 
temps en tems chez 
lui conduites par 
Vénus/ Les Grâces, 
les Amours et le 
friant Comus/ Font 
les plus aimables 
orgies. 
Suivant notre 
Calendrier, / Mieux 
calculé, plus 
poétique,/ Du mois 
floréal le premier/ 
L’en six de notre 
république. 
De l’Imprimerie de 
Moller, Rue sainte 
Hyacinthe, N° 675, 
place St-Michel. Au 
verso de ce titre 
plus que ridicule, 
on lit une sentence 
de Salomon, trad 
en vers et 
commentée en 
prose. En tête de la 
pag. 5, on lit : Avant 
Propos nécessaire à 
lire. Puis vient la 
traduct. ; puis un 
dialogue en vers sur 
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les victoires de la 
France… Quel 
gachis ! Mr Mérard. 
Une nouvelle édit. a 
paru en 1799, petit 
in 18. Ces 2 Edit. 
n’ont d’autre 
mérite que celui de 
la rareté. Nous 
possédons 2 
exempl. de la 
première édit. signé 
de la main de 
l’auteur, mais par 
une nouvelle 
singularité, les 
signatures ne 
paraissent pas être 
de la même main. 
 
 
68 
La 
Chabeaussière 
Poésies galantes et 
gracieuses d'Anacréon, Bion, 
Moschus, Catulle et Horace 
imitées en vers fr. et 
soumises pour la plupart, au 
rythme musical &c 
Paris  
thermidor au 
XI (1803) 
 in 8 
Quoique l’auteur 
critique amèrement 
ses devanciers, il ne 
fait guère mieux 
qu’eux, si même il 
fait aussi bien. 
 5f 
69 Bergeron (p.) 
Odes d'Anacréon traduites 
en vers francais ouvrage 
dédié aux jolies femmes &c 
Paris Marchant 1810  in 18 
Pap.vel. 
très rare et c'est là 
son plus grand 
mérite 
 5f 
70 
Saint Victor (J 
B de) 
Odes d'Anacréon traduites 
en vers sur le texte de Brunck 
Paris H Nicolle 1810  in 8 
Pap. vel. 4 fig.  C’est 
la première bonne 
3 10 à 12f 
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traduction 
d'Anacreon. Elle 
serait presque 
parfaite avec un 
peu plus de 
consition. Mais  
l’auteur paraphrase 
souvent son 
modèle, ce qui est 
plus facile que de le 
traduire. Cette 1e 
édit., ainsi que les 
deux suivantes du 
même auteur, 
sortent des presses 
de Didot aîné.  les 
fig. sont de Bouillon 
et Girodet. 
71 
Saint Victor      
(J B de) 
Les mêmes &c Paris  1813  in 12 
Pap. velin   avec les 
4 mêmes fig. 
 5f 
72 
Saint Victor     
(J B de) 
Les mêmes ; 3e Edit. revue et 
corrigée. 
Paris  1818  in 8 
Pap. velin, avec les 
mêmes fig. Nous 
possédons ces 3 
Edit. Notre 
exemplaire de la 3e 
est très bien   relié 
par un artiste de 
Paris ; les fers 
offrent des 
Pampres. 
 
6 a 9 f mais 
notre edit 
par sa 
reliure vaut 
20f 
73 L. D'Estampes 
Imitation des odes 
d'Anacréon en vers libres &c 
Paris Dondey-Duprè 1811/1812 
2 
parties 
en 1 vol 
in 8 Rare  5f 
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74 Hardouin (J E) 
Receuil des poésies 
d'Anacreon de Teos 
contenant, 1° le texte grec 
original ; 2° la glose grecque 
raménée au dialecte 
commun ; 3° la trad. en 
prose latine ; 4° la trad. en 
vers latins ; 5° la trad. en 
prose fr. ; 6° la trad. en vers 
fr. ; 7° des notes relatives à 
chaque texte &c. 
Paris Fayolle lib. 1812  in 12 
livre curieux à force 
d'être ridicule. Dans 
sa grotesque 
préface l’auteur 
nous dit qu’après 
avoir lu la 
traduction de Mr de 
St Victor, il a cru 
qu’Anacréon était 
encore à traduire 
en vers… Risum 
teneatis Toutefois 
cette traduction est 
une preuve de plus 
qu’on peut être bon 
helléniste est Poète 
détestable. 
 3 f 
75 
Vien (Mad 
Celeste) 
Traduction d'Anacréon en 
prose avec le texte grec en 
regard 
Paris chez Pouthien 1825  in 18 
Cette  traduct. sort 
des presses de 
Didot le jeune. Elle 
est dédié à 
l’Académie de 
Bordeaux. Sous le 
rapport littéraire, 
elle se 
recommande par sa 
fidélité et une 
diction élégante. 
 6f 
76 Girodet 
Traduction en proses des 
Odes d'Anacréon avec 54 
dessins au trait composés 
par Girodet et gravés par 
Châtillon. 
Paris fir Didot 1825 1 vol gr in 4 
Pap. vel. Chez 
Châtillon-Potrelle. 
Le mérite littéraire 
de ce livre est à peu 
prés nul, mais les 
 
108f 
Prix de 
l’éditeur et 
publié en 9 
livrais. 
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élégantes et 
gracieuses 
compositions dont 
il est orné, le 
rendent très 
précieux aux 
artistes. 
77 Mollevault (N) 
Traduction des Odes 
d'Anacréon en vers 
Paris Didot jeune 1818  
grand 
in 18 
Rare. Cette 
traduction, est un 
des plus faibles 
ouvrages de 
l'auteur, qui a eu le 
bon esprit de la 
faire disparaitre du 
commerce  aussi 
est elle devenue 
rare 
 10f 
78 
Thomeret 
(A. M.) 
Les deux lyres ou les Odes 
d'Horace et d'Anacréon, 
traduites en vers 
Paris A Mesnier  1 vol in 12 
Dans sa préface 
l’auteur se vante 
d’avoir traduit 
horace librement et 
Anacréon 
littérairement. 
Cette prétendue 
traduction 
littéraire, n’est 
qu’une traduction 
en vers blancs, 
parce que dit 
l’Auteur « décidé 
que j’étais à 
traduire 
littéralement 
 5f 
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Anacréon c'est-à-
dire à rendre la 
pensée et la 
passion du Poète, ni 
plus ni moins, si je 
n’ai pas rimé mes 
vers, c’est que je 
n’ai pas pu » C’est 
pas trop naïf, ni 
plus ni moins est 
surtout admirable. 
79 
Fauche 
(Hippolyte) 
Traduction nouvelle en vers 
lyriques francais avec le texte 
en regard des Odes 
d'Anacreon 
Paris Belin Mandar 1831 1 vol in 8 
Cette traduction 
n’est pas sans 
mérite 
 5f 
80 
Veissier 
Descombes 
Odes d'Anacréon, traduites 
en vers fr., avec le texte en 
regard &c 
Paris  1827  in 16 
pap velin 
imp de 
Decourchant. Cette 
traduction très 
remarquable se 
recommande par sa 
fidélité et sa 
consision ; mais elle 
ne fera pas oublier 
celle de St Victor, si 
gracieuse et si 
poétique. 
 5f 
81  
Les  mêmes, &c avec le texet 
en regard, 2e Edit. 
Paris Benj Duporat 1839  in 8 pap velin  10f 
82 
D'Attel de 
Lutange 
(J.F.D.) 
Odes d’Anacréon traduites 
en vers français avec le texte 
grec en regard ; suivies de la 
version lat. en vers et de 
Paris Eberhart imp 1833  
grand 
in 4 
et chez Bossange 
Lib. 
 10f 
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quatre traductions aussi en 
vers des mêmes Odes et par 
divers Auteurs dans les 
langues Italienne, Espagnole, 
Anglaise et Allemande et de 
notes bibliographiques et 
critiques, et ornées d’un fac 
similé lithographié complet 
en 16 pages, extrait du 
manuscrit du Vatican, et d’un 
portrait lithographié par A. 
Maurin 
83 
Monfalcon        
( J.B. ) 
Odes d'Anacréon traduites 
en fr et en prose par 
Gregoire et Collombet, en 
vers fr ; par St-Victor, Firmin 
Didot, D’attel de Luttange, 
Bignan, Fauche, Vessier- 
Descombes,en vers latins, 
par Estienne et Elie André, en 
vers anglais par Fawkes, 
Broome, Green, en vers 
Allemands, par Degen, en 
vers italiens, par Rogati, en 
vers espagnols, par D. Joseph 
et D. Bernabé Canga 
Arguelles, texte grec en 
regard ; précédées de 
l’histoire et de la vie et des 
ouvrages d’Anacréon, d’une 
notice bibliographique &c, 
par J.B. Monfalcon ; et 
suivies de la traduction 
Paris  1835  
Grand 
in 8 
imp de Louis Perrin 
à Lyon. Pap.vel. 
collé. Cette Edit. 
d’après l’Edit. n’a 
été tirée qu’à un 
petit nombre 
d’Exempl. 
Ce titre montre 
mieux que tout ce 
que nous pourrions 
dire l’utilité et le 
mérite du travail de 
Mr Monfalcon. 
Toutefois, il n’a pas 
toujours été 
heureux dans le 
choix qu’il a fait des 
Odes traduites en 
vers fr.; Bien 
souvent il en cite de 
très faibles. Quant 
 10f 
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compléte d’Anacréon en vers 
anglais par T. Moore, de 
notes empruntées à tous les 
commentateurs, et des 
poèsies de Sapho, traduites 
en Franc. et en prose, par Mr 
Breghot du Lut, Edition 
Polyglotte, publiée sous la 
direction de J.B. Monfalcon 
aux notes Bibliog. 
Et Critiques, c’est le 
travail de Mr J.F.D. 
d’Attel de Lutange 
qui est reproduit en 
très grande partie. 
84 
Portret 
(Octave) 
Odes d'Anacréon et autres 
Poésies traduites en prose 
&c suivies de la Traduction 
d’Anacréon par Remy 
Belleau 
Paris 
Auguste 
Durand Lib 
1839 1 vol in 16 
imp de Lefebvre a 
Rouen suivie de la 
traduction 
d'Anacréon 
 5 
85 
Marcellot et 
Grosset 
Traduction d'Anacréon         
86 
Vesseron 
(Henry) 
Anacréon traduit en vers Paris 
Garnier lib 
Edit 
1856  in 18 
Cette traduction 
offre queques vers 
heureux ; mais le 
nombre des vers 
faibles et ridicules 
est bien grand 
 3 
 Traductions Italiennes 
87 
Regnier Des 
Marais 
Le poésie d'Anacreonte 
tradotte in verso toscano, e 
d’amotazioni illustrate 
in Parigi  1693  in 8 
Appresso Gio. Batis. 
Coignard 
Traduction très 
estimée. Le texte 
grec est à la fin du 
vol. Les notes sont 
de Ménage. cette 
trad. est dédiée a 
l'Acac de la Crusca    
 6 
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Rare (voyez plus 
bas 1736) 
88  
Anacreonte tradotto in versi 
Ital da Varj Bartolomeo 
Corsini, Regnier des Marais, 
Alessandro Marchetti, Anton. 
Maria Salvini (ce dernier 2 
trad.) et des Anonymes. Con 
la giunta del texto greco, 
edella versione latina di 
Giosué Barnes 
Venizia  1736  
Gr. in 
4 
Appresso fr. 
Piacentini. Belle et 
excellente edit   Le 
volume doit 
contenir 208 pag.   
Rare 
 10 
89 
Pistogene 
Eleuterio 
(Joseph 
Pagnini) 
Le Odi di Anacreonte 
tradotte in verso italiano &c 
Venez  1766  in 8    
90 
De Rogati (Fr 
Saverio ) 
Le Odi di Anacreonte e di 
Saffo recate in versi italiani 
&c 
Colle  1782 / 1783 2 vol in 8 
Nella stamperia di 
Angiolo Martini e 
comp. 
Le premier volume 
porte la date de 
1782, le second 
celle de 1783. Cette 
belle édit. offre le 
texte grec en 
regard, avec des 
Notes au bas de 
chaque page. Avec 
un peu plus de 
concision cette 
trad. serait 
excellente. 
 12 
91 Marchelli (gio)  Londres  1803  in 8    
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92 Callimaco 
Anacreonte saffo Teocrito 
Musco Bione in versi Ital. 
tradotti da str. Costa, 
Marchetti, Caselli, Pagnigni 
Milan Bettoni 1827  
grand 
in 16 
  3 
93 Orio ( Lidalmo) 
Anacreonte Poeta gr tradetto 
in rime toscane da Lidalmo 
Orio, pastre arcade 
Venezia  1753 / 1774  
in 8 / 
gr in 
24 
Cet auteur domme 
quelquefois 5 
traductions de la 
même ad. 
  
 Traductions Anglaises 
94 Stanley (Th)  Lond.    in 8 
Ce vol. renferme 
aussi les trad de 
Bion et Moschus et 
Musaeus 
  
95 Cowley (Abr)  Oxford        
96 Moore (Th) 
Odes of Anacreon translated 
into English verse &c 
Lond.   2vol in 12 
Pap. velin, notes.   
Notre exemplaire 
relié en Maroq. 
jaune par un artiste 
de Londres 
 12 
97 
Fawkes 
(francis) 
The Works of Anacreon 
Sappho and Musaeus 
translated from the Greck &c 
Lond.  1816  in 16 
Pap. velin fig. 
Moore dans la préf. 
dit que cette trad. 
est la plus compl. 
qui existe des 
œuvres du Poète de 
Téos. Nous l'avons 
adoptée pour notre 
édit. d'Anacréon 
 3 
98 
Broderick 
Roche (John) 
The first twenty-eight Odes 
of Anacreon in Greek and in 
English and in both 
languages in prose as in 
verse, with variorum notes, a 
London Valpy 1827  in 8 
pap velin ou plutôt 
mecanique.    Cette 
édit. a été donné 
pour les Etudiants 
les notes et le 
 6 
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grammatical analysis ; and a 
Lexicon &c 
lexique sont redigés 
avec soin 
99 Gilpin      in 12    
 Traductions Espagnoles 
100 
Villegas las 
Eroticas 
 Madrid  1797 2 vol in 8   6 
101 
Arguelles 
(D. Joseph y D. 
Barnabé 
Lango) 
Obras de Anacreon 
traducidas del Griego en 
verso Castellano &c 
Madrid  1795  in 4 
Traduction estimée, 
nous l’avons 
adoptée pour notre 
édit. d’Anacréon 
 10 
102 
Conde 
(D. Jos. Aut.) 
Poesias de Anacreon teocrito 
Bion y Mosco traducidas de 
griago &c 
Madrid  1796  
petit 
in 8 
   
 Traductions Allemandes 
103 Degen (Jos F) 
Traductions d'Anacreon avec 
des Notes et le texte grec 
Altenburg 
Gottlob Einor 
Richter 
1787  in 8 
Belle édit. Le mérite 
littéraire de cette 
version est au 
dessus de tout 
éloge, c’est presque 
une contre-épreuve 
du texte. C’est de 
cette traduct. donc 
nous avons fait 
choix pour notre 
Edit. d’Anacréon. 
 6 
104 Anquetil 
Histoire de France depuis les 
Gaulois jusqu'à la mort de 
Louis XVI, depuis cette 
époque jusqu’en 1815, par 
Gallais et continuée jusqu’à 
l’avenement de Charles X, 
par M. Dxxx 
   4 vol  
fig en taille douce.  
Ouvrage très 
médiocre 
 20 
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104 ter Anquetil Histoire de la Ligue    1 vol in 8 
(Voyez l’Esprit de la 
Ligue) 
  
104 ter Anquetil 
Annuaire du Bureau des 
Longitudes 
Paris    in 18 
La collection 
compléte excepté 
quelques premiers 
volumes 
 50f 
104 bis Anquetil L'esprit de la Ligue Paris  1818 2 vol in  8 Bon ouv.  10f 
105 
Apuleius 
(Lucius) 
Metamorphoseos Lib XI     
petit 
in 12 
  5 
106 _ 
L'Ane d'or précédé du 
Demon de Socrate nouvelle 
traduction avec le lat. en 
regard par J.A. Maury 
Paris Bastien 1822 2 vol in 8   6 
107 _ 
les mêmes, trad. de compain 
de St Martin 
Paris Brunet 1707 ou 1745 2 vol in 12 Fig.  6 
108 Arago 
lecons d'Astronomie,7 
planches , 4e edit 
Paris  1845   
Bon ouvrage. Belle 
dem.rel. 
 6 
109 
Arena 
(Antonius) 
         
110  Aresta Amorum      
(Voyez Martialis de 
Paris) 
  
111 
Argentré 
(Bertrand d') 
l'Histoire de Bretaigne, des 
Rois, Ducs, Comtes et Princes 
d'icelle &c continué jusqu'au 
temps de Madame Anne 
derniére duchesse 
Paris  1618  in fol 
3e edit augmentée 
par Charles 
d'Argentré. 
Cette édit. doit 
avoir 1054 p et 15 
feuillets de table.  
Titre imprimé et 
frontispice gravé 
par L. Gautier. 
Portrait de 
l’auteur ; cartes ; 1° 
Description du pays 
 
10 à 15 f et 
plus en 
Bretagne 
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Armorique, 2° 
Rennes 3° 
Généalogie des 
Ducs &c. Bel 
exemplaire relié et 
offrant sur les plats 
Monog. des 
Jesuites. Cet 
exemp. Avait 
été donné en prix. 
Cet ouvrage est 
devenu  fort rare 
112 Aristophanes 
Comoediae XI gr et lat cum 
indice et amend. &c 
Praecipue scaligeri 
Lugduni 
Batavorum 
Maire 1624  
petit 
in 12 
très épais. Jolie 
édit. de laquelle il y 
a des exempl. datés 
de 1625. A la fin du 
vol. 56 p. intitulées 
Aristophanis 
fragmenta. 1625 
rel. peau de velin 
 
6 a 9f et 
plus 
112 bis _ 
 
Eaedem ut et frag gr et lat 
cum emend praecipae Jos 
Scaligeri et nova versio à 
Sam. Fabro, cum ejusd. Notis 
Amstel Ravestein 1670  
petit 
in 12 
Très épais. Réimp. 
de l’edit. préced., 
un peu plus ample, 
quant aux notes, 
mais moins 
correcte  quant au 
texte grec. à ce que 
dit Brunet  ce que 
nous n'avons pas 
verifié.  Bel exemp. 
avec des armoir sur 
les Plats. 
 
8 à 10f et 
plus 
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113 Aristoteles Opera omnia gr et lat    
2 tom 
en 1 vol 
in fol    
114 bis Mr. D’arnaud Fayel Paris  1777   
Mérinval, par le 
même, Paris 1774, 
1 vol, in 8, rel. grav. 
  
114 
Arnaud 
(fr. Thom. 
Mar. de 
Baculard d') 
Sargines et le Comte de 
Comminge 
        
115 
Arnauld 
d'Andilly (Rob) 
      Voyez Joseph   
116 Arnauld (Ant) 
Vue politique et milit. de 
Napoleon 1 ; ouv. orné de 
planches lithog. d’après les 
premiers peintres de l’Ecole 
fr. 
Paris Babeuf 1822-1826 2 vol 
in fol 
max 
Pap. velin   Mon 
exemplaire,d’une 
très belle condit. 
Contient ;  1er vol : 
68 tableaux, plus le 
frontispice 
(funérailles d’un roy 
d’Egypte)et le 
portrait de 
Napoléon à cheval, 
en tout 70. Le 2e 
vol. contient 67 
tableaux plus le 
portrait en pied, en 
tout 68 Pl. faisants 
pour les 2 vol. 138 
planches. Brunet 
annonce une 
planche en plus 139 
planches. Dans tous 
les cas, la table des 
Matières ne 
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marque que 66 pl. 
pour le 1er vol. et 68 
pour le second. En 
tout 134. Notre 
exempl. offre une 
très belle demi-rel., 
dos de mar. Rouge, 
et les plats pap. 
maroq. Il provient 
de la belle 
Bibliothèqe de Mr 
le Colonel de Rugy. 
Cet ouvrage qui a 
été donné comme 
un livre de luxe, 
laisse beaucoup à 
désirer, tant sous le 
rapport Tuup. Que 
pour l’execut. Des 
lithog.. Mais, pour 
être juste, il faut se 
reporter à l’époque 
où il a paru ; alors la 
lithographie n’avait 
pas fait les progrès 
qui la distinguent 
maintenant. Dans 
tous les cas, le 
dessin des Lithog. 
est correct, et c’est 
déjà beaucoup. 
L’ouvrage a été 
publié en 34 livrais., 
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à 12f chacune. 
Vend. 163f Nicolle, 
et plus aujourd’hui. 
Le texte respire la 
sincère admiration 
de l’auteur pour 
son héros, 
admiration que le 
temps ne fera 
qu’accroître. En 
parlant de cet 
ouvrage Psaulme 
s’exprime ainsi : 
« ce magnifique 
ouvrage digne du 
talent de l’auteur et 
des artistes habiles 
qui contribuent à 
son exécution 
parait par livrais. 
&c » Dans son 
enthousiasme, 
Psaulme est plus 
vrai que Brunet, 
que la prévention 
égare. 
108 bis  
Archimedis Syracusani 
Arenarius et dimensio circuli 
&c gr. et lat. 
Oxonii  1676  in 8 jolie edit. rare  5 à 7 f 
117  
Art (l') de vérifier les dates 
des faits historiques des 
Chartes &c depuis la 
naissance de J.C. (commencé 
Paris  1783-87 3 vol in fol 
ouvrage très estimé 
et dont les Ex. se 
payent encore de 
240 à 280 et plus 
 320f 
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par D. Man. Franç. d’Antine, 
D. Clémencet et D. Durand ; 
continué et publ. Par D.f. 
Clément 
quand la condition 
de l’exemplaire ne 
laisse rien à désirer, 
ce qui est rare. Les 
exemplaires de ce 
bel et bon ouvrage 
étant 
ordinairement très 
fatigué.    Notre 
exempl est d'une 
condition parfaite il 
provient de la 
ventre Durand, de 
Metz 
118 Athenaeus 
Deipnosophistarum lebri XV 
gr et lat 
   1 vol in fol    
119 Auber       
voyez tableaux hist 
de la Revol Franç 
  
120 Aubus Gellius       voyez Gellius   
121 Ausonius 
Ausonii opera &c ad varia 
exemplaria emendata 
commentariisque illustrata 
par El. Vinetum 
Burdigalae Millangins 1580  in 4 
L’Edit. donnée en 
1590, in 4° est 
augmentée des 
Lectiones 
ausonianae de J. 
Scoliger. 2 Grav. 
représ. le palais et 
l’Amphithéâtre de 
Bordeaux. 
 6 a 9 f 
121 bis 
Aubrion 
(Jehan) 
Journal de bourgeois de 
Metz avec la continuation 
par Pierre Aubrion (1465-
1572), publié en entier pour 
Metz  1857 1 vol 
Gr. 
in 8 
Blanc imp. 
Plan. 
 
12 a 20 f 
les non 
souscrits 
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la première fois par Lorédan 
Larchey &c 
122 Ausonii Opera Amstelodami  1629  
petit 
in 12 
Janson; de Paris, 
Morel 1551 in 16 
3 exempl 3 f 
123 _ 
Les Œuvres d'Ausone, trad. 
en fr  le texte vis-à-vis de la 
traduction par l'Abbé Jaubert 
Paris (ou Paris) ( Th Barrois) 
1769 (sans 
date) 
4 vol 
petit 
in 12 
rare et très rare  
6 à 10f  et 
plus 
124 Aviler       Voyez d'Aviler   
124 bis Avrigny (d') Poesies nationales Paris   1 vol in 8    
           
B 
125 Babrias       
Voyez Aesopi 
fabulea 
  
126 Bachaumont       
Voyez Chapelle et 
Bachaumont 
  
127 
Balzac (J L 
Guez de) 
         
127 bis Ballons (des) Acrostatiques Lausanne  1784  in 8   6 f 
128 Balzac (de) Physiologie du Mariage Paris   1 vol in 18 
Ouvrage curieux 
mais obcène 
  
129 Banck (laur) 
De Tyrranide papae in reges 
et Principes christianes 
diasceptis, accessit Laur. 
Vallae declamatio &c 
Franequerae  1649  
petit 
in 12 
ouvrage rare  3 à 5 f 
130 
Baratotti 
(Galerana) 
La simplicita ingannata Leida Gio Sambix 1654  
petit 
in 12 
Ce roman est 
d’Archangela 
Tarabotti, 
vénitienne, 
religieuse du 
couvent de Ste 
Anne, ord. de St. 
Benoit, qui a 
 
30, 40, 50f 
ect 
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deguisé son nom. 
Cette édit. est 
sortie des presses 
des Elseviers, et à 
été vendue 37f 50c. 
Ce prix est peut 
etre exageré pour 
tout homme 
raisonnable ; 
toutefois nous 
pensons que des 
Bibliomanes ne 
rougiraient pas d'y 
mettre un prix 
beaucoup plus 
haut. L’ouvrage en 
question n’est-il pas 
rare et de plus très 
insignifiant ? Notre 
exemplaire est 
assez beau ; le faux 
titre manque. 
131 
Barbier (Ant 
Alex) 
Dictionnaire des ouvrages 
anonymes et pseudonymes, 
composés, traduits et publiés 
en fr et en lat, avec les noms 
des auteurs traducteurs et 
éditeurs : accomp. de notes 
historiques et critiques, 1e 
Edit. 
Paris  1806-1808 4 vol in 8 
Bien qu’il ait été 
donné une seconde 
édit. aussi en 4 vol. 
in 8°, 1822-27, 
cependant la 1e 
édit. a encore son 
prix, parcequ’elle 
contient plusieurs 
art. qui n’ont pas 
été reproduit dans 
cette seconde Edit. 
 30 à 40 f 
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et de plus la 1e édit. 
est bien mieux 
imprimée, et sur un 
très beau pap vergé 
et collé. En résumé 
cet ouvrage fruit de 
plus de 30 années 
de travail est 
indispensable dans 
une bibliothèque. 
C’est la 
complément obligé 
de Brunet. 
132 bis 
Bard (le 
chevalier 
Joseph) 
Manuel général 
d'archéologie sacrée 
burgondo-lyonnaise 
Lyon  1844 1 vol in 8 Bon ouvrage   
132 
Barclaius 
(Joan) 
Argenis cum clave Lugd Batav 
ex officina 
Elzevir 
1630, 1627  
petit 
in 12 
Cet ouvrage qui à 
eu de la célébrité 
n'est plus recherché 
aujourd'hui que 
pour la 2 edit citée, 
celle de 1627 
vaudrait au moins 
40 à 50f 
2 exempl 5f 
132 ter Barrère 
Essai sur l'histoire naturelle 
de la France equinoxiale 
Paris   1 vol in 12    
132 
quater 
Barthélemy et 
Méry 
(Œuvres de.) Paris Furne 1838 2 vol in 8 
Bien illustré. 
Contiennent  
Napoléon en 
Egypte, Waterloo, 
le fils de l'homme, 
les 12 journées, 
Nemesis. 
 15f 
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132 
quinqua 
Barthélemy et 
Méry 
      
voyez Napoléon en 
Egypte 
  
133 
Barnabae 
Apostoli 
 Paris     voyez Ignatius   
134 
Barthélemy       
(J.J.) 
Voyage du jeune Anacharsis 
en Gréce 
Paris   
7 vol et 
atlas 
 
Il a été donné tant 
de bonnes et de 
belles Edit. de cet 
excellent ouv. qu’il 
est maintenant à un 
grand rabais. 
  
135 Bartholini (Th) 
Jo. H. Meibomii patris, 
Henrici Meibomii filii, de usu 
flagrorum &c 
Paris 
Girouard / 
Mercier 
1792 /1795  
in 18/ 
in 18 
la traduction fr. 
attribuée a Claude 
Mercier de 
Compiégne qui en 
est au moins 
l'éditeur à été 
publié sous ce titre 
: de l'utilité de la 
flagellation dans les 
plaisirs du mariage 
et dans la médecine 
et des fonctions des 
Lambes et des 
reins… avec des 
Notes et le texte 
lat. à la fin 
 12 à 20f 
136 Basan 
Dictionnaire des graveurs 
anciens et modernes 
Liége Bruxelles  1791 
3 tomes 
relié en 
1 vol 
in 8   6 a 9 f 
137 _ 
Recueil d'Estampes gravées 
d'après les tableaux du 
Cabinet de Mr de Choiseul 
Paris  1771  in 4 
Mon exemplaire est 
de premières 
épreuves. Contient 
130 piéces 
 100 à 120f 
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138 _ 
Collection de 120 Estampes 
d'après les Tableaux de 
Cabinet du Poullain 
Paris  1781  in 4 
Mon exempl. est 
très beau et de 
premières 
épreuves. 
 100 à 120f 
139 Basnage (Jac) Histoire des Juifs depuis J.C. La Haye  1716 15 vol in 12 
C’est la meilleure 
Edit. de ce savant 
ouvrage 
 60f et plus 
140 bis Bastien La nouvelle maison rustique Paris Desterville 1805 3 vol in 4 Bon ouvrage   
140 Basnage (Jac) Histoire de l'eglise depuis J.C. Rotterdam  1699 2 vol in fol 
Cet ouvrage est 
peut etre la 
meilleure histoire 
de l'Eglise que l'on 
ait. Toutefois les 
préventions du 
Protestantisme 
percent 
quelquefois. Mais 
nulle part 
l’établissement de 
la primitive Eglise 
n’est aussi bien 
présenté et 
expliqué. 
 20 f 30 à 40 
141 bis Batissieo (L) 
Histoire de l'art monumental 
dans l'antiquité et au moyen 
age 
Paris  1845 1 vol 
grand 
in 8 
Un grand nombre 
de fig. intercalées 
dans le texte. 
Excellent ouvrage 
  
141 
Bassompierre 
(fr de) 
Les mémoires, contenant 
l'histoire de sa vie 
Cologne 
(Hollande) 
P. Marteau 1665 2 vol 
petit 
in 12 
   
142 Batteux (ch) 
Les œuvres d'Horace traduite 
en fr 
Paris   2 vol 
petit 
in 12 
   
143 Battheney       voyez le Moine   
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144 
Baugier 
(edme) 
seigneur de 
Breuvery 
Memoires hist de la Province 
de Champagne 
Chaalons Cl Bouchard 1721 2 vol in 8   10f 
144 bis Baudelot 
Reflexions sur 2 Med d'or 
Rom. du cabinet de S.A. 
Madame 
Paris  1720 1 vol in 4   15 à 20 f 
145 Bayle (Pierre) 
Dictionnaire historique et 
critique, avec la vie de 
l'auteur par des Maizeaux 
Amsterdam  1740 4 vol in fol 
 
Cette édit. est peut-
être un peu moins 
bien exécutée que 
celle de 1720, mais 
elle est d’un usage 
plus commode. 
Cette édit. de 1740 
offre un grand 
nombres d’art. 
omis. Les notres de 
cet ouvrages sont 
bien plus 
intérresant que le 
texte. 
 36 à 45 f 
 Bayle (Pierre) 
Réponse aux questions d'un 
provincial 
Rotterdam  1704 5 vol in 12    
146 Beau (Le)       voyez Lebeau   
147 
Beauveau 
(henry 
Marquis de) 
Mémoires du marquis de 
Bxxx, concernant ce que s'est 
passé de plus memorables 
sous le régne de Charles IV 
duc de Lorraine et de Bar 
     
sans lieu ni date. 
Ces memoires ne 
sauraient avoir été 
imp. en 1667, 
comme le dit Mr 
Bérard*, ils sont 
tout au plus de 
1686, date de la 
 5 à 6 f 
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plus ancienne édit. 
de ce livre que cite 
le père Lelong 
(Brunet) 
* Bérard 
Essai biblig sur les Edit des 
Elzevirs 
 f Didot 1822  in 8   7 f 
148 
Beeverell 
(James) 
Les délices de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande 
Leyde  1707 8 vol in 12 
Cet ouvrage est 
surtout recherché 
pour ses figures, qui 
sont effectivement 
forts belles et  très 
bien gravées.   Livre 
rare, surtout bien 
conservé. 
 
24 à 56f 
selon la 
reliure 
149 Belidor (Bern.) 
La science des Ingénieurs, 
dans le conduite des travaux 
de fortification et 
d'architecture milit. 
La Haye  1754  in 4 
Belle édit. dont les 
planches sont très 
bien gravées. 
ouvrage excellent 
qui n'a pas été 
surpassé. 
 30 à 36f 
150 _ 
Nouveau Cours de 
Mathématiques à l'usage de 
l'Artillerie 
    in 4   15 
150 bis 
Bellanger 
(Stanislas) 
La Touraine Paris  1845 1 vol gr in 8 très bien illustré   
151 Belleau (Remy) 
Les œuvres poetiques 
rédigées en 2 tomes 
Paris 
Mamert 
Patisson 
1578   
voyez traduction 
d'Anacréon 
 9 à 15 
151 bis 
Beneyton 
(Ch.Am.) 
Chroniques Contes et 
légendes 
Metz  1854  in 4 
Très bien imprimé. 
Ce vend chez 
Dumoulin à Paris 
  
152 
Benoit (le 
Père) 
Histoire de Toul    1 vol in 4 
Portait et carte.   
Rare 
 10 
152 bis Berenger (L.P.) les soirées provencales Paris  1819 2 vol in 12   6 
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153 
Beranger 
(P.J. de) 
les œuvres    
3 tom 
en 1 vol 
in 32 pap vel  15 
154 _ 
Cent 4 Vignettes plus les 
chansons de Beranger 
Paris Perrottin 1834  in 8    
155 Bergery 
son cours de Mathématiques 
à l'usage des Artistes 
   
4 à 5 
vol 
    
156 Bergier (Nic) 
Histoire des grands chemins 
de l'Empire Romain 
Bruxel.  1728 ou 1736 2 vol in 4 
13 fig. Notre 
exemp. Est en 
grand papier. 
Ouvrage excellent 
malgré quelques 
erreurs 
 
40 à 48f et 
plus 
157 
Bernard 
(Pier. Jos.) 
surnommé 
Gentil 
Les Œuvres Paris 
imp de Didot 
l'aîné 
1797  gr in 4 
Pap. vel.  Fig. 
d'après  Prudhon   
belle edition   
Biblioth Notomb 
 15 à 20 f 
158 
Bernis (fr J de 
Pierres de) 
Les Œuvres      Edit Cazin   
146 bis Beauvail 
hist abrégée des Emp Rom 
&c pour lequels on a frappé 
des Med 
Paris De Bure 1767 3 vol in 12   6 à 9 f 
154 bis Berchet (Tuss.) 
Elementaria traditis 
Christianorum fides aut 
Catechimus gr et lat 
Hanooviae Wechel 1604  in 8 très rare  20 
159 Berthier (Alex.) 
Relation des campagnes de 
Bonaparte en Egypte et en 
Syrie 
Paris  an VIII (1800)  in 8 Cartes  6 
159 bis 
Bertrand 
(Alexandre) 
Lettres sur les Revolutions du 
Globe 
Paris  1839 1 vol in 8 excellent ouvrage   
160 
Bethune            
(Max. de) 
      voyez Sully   
161 
Béze 
(Théodore de ) 
Les Pseaumes de David mis 
en rime francoise par 
  1670  in 32 
se vendent à 
Charenton par 
 20 
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Clément Marot et Théodore 
de Béze, suivis de la forme 
des Prières Ecclesiastiques 
Olivier de 
Varennes, au Palais, 
en la galerie de 
prisonniers près de 
la Chancellerie, au 
vase d’or. Ce petit 
livre très rare, n’est 
point paginé, mais il 
offre des signatures 
et des réclames, les 
premières jusqu’à 
Mm. Notre est 
exempl. est doré 
sur tranches avec 
fermoir, plats sont 
revetus de jolies 
Arabesques mais 
sans titre sur le dos 
159 ter Bertrand Patois de la Suisse    1 vol in 8   5f 
162  
Biblia sacra Hebraica, cum 
interlinear interpretatione 
latina Xantis Pagnini &c item 
Novum Testamentum graece 
cum vulgata interpretatione 
lat. interlineare ; studio 
Bened. Ariae Montani. 
Antuerpiae Ch Plantinus 1572 
2 tomes 
en 1 vol 
in fol 
Notre exemplaire 
qui est bien 
complet et bien 
conservé, est celui 
qui fut donné à 
Genève (Aureliae 
Allobrogum), avec 
un nouveau titre en 
1619, Apud Pet. de 
la Rovière. Cette 
Bible devient rare 
et très recherchée 
 20 à 30 f 
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163  
Vetus Testamentum graecum 
ex Versione septuagenta 
Interpretum ; juxta Exemplar 
Vaticanum Romae editum &c 
Londini 
excudebat 
Rogerus 
Daniel 
1653 
3 tomes 
en 1 vol 
in 8 
Le titre de cette 
edition est en 
lettres rouges et 
noires. Les éditeurs 
d’après le dire de 
Watlon et de 
Lambert Bos, ont 
interpolé le texte 
des 70, ce qui 
n’empêche pas que 
le livre ne soit très 
bien et très 
correctement 
imprimé, et que les 
Exempl. bien 
complets ne soient 
très rares et 
rechechés. Brunet 
ne cite que l’in 4°. 
 
10 à 20 et 
plus 
164  Biblia latina Basiliae 
Bernardum 
Richel 
MCCCC LXX VII 
2 tomes 
en 1 vol 
grand 
in fol 
Goth., relié en un 
volume de 523 ff. à 
2 colonnes, de 50 
lignes. Vend. chez 
Gaignat. Cette bible 
n'offre ni chiffres ni 
signatures ni 
réclames. Les 
lettres initials sont 
gravées en bois. 
Mais dans notre 
exemplaire toutes 
les Initiales du 1er 
vol sont peintes en 
 80f 
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rouge à la main et 
ce n'est que dans le 
second vol quelles 
sont gravées en 
bois et en noir. 
Notre exempl. est 
donc plus précieux 
que celui décrit par 
Lasorna Santander. 
Il est encore à 
remarquer que 
dans le 1er volume, 
presque toujours 
on voit dans la 
lettre capitale 
peinte, cette même 
lettre imprimée en 
noir mais d’un 
caract. un peu plus 
petit que le texte ! 
Il y aurait encore 
bien d'autres 
remarques à faire 
sur cette belle édti. 
de la Bible. 
163 bis  
Novum Testamentum 
graecum ex Bibliotheca regia 
Lutetiae Rob Stephan 1569  in 16   10f 
163 ter  Idem gr et lat    2 vol     
165  
Biblia integra summata 
disctincta superemendate : 
utriusque testamenti 
concordantiis illustrata. A la 
fin de l’Apocalypse on lit : 
Hamelburck 
Johannes 
Froben 
1491  in 8 
très petit mais très 
épais. Let. goth. de 
489 ff. à 2 colonnes 
de 56 lignes. Cette 
belle bible latine 
 
60f et plus 
en belle 
reliure 
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Explicita est Biblia presens 
Basiliae summa lucubratione. 
véritable chef 
d'œuvre de 
typographie est la 
plus ancienne qui 
ait parue en petit 
format. Notre 
Exempl. est  très 
complet et très bien 
conservé avec 
fermoir du temps. 
Cette bible est très 
rare. Nous avons vu 
cependant un 
second exempl. 
Nous ferons les 
mêmes remarques 
que pour la 
précédente c.a.d. 
que toutes les 
capitales sont 
peintes en 
vermillon et à la 
main et que la 
même lettre se voit 
en noir mais 
imprimée dans le 
contre de la lettre 
peinte. 
166  
Biblia Sacra Vulgatae 
Editionis à sixto recognita &c 
Antuerpiae C. Pantini  2 vol in fol 
avec les mots 
d'Emanuel Sa. 
 15 
167  
Biblia Sacra Vulgatae 
editionis sixti quinti pont 
max. jussu recognita algue. 
Lugduni G. Rouilly 1620  in 8 bien imprimé  10 
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168  La Sainte Bible &c 
Mons 
(Amsterdam) 
 1713 2 vol in 4   10 
169  
La Sainte Bible, contenant 
l'Ancien et le nouveau 
Testament trad et fr sur la 
Vulgate par Mr Le Maistre de 
Sacy, nouvelle édit. ornée de 
300 fig. gravées d’après les 
dessins de M. Marillier. 
Paris 
Defer de 
Maisonneuve, 
de 
l'imprimerie 
de Monsieur 
1789-1804 12 vol 
grand 
in 8 
Cette édit. est assez 
bien exécutée et a 
paru en 27 liv au 
prix de 12f chac. 
 
80 f à 120f 
selon la 
reliure 
170  
La Sainte Bible en latin et en 
francais avec des Notes, des 
Préface et des Dissertations 
tirées du commentaire de D 
Calmet, de l'Abbé de Vence 
&c 
Paris  1748-1750 14 vol in 4 
Ornée de 38 
Planches, la 6e, du 
tome 2 ; étant 
double, est 
marquée d’une 
astérisque. Le tome 
5 renferme de plus 
que ses 2 planches, 
2 tables ployées. Ce 
livre, connu sous le 
nom de Bible de 
Vence, devrait 
plûtot porter celui 
de Rondet. Il est 
très estimé. cette 
première édit. est 
plus belle que la 
seconde (Brunet) 
mais elle a de 
moins quelques 
Dissertations. 
 70 à 100f 
171  
La Sainte Bible contenant 
l'ancien et le nouveaux 
Londres 
Chez Samuel 
Bagster et fils 
1819-1820  in 12 
Avec la devise 
[citation grecque] 
 12 
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Testament acompagnée de 
nombreux renvois 
charmante édition, 
véritable bijou 
172        
Voyez pour les 
Editions des parties 
séparées de la Bible 
Pfalterium 
Evangelia Acta 
Apostolorum  et 
Testamentum 
novum ainsi que les 
Apocriphes de 
Fabricius 
  
172 bis  Bibliophile Voyageur (le)         
173 Bie (Jac. de) La France metallique &c   1636 1 vol in fol 
Fig. Le même 
ouvrage contient 
les familles de 
frances illustrées 
par les Mod. 
 12f 
174 _ 
Les portraits des Rois de 
France &c 2e edit 
Paris  1636 1 vol in fol   6 
175  
Biographie universelle 
ancienne et mod., ou histoire 
par ordre alphabétique de la 
vie de tous les hommes qui 
se sont fait remarquer, 
ouvrage rédigé par une 
société de gens de lettres. 
Paris Michaud 1811-1828 52 vol in 8 
Sans être parfait, 
cet important 
ouvrage est le 
meilleur de ce 
genre qui existe et 
l’on a remarqué 
que les derniers vol. 
sont en général 
rédigés encore avec 
plus de soin et de 
développement 
que les premiers. 
Toutefois le grand 
 312 
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nombre d’écrivains 
qui ont collaborés à 
cet ouvrage, il 
résulte un Défaut 
d'harmonie dans la 
rédaction et une 
grande bigarrure 
dans le style, mais 
l’esprit dans lequel 
est écrit ce livre est 
généralement bon 
et ortodoxe quant à 
la Religion. Mr 
Michaud a publié 
en 1832, un 1er 
supplément en 3 
vol., contenant la 
partie 
mythologique,et, 
plus tard un 2 
Suppl. qui porte 
l’ouvrage à 83 vol. 
et s’arrête à la 
lettre T. Notre 
exemplaire quant 
aux 52 vol. Provient 
de la Bibliothéque 
de Mr Mangin, 
prefet de police 
sous Charles X.  
Nous avons acquis 
les 2 sup.  chez 
Beck à 7f  vol. 
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176 Bion (Nic.) 
Traité de la Construction et 
des usages des principaux 
instruments de 
Mathematiques, 4é édit. 
Paris  1752  in 4 bon ouvrage  8 à 10f 
177 
Bitaube 
(Paul-Jer.) 
      voyez Homère   
178 Bizot 
Histoire métallique de la 
Hollande 
Paris  1687 1 vol in fol Fig.  10 
179 Blanc (le)       Voyez Le Blanc   
180 Blasons 
Poésies anciennes recueillies 
par D-M Mxxx (Meon) 
Paris Guillemot 1807  in 8 
Notre exempl. est 
en pap.fin. Les 
pages 53 à 64 sont 
quelquefois doubler 
a cause d'un carton 
contenant deux 
Pièces érotiques 
 7f 
181 
Bloch 
(M. Eliezen) 
Histoire naturelle des 
Poissons 
Berlin  1785-97 
12 
parties 
en 6 vol 
gr in 
fol 
Avec 432 pl. color. 
Nous avons une 
partie des Planches 
col. en in 4°, 
oblong. 
  
182 Blond (le)       Voyez Le Blond   
183 
Boccaccio 
(Gio) 
Il Decammerone Lione 
Gulielmo 
Rovillio 
1555  in 16 
Jolie édition du 
texte de 1527, faite 
sous la direction de 
fr. Giuntini, 
littérateur florentin. 
Les Exempl. en sont 
fort recherchés 
mais on les trouve 
difficilement en bon 
état. Vendu 29f 50c 
(2 vol. m.r.) La 
 16 à 30f 
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Vollière. Notre 
exempl. est relié en 
un vol m.r., reliure 
du tempes. Est très 
complet et est très 
bien conservé  
932pp plus 13pp de 
Table. 
175 bis  
Bioniset Moschi quae 
Supersunt gr et lat 
Oxonii  1748  in 8 Belle édit. rare  
10f; 20f et 
30f 
184 
Bocquillot 
(Laz. And.) 
Traité historique de la 
Liturgie Sacrée 
Paris Anisson 1701 1 vol in 8   6f 
184 bis 
Boileau 
Despreaux 
(Nicolas) 
Ses Œuvres, avec des 
Eclaircissement Historiques 
donnés par lui-même et 
rédigée par M Brosette, 
augmentées de plusieurs 
Pièces, tant de l’auteur 
qu’ayant rapport à ses 
ouvrages, avec des 
remarques et des 
dissertations critiques, Par 
Mr de St-Marc, nouvelle 
édition augmentée de 
plusieurs remarques &c  et 
enrichies de fig. gravées 
d’après les dessins du 
fameux Picart le Romain 
Amsterdam Changuion 1775 5 vol in 12 
Le pamphlet 
intitulé: Boileau aux 
Prises avec les 
Jésuites, se trouve 
dans cette édition. 
Notre exemp. est 
en belle demi-
reliure 
 
20 à 60f 
selon la 
reliure et le 
pap 
184 ter 
Boileau 
Despreaux 
(Œuvres de), Nouvelle 
editions avec des 
éclaicissement &c 
Paris  1747 5 vol in 8 
Le portrait de 
Boileau gravé par 
Daudé orne le 1er 
vol.  Cette édition 
est toute belle et 
 40 à 60f 
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ornée de jolies 
vignettes. 
185 _ Les mêmes œuvres Geneve  1716 2 vol 
grand 
in 4 
edition donnée par 
Brossette 
 12f 
186 Boileau (Giles) 
les Œuvres posthumes de 
defunt Monsieur B. de 
l'Académie fr., controleur de 
l'Argenterie du Roy 
Paris Barbin 1670  in 12 
Rare.  Bel exempl. 
rel.Velin 
 6 
187 Boiste (P.C.V.) 
Dictionnaire de la langue 
française &c 
Paris obloug    
Ce livre a eu une 
grande vogue mais 
il a été dépassé 
depuis. 
  
188 
Bosse 
(Abraham) 
Traité des manières de 
gravés en taille-douce, à 
l'eau forte et au burin 
Paris  1758 1 vol in 8 
4e edit   bon 
ouvrage 
 10 
189 
Bossuet (Jac. 
Bénigne) 
Oraisons funébres         
190 bis 
Bossuet (Jac 
Bénigne) 
Elevations sur les mystéres Paris Garnier  1 vol 
gr in 8     
illustré 
reliure pleine en 
chagrin noir  doré 
sur tranche 
 15 à 20f 
190 _ 
Discours sur l'histoire 
universelle, édition illustrée 
 Curmer 1839 2 vol 
grand 
in 8 
Belle demi reliure  
12 48 pour 
cet edit 
191 Bossut (Ch) Cours de Mathématiques    3 vol in 8    
192 
Boufflers 
(Stanislas) 
Marquis de 
      edit cazin   
193 
Bourdaloue 
(le P. Louis) 
Ses sermons         
193 bis 
Boucher de la 
Richarderie 
Bibliothèques universelle des 
Voyages 
Paris  1808 6 vol in 8   30f 
194 
Bourdeille 
(Pierre de) 
      Voyez Brantome   
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195 Bousmard (de) 
Essai général de fortifications 
et d'attaque et de Défense 
des places &c 
Berlin et Paris  1814 4 vol in 8 
et atlas in 4°.  Cet 
ouvrage est très 
estimé bien que 
certaines 
innovations 
présentées par 
l'auteur aient été 
contestées 
 36 
190 ter  
Meditations sur l'Evangile 
par Bossuet 
Paris Garnier  1 vol gr in 8 
reliure pleine en 
chagrin noir  doré 
sur tranche. De ces 
deux volumes les 
Elévations sur les 
Mystéres est celui 
dont les Estampes 
sont les meilleures 
et les mieux 
exécutées. 
 15 à 20f 
196 bis  
Brief discours du siége de 
Metz 
   1 vol in 8    
196 
Brantome 
(Pierre de 
Bourdeille 
seigneur de) 
Les Hommes illustres et les 
grands capitaines 
Leyde J Sambix 1665-1666 6 vol    
12 f selon 
la reliure 
 Bruce (J) Voyage aux sources du Nil Paris  en VII 8 vol in 8 et Atlas   
197 
Brunoy (le P 
Pierre) 
Theatre des Grecs Paris  1730 3 vol in 4   10 
198 
Brunet (Jacq 
Charles) 
Manuel du libraire et de 
l'Amateur de Livres, 
contenant 1° un nouveau 
Diction. Bibliographique dans 
lequel sont décrits les livres 
rares précieux, singuliers &c, 
Paris  1842 5 vol 
grand 
in 8 
Cette magnifique 
édition offre le 
traité le plus 
complet sur la 
Bibliographie et fait 
infiniement 
 100f 
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2° une table en forme de 
catalogue raisonné &c, 
quatrième Edit. originale, 
entiérement revue par 
l’auteur qui y a refondu les 
nouvelles recherches déjà 
publiées par lui en 1834 (en 3 
vol in 8°) et un grand nombre 
d’autres recherches qu’il a 
faites depuis. 
d’honneur à 
l’auteur. Notre 
exemplaire est relié 
en 10 vol parce qu'il 
est intercalé de 
feuilles blanches 
rayées, il provient 
du fond de M 
Lecouteux qui 
l'avait fait ainsi relié 
pour son usage et 
qui y a inseré 
quelques notes, 
exemple que nous 
nous proposons de 
suivre, car le travail 
donné par Mr 
Brunet offre encore 
quelques lacunes 
et, le dirons nous ? 
des inexactitudes. 
Cette belle edit est 
epuisée et se paye 
beaucoup plus cher 
dans les ventes que 
le prix fixé par 
l'Editeur 
198 bis  Supplément de Brunet    
3 tome 
reliés 
en 1 vol 
    
194 ter Bourasse Archéologie chrétienne Tours  1842 1 vol in 8 
demi rel.  Très bon 
ouvrage 
 10f 
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196 ter Brice 
Description de la ville de 
Paris 
   4 vol in 8    
194 bis 
Bourdigne 
(Charles) 
La Légende Joyeuse de 
Maistre Pierre Faifeu 
Paris Coustelier 1723 et 1724  
petit 
in 8 
  3 à 4 f 
186 bis Boissier 
Recueil de lettres au sujet 
des Malefices &c 
Paris  1731 1 vol in 12 Rare  6f 
199 Brunet ( J.C.) 
Nouvelles recherches 
bibliographiques pour servir 
de supplément au manuel du 
Libraire et de l'Amateur de 
Livres, par Jacq. Ch. Brunet, 
ancien Lib. 
Paris  1834 3 vol in 8 
Ces nouvelles 
recherches 
concernent 
principalement les 
anciennes 
littératures 
française, Italienne 
et Espagnole. Notre 
exemplaire est relié 
en un seul vol 
chagrin noir rel. 
pleine. 
 27f 
200 Brunet ( J.C.) 
Catalogue des Livres rares et 
précieux du Cabinet de M xxx 
( Leon d'Ourches) 
Paris  1811  in 8   6 à 9 f 
201 Bruyère (la)       
Voyez Labruyère et 
Theophraste 
  
202 
Bruyn 
(Corneille le) 
      Voyez Le Brun   
203 Brydones (P) Tour through Sicily and Malta 
London et 
Paris 
  2 vol in12    
204 Buchan's (Will) 
La Médecine domestique 
trad de l'Anglais par J.D. 
Duplainl 
Paris  1789 et 1802 5 vol in 8 Bon ouvrage  24f 
205 
Buffon 
(George Louis 
Histoire naturelle générale et 
particuliére &c, nouvelle 
édit. accompagnée de notes 
Paris Dutart 
en VII 1798-
1807 
127 vol in 8 
Fig. Cette grande 
collection est ainsi 
divisée : Ouvrages 
 
508 f prix 
de 
souscript 
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Leclerc comte 
de) 
&c, ouvrage formant un 
cours complet d’histoire 
naturelle rédigé par Sonnini 
de Buffon : Théorie 
de la Terre, 3 vol._ 
Epoques de la 
Nature, 1 vol._ 
Minéraux, 12 vol._ 
Histoire des 
animaux, 1 vol._ 
Histoire de 
l’Homme, 4 vol._ 
Quadrupédes, 13 
vol._  Singes, 2 vol._ 
Oiseaux, 28 vol. 
(Total de Buffon 64 
vol.) Suites : 
Reptiles par Daudin, 
8 vol._ Mollusques 
par Denys-
Montfort, 6 vol._ 
Crustacés et 
Insectes par 
Latreille, 14 vol._ 
Poissons par 
Sonnini, 3 vol._ 
Cétacées, par le 
même, 1 vol._ 
Plantes par 
Brisseau-Mirbel et 
autres, 18 vol._ 
Tables, 3 vol. Les 
volumes ont coutés 
par souscription, 4 f 
fig. noires, 8f col., 
20 f pap.vel. double 
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fig. noire et col. 
Mais tous ces prix 
sont baissé. Notre 
exemplaire est 
cartonné non rogné 
à fig noire, très 
belles Epreuves. 
Cette édit. est 
bonne et serait sans 
doute la meilleure, 
si les descriptions 
anatomiques de 
Daubenton y 
eussent été 
insérées. 
206  
Bulletin du Tribunal 
révolutionnaire par Clément 
Bonnemain et autres 
Paris  
de 1792 à l'an 
III 
3 vol in 4 
Cette collection 
devenue très rare 
est non moins 
curieuse. C’est le 
sanglant Procès-
Verbal de cette 
époque de sang qui 
a désolé la France, 
de cette époque si 
justement nommé 
le Terreur, et qui a 
pesé sur le plus 
beau  royaume de 
la Terre, depuis le 
10 Août 1792 
jusqu’un 1795. Les 
exempl. bien 
complets vallent 
 300F 
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350 à 400f.  Notre 
exemplaire est 
complet, excepté 2 
ou trois procés 
verbaux, des moins 
intéréssants. Mr 
Deschiens a donné 
une description  de 
ce recueil. 
206 bis Bullet 
Dissertation sur la 
Mythologie franc et sur 
plusieurs points curieux de 
l'hist de France 
Paris Moutard 1771  in 12 livre curieux et rare  5 à 10f 
206 ter 
Burette et 
Charpentier 
Histoire de la Littérature 
grecque 
Paris  1839 1 vol in 18   5 
207 
Burnet 
(Gilbert) 
Histoire des dernières 
Révolutions d'Angleterre 
La Haye  1725 
2 tom 
en 1 vol 
in 4 
Portrait. Cette 
Traduction est de 
fr. de la Pillonière, 
cet ouvrage est 
célébre mais 
l’auteur ne se 
montre guère 
partisan de 
l’ingortunée famille 
des Stuarts. Les 
portraits sont très 
bien gravés. 
 10 à 15f 
208 
Busenbaum 
(herman le P.) 
Medulla Theologiae moralis, 
ex variis protatisque 
auctoribus concimata &c 
Anvers  1678  in12 
On trouve dans cet 
ouvrage des 
propositions 
détestables sut 
l'homicide et le 
Régicide et qui 
 6 
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firent condamner 
l'ouvrage a été 
brulé par les 
Parlem. de 
Toulouse et de 
Paris. Mais un 
Jésuite italien, le 
père Zaccharie 
publia, avec 
l’autorisation de ses 
supérieurs, 
l’apologie du 
Jésuite Busenbaum, 
apologie qui fuy 
encore condamné 
au feu par le Parl. 
de Paris, le 10 mars 
1758. Non cité par 
Brunet Beaucoup 
d'édition de ce 
livre. 
209 Buxtorff (Joh.) 
Manuale hebraï cum et 
chaldaicum 
Basiliae  1658  in 12   5 
210 
Byron (George 
Gordon, Lord) 
Galerie des Dames de Byron, 
39 portraits fort bien gravés 
Paris Charpentier 1836  
petit 
in 4 
ou 
grand 
in 8 
Edition illustrée.  
Notre exemplaire 
est splendidement 
relié en maroquin 
rouge 
 20f 
211 _ 
Lord Byron par Mme Louise 
Sw-Belloc 
Paris  1824 2 vol in 8 Renouard  6 
212  
Byzantinae historiae 
scriptores varii 
     voyez Curopatate   
 C 
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213  Cabinet des Fées      
Votez Perrault Ch. 
Et contes de fées et 
contes du temps 
passé. 
  
214 
Cadalvene         
( Edouard de) 
Recueil de Médailles 
grecques inédites 
Paris De Bure 1828  in 4   25f 
215 
Caesar 
(C. Julius) 
Commentaru ex nupero Niri 
doeti recognitions : accedunt 
Velus interpres graecus lib 
VII de Bello gal. notae &c 
opera et studio G. 
Gungermani 
Gungermani 
Francof 
 1606 ou 1669  in 4 
Cette édition se 
recommande par sa 
version greque ; 
Rare 
3 Exempt 
6 à 10f et 
plus 
216 _ Idem Lugd. Batav. ex officina Elz. 1635  
petit 
in 12 
ou 1661; 1656, 
1664 (mon exempl) 
in 16 ou 24 
  
217 _ Idem Paris Barbou 1755 2 vol in 12    
217 bis Cajot (D. J.) Les Antiquités de Metz   1760  
petit 
in 8 
  
5 à 10f 
pap. hol. 
  Histoire des Coqueluchons    1 vol in 12 très rare  
20 f les 
deux ouv. 
218 Caille (la)       Voyez La Caille   
218 bis Caillau (A.B.) 
histoire critique et religieuse 
de N.D. de Lorette 
Paris  1843 1 vol in 8 
2 lithographies.  
Demi-reliure. Dor. 
sur tranche. Bon 
ouvrage 
 12f 
219 
Calepinus 
(Ambrosius) 
Septem linguarum Calepinus 
&c 
     
livre tout à fait 
oublié aujourd'hui 
 5f 
220 Callimachus hymni, grae, Parma Bodini 1792  
petit 
in 
folio 
Cette Belle édition 
est exécutée en 
lettres majuscules 
et a été tirée à 100 
exemp sur petit pap 
vergé in fol. Notre 
 36 à 64f 
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exemplaire est non 
rogné. On est assez 
surpris que Brunet 
dans sa dernière 
édit. ait oublié de 
citer cette belle édit 
de Bodino 
221 
Callot 
(Jacques) 
Quelques parties de son 
Œuvre ; savoir: Le Nouveau 
Testament 1635 in 18 ; 11 
pièces_ La Petite Passion in 
24 en 12 pièces_ La grande 
Passion 7 pièces en large in 
4_ Les petites Miséres de la 
guerre en 7 pièces. Varie 
figure &c 17 pièces. Capitano 
di Baroni in 8° 25 pièces 
        
222 Calmet (Aug.) 
Dictionnnaire historique et 
critique de la Bible 
Paris  1722 2 vol in fol 
avec le 
supplément,Paris, 
1728, 2 vol. aussi in 
fol. Cette première 
édit. contient les 
première Epreuves 
des Gravures. Cet 
Ouvrage est 
estimé ! 
 
 50 à 60 f 
223 _ 
Histoire ecclesiastique et 
civile de la Lorraine jusqu'en 
1690, avec les pièces 
justificatives 
Nancy Cusson 1728 
3 tom 
en 4 vol 
in fol 
Cette première 
édit. contient des 
passages qui n'ont 
pas été reproduit 
dans la 2e de 1747 
 40 à 50 
224 _ Notice de la Lorraine Nancy Beaurain 1756 2 vol in fol   25 à 30f 
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225 _ Biblothèque lorraine   1751 un vol in fol   15f 
226 _ 
Suite des Portraits des Ducs 
et Duchesses de la maison de 
Lorraine d'après les Méd de 
ST urbain, avec une 
dissertation hist. par D. Aug. 
Calmet 
Florence  1762-63 2 vol in fol 
Notre exempl est 
relié en 1 vol. ce 
dernier ouvrage est 
très rare bien 
complet 
  
227 _ 
Le Taureau Blanc, traduit du 
Syriaque par D. Calmet 
(Voltaire) 
A Memphis  M. DCC. LXXIV  
petit 
in 8 
De 97 pp. finissant 
ainsi : « Vive notre 
grand roi qui n’est 
plus bœuf ! »  Très 
rare. Non cité par 
les Bibliographes. 
(cet ouvrage 
comme nous 
venons de le dire 
est de Voltaire) 
Satyre insignifiante 
 15f 
227 bis Cambry 
Rapport sur les Sépultures 
&c 
     Voyez Kérsaint   
228 
Camus (Ch. 
Etienne-Louis) 
Cours de Mathématiques 
 
 
Paris  1768 4 vol in 8   10 à 12 
229 
Camus, 
gentilhomme 
lorrain (de) 
Traité des forces mouvantes Paris  1768 4 vol in 8   6 f et plus 
230 Cange (du)       voyez Ducange   
231  
Canones et Decreta Concilii 
Tridentini 
Amerstet? 
Coloniae 
   
petit 
in 12 
  3 à 4 f 
232  
Carminum peotarum novem 
fragmenta &c 
 h. Stephanus 1560  in 24 
Voyez Anacréon et 
Pindare 
 5 
233 Caro (Annibal) 
L'Eneide di Virgilio del 
Commendatore Annibal Caro 
Paris  1760 2 vol in 8 
Figures et 
arabesques assez 
 12 à 15 
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jolies. Notre 
exemplaire est relié 
en veau écaillé 
232 bis Carnot 
De la Correlation des fig. de 
Géométrie 
   1 vol in 8    
227 bis Camper (P.) 
Observations anatomiques 
sur la structure et le 
squelette de plusieurs 
espèces de Cetacées; avec 
des Notes de Cuvier 
Paris  1820  in 4 
avec 53 planches. 
Bon ouvrage 
 30f 
234 Capetique Histoire de la Restauration   1841 4 vol in 18   6f 
234 bis  
Carte de la France dite de 
Cassini 
Paris  1744-87   
La Lorraine 
renfermée dans 
deux Etuis 
 10f 
235 
Castel (Le 
M.P.) 
Mathématique universelle 
abrégée 
Paris  1758 2 vol in 4 rare  10 
236 Casti (Giamb.) 
Gli animali parlanti poema 
epico diviso in vertissi Canti 
Parigi Treuttel an X (1802) 3 vol gr in 8 
Les Exemplaires 
ordinaires de cette 
edit. sont en pap. 
Vel.azure 
 15 à 18f 
237 Castil Blaze de l'Opéra en fr. 2e edit. Paris  1826 2 vol in 8 Planches  12 
238 _ Dictionnaire de Musique Paris  1821 2 vol in 8 Planches  12 
239  
Catalogue des Livres &c de 
Mr Baron Médecin; Née de la 
Rochelle 
  1788 1 vol in8 Rel.   
240  
Catalogue des Livres &c de 
Bérard de la société bibliog 
 Merlin 1829 1 vol in 8 reli.   
241  Idem , de Mr Jer. Bignon  Chimot ? 1848 1 vol gr in 8    
242  Idem, de A.M.H. Boulard  
Gaudefroy et 
Bluet 
1828-1833 5 vol in 8 reli. En 3   
243  Idem, de Chabrol  Merlin 1829 1vol in 8 rel.   
244  Idem, de Chardin  De Bure 1806 et 1823  in 8 rel.   
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245  
Idem, de Mr le  Marquis de 
Chxxx (Chateaugiron) 
 Merlin 1827 1 vol in 8    
246  
Idem,  de Clos, Conseiller 
d'Etat 
 Villard 1812 1 vol in 8 Relié   
247  
Idem,  de Dacier (Baron) de 
l'Acad. Des Inscriptions 
 Le Blanc 1833 1 vol in 8 rel.   
248  
Idem, de Daunou, Pair de 
France 
 Techener 1841 1 vol in 8    
249  
Idem, de J.J. et M.J. de Bure, 
fréres, Lib. Du Roy 
  1834-1837 
4 
parties 
1 vol 
in 8 rel.   
250  
Idem, de la Leu , secret. Du 
Roy 
 Napon ? 1775 1 vol in 8 rel.   
251  
Idem, de Desjobert, Maître 
des Eaux et fôrets 
 Merlin 1823  in 8 rel.   
252  Idem, de Prince Galitrin  Dufart 1825 1 vol in 8 rel.   
253  
Idem, de Gohier, Membre du 
Directoire Exécutif 
 Merlin 1831 1 vol in 8 rel.   
254  
Idem, de Huzard, Membre de 
l'Institut 
 Le Blanc 1842 3 vol in 8 rel.   
255  Idem, de Lallemant de Betz  Guillym 1774 1 vol in 8 rel.   
256  
Idem, de la Mésangère, 
Rédact. Du Journal des 
Modes 
 De Bure 1831 1 vol in 8    
257  Idem, de Aimé Martin  Techener 1847 1 vol gr in 8    
258  
Idem, de Mionnet rédigé par 
M. P. Lacroix 
  1842 1 vol in 8    
259  Idem, de Charles Nodier  
Merlin / et 
Techener 
1827-29 / 
1844 
1 vol in 8 avec les Prix   
246 bis  
Idem, de Crapelet ?, 
Imprimeur 
 Silvestre 1835 1 vol in 8 en 2 parties   
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258 bis  
Idem, de Millin, de l'Acad. 
Des Inscript. 
 De Bure 1819 1 vol in 8    
260  
Idem, de Mr le  Cte Léon 
d'Ourches 
 Brunet 1811 1 vol in 8    
261  
idem, de L.M.Pelletier de St 
Fargeau 
 De Bure 1801 1 vol in 8    
262  
Idem, de Guilbert de 
Pixerécourt 
 Crozet 1838 1 vol in 8 un très gros vol   
263  
Idem, de Fred. Pluquet, de la 
société des Antiq. De France 
 Sylvestre 1836 1 vol in 8    
264  
Idem, de Reina (de Milan), 
Avocat 
 Sylvestre 1834-40 1 vol in 8 5 parties   
265  
Idem, du Cheval. Revoil, 
Professeur de Peinture 
 Crozet 1834 1 vol in 8    
266  
Idem, de la Bibliothèque de 
Rosny (Duchesse du Berry) 
 Bossange 1837 1 vol 
grand 
in 8 
  4 f et plus 
267  Idem, de St Martin  Tillard 1806 1 vol in 8    
268  
Idem, de ST Martin, de 
l'Acad. Des Inscriptions 
 Le Blanc 1832 1 vol in 8    
269  
Idem, de Mme de Trudaine 
(Ch. L.) 
 
Bluet et de 
Mauroy 
1803 1 vol in 8   3f 60c 
270  
Idem, de Thurot (fr) membre 
de l'institut ( des Inscrip.) 
Prof de langue et de litt 
grecque, au collége de 
France 
 Le Blanc 1832      
271  
Vande Velte (J.f.), Doct et 
Profes. De Théologie 
Gand  1831 2 vol in 8 
rel. Catalogue fort 
bien fait et très 
curieux 
 6f 
272  
Catalogue général des Livres 
composant les Bibliothèques 
du dept de la Marine et des 
Colonies 
Paris Imp. Royale 1838 5 vol in 8 
Le plan dece 
Catalogue, concu 
sous le ministère de 
Mr l’Amiral Duperré 
 30f 
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a été exécuté sous 
celui de Mr le Vice 
Amiral de Rosamel. 
Ce catalogue est un 
véritable Livre de 
littérature 
273  Idem, de Bohaire  Bohaire 1839 1 vol in 8   3f,50c 
274  Idem, de Ch. Bxxx de D.  Techener 1849 1 vol in 8    
275  Idem, de Buc'Hoz, Medecin   1778 1 vol in 8    
276  Idem, de M.E. Bxxx  Potier 1850 1 vol in 8   2 
277  
Idem, de la Duchesse de 
Berry 
     Voyez Rosny   
278  
Idem, De Bure (M.J.J.) Lib. Du 
Roy et de Bibliot. 
 Potier 1853 1 vol in 8   3 
279  
Catalogue méthodique de la 
Bibliothèque de l'Université 
de Gand, par Aug. Voisin 
(Jurisprudence) 
Gand  1839 1 vol in 8 belle demi reliure   
280  
Idem, de Chezy, de l'Acad. 
Des Inscript. 
   1 vol in 8    
281  Idem, Cxxx (Mr le Cte de)  Techener 1852 1 vol in 8    
282  
de Denis Guyon, Capt au 
Regt du Roy 
  1759 1 vol in 8    
264 bis  Idem, de Remusat (Abel de)  Merlin 1833 1 vol in 8    
283  Idem, de Duff  Galliot 1837 1 vol in 8    
284  
Idem, de Dambray, Chancel. 
De France 
        
285  Idem, de Dxxx (J.L.)  Merlin 1834 1 vol in 8   2 
286  Idem, du Roure (le Marquis)  Jannet 1848 1 vol in 8   3 
287  
Idem, de Ginguené (M.P.L.) 
de l'Institut 
 Merlin 1817 1 vol in 8   4 
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288  
Idem, de Giraud de Moucy, 
Comm. Des Gardes de la 
Duchesse d'Orléans 
   1 vol in 8    
289  
Idem, de Giraud de St 
Fargeau 
 Techener 1847 1 vol in 8 mince   
290  
Idem, du Président Hénault, 
de l'Acad. Française 
  1771 1 vol in 8    
291  Idem, de Leber (M.C.)  Techener 1839 1 vol in 8 
doit avoir 3 vol; le 
premier 
  
292  Idem, de Louis Philippe  Potier 1852 1 vol in 8 
un second doit 
paraitre 
 3f 
293  Idem, de Mxxx  Techener 1850 1 vol in 8    
294  
Idem, du Bon Marchant, 
ancien Maire de Metz 
 Merlin 1834      
295  
Idem, Millaut (Rédigé par le 
Bibliophile Jacob) 
 Techener 1846 1 vol in 8    
296  Idem, Mang  Chimot 1848 1 vol in 8 mince   
297  
Idem, Mongez, Membre de 
l'Institut 
  1835 1 vol in 8    
298  Idem, Mxxx  Silvestre 1841 1 vol in 8    
299  
Idem, Née de la Rochelle, 
ancien Libraire 
 
 Merlin 1839 1 vol in 8    
300  
Idem, Poncelet (M.P.F.), 
Avocat 
 Delion 1844 1 vol in 8   6f 
301  Idem, Pxxx Poncelet  Merlin 1832 1 vol in 8    
302  Idem, de Notombe Metz  1853  in 8 de 16 pp   
303  Idem, Noël, ancien Notaire Nancy  1850-51-53  in 8 de 56 pp   
304  
Idem, Peignot (Gabriel), 
homme de Lettre et 
Bibliographe 
 Techener 1852 1 vol in 8   4 
305  Idem, La Roche Aymont  Techener 1846 1 vol in 8    
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306  
Idem, Reboul, Pasteur 
évangélique 
 Techener 1843 1 vol in 8    
307  Idem, de Rxxx  Silvestre 1837 1 vol in 8 
Ce catalogue offre 
aussi des 
Manuscrits en lang. 
Orientales et du 
Nord 
  
308  Idem, de Mr Rxxx  Techener 1834 1 vol in 8    
309  
Idem, de Rothelin (l'Abbé 
d'Orléans de) 
 G. Martin 1746   
très rare. Cet 
exemplaire provient 
de la Bibliothèque 
de Dupré de Genest 
  
310  
Idem, de Rochebrune, 
Magistrat au Châtelet 
  1774 1 vol in 8    
295 bis  
Idem, de Mr (Aimé Martin), 
homme de lettre 
 Techener 1847 1 vol 
grand 
in 8 
   
311  
Idem, de Roederer (le Cte), 
Pair de France 
   1 vol in 8    
312  
Idem, de Stoupi Tréfoncier 
de la cathédrale de Liége 
  1786 1 vol in 8    
313  
Idem, de St Martin (Victor 
de) 
 Potier 1848 1 vol in 8    
314  Idem, de Taylot  Techener 1848 1 vol in 8    
315  Idem, de Thouvenin  R??? 1834 1 vol in 8    
316  
Idem, de Château Giron (le 
Marquis de) 
 Merlin 1827 1 vol in 8   2f50c 
317  
Catalogue de la Bibliothèque 
de l'ordre des Avocats du 
Parlement de Metz 
Metz   1 vol in 4    
318 
Emile 
Souvestre 
Le foyer breton Paris Coquebert sd  gr in 8 fig.   
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319 
Attel de 
Luttange (J F 
D) 
l'Epouse, ou Mystère et 
fatalité 
Paris  1829 2 tome in 12 fig.   
320 Chardin 
Cours et corrigés des thèmes 
grecs 
Paris  1824 
2 tt 
relié en 
1 vol 
    
321  
Recueil N (théâtre) 
concernant 3 pièces citées 8 
478 a-b et 9 058 
        
322 
Arlincourt 
(victor d') 
le Renégat Paris  1823 2 tt in 12    
323 
Ladoucette 
(J.C.F.) 
Robert et Léontine ou la 
Moselle au XVIème siècle 
 
Paris Dauvin 1843  in 8 plans   
324 
Touchard-
Lafosse 
Le Roi de Bourges (Jeanne 
d'Arc) 
Paris Desforges 1839 2 tt     
325 
Arlincourt (le 
vicomte) 
Le Solitaire Paris Béchet 1821 2 tt in 12 grav.   
326 
Attel de 
Luttange (J F 
D) 
Un Page de Charles le 
Téméraire 
 Girard 1838 2tt in 8 (a verdun)   
327 
Bordelon 
(Abbé) 
Les Imaginations de Mr 
Ouffle 
 Josselin 1710 2 tt in 12 Fig.   
328 
Costo 
(Tomaso) 
Il piaceuolissimo fuggilozio Venitia  1663  in 16 (2 parties)   
329 Dante 
La Comédie 3e partie seule : 
Le Paradis, mis en vers avec 
commentaires par B. 
Grangier 
Paris  1597  in 16    
330 Gallimard Sections coniques Paris  1752  in 8 Fig. taille douce   
331 
Genlis 
(contesse de) 
De l'Emploi du Temps  Bertrand 1824   front.   
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332 
la Ménardye 
(de) 
Histoire du diable de Loudun  Debure 1747  in 8    
333 
Metastasio, 
Napoli dit 
la Didine abbandomata Stoutgard  1782  in 8    
333 bis  
la morte d'Ercole - Orfeo ed 
euridice 
        
334 Payen 
La Chimie en 26 leçons, trad. 
De l'anglais 
Paris Audin 1829  in 8    
335 Peyrot 
Manuel de la langue anglaise 
3ème éd 
Paris  1837  in 12    
336 Ratier 
Formulaire pratique des 
Hôpitaux et Hospices de 
Paris 4e éd 
Paris Baillière 1892  in 12    
337 
Sainte Marthe 
(abel de 
scévole de) 
manière de nourrir des 
enfants à la Mamelle, poème 
latin trad en français 
Paris de Luyne 1698  in 8    
338  
Grammaire de [ ?] Pour la 
langue anglaise 
Paris Tardieu 1819  in 12    
339 
Sobrino 
François 
Grammaire nouvelle 
espagnole et française (et 
dictionnaire) 
Bruxelles Foppens 1792  in 8    
340 Sobrino 
(le nouveau) ou grammaire 
espagnoles simplifiés par 
Martiny 
Bordeaux  1811  in 8    
341 
Saulcy 
(coignart de) 
Recherches sur les monnaies 
des Evêques de Metz et 
supplément trésor de 
Thionville 
  1833  in 8 Planches   
341 bis 
Saulcy 
(coignart de) 
Recherches sur les monnaies 
de la cité de Metz 
  1836  in 8 Planches   
342 
Catron 
(le M.R. ) 
Histoire de Anabaptistes &c Amsterdam  1709 1 vol in 12 gravure. Rare  15f 
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342 bis 
Cattulus (Caius 
Valerius) 
Tibullus Propertius et Gallus Amstelod. Janson 1640  in 24 
Les Poésies de 
Juvenal et de Perse 
sont à la fin  de ce 
vol.  Et du même 
imprimeur, mais de 
l'année 1626. 
 3 à 5 f 
243 _ Les mêmes Paris Barbou 1743 et 1754 
3 Tom. 
En 1 vol 
in 12 Fig.  
3 à 5 f et 
plus pap de 
hollande 
244 _ 
Traduction en vers de Tibulle 
par C.L. Mollerant 
Paris  1806 1 vol in 8 
pap vel. Cette 
édition est devenue 
très rare et elle 
n'est pas sans 
mérite 
 10f 
345 
Caumartin (Le 
Febvre de) 
Procès-Verbal de la 
recherche de la Noblesse de 
Champagne 
Châlons  1673  
petit 
in 8 
Volume peu 
commun.  Quant au 
grand ouv. du 
meme Auteur (in fol 
2 vol 1673) 150 à 
200f et plus 
 20 à 25f 
346 bis Cayon (Jean) 
Ancienne Chevalerie de 
Lorraine 
Nancy  1850 1 vol in 4 
Pap. Vergé. Très 
bien exécuté sur le 
rapport 
typographique mais 
l'ouvrage est très 
imparfait sous le 
rapport de la 
critique 
 15 à 20f 
346 
Caylus (An. Cl. 
Phil. De 
Tubière &c 
comte de) 
La Tentation de St Antoine, 
onée de figures et de 
Musique 
Londres  1781 1 vol in 8 
Cette facétie est 
attribué à Caylus. 
Dans tous les cas, 
cette Edit. est fort 
rare. Ordinairement 
 15 à 20f 
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le vol. contient 
aussi le Pot-Pourri 
de Loth, orné 
également de 
figures et de 
Musique. Londres, 
1781. Ce dernier 
ouvrage est 
attribué à Lalleman 
et est de même très 
rare. Il est assez 
difficile de 
rencontrer les deux 
ouvrages en belle 
condition. Notre 
exemplaire est très 
beau et très 
complet. 
347 Cervantes 
El ingenioso Hidalgo Don 
Quixote de la Mancha, nueva 
edicion corregida por la real 
adadémia espanola 
Madrid Joaquin Jbarra 1780 4 vol 
grand 
in 4 
cette édition dit 
Brunet est un vrai 
chef-d'œuvre 
typographique ; on 
la enrichie de la vie 
de Cervantes et de 
l’analyse de son 
roman par de Los 
Rios. Les 
exemplaires dont le 
pap est mélangé 
ont moins de 
valeur. Il est bon de 
remarquer que les 
grav. sont presque 
 200 à 225f 
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toujours sous la 
lettre, et l’on 
prétend même, ce 
qui est assez 
vraissembable, que 
les épreuves où la 
lettre se trouve, 
sont les premières 
tirées. 
349 bis 
Champollion 
Figeac 
Recherches sur les patois de 
France 
   1 vol in 8   6 f 
348 Cervantes 
Histoire de l'admirable Don 
Quichotte de la Manche trad. 
Par Fibleau de St Martin 
   6 vol 
petit 
in 12 
   
349 Cesar (Jules)       (Voyez Caesar)   
350 bis  
Chansonnier des Graces la 
collection depuis 1796 
       60f et plus 
349 ter 
Challamel 
(Aug) 
Les français sous la 
révolution 
Paris   1 vol in 8 
bien illustré, fig. 
coloriées 
 15f 
350  
Chants et Chansons 
populaires de la France, 
édition illustrée 
Paris Garnier frères 1854 2 vol in 8 
très grand. 
Quelques Exempl. 
de la première édit. 
ont été colorié et 
offrent la Musique. 
Dans une certaine 
ville de province, un 
exemplaire colorié 
fut vendu, et donné 
frauduleusement, 
pour lui donné plus 
de prix, comme 
ayant été colorié 
par un amateur ce 
 15f 
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que d’autres 
amateurs crédules, 
pour ne pas leur 
donner un autre 
nom, crurent 
fermement, ce qui 
était pourtant 
évidemment faux, il 
ne fallait que des 
yeux pour s’en 
apercevoir, le 
coloriage à la main 
offrant un tout 
autre aspect que 
celui fait à la 
Planche, et avec 
des couleurs 
préparées exprès ; 
D’ailleurs le travail 
du soit disant 
amateur lui aurait 
demandé des 
années ; tandis que 
lorsque ce procédé 
se pratique en 
grand, dans les 
athelliers à Paris, 
une même 
personne est 
chargée d’appliquer 
toujours la même 
couleur lorsque le 
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coloriage se fait à la 
main. 
346 bis 
Cazotte  
Ollivier 
Poeme Paris 
Pierre Didot 
l'Ainé 
an VI 1798 2 vol in 18 
reliure en cuir de 
Russie. Doré sur 
tranche 
 10f 
349 bis 
Chambure 
(aug) 
Napoléon et les 
contemporains &c 
 Renouard 1828 1 vol in 4 
45 planches des 
meilleurs artistes 
 192f 
351 
Chapelain 
(Jean) 
La Pucelle ou la France 
délivrée, Poeme héroïque en 
12 chants 
Paris Courbe 1656  
gr in 
fol 
belle Edit.  10f 
352  
Chapelle et Bachaumont 
(Voyage de) 
   1 vol 
petit 
in 12 
  3 
353 Chardin (Jean) 
Voyages en Perse et autres 
lieux de l'Orient 
        
354 
Charlevoix 
(P. Fr. Xav. De) 
Histoire de l'Etablissement 
des progrès et de la 
décadence du christianisme 
dans le Japon 
   3 vol in 12    
355 
Chateaubriand 
(la Vte 
Auguste 
françois de) 
Génie du Christianisme Paris   5 vol    15 
356 _ Martyrs &c    2 vol in 8   10 
357 _ Bonaparte et les Bourbons    1 vol in 8    
358  
Itinéraire de Paris à 
Jérusalem 
Paris  1811 3 vol in 8 bien relié   
359 
Chatelain 
(Jean) 
Les chroniques de la ville de 
Metz, recueillis, mises en 
ordre et publiée pour la 
première fois par J.F. 
Huguenin de Metz 
Metz Lamort 1838  gr in 8   10f 
360 Chau (de la)       Voyez La Chau   
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361 
Chaufepie 
(Jacq. Georges 
de) 
Nouveau Dictionnaire 
historique et critique pour 
servir de suite à celui de 
Bayle 
La Haye  1750-56 4 vol in fol 
 
Bon ouvrage         ( 
Voyez Marchand) 
 36 à 45f 
362 
Chaulieu (Guil. 
Amfrye de) 
Poésies      Edition Cazin   
363 
Chaumeton 
(Fr. Pierre), 
Chamberet et 
Poiret 
Flore du Dictionnaire des 
sciences Médicales, peinte 
par Turpin et Mme 
Panckoucke. 
Paris  1814-20 8 vol in 8 
rel. En 4 vol.  Fig. 
coloriés. Cette Flore 
passablement 
exécutée s’est 
publiée en 107 liv. 
de 4 planches, dont 
le prix était de 3f ; 
et in 4° pap.vel. 12f. 
Mais ces prix ne se 
sont pas soutenus. 
Il y a quelques 
Exampl. in fol., 
pap.vel. On en a 
tiré 2 sur peau de 
Velin, Louis XVIII a 
acquis l’une, l’autre 
est passé dans la 
bibliothèque du 
l’Emp. d’Autriche. 
Chaumeton a eu le 
tort impardonnable 
de manifester dans 
un ouvrage qui était 
peu susceptible de 
cet oubli des 
convenances, des 
opinions et des 
 321 f 
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réflexions très 
irreligieuses et d’un 
goût plus que 
hazardé. Selon nous 
encore, il se montre 
trop incrédule sur 
les propriétés des 
plantes, souvent 
attestées par les 
plus grands 
médecins. Cétait, 
au moins, manquer 
de tact. Le travail 
de Mr Poiret 
(Principes de 
Botaniques, dans 
les 2 derniers vol.) 
est ce qu’il y a de 
mieux. 
363 bis Chemin (J.B.) 
Manuel des 
Théophilautropes 
Paris  an VI 1 vol in 8 très rare, musique.  15f 
364 
Chenier 
(Marie Jos. De) 
Tableau historique de l'etat 
et des progrès de la 
littérature française depuis 
1789 
  1816 1 vol in 8    
364 bis 
Chesnaye 
Desbois (la) 
(Voyez Desbois)         
365 
Chevillard le 
fils (Jacques) 
Dictionnaire héraldique &c Paris chez l'auteur 1723 1 vol 
petit 
in 8 
Ce volume devenu 
très rare contient 
1737 balsons ; 24 
pp. prélimin., 
résumant les 
différents [ ?] de 
 15 à 20f 
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l’Eau ; 194 pp. de 
Blasons et une 
table des noms. 
365 bis 
Chodzko 
(Léonard) 
La Pologne Paris  1843 1 vol gr in 8 très bien illustré   
366 Chorier (Nic.)       Voyez Meursuis   
366 bis Christian 
L'Afrique française, l'Empire 
du Maroc et les deserts du 
Sahara, avec vignettes 
Paris Barbier  1 vol gr in 8   15f 
367 
Chrysostomus 
(Joannes) 
      Voyez Joannes   
368 Ciceronis Opera omnia    
4 tom 
en 1 vol 
in 4    
369 _ Epistolae &c de officiis Lutetiae Jos. Barbou 1773  in 32 rel. Mar.  6f 
 _ De Amicitia   1771  in 32 
rel. Mar. 
Portrait de Cicéron 
d’après l’antiq. 
 6f 
370 
Clairaut 
(Alexis Cl.) 
Elemens d'Algébre, 6e Edit. 
revue par Garnier 
Paris  1801 2 vol in 8   6 
371 _ Elements de Géométrie         
371 bis  Classiques (les) de la table Paris  1845 2 vol in 8 vignettes et Portaits  15 à 20f 
372 
Claudianus 
(Claudius) 
Opera Amstel.   1 vol in 24    
373 
Clementis 
(S. Patris et 
Marlyris) 
ad Corinthios Epistola Oxoniae  1677 1 vol 
petit 
in 12 
Cette première 
lettre à 125 pp. plus 
9 pp. non pagin. La 
seconde lettre suit 
immédiatement 
avec une nouvelle 
pagination de 25 
pp. Des Notes [ ?] 
ce petit volume. 
 12 à 15f 
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Ces deux épitres de 
St Clément aux 
corinthiens sont 
avec les lettres de 
St Polycarpe et de 
St Ignace, les 
monuments les plus 
précieux de la 
primitive Eglise. Il 
est facheux que ces 
lettres aient été 
interpolées vers les 
5e oi 6e siècles. 
Cette Edit. est 
l’Edit. Princeps. 
Notre Exemplaire 
offre des notes 
manuscrites. 
366 Choiseul 
Recueil d'Estampes gravées 
d'après les tableaux du 
Cabinet 
   1 vol in 4 
Relié, très belle 
épreuves  (Voyez 
Poulain) 
 80 à 100f 
374 Clément (D.f.)       
Voyez Art de 
Verifier les Dates. 
N° 117 
  
375 Clément       
Voyez Bulletin du 
tribunal 
révolutionnaire 
N°206 
  
376 Clénard Abr. de Grammaire grecque    1 vol in 8    
377 
Clerc 
(Sébastien le) 
Traité de Géométrie 
théorique et pratique 
Paris  1764  in 8 
avec 57 planches de 
Cochin. Très belle 
Edit 
 9 à 12f 
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378 _ le Même Traité Paris  1744  in 8 
Cette Edition est 
plus belle et dans 
un format plus 
grand que la 
précédente. Les 
vignettes sont 
surtout plus 
précieuses ayant 
été tirées sur les 
cuivres primitifs. 
Toutefois elle ne 
contient que 45 Pl. 
 15f 
379 _ _      
il existe des 
Exemplaires 
d'Artiste avec les 
Planches seulement 
 5f 
380 _ 
Pratique de la Géométrie sur 
le papier et sur le terrain 
Paris Jombert 1682  in 12 
l'edit. Princeps est 
de 1669 
 3 à 4 f 
381 
Cochin (Ch. 
Nic.) 
Iconologie      Voyez Gravelot   
382  Code civil des Français Paris Renaudière An XII (1804)  in 4 
pap vél.  Edition 
assez bien exécutée  
(Voyez Rogron) 
 3 
383  Codes (les Cinq) Paris 
imprimerie de 
J. Didot 
1825  in 32 
reliu. M. Violet.  
Cette Editions est 
forte jolie et fort 
correcte 
 5 
383 bis  
Codes français (les) 
collationnés sur le nouveau 
texte officiel &c 
Paris Ladrange 1835 1 vol in 8 
imprimé par F. 
Didot, belle demi 
reliure 
  
365 bis Chevillier 
Origine de l'Imprimerie de 
Paris 
Paris  1694  in 4 
ouvrage recherché 
et devenu rare 
 10 à 15 
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384  
Codex apocryphus Novi-
Testamentis, libris editis et 
manuscriptis maxime 
gallicanis, germanicis et 
italicis, collectus recencitus 
notisque et prolegomenis 
illustratus : opera et studio 
Joannis Caroli, Thilo Phil. Et 
Thaol. Doctoris &c. 
Lipsiae  1832  in 8 voyez Stabricius  4 Thal. 
385  
Collection des anciens Poétes 
français, imprimée par 
Coustelier, savoir: Coquillart, 
la Farce de Pathielin, Villon, 
Martial de Paris, P. Fraifeu, 
Bretin, J. Marot et Racan. 
Paris  1723 10 vol 
petit 
in 8 
Cette collection est 
très estimée; les 2 
Vol de Racan  sont 
les moins communs 
(Voyez Racan). 
Notre Ex est bien 
complet. Rel. En 
m.r. et en belle 
condit 
 
30 à 40f 
mais 
beaucoup 
plus ?? 
386  
Collection des auteurs latins 
imp. Chez Barbou. Notre 
collection offre: 
     
cette jolie 
collection vaut 200 
à 250f ( voyez les 
différents auteurs) 
  
 
 
Catallus Tibullus et 
propertius 
  1743 ou 54 1 vol     
 Q. Curtius   1757 1 vol     
 Eutropius   1754 1 vol     
 Q. horatius Flaccus   1775 1 vol     
 Th. A Kempis   1766   Mar rouge   
 M. Autrius Lucanus   1767 1 vol     
 T. Lucretius Carus    1 vol     
 Martialis   1754 2 vol     
 P. Ovidius Naso   1762 3 vol     
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 Phaedri Fabulae   1754 1 vol  pap de hol.   
 Plantin comoediae   1759 3 vol     
 Primi Epistolae   1769 1 vol     
 Novum J.C. testamentum    1 vol     
 Jac. Virgilius Maro   1754 3 vol  
fig de Cochin; pap 
de hol. 
  
 
Meursii elegentiae latini 
fermonis 
  1757 
2 T en 1 
vol 
in 8    
387 
Comenius (J. 
Amos) 
Janua Linguarum reserata &c  Elzevir.    
Ce livre eut 
beaucoup de succès 
quand il parut, mais 
depuis il a éprouvé 
même sort que le 
Diction. De Calopin, 
c.a.d. que personne 
ne recherche plus 
ces 2 ouvrages, et 
avec juste raison, 
car il existe 
maintenant une 
infinité de livre en 
langues vivantes, 
infiniement mieux 
rédigés. Notre 
bibliothèque 
renferme au moins 
une avec le grec, 
car les différentes 
Edit. de ce livre 
sont loin de se 
ressembler quant 
aux [ ?] qu’elles 
contiennent. En 
2 ex.  
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somme presque 
toutes les langues 
de l’Europe ont 
fourni leur 
contingent. 
388 
Commines ou 
Comines 
(Philippe de) 
Les Mémoires, contenant les 
histoires des Rois Louis XI et 
Charles VIII depuis 1464 
jusqu'au 1498, revus et 
corrigés par Denys Godefroy 
Bruxelles  1706 4 vol in 8 
Y compris le 
supplément du 
même Godefroy. 
Cette Edit. est 
bonne, ainsi que 
celle de 1723, 5 vol, 
in 8° 
 18 à 25f 
389  
Conférence de Paris sur le 
Mariage sous l'Episcopat de 
Mgr de Noailles 
  1715 5 vol in 8 bon ouvrage  15f 
389 bis 
Congnet 
(henri) 
Le pieux helleniste &c Paris Perisse 1839  in 16    
389 ter _ le même 2e edit. Paris Lecoffre 1845  
grand 
in 32 
   
389 
quater 
_ 
Le mois de Marie gr. Lat. 3 
edit 
Paris Ga??? 1837  in 18    
389 
quinq 
_ Grammaire grecque     in 8    
390  
Constitution de la 
République française 
Paris 
imp. De 
Crapelet 
An IV  in 32 Rare   
391  
Constitution de la 
République française 
représentée par figures 
gravées par f.A. David, 
Associé libre de l'Académie 
de Peinture et de sculpture 
de Berlin, précédée du 
Discours de Boulay, de la 
Paris 
Chez David 
rue Pierre 
Sarrazin 
An VIII  in 18 
avec 7 planches. Ce 
petit volume est 
devenu très rare, 
69pp. Notre 
exemplaire provient 
de la Biblioth. De 
Mr le Baron Fain, 
 15 à 20f 
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Meurthe, avant la lecture de 
l’Acte Constitutionnel 
secret. De Louis 
Philippe 
392  
Contes de fées (les) par Ch. 
Perrault, illustrés de 150 
Gravures et de 10 Lith. 
Paris Victor Lecon 1851 1 vol in 8 
très belle demi 
reliure de hérard. 
 8 à 10f 
393  
Contes du temps passé, par 
Ch. Perrault, contenant les 
fées, le petit chaperon, Barbe 
bleue, le chat botté, la Belle 
au bois dormant, Cendrillon, 
Le petit poucet, Riquet à la 
houppe et Peau d'Ane 
Paris Bertin 1854  
in 8 
très 
grand 
Edition illustrée et 
texte entiérement 
gravé. Belle reli. 
 12 
393 bis 
Cooper 
(Feningmore) 
les Œuvres    27 vol 
grand 
in 18 
Format anglais de 
Walter Scott. 
Vignettes et Cartes 
géographiques. 
Charmante Edit 
faisant suite à 
Walter scott ( voyez 
ce mot). 
  
394 
Coquillart 
(Guil.) 
Les Œuvres et les Poesies Paris Coustelier) 1723  
petit 
in 8 
  
3,4,5, et 6f 
selon la 
Condit. 
395 Corneille (P.) 
Son théatre avec des 
Commentaires par Voltaire 
  1773 10 vol in 8 
Edit encadrée 
(voyez Imitation de 
J.C.) 
 12 à 15f 
396 
Cornelius 
(Nepos) 
aemilius Probus Vitae &c Amstelaedam 
J. 
Westenirium 
1745  in 16 belle edition  2f 
397 
Corvini 
(Jo. Ant.) 
Digesta per Aphorismos 
explicata 
Amstel Elzevir.   
petit 
in 12 
  2f 
398 Coucy       Voyez Crapelet   
399 
Courier (Paul 
Louis) 
Les Pamphlets    2 vol in 18    
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400 
Cousinery 
(Espr. Mar.) 
Essai historique et oritique 
sur les Monnaies d'arg. de la 
Ligue Achéenne, 
accompagné de recherches 
sur les Monnaies de Corinthe 
de Sieyone et la de Carthage, 
qui ont en cours pour le 
service de cette fédération 
Paris Renonard 1824  in 4 avec 5 planches  15f 
401 Crapelet (G.A.) 
Histoire de Châtelain de 
Coucy et de la Dame de 
Fayel, publié d’après le 
manuscrit de la bibliothèque 
du Roi et mis en français par 
G.A. Crapelet 
Paris Renouard 1829  
très 
grand 
in 8 
Imp. Crapelet. pap 
vel. Avec fig et 2 
fac-similé. La 
traduction de Mr 
Crapelet tirée à 
part, de format gr 
in 8, pap vel vaut 
12. c'est ce vol que 
nous avons très 
bien relié (Bibliot. 
Nothomb) 
 25f  /12f 
402 
Crébillon 
(Prosper Jolyot 
de) 
Ses Œuvres Paris  1785 3 vol in 8   8 à 10f 
402 bis _ Les mêmes Paris Didot 1776 2 vol in 8   6 à 8 f 
403 Crozat Recueil d'Estampes &c   1729 2 vol in 8 
Le premier vol. 
seulement en in fol. 
Belles Epreuves 
 
Mon 
volume est 
en très 
grand pap. 
d’une 
forme 
allongéé 
les 2 vol. 
250 à 275f 
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404 
Curtius Ruffus 
(Quintus) 
De Rebus Gestis Alexandri 
magni Libri VIII 
Lugduni Batat. 
/ Ludovici 
ex officina 
alzeviriana / 
Elzevirni 
1679 / 1650   
joli frontispice 
gravé. L'Edition de  
1670 est assez bien 
imprimée 
 5f / 3f 
404 bis  
Curopalatae da Officialibus 
Palatin &c gr. Et lat. 
Lugd.  1588 1 vol in 8 très rare  20f 
405 
Curtius ou 
Lecourt (B.) 
Aresta Amorum      
(Voyez Martial de 
Paris) 
  
406 bis  
Discours sur les Révolution 
de la Surface du Globe  par le 
Bon 
Cuvier  1825 1 vol in 8 excellent ouvrage   
406 
Cuvier (le 
Baron Georg 
Leop Chret 
fred Dag) 
Recherches sur les 
ossements fossiles où son 
rétablit les Caractères de  
plusieurs animaux dont les 
Révolutions du Globes ont 
détruit les espèces 
Paris  1812 4 vol in 4 
Les Planches de 
cette 1er édit. sont 
bien supérieurs à 
celles des Edit. 
suivantes 
 60f 
407 
Cymbalum 
Mundi 
      
Voyez Bonav. Des 
Perriers 
  
 D 
408 
D'Alembert 
(Jean le Rond) 
Elemens de Musique 
théorique et pratique 
Lyon  1779  in 8 fig.  3 à 5f 
409 Daniel (Gabr.) Histoire de France &c Paris  1713 3 vol in fol 
l'Histoire de France, 
du R.P. jésuite est 
généralement taxée 
d'inéxatitude, ou 
plutôt de partialité; 
mais comme défaut 
ne se montrent 
qu'à une certaine 
époque et que 
l'ouvrage se fait lire 
avec un certain 
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intêret il a encore 
bon nombre de 
partisans 
410 _ Histoire de la Milice française Paris ou Amst  1721 ou 1724 
2 vol ou 
2 vol 
in 4 
ou in 
4 
Fig . Cet ouvrage 
est rempli de 
recherches 
curieuses 
 
25, 50 à 
100f selon 
la condit. 
411  
Danse des Morts (la). 
Déssinée par Hans holbein, 
gravée sur pierre par Joseph 
Schlotthauer, expliquée par 
hippolyte Fortoul 
Paris Labitte  1 vol in 16 
imprim. De 
Bourgogne et 
Martinet. 1 vol. in 
16, 178 pp. à la 181 
page un autre titre, 
savoir: les 
simulacres & 
histoirees faces de 
la Mort &c. Lyon, 
1538. A la page 195 
un autre titre : 
Jeones Mortis 
Duodecim 
Imaginibus praeter 
priores, lotidemque 
inscriptionibus, 
praeter 
epigracumata i 
Gallicis à Georgio 
[ ?] in Latinum 
versa, cumulalae &c 
Basiliae 1554. En 
tout 53 fig. et 252 
pp. plus un Erata. 
Nous ferons 
remarquer que 
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cette réimpression 
d’un livre 
introuvable a été 
copiée sur 
l’Exemplaire peut-
être unique de Mr 
Cailhava de Lyon. 
Notre exempl. est 
une jolie demi 
reliure. Nous 
ajouterons encore 
que les figures sont 
d’une saisissante 
vérité, et quelles ne 
seraient pas 
daplacées dans un 
certain livre de 
dévotion intitulé : 
Pensez-y bien (à la 
mort). Nous disons 
encore que bien 
que les dites fig. 
soient 
généralement 
connues sous le 
nom de Danse des 
Morts de Holbein il 
est néanmoins 
assez douteux qu’il 
en soit l’auteur. 
Certain 
Monogramme H1 
qui se voit à la 
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Planche de la 
Duchene semblerait 
indiquer le nom de 
hans Lutzenberger. 
Voir aussi l’Epitre 
dédicat. à Jeanne 
de Touszele. 
412 Dante Alighieri Paris  1787 3 vol  edit cazin   
412 bis 
Daubane 
(Arnaud) 
Ses Œuvres en patois    1 vol in 8    
413 David       
Voyez Psalterium 
 
  
414 David (Jean) Paradisus Sponsi et  Sponsae Antuerpiae  1607 ou 1618  in 8 fig. de Th. Galle  6 à 8f 
415 _ Pancarpium marianum Antuerpiae  1618  in 8 
fig. de Th. Galle. Ces 
deux ouvrages de 
David sont fort 
recherchés des 
amateurs à cause 
des gravures de T. 
Galle dont ils sont 
ornés 
 6 à 8f 
416 
David (fr. 
Anne) 
Antiquités Etrusques, 
Grecques et Romaines avec 
leurs explications par 
d'Haucarville 
Paris  1785-88 5 vol in 4 
fig en couleurs. 
Ouvrage assez bien 
exécuté et fort 
intéressant 
 
60 à 75f et 
plus avec 
les 1ere 
épreuves 
418 bis Deboris 
Remarques sur la langue 
francaise 
   1 vol in 18    
417 David 
Méthode pour étudier le 
grec moderne 
   1 vol in 8    
418 D'Aviler (C.A.) Cours d'Architecture &c   1756 ou 1760 1 vol gr in 4 
Fig. Cet ouvrage a 
été pendant 
longtemps ce qu'il y 
avait de mieux sur 
 10à 15 
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la matière, mais il 
est peu consulté 
aujourd'hui 
419 
De Bure (Guill. 
Fr) 
Bibliographie instructive ou 
Traité de la Connaissance des 
Livres rares et singuliers 
Paris  1763-68 7 vol in 8 
Cet ouvrage est 
aujourd'hui fort 
arriéré, toutefois il 
peut encore être 
consulté, utilement 
poue certains 
Articles qui n’ont 
pas été décrits 
depuis avec autant 
de détails.  Ce 
catalogue donne 
encore une idée 
assez exacte du 
goût des Amateurs 
de cette époque. 
Quant aux erreurs, 
il ne s’en trouve pas 
davantage dans la 
compilation de De 
Bure, que dans les 
autres ouvrages du 
même genre 
publiés depuis. 
(voyez Catalogue) 
  
419 bis 
Delandine 
(Ant. Fr.) 
Mémoires bibliographiques 
et littéraires 
Paris   1 vol in 8 
tirés à 1500 exemp 
numéroté j'ai le 
n°59 
  
420  
Délices de la grrande 
Bretagne 
     voyez Beeverell   
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421  Délices de l'Espagne      
voyez Alvarez de 
colmenar 
  
422  Délices des Pays-Bas      voyez Foppens   
422 bis  
Délices au pays de Liège (les) 
 
     voyez Kints   
423  Délices de l'Italie      
voyez de Rogissart 
et havast 
  
424  
Délices de la Suisse (l'Etat et 
les) par plusieurs auteur 
célébres 
Amsterdam  1730 4 vol in 12   15 à 20f 
425 
Dupré de Saint 
Maur 
Le Paradis perdu trad. De 
Milton 
  1792 2 vol 
très 
grand 
in 4 
Texte anglais et 
franç. 12 planches 
coloriées d'après 
Sohalt. Notre 
exemplaire est très 
beau et est relié en 
Velin et par 
Bozérian. Sort  des 
presses de Didot le 
jeune pap. vel. 
 
12 à 18f et 
plus relié 
en M.R. et 
le texte sur 
pap vel 
(brunet) 
426 Demosthenes Gratio de Corona gr. Et lat.    1 vol in 8    
427 Denon (Vivant) 
Monument des Arts du 
Dessin chez les peuples tant 
anciens que modernes pour 
servir à l'histoire des Arts, 
litho. par les soins et sous les 
yeux de l’Auteur ; décrits et 
expliqués par Mr Amaury-
Duval 
Paris 
Imp de f. 
Didot et le 
trouve chez 
Brunet-Denon 
1829 4 vol in fol 
Pap.vel. avec 315 
planches. Ce recueil 
intéressant n'a été 
tiré qu'à 250 
Exemp. Le 1er vol. 
est spécialement 
consacré à l’histoire 
des Arts du dessin 
chez les différents 
peuples ; les trois 
autres se 
rapportent à 
 500f 
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l’histoire de la 
peinture en Europe, 
depuis la 
renaissance. Notre 
exemp est très bien 
relié et complet. 
418 bis Debrett (John) 
The Peerage of the united 
Kingdom of great Britain & 
Ireland 
London  1823 2 vol in 16 Planches  6 
424 bis 
Delille 
(Jacques) 
l'Homme des Champs   an X 1802  gr in 4 Pap.vel.fig.  18f à 20f 
420 bis Delaunay (ch.) 
Cours element. De 
Mécanique 
Paris  1852 1 vol in 8   5 à 6f 
448 
Desbois 
(Fr. Alex.) La 
Chenaye) 
Dictionnaire de la Noblesse, 
contenant les Généalogies & 
des familles nobles de France 
Paris  1770-1786 15 vol in 4 
il est assez difficile 
de trouver des 
exemplaires 
complets. Les 3 vol. 
de supplément 
donnés par Bardier 
ayant été détruits 
lors de la première 
Révolution. Cet 
ouvrage est peu 
estimé, et bon 
nombre d’intrus s’y 
sont glissés, avec 
des titres et des 
prétentions 
nobiliaires, tout à 
fait imaginaires. 
Mais l’on ouvre 
toutes les portes 
même celle du 
 
240 à 360f 
et plus. Les 
12 vol. 120 
à 150f. 
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Temple de 
l’honneur ou plutôt 
de l’orgueil. Cet 
ouvrage est donc 
bien loin de faire 
autorité ; le suivant, 
du même auteur et 
sur le même sujet, 
est infiniment plus 
véridique. 
449 _ Dictionnaire généalogique &c Paris  1757-1765 7 vol in 8 
y compris le 
supplément. Cet 
ouvrage quoique 
moins étendu que 
le précédent lui est 
bien préférable, 
parce que tous les 
Noms qui y 
figurent, on le droit 
de prendre place 
dans ce recueil. 
Toutefois le 7e vol. 
(le supplément) 
offre quelques 
généalogies 
douteuses. Nous 
dirons que Mr Viton 
de St Alais, a publié, 
sous le titre de 
Nobiliaire de 
France, une suite au 
Diction. De la 
Chenaye. Paris 
 
45 à 50f et 
plus 
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1814-41, 20 vol. in 
8°. Le 20e vol. 
contient une table 
générale. 
450 _ 
Dictionnaire raisonné et 
universel des Animaux &c 
par M.D.L.C.D.B. (la Chenaye 
des Bois) 
Paris  1759 4 vol in 4 
Compilation peu 
estimée 
 12 
451 
Deschamps 
(J.B.) 
Voyage pittoresque (sic) de 
la Flandre et du Brabant avec 
des réflexions relativement 
aux Arts et quelques 
Graveurs augmentée de la 
vie de plusieurs peintres 
flamands, Rubens, Van Dyck, 
de Grayer &c 
Amsterdam  1772 1 vol in 8 Bon ouvrage  15f 
452 
Descartes 
(Réné) 
Geometria & cum notis 
florimondi de  Beaune in 
linguam latinam versa et 
commentariis illustrata a 
francisci à Schooten 
Lugd. 
Batavorum 
Jean Maire 1649  
petit 
in 4 
Notre exemplaire 
contient des notes 
d'une charmante 
petite écriture et 
est non rogné 
 10f 
453  
Description des pierres 
gravées du Duc d'Orléans 
     voyez La Chau   
453 bis Deslandes 
refléxions sur les grands 
hommes qui sont mort en 
plaisantant, nouvelle edit 
augmentée d'Epitaphes &c 
Amsterdam  1741     5f 
452 bis Des Chagnatz 
Ephémérides du Siége de 
Metz 
   1 vol in 8    
453 bis Desgenettes 
Etudes sur le genre de mort 
des hommes illustres de 
Plutarque et des Empereurs 
romains 
Paris Didot 1814 1 vol in 8   5f 
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454 
Deslongchamps 
(J.L.A. 
Loiseleur) 
Flora gallica, seu Emmeratio. 
Plantarum in Gallia sponte 
nascentium 
Parisiis  1806 2 vol in 12 Bon ouvrage  9 f 
455 
Desperriers 
(Bonav.) 
Cymbalum Mundi; avec une 
Dissert. De Prosp. Marchand 
, contenant l'hist. L'Analyse 
et l'Apologie de ca Livre, avec 
des notes 
 
Amst. (Paris)  1732  in 12 
L'edition originale 
de cet ouvrage 
avait été supprimée 
avec tant de 
sévérité qu'on n'en 
connait qu'un seul 
Exempl. qui fut 
vendu chez Gaignat 
350f et 120f chez la 
Vallière. Il doit être 
dans la 
bibliothèque du 
Roi, si…... Ce livre 
est completement 
oublié aujourd'hui 
 
 3 à 4f 
456 Devaux (Jean) 
Le Médecin, de soi-même ou 
l'Art de conserver la santé 
par l'instinct 
Leyde (à la 
Tortue) 
 1682  in 12 
Ce livre est devenu 
rare mais il avait 
excité la collere des 
Médecins contre 
l'auteur parce qu'il 
donnait 
vraisemblablement 
de trop bon Conseil. 
Il était le Raspail de 
l'époque. 
 3 à 5f 
457  
Dictionnaire de l'Académie 
française, 6e édit. (avec un 
Discours préliminaire par Mr 
Villemain) 
Paris Didot frére 1835 2 vol in 4 
Notre Exempl est 
très bien relié. La 
première édit. de 
ce dictionnaire à 
 36f 
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paru en 1694, 2 vol. 
in fol.. Les mots y 
sont rangés selon 
leur racine, voilà 
pourquoi on le 
recherche  encore, 
bien que ce mode 
de classe. les mots 
ne soit guère 
favorable aux 
recherches. Quant à 
la dernière Edition 
elle est aussi bien 
rédigée, qu’il est 
possible, lorsqu’il 
s’agit d’un 
dictionnaire c’est-à-
dire quelle offre de 
nombreuses 
lacunes et 
beaucoup 
d’imperfections. 
Attendons…. 
458  
Dictionnaire universel de la 
langue Francoise (sic) avec le 
latin et les Etymologies &c 
Par Boiste (P.C.V) ancien 
Avocat 
Paris  1819   
Oblong. Ce 
dictionnaire a eu et 
a encore une 
grande réputation. 
Mais la dernière 
édit. est 
maintenant la seule 
que l'on recherche 
 18f 
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459  
Dictionnaire de la langue 
françoise ancienne et 
moderne de Pierre Michelet 
Amsterdam  1732 2 vol in 4 
à 3 colonnes. Bon 
ouvrage que l'on 
consulte encore. 
Cette édit. de 1732 
est très 
remarquable par la 
belle exécution 
typogr. Mais l'edit 
de 1706 in fol, 
Amsterdam est 
aussi fort 
recherchée à cause 
des traits satiriques 
qu'elle renferme et 
des traits orduriers 
qui n’y sont que 
trop multipliés, et 
qui n’ont pas 
entièrement 
disparu, dans les 
Edit. subséquentes 
 
12 à 20 
selon la 
condition 
460 _ le Même Dictionnaire Lyon   2 vol in fol    
461  
Dictionnaire français-
allemand et Allemand-
français 
   
2 vol (1 
seul v) 
in 4   15f 
462  
Dictionnaire portatif fr-
Italien et It-français 
(Nouveau) 
Avignon  1803 2 vol in 16   8f 
463  
Dictionnaire de poche 
(nouveau) fr-anglais et An-
francais. Par harmonière 
Paris  1816 2 vol in 16 
Jolie Edit imprimée 
par Crapelet, sur 
pap. velin super fin 
 8f 
456 bis  Dictionarium &c      
Voyez Estienne 
Thesorus 
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456 ter 
Dicqueman 
(L'Abbé) 
La connaissance de 
l'Astronomie 
Paris   1 vol in 8 
avec 26 Planches. 
Bon ouvrage 
 9f 
464  
Dictionnaire de Poche 
(Nouveau) fran-espagnol et 
espagnol-fran. Par 
hamonière 
Paris  1820 2 vol in 16 
pap velin super fin. 
imp. par Smith. 
Notre exempl à été 
a l'usage de la 
ctesse de 
Chabannes 
 8f 
465  
Dictionnaire des 
Dictionnaires, pour 
apprendre l'orthographe et 
le francais. Par L.T. Darbois 
Paris  1830  in 8   6f 
466  Dictionnaire des Rimes      
Voyez Philipon de la 
Magdelaine et 
Michelet 
  
467  
Dictionnaire des sciences 
médicales 
Paris Panckoucke 1812-22 60 vol in 8 
fig. Prix de 
souscript. 300f (au 
rabais). Ce 
dictionnaire 
renferme de très 
bons articles qui 
font ressortir 
encore davantage 
la faiblesse de 
beaucoup d'autres. 
Ce diction. Contient 
bon nombres 
d'articles tout-à-fait 
étrangers à la 
Médecine, c'est un 
mérite aux yeux des 
gens du Monde 
 300f 
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468  
Dictionnaire d'histoire 
naturelle (nouveau) 
Paris Deterville 1816-1819 36 vol in 8 
264 planches. La 
1er édit était en 24 
vol. Bon ouvrage, 
c'est l'exposé assez 
fidéle de nos 
connaissance en 
histoire naturelle, à 
l'époque du 19e 
siècle 
 250f à 300f 
469  
Dictionnaire de la 
Conversation et de la Lecture 
Paris   52 vol in 8 
supplement, 
Garnier frères 16 
vol in 8. Bon 
ouvrage quoiqu'en 
disent les savants et 
surtout les demi 
savants. On ne 
saurait trop louer le 
bon esprit qui règne 
généralement dans 
cet ouvrage que 
l’on consultera 
toujours avec fruit. 
 
300f et 
plus selon 
la reliure 
470  
Dictionnaire roman, Walon, 
celtique et tudesque, par un 
religieux bénédictin (D.J.F.) 
Bouillon 
  1777  in 4 
Bon ouvrage rare et 
recherché 
 15 à 20f 
471  
Dictionnaire de Chirurgie 
pratique par Samuel Cooper, 
Trad. De l'Anglais 
Paris Crévot 1826 2 vol in 8 bon ouvr.  28f 
471 ter Didiez Cours complet de Géométrie Paris  1828      
472 Dionisius 
alexandrinus Periegeles de 
situ orbis &c gr et lat 
   1 vol in 8    
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473  
Diplomatique (Nouveau 
Traité de ) par des 
Bénédictins (don Toustam et 
D. Cassin) 
Paris  1750 6 vol in 4 
Excellent ouvrage 
qui ne pourrait pas 
se faire aujourd'hui, 
s'il n'existait pas, les 
sources où on a 
puisé ces 2  savants 
étant taries par le 
fait de la premiere 
révolution. Cet 
ouvrage devient 
tous les jours plus 
rare. 
 150 à 200 
474  
Diplomatique (Dictionnaire 
de) 
     Voyez Migne   
475  
Discours des choses 
advenues en Lorraine depuis 
le décès du Duc Nicolas en 
1473, jusqu'à celui du duc 
René (par Nic. Remi) 
Pont-à-
mousson 
Bernard 1605  
petit 
in 4 
Titre gravé. 
Ouvrage curieux et 
recherché en 
Lorraine. Cette édit 
est la meilleure et 
est préférable aux 
deux Edit d'Epinal 
1617 et 1628 in 4 et 
in 8 
 25 à 30f 
476  
Discours merveilleux de la 
vie, Actions et déportemens 
de la Reyne Catherine de 
Médicis, mére de François II, 
Charles IX et Henry III, rois de 
France. Suivant la copie 
imprimée à la Haye 
  1663  in 12 
Rare.  Ce discours 
se trouve à la suite 
du recueil des 
piéces servant à 
l'histoire de Henry 
III, 1663 et à été 
attribué mais sans 
fondement à H. 
Estienne 
 10 à 15f 
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471 bis  
Dictionnaire de la Noblesse 
&c par Jouffroy 
d'Eschavannes 
Paris Garnier   gr in 8 
fig et blasons 
coloriés. Beaucoup 
de noms, malgré 
cela fort incomplet 
et inexact 
 10 à 12f 
477 Dorat (Cl. Jos.) Le recueil de ses Œuvres Paris  1764-80 20 vol in 8 
fig. Cet auteur est 
peu estimé, mais 
les jolies vignettes 
et les Estampes qui 
ornent ses œuvres 
et particulierement 
les Fables sont 
encore rechercher 
par quelques 
amateurs, cette 
fadtidieuse 
collection de vers et 
de prose. Notre 
exemplaire est fort 
beau. 
 30 à 40f 
477 bis DuBelloy 
Gaston et Bayar, Gabriel de 
Vergy et Melanie 
Paris  1770 1 vol in 8    
478 DuCange 
Glossarium ad Seriptores 
mediae et infimae latinitatis 
Paris  1678 3 vol in fol 
Cet ouvrage est 
recherché mais il 
faut avoir l'edit. en 
6 vol. in fol. 1733 
 20 à 25f 
477 ter Dubern 
Histoire des reines et 
régentes de France et des 
favorites des Rois 
Paris  1837 2 vol in 8    
479 
Duchesne 
(André) 
Histoire généalogique de la 
Maison de Dreux et de 
quelques autres fouilles 
illustres 
Paris  1631  in fol    
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480 
Duchesne ainé 
(l) 
Notice des Estampes 
exposées à la Bibliothèque 
du Roi 
Paris De Bure 1822  in 8 de 119 pp  2 à 3f 
481 Ducis (J.F.) Ses Œuvres Paris  1813 3 vol in 8 
10 gravures et 2 
Planches de 
Musique 
 20 
478 bis 
Du Camp 
(Jules) 
Histoire de la révolution de 
février 
Paris  1850 1 vol gr in 8 Bien illustré   
482 
Duclos et 
Cailleau 
Dictionnaire Bibliographie 
historique et Critique des 
Livres rares 
Paris  1790 3 vol in 8 
supplement 1 vol in 
8 Paris an 10 (1802) 
 10 à 12 
483 Du fresnoy       Voyez Langlet   
484 
Dufour (Julien 
Michel) 
Questions illustres, ou 
Bibliothèque des Livres 
singuliers en droit; Analyse 
d'un très grand nombre de 
ces Livres et recueils d'Arrêts 
sur les question de droits 
singulières &c 
Paris  1813   
Tardieu lib.  Le titre 
commence au verso 
du faux titre, se 
continue au recto 
et au verso suivant 
en tout 3 pages. Le 
vol a en tout 342 
pp. Livre curieux et 
rare non cité par 
Brunet 
 
6 à 10f et 
plus 
480 bis Duckett La Turquie pittoresque    1 vol gr in 8 illustré. 20 grav  20f 
485 bis 
Dumersan et 
Landon 
Numismatique du voyage du 
jeune Anacharsis 
 
Paris  1846 2 vol in 8 planches   
485 
Dumeril 
(Constant) 
Traité élementaire d'histoire 
naturelle 
Paris  1807 2 vol in 8 
orner de 33 
Planches 
 9f 
486 
Dupaty de 
clam. 
La science et l'art de 
l'equitation, démontrés 
d'après nature 
Paris fr. Amb. Didot 1776  in 4 
fig. rare. Bon 
ouvrage 
 
15 à 20f et 
plus 
487 
Dupin (Louis 
Ellies) 
Dissertation préliminaire ou 
Prolegomenes sur la Bible 
Amsterdam  1701 2 vol in 4 
Cet ouvrage, un des 
meilleurs peut etre 
 12f 
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de l'auteur, n'est 
point cité 
généralement par 
les biographes et 
les Bibliographes.  
Toujours est il que 
ce livre est un 
modèle de science, 
de savoir et de 
haute Critique 
488 Duplanil       Voyez Buchan   
489 Durandus 
Rationale divinorum 
officiorum 
  1479 1 vol in 4 
avec ornement  
(voyez Nothomb) 
 30 à 40 
490 
Durival 
(Nicolas Luton) 
Description de la Lorraine et 
du Barrois 
Nancy  1778-83 4 vol in 4 cartes, Bon ouvrage  30 à 40f 
491 Duryer (And.) l'Alcoran de Mahomet La Haye  1683 ou 1685  in 12   5 à 6f 
488 bis Dupré St Maur       Voyez n° 425   
484 bis Dulaure 
Esquives historiques des 
principaux événements de la 
Révolution franc. &c 
Paris Delongchamps 1825 6 vol in 8 
ornées de 108 
gravures. Ouvrage 
interessant 
 30f 
492 Dusaulx (J.) 
De mes rapports avec J.J. 
Rousseau et de notre 
correspondance suivie d'une 
notice très importante 
Paris Didot jeune l'an VI, 1798 1 vol in 8 
cet ouvrage offre 
des particularités 
interessantes et 
que l'on ne trouve 
que la 
 6f 
493 Dutens (Louis) 
Recherches sur l'origine des 
découvertes attribuées aux 
Modernes 
Paris  1766 2 vol in 8 
ce livre rempli 
d'erudition et de 
critique, fut très 
gouté du public 
mais déplut fort aux 
savants. Condorcet 
surtout ne ménage 
pas l'Auteur 
 6f 
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 E 
494 
Ecole de 
Salerne 
      Voyez Villanova   
495 Eickhoff 
Parallèle des Langues de 
l'Europe et de l'Inde, ou 
étude des principales langues 
romanes, germaniques, 
slovannes et Celtiques, 
comparées entre elles et à la 
langue souscrite, avec un 
essai de traduction générale 
Paris imp. royale 1836  in 4 
de 65 feuilles. 
Ouvrage fort savant 
mais peut etre un 
peu systématique. 
 15 à 20f 
496  
Encyclopédie méthodique ou 
par ordre de matières par 
une société de gens de 
lettres &c 
Paris et Paris 
Panckoucke et 
Agasse 
1782-92 et 
1792-1832 
166 vol  
102 livraisons ou 
337 Parties formant 
166 volumes et 
demi de texte et 51 
parties renfermant 
ensemble 6439 
planches. Ce grand 
ouvrage est 
terminé depuis 10 
ans à peine. Son 
exécution a 
demandé juste un 
demi siécle (1782 à 
1832). De sorte que 
pendant ce long 
espace temps 
toutes les sciences 
et surtout le Arts 
ont fait d'immenses 
progrés. Il résulte 
de là que plusieurs 
parties de 
 
600 à 800f 
et moins 
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l’Encyclopédie sont 
aujourd’hui fortes 
arriérées, malgrè 
son supplément. 
Toutefois, d’autres 
parties 
nouvellement 
composées sont 
jusqu’ici les 
meilleurs 
Dictionnaires qui 
aient paru dans les 
sciences dont ils 
traitent. Quoiqu'il 
en fait l'ouvrage 
entier est revenu à 
plus de 3000f, mais 
il se donna dans les 
ventes, pour 
beaucoup moins de 
1000f. En voici la 
distribution par 
ordre de Matières. 
Agriculture, 6 Tom., 
11 parites. 
Amusements des 
sciences, 1 vol, 86 
pl. Antiquités et 
Mythologie, 5 tom. 
en 10 parties et 2 
vol. de Pl. (380). 
Arbres et Arbustes, 
1 vol. 
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Architecture 3 vol. 
Art oratoire et du 
Jardinage, 1 vol. et 
54 Planches. 
Art militaire 4 tom. 
en 8 parties, 61 Pl. 
Artillerie, 1 
vol.(1822) ; 
Supplement, 1 vol 
(1832). 
Art et Métiers, 8 
tom. en 16 Parties 
et 1509 Planches. 
Assemblée 
nationale, tom.2 et 
unique. 
Beaux-Arts, 2 tom. 
en 4 vol. et 115 Pl. 
Botanique, avec 
supplément, 13 vol. 
et 10 centuries de 
Pl. en 10 vol. 
Chasse, 1 vol. et 32 
Pl. 
Chimie et 
Métallurgie, 6 tom. 
9 part. et 62 pl. 
Chirurgie, 2 tom. en 
4 Part. et 111Pl. 
Commerce, 3 tom. 
en 5 part. 
Economie politique, 
4 tom. e 8 Part. 
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Encyclopédiana, 1 
vol. (rare) 
Equitation, escrime, 
Danse, Natation,  1 
vol. 
Finances, 3 tom. 4 
Parties. 
Forêts et Bois, tom 
1er en 2 parties. 
Géographie 
ancienne, 3 tom. 6 
parties. 
Géographie 
moderne, 3 tom. 6 
part. 
Géographie 
physique, 5 tom. 10 
part. et 48 
Planches. 
Atlas ancien et 
moderne, 2 vol. 
(140 cartes). 
Grammaire et 
Littérature, 3 tom. 
6 Part. 
Histoire, 6 tom. en 
12 parties et 33 
Planches (Le 
Blason) 
Histoire naturelle, 
10 tomes, en 20 
part. et 17 vol. de 
pl. marqués tom1, 
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1er et 2e part. ; tom 
2, 1er et 2e part. ; 
tom3 1er part. ; 
tom.4, 1er parti ; et 
8e, 10e,12e,14e,18e,  
19e,21e, 23e,24e,26e, 
et 29e part. ; plus 
explications des 
planches des 
Quadrupèdes, des 
Oiseaux, &c, 2 vol. 
Histoire naturelle 
(Vers, Coquilles &c) 
4 vol. et 488 pl. La 
1e partie est 
marquée tom.6. 
(N.B.) Il est bon de 
remarquer que les 
parties de l’histoire 
naturelle dont les 
vol. ont été publiés 
sans ordre arrêté, 
se divisent 
définitivement de la 
manière suivante : 
Quadrupèdes et 
Cétacés, 1 vol. de 
texte, auquel on 
joint 150 pl., avec 
des explications, 
intitulée.  
Mammologie 
(manque quelq.). 
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Oiseaux,Ovipares et 
Serpents, 1 vol. et 
demi de texte, avec 
247 pl. d’oiseaux et 
l’explication des 
Planches en 3 
parties (manque 
quelq.) (N.B.) Il 
existe aussi 69 Pl. 
pour les serpents et 
les Reptiles. 
Poissons, 1 vol. de 
texte, et 102 Pl. 
Insectes, Papillons 
et Crustacés, 7 vol. 
et demi avec 398 Pl. 
et l’explication de 
268 premières Pl. 
Vers Coquilles, 
Mollusques et 
Zoophytes, 4 vol. et 
488 Pl. 
Botaniques, comme 
ci-dessus. 
Jeux 
mathématiques et 
Jeux de sociète, 2 
vol. et 16 Pl. 
Jurisprudence, 7 
tom. en 13 part. et 
tom. 8, 1er partie ; 
plus tom.9 et 10, 
Police et 
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municipalité en 4 
part. 
Logique, 4 tom. en 
8 part. 
Manufactures, 3 
tom. en 6 parties, 
avec 580 Pl. 
Marine, 3 tom. en 6 
part. avec 173 Pl. 
Mathématiques, 3 
tom. en 5 part. et 
108 Pl. 
Médecine, 13 tom. 
en 26 parties. 
Musique, 2 tom. en 
3 part. et 188 Pl. 
Pêches, 1 vol. (on y 
joint le 14e vol. des 
Pl. de l’hist natur. 
Composée de 114 
Pl. 
Philosophie, 3 tom. 
en 6 part. 
Physique, 4 vol, en 
7 parties, et 133 Pl. 
Système 
anatomique, 4 vol. 
et 96 Planches. 
Théologie, 3 tom en 
6 parties. 
Tel est le Bilan, 
aussi exact que 
possible, de ce 
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vaste répertoire des 
connaissances de 
l’esprit humain. 
194 bis 
Egerton 
(Samuel) 
Lettres de Marie Stuart  Didot 1814 1 vol in 4   5f 
497  
Encyclopédie poétique 
(Petite), rédigée par L.Th. De 
la Madelaine 
Paris 
Capelle et 
Rosiand ?? 
1806 15 vol in 18 
joli recueil fait avec 
goût. Comme 
complément de son 
travail l'auteur y a 
ajouté un 
Dictionnaire de la 
langue franc. 
 20 à 25f 
498  
Encyclopédie moderne ou 
dictionnaire abrégé des 
Sciences, des lettres, des 
arts, de l'industrie, de 
l'Agriculture et du 
Commerce, publiée par MM 
firmin Didot frères, sous la 
direction de Mr Leon Renier 
Paris firmin Didot 1847 30 vol in 8 
dont 3 vol de 
Planches. Le 
protestantisme 
perce à chaque 
page de cette 
indigeste 
compilation qui est 
bien loin de valloir 
le Dictionnaire de la 
conversation et 
l'ouvrage suivant. 
Notre exempl est 
une bonne demi 
reliure 
 
60 à 80 et 
moins 
499  
Encyclopédie de Gens de 
Monde, répertoire universel 
des sciences, des lettres et 
des arts &c par une société 
de savants 
Paris 
Treuttel et 
Würtz 
1833 44 vol in 8 
relié en 22 vol. Jolie 
demi-reliure. Cet 
ouvrage peut être 
consulté avec fruit, 
et est rédigé 
généralement dans 
un bon esprit. 
 80 à 120f 
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500 
Erasmus 
(desiderius) 
Colloquia cin potis variorum 
accurante com. Schrevelio. 
Lugd. Batav. Et 
Rotterd. 
 1664  in 8 
Cette édit. est 
incontestablement 
la meilleure et la 
plus belle d'un 
ouvrage qui fut 
condamné par la 
Sorbonne. Notre 
exemplaire très 
bien conservé est 
relié en velin. 
 
10 à 15f et 
plus 
501  
l'Eloge de la Folie, traduit du 
latin par Guendeville 
Paris  1751  
petit 
in 4 
Cette edit assez 
jolie e été donnée 
par Meunier de 
Querlon, homme de 
goût qui a retouché 
la traduct. De 
Guendeville. 12 
vignettes d'après 
Eisen. On a tiré des 
Exempl. de format 
petit in 4°, notre 
exemplaire est de 
ce nombre. 222 
pages plus un 
feuillet pour la 
table des matières 
et 2 feuillets pour 
les vignettes 
 
6 à 9f et 
plus 
502 _ le même ouvrage 
(sans nom de 
ville 
d'Imprieur) 
 1757  in 12 
cette edition est la 
reproduction de la 
précédente page 
pour page et fig. 
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pour fig. (222 
pages) 
503 
Eschile de 
salerne 
      voyez Villanovanus   
504 Esope       voyez Aesopus   
505  Essai général de fortification      voyez Bousmard   
506 
Estienne 
(Robert) 
      
voyez Art. Biblia 
Novum 
Testamentum 
graecum 
 
  
507 
Estienne 
(Henry) 
Thesaurus graecae jinguae 
(am appendicibus) 
  1572 
5 tom. 
En 4 vol 
petit 
un fol 
auxquels il faut 
ajouter le volume 
suivant: Glossaria 
duo e situ 
vetustatis eruta : ad 
utriusque linguae 
cognitionem et 
locupletationem 
perutilia. Item, de 
Atticae Linguae seu 
dialecti Idiomatis 
comment. Henr. 
Steph. 1573. Ces 5 
vol vallaient jadis 
400f mais depuis 
les nouvelles edit le 
prix ne sait pas 
soutenu.  Toutefois 
le 5e volume se 
paye presque le 
prix des 4 autres 
volumes. Il exite 2 
 
150 à 200 
bien 
complet et 
belle 
condition 
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édit. de ce 
magnifique et 
célébre ouvrage, 
elles ont toutes les 
deux la même 
valeur. La 2e édit. 
ne porte pas de 
date mais elle doit 
être postérieure à 
l'année 1580, 
époque de la  
publication du 
lexique de Scapula. 
Toutefois, après un 
examen, Mr Didot 
croit pouvoir 
assurée que 
seulement la moitié 
du Livre à été 
réimprimée 
c-à-d. 500 feuilles 
au moins. 
508 bis  
Eté à Paris (un) , par Jules 
Tanin 
Londres Fisher  1 vol 
grand 
in 8 
ou 
petit 
in 4 
illustré. Relié en 
percaline rouge 
doré sur tranche 
 15f 
508 
Estoile (P. de 
L') 
      voyez L'Estoile   
509 
Euclidis 
Megarensis 
Elementirum lib. XV gr lat à 
cour Dasyprodio 
Argent.  1571  in 8   5 à 6f 
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510 _ 
les Œuvres d'Euclyde en grec, 
latin et français par M.F. 
Feyrard 
Paris  1814-18 3 vol in 4 
fig. dans cettee 
Edition le texte grec 
est retabli sur un 
manuscrit très 
ancien 
 30 à 36f 
511 Euler (Leon.) Elémens d'Algèbre Paris   2 vol in 8 
fig. 
 
 12 
512 Euripides 
Quae extant omnia 
tragoediae nempe XX, 
praetio ultinam omnes 
completae &c opera et fludio 
Jos. Barnes 
Cantabrigiae 
ex. offic. Jo. 
Hayes 
1694  in fol 
cette edition est 
recommendable 
par sa belle 
exécution 
typographique et 
parcequ'elle est 
plus compléte que 
ses devanciéres. On 
prétend toutefois 
que Barnes a 
manqué de Critique 
quelquefois. Mais 
ce tort lui est 
communs avec les 
plus grands 
hellénistes de la 
docte Germanie ; et 
les derniers venus 
ont toujours 
l’avantage de 
profiter des 
découvertes et 
mêmes des fautes 
de ceux qui les ont 
précédé dans la 
carrière. Cette 
 
60 à 80f et 
plus 
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Edition offre le 
portrait de Barnes 
513 
Eusebius 
Pamphilus 
historiae Ecclesiasticae 
scriptores graeci nempe 
Eusebii cognomento 
Pamphili Caesareae 
Palaertinae episcopi historiae 
Ecclesiasticae 
Lib. X ejus dem de vita 
Constantini maqui 
Lib. IIII et plures aliae ejud &c 
Lib I. sacratis 
Constantinopolitam historiae 
Eccles. Lib VII. Theodoreti 
Greusis Episcopi, lib. V. 
Theodoreti Lectoris 
Collectaneorum Lib. II. 
Hermiae sozonem salaminii 
Lib. IX. Evagrii scholastii 
Epiphaneusi 
Lib. VI. Greacolatine nunc 
primum, editi, 
interpretatione Jon. 
Christopharsoni et 
recognilione Suspridi Petri &c 
&c 
Coloniae 
Allobrogum 
Petrus de la 
Rouière 
1612 
2 vol 
reliés 
en un 
seul 
in fol 
Le 1 vol contient 
768 pp, le 2e 629. 
Ces historiens sont 
les plus précieux 
monuments pour 
les documents 
historiques, de la 
primitive Eglise. Il 
faut leur ajouter les 
Lettres de St 
Ignace, de St 
Polycarpe et de St 
Clément 
 20f 
514 Eutropius 
Breviarium historiae 
romanae 
 Barbou 1754 1 vol in 12   3 à 5f 
515  
Evangiles (les Saints), traduits 
de la vulgate par Mr l'Abbé 
Dassance, illustré par 12 grav 
sur Acier d'après Tony 
Johamot, encadrées dans des 
Paris Curmer 1836 2 vol gr in 8 
Notre exemplaire 
est parfaitement 
relié en chagrin noir 
 40f 
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ornements dessinés par M. 
Cavelier père, avec 10 vues 
des principaux sites et 
monuments de la Terre 
sainte &c 
516  
Explication de divers 
monuments singuliers 
     Voyez Martin   
516 bis  
Extrait de Jean Carion sur le 
siège de Metz 
   1 vol in 8    
 F 
517 Fabricius (J.A.) 
Codex apocryphus N. 
Testamenti collectus, 
cartigatus et illust. 
Hamburgi  1719-43 
3 
parties 
en 2 vol 
in 8 exempl rel en velin  15 à 20f 
518  
Facetiae Facetiarum hocent : 
Joco-seriorum fascienlus 
novus 
Pathopoli 
Apud 
Gelastinum 
Severum 
1645   
sur un premier titre 
gravé offrant en 
haut, un cabaret 
rempli de buveurs 
et des Joueurs et un 
individu caressant 
une femme ; dans 
le milieu un 
cartouche orné de 
deux têtes 
fantastiques et 
dans le bas une 
scène nocture de 
férailleurs dont un 
est déjà sur le 
Carreau ; Vient 
ensuite un second 
titre imprimé on y 
lit de plus que dans 
le premier : 
 10 à 15f 
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Exhibeux varia 
variorum autorum 
scripta, non tam 
lectu su cunda et 
jocasa, amocua et 
amanda quam lectu 
vere digna et utilia, 
multisve moralibus 
ad mores seculi 
nostri 
accommodata, 
illustrata. 
Pathopoli. Apud 
Gelastinum 
Severum Anno 
1647, petit in 12. 
Telle est la 
description fidéle 
des deux titres de 
notre exemplaire 
qui contient 596 pp. 
Bien qu’il soit très 
possible qu’il existe 
une Edition avec la 
date de 1657, 
cependant nous en 
doutons. Et dabord 
il est facile de voir 
que l’exemplaires 
cité par Brunet avec 
la date de 1645, est 
incomplet du 2e 
titre imprimé 
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portant 1647, 
puisque notre 
exemplaire très 
bien conservé offre 
ce titre faisant 
corps avec la feuille 
entière et que 
notre exemplaire 
serait incomplet 
sans ce second 
titre. Il est donc 
assez vraisembable 
que des 
exemplaires n’ayant 
que le titre de 1645 
ou de celui de 1647 
(que l’on a lu 1657) 
ont induit les 
bibliographes en 
erreur, et ont forgé 
des Editions 
imaginaires. Quantà 
expliquer pourquoi 
les 2 Titres de notre 
exemplaire offrent 
des dates 
différentes c’est ce 
que nous ne 
pouvons pas faire. 
Ce livre parait 
devoir être rare et 
n’est point cité par 
Barbier, dans sa 1e 
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édition des Livres 
Anonymes. Nous 
ignorons donc le 
nom de l’auteur, 
mais son livre 
donne a penser 
qu’il était un joyeux 
viveur, mais du bas 
étage. 
319 bis Fain 
Manuscrit de mil huit cent 
douze 
Paris  1827 2 vol in 8 ouvrage interessant  12f 
319 ter _ 
Manuscrit de mil huit cent 
quatorze 
Paris  1825 1 vol in 8 
ouvrage intéressant 
et faisant suite au 
précédent 
 6f 
  
Manuscrit de mil huit cent 
treize 
Paris  1825 2 vol in 8    
519 Faifeu (Pierre)       voyez Bourdigné   
520 
Fanlin = 
Desodoarts (A. 
et N.) 
Histoire philosophique de la 
Révolution 
Paris  1806 10 vol in 8 
ouvrage très 
médiocre 
 25 à 30f 
521  Fasciculus temporum Coloniae 
per 
Conradmne 
de 
Hoemborch 
 
1476  
petit 
in fol 
goth. De 73 ff., non 
chiffrés avec fig. en 
bois 
 
  
522  idem  
Adam 
Alamanus 
impressioni 
1486  
petit 
in 
folio 
de 66 ff. fig. en 
bois. L'Auteur de ce 
livre tout à fait 
abandonné est 
Werner Rolewinck, 
chartreux 
 6 à10f 
523 
Faujas de saint 
= fond (B.) 
Description de la Machie 
aérostatique de Montgolier 
Paris  1784 2 vol in 8 
2e edit. 9 Planches. 
Relié en 1 vol 
 6 à10f 
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523 bis Farcy 
Essai sur le dessin et la 
Peinture, avec planches 
Paris  1820 1 vol in 8    
524 Faye (h.) Lecons de Cosmographie &c Paris  1854  in 8 
15 Planches. Bon 
ouvrage 
 10f 
525 
Fenelon (fr. de 
Salignac de la 
Mothe) 
Les aventures (sic) de 
Télémaque fils d'Ulysse 
Amsterdam  1734  in 4 
fig. de Bernard 
Picart. Très belle 
edition 
 20 à 25f 
526 _ De l'Education des filles Paris    in 12    
526 bis _ 
Direction pour la conscience 
d'un roi 
   1 vol in 18    
527 Filhol 
Cours de Peinture, ou Galerie 
du Musée Napoléon 
Paris Filhol 1804-1815 10 vol gr in 8 
Cet ouvrage est très 
bien exécuté. Il 
avait paru en 120 
livrais. Et chaque 
livraison, composée 
de 6 Pl., avec 
l’explica. Coutait 8f 
et pap.vel. 12f.- in4° 
pap.vel. epreuv. 
avant la lettre 24f. 
Le texte a été 
rédigé par Mr. 
Caraffe (les 9 prem. 
Liv.) ; la suite est de 
J. Lavallée et de son 
fils. 
Dans une partie des 
Exempl tous les 
titres sont  datés de 
1814 et 1815 et le 
mot français est 
substitué au mot 
Napoléon. Petitesse 
 300 à 350f 
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! Notre exemplaire 
n'a pas subi cette 
mutation 
528 Flacchio 
Généalogie de la maison 
Latour-Cassis (sic) 
Bruxelles  1708 3 vol 
grand 
in fol 
avec portrait et 
blasons. Nous 
possédons le 
manuscrit de ce 
magnifique 
ouvrage. Il nous fut 
d'abord proposé 
pour le prix de 120f 
par un Lib. Du quai 
Voltaire à Paris. 
Plus tard nous 
retrouvames le 
même Manuscrit 
qui nous fut laissé à 
un prix beaucoup 
inférieur 
  
529 
Flamsteed 
(John.) 
Atlas céleste de flamsteed Paris 
La Lande et 
Méchain 
1795  in 4   9 à 12f 
530 
Flaxman 
(John.) 
    1 vol in fol 
oblong. Nous 
possédont les 
Dessins originaux 
qu'il a exécutés 
pour l'Iliade, 
l'Odyssée, Eschyle 
et Hésiode 
  
531 
Fléchier 
(Esprit) 
Les oraisons funébres et ses 
Panégyriques 
        
532 Fleury (Claude) 
Histoire Ecclésiastique 
jusqu'en 1414 avec la 
Paris   36 vol in 4 
Table générale des 
matières par 
Rondet. 1 vol. in 4°. 
 100 à 125 
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continuation jusqu'en 1595 
par fabre et Goujet 
Cette histoire est 
bien écrite et 
mérite une place 
dans toutes les 
Bibliothèques sans 
impartialité à 
l'endroit des 
libertés de l'Eglise 
gallicane,lui a fait 
de nombreux 
adversaires parmis 
les membres du 
Clergé. Mais 
Bossuet et Fleury 
seront toujours les 
deux piliers 
fondamentaux de 
l'Eglise de France. 
533  
Flore du Dictionnaire des 
sciences Médicales 
     
voyez Dictionnaire 
des Sciences méd. 
  
534 
Florus (Lucius 
Amaeus) 
Rerum Romanarum Libri IV, 
Ex Museo Joh. Isaci Pontani, 
accedunt breves ejusdem 
Notae atane observata 
preasertim Politica. 
Amstelodami 
apud Judocum 
Houdium 
1626  
petit 
in 32 
   
535 
Fontaine 
(de la ) 
      Voyez La Fontaine   
536 
Foppens 
(Jos. Fr.) 
Délices des Pays-Bas Bruxelles  1720 4 vol in 8 
fig. et Cartes. Cet 
ouvrage offre la 
représentation de 
presque tous les 
Chateaux du Pays. 
 20 à 25f 
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537 
Fouquet 
(Mme) 
Les remédes charitables de 
Mme Fouquet &c en deux 
parties 
Lyon  1682  in 12 
L'edit originale est 
de 1675 in 16; elle 
est recherchée et 
ne porte pas le nom 
de Mme Fouquet. 
Cet ouvrage est 
plus utile à 
l'humanité que bon 
nombre d'in fol. 
  
538 
Fournier le 
jeune (Pierre 
Sim.) 
Manuel typographique Paris  1764-6 2 vol 
petit 
in 8 
Ces 2 vol. devaient 
être suivis de deux 
autres, dont l’un 
aurait traité de l’art 
de l’Imprimerie et 
l’autre de l’histoire 
des plus célébres 
typographes, mais 
la mort de l'auteur 
de nous a privé de 
cette suite. Il y a 16 
pl. à la fin du 1er 
Volume. Notre 
exemplaire fort 
beau et relié en 
velin. 
 
12 à 15 et 
beaucoup 
plus 
quelques 
fois 
524 bis 
Fellens 
(Charles) 
La Féofalité ou les Droits du 
seigneur &c &c 
Paris   2 vol in 8 
Edit. illustrée. 
Ouvrage détestable 
pour la forme et 
pour le fond 
 
10f et 
même 
moins 
538 bis 
Fournier le 
jeune 
Dissertation sur l'origine et 
les progrès de l'art de graver 
en bois 
Paris Barbou 1758  in 8 
Ce vol .contient 
d'autres 
dissertatio0ns dont 
2 ne sont pas citées 
 20 f 
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par Brunet, savoir: 
Plan de traité des 
Origines 
typographiques par 
Meerman, 2° sur 
l'origine de 
l'imprimerie en 
Angleterre par 
Middleton 
539 Fournier (f.J.) 
Nouveau dictionnaire 
portatif de Bibliographie &c 
2e Edition 
Paris fournier frères 1809 1 vol in 8 
Cet ouvrage bien 
rédigé est fort 
commode, et 
toutes les parties 
de l’Esprit humain y 
sont reparties dans 
de justes 
proportions et 
l’Auteur s’est bien 
gardé de donner 
trop d’importance 
et de décrire trop 
longuement et trop 
minutieusement 
une multitude de 
livre qui n’ont 
d’autre mérite que 
leur rareté. 
 10 à 12f 
540 
François de 
Sales (st) 
      voyez Sales   
           
541 Francois (D.J.) 
Vocabulaire austrasien pour 
servir à l'histoire des 
Monuments du moyen âge 
Metz  1773 1 vol in 8 
cet ouvrage est 
devenu rare 
 10 
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Histoire de Metz par les RR 
PP bénédictins de st Vannes 
(dom J. François et dom Nic. 
Tabouillot) 
Metz  1769-87 6 vol in 4 
fig. Ouvrage 
important mais qui 
laisse beaucoup à 
désirer, le 1er vol. et 
les 3 volumes de 
preuves sont ce 
qu’il y a de mieux. 
Le texte historique 
finit à la pag. 368 
du 3e  tome. (C’est 
le siège de Metz par 
Charles V). Il est 
aisé de s’apercevoir 
que les 2 
Bénedictins, quant 
à ce dernier fait, 
sont bien loin de 
dire tout ce qu’ils 
savent ; il fallait 
ménager de 
grandes familles 
dont la 
descendance 
subsiste encore. Ils 
n’ont pas même 
osé rapporter, ou 
plutôt répéter 
certains faits de le 
Chronique édité par 
MM. Huguenin. 
Nous voulons parler 
de l’enlèvement 
d’un Gournay par 
 150f 
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l’ordre du Duc de 
Guise et qui fut en 
grand danger 
d’avoir la tête 
coupée, dit la 
Chronique, si sa 
famille n’eut 
intercédé pour lui. 
Les Annales de 
Baltus de 1724 à 
1759 servent de 
suite à l'histoire des 
deux Bénédictins 1 
vol. in 4 (25 à 30f) 
543 
Frederic II Roi 
de Prusse 
quelques parties de ses 
œuvres 
        
544 Fresne (du)       voyez Ducange   
545 Fresnoy (Du)       voyez Lenglet   
546 
Froelich 
(Erasmi) 
Tentamina IV in re nummaria 
Vetere 
Viennae- 
Austriae 
 1737 in 4    7 à 8f 
 G 
547 Gail (J.B.) 
Cours de langue grecque ou 
Extraits de différents auteurs 
avec la traduction 
interlinéaire latine et 
française et des notes 
grammaticales, à l'usage des 
écoles centrales 
Paris  an VI 
3 partie 
en 3 
vol. 
 
(1er partie, le songe 
de Lucien ou le Coq, 
2e patie, Charon et 
Mercura ; 3e partie, 
la République de 
Spartes de 
Xénophon. De 
l’imprimerie de 
Delalance (sur Peau 
de Velin non encore 
ouverte.) 
 60f et plus 
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Exemplaire carton. 
Voyez Anacréon 
547 bis 
Galet 
(le docteur) 
Le corps de l'homme ou 
l'Anatomie et la physiologie 
humaine mises à la portée de 
toutes les classes de la 
société, avec planches 
lithographié et coloriées et 4 
Portrait 
Paris  1835-41 4 vol in 4 
Demi-reliure. Très 
bel ouvrage. 
 80f 
547 bis _ Grammaire grecque Paris   1 vol in 8 pap. Velin  6 
548 Galibert (Léon) 
Histoire de la République de 
Venise 
Paris  1847 1 vol gr in 8 
très bien illustré. 25 
gravures sur acier 
 15f ou 18f 
548 bis 
Gallois 
(Léonard) 
Histoire de la Révolution de 
1848 
Paris  1850 4 vol gr in 8 
41 portraits assez 
ressemblants des 
principaux acteurs 
de cette 
escobarderie 
politique. 
 20 à 25f 
549 
Gallonio 
(Anton.) 
De sanctorum Martyr. 
Cruciatus liber 
Paris  1660   
belle edition 
augmentée des 
traités de Magius 
de Eqauler et de 
Juste Lipse de 
Cruce.  rare 
 15f 
550 Gallus (C. G.) Fragmenta      Voyez Catulle   
550 bis Ganot Traité de Physique   1855 1 vol in 8    
551 Garnier (J.G.) Elemens d'Algébre         
551 bis Garnier 
De l'origine du 
gouvernement français 
(traité) 
Paris  1765  
petit 
in 12 
   
552 Gauss Disquisitiones Arithmeticae Lipsiae  1801  in 8 
Cet ouvrage dans 
lequel l'auteur 
 6f 
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prouve la possibilité 
de l'inscription du 
Polygone de 17 
côtés par la 
Géométrie plane, a 
été traduis par 
Poullet Delisle 
552 bis Gavin 
Passe Partout de l'Eglise 
romaine 
Londres  1728 3 vol in 12   15f 
553 
Gebelin (Ant. 
Court de) 
Histoire naturelle de la 
parole, ou précis de l'origine 
du langage et de la 
Grammaire universelle 
Paris  1776 et 1816  in 8 
avec une planche 
en couleur 
 7f 
554 Gellius (Aulus) Noctes alticae Lyon Griphius       
557 ter Geoffroy 
Considération sur les 
Mammifères 
   1 vol in 18    
555 
Gendre 
(A.M. Le) 
Elements de Géométrie    1 vol in 8 
Planches. Cet 
ouvrage eu et a 
encore une 
réputation 
européenne 
 6 
556 _ 
le même avec les notes de 
Planchet 
        
557 
Genlis 
(Madame de) 
La feuille des gens du monde    1 vol in 8 Planches  6f 
557 bis Gentil (Emile) 
Souvenir d'Orient 
 
Metz  1856 1 vol in 8   6f 
558 
Gibbon 
(Edouard) 
Histoire de la décadence et 
de la chute de l'Empire 
romain, traduit de l'Anglais 
par le Clerc de Sept-Chênes 
Paris  1788-95 18 vol in 8 
Quoique les 15e et 
le 16e chapitre de 
cette histoire 
contiennent des 
choses peu 
orthodoxes, sur les 
 30 à 40f 
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Martyrs et les 
commencements 
de la religion 
chrétienne, 
cependant cet 
ouvrage n'est pas 
sans mérite. 
559 
Girodet = 
Trioson (Anne 
Louis) 
      voyez Anacréon   
559 bis 
Girod de 
chantrans 
Recherches chimiques sur les 
conferves &c 
Paris  1802  in 4 36 Pl. color.  15 à 20f 
560 Goar (Jac.) 
Euchologion sive Rituale 
Graecorum gr et lat 
Venise  1730  in fol 
Ouvrage estimé, 
dont les Exempl 
sont rares 
 30 à 35f 
561 Goldoni (Carlo) Commedie scelte    1 vol     
562 Goltz (Hub.) 
Opera omnia numismalica 
Antropiae 
  1644 et 1645 5 vol in fol 
L'Auteur a donné 
pour antiques des 
Médailles de sa 
Composition. 
  
563 
Gorlaeus 
(Abrah.) 
Dactyliotheca, seu 
annulorum sigillarium 
quorum apud priscos tam 
graecos quam romanos usus, 
promptuarium cum explicat. 
Gac. Gronovii 
 
Lugd. Batav.  1695 ou 1707 2 vol in 4 Planche   
564 _ 
Cabinet des Pierres antiques 
gravées ou Collection choisie 
de 214 Bagues et de 682 
pierres Egyptiennes, 
Etrusques, Grecques, 
Romaines, Parthiques, 
Paris Lamy 1778 2 vol in 4 
avec des 
explications 
sommaires à 
chaque volume.Le 
1er contient les 
Bagues, le second 
 15 à 20f 
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Gaulois &c tirée du cabinet 
de Gorlée et autres célébres 
cabinets de l’Europe 
les Pierres antiques. 
Ces expliat. 
sommaires suffisent 
et remplacent 
celles de Gronovius. 
C'est l'edit. fr. que 
nous possédons. 
557 bis  
Germanie (la) traduite de 
Tacite, par Panckoucke avec 
le texte et un nouveau 
commentaire 
Paris  1824  in 8 
12 Planches (in 4), 
belle reliure de 
Thouvenin, en veau 
fauve, doré sur Tr. 
Notre exempl. Est 
tiré sur pap. In 
quarto 
 
15f et plus 
reliu. De 
Thouvenin 
565 
Grand d'Aussy 
(le) 
Histoire de la Vie privée des 
Français, depuis l'origine de 
la nation jusqu'à nos jours 
Paris  1782 3 vol in 8 
Ouvrage curieux et 
recherché en Paris 
1815 3 vol in 8 
 15f 
566 Granet Histoire des Invalides    1 vol in fol 
fig. de Cochin. Bel 
ouvrage 
 20 à 25f 
567 
Gravelot (h. fr. 
Bourgignon, 
dit) et Cochin 
Iconologie par figures, ou 
traité complet des Allégories, 
Emblêmes &c 
Paris Lattré*  4 vol 
pet. In 
8 
*Notre exemp. 
Porte chez Le Pan. 
Mais d’après 
Brunet, les fig. de 
cet ouvrage sont 
celles des 
Almanachs 
Iconologiques de 
Lattré, auxquelles 
on a ajouté des 
bordures (bibli. 
Nothomb, Belle 
reliure, Dor.surt.) 
 25 à 30f 
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grand pap. qui est 
très rare. Cet 
ouvrage est 
recherché des 
Peintres et des 
Graveurs. 
568 
Gregory (G. 
de) 
      
voyez Imitation 
Christ (de). 
  
569 
Grivaud de la 
Vincelle (C.M.) 
Recueil de Monuments 
antiques, la plupart inédits et 
découverts dans l'ancienne 
Gaule. 
Paris  1817 2 vol in 4 et 40 pl.  15f 
570 
Guarini 
(Battis la) 
Il Paston Fido Amsterd. Elzevier 1678  in 32 
fig. de seb. Le Clerc. 
Ce volume est le 
moins commun de 
la Collection des 
Poètes Italiens des 
Elzeviers. Toutefois 
Mr Renouard 
prétend qu'il exite 
deux Editions sous 
la même date. 
 
5 à 6f et 
plus selon 
la 
condition 
571 
Guibert 
(fr. Apolline 
Cte de) 
Essai général de tactique Londres  1772 
2 tom 
en 1 vol 
in 4 
le Discours 
préliminaire de cet 
ouvrage 
remarquable a fait 
beaucoup de bruit, 
l'auteur s'y  
déchaine contre le 
despotisme. Dès 
lors c'était déjà la 
voix qui criait dans 
le désert. 
 10f 
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572  Guirlande de Julie (la)      Voyez Jarry   
573 Guisnée 
Application de l'Algébre à la 
Géométrie 
Paris  1733  in 4 fig.  4 à 5f 
 H 
574 
Hachette 
(J.N.P.) 
Traité de Géométrie 
descriptive &c 
Paris    in 4 fig.  15 à 20f 
575 Haloat  (de) Histoire de Jeanne d'Arc    1 vol in 8    
576 
Hardouin de 
Péréfixe 
      Voyez Péréfixe   
577 
Harpe 
(J.f. de la) 
Lycée ou Cours deLittérature 
ancienne et moderne 
Paris   5 vol in 8 Edition Compacte   
578 
Havercamp 
(sig.) 
Médailles de grand et moyen 
bronze du caabinet de la 
Reine Christine 
La Haye  1742  in fol fig.  15 à 20f 
579 
Hauy (René-
Just.) 
Traité Elementaire de 
physique 
Paris   2 vol in 8 
Il est impossible de 
présenter les 
phénoménes de la 
nature dans un 
style plus simple et 
en même temps 
plus attachant. 
Toutefois ce cours 
de Physique n'est 
plus suivi. 
 20 à 24 
580 
Heliodorus 
emesenus 
l'Histoire aethiopique 
d'Heliodorus &c traduite de 
grec en francais (par jacq. 
Ainyot) 
Paris  1547  
petit 
in fol 
cette traduction est 
estimée et est très 
rare. C'est l'Edition 
Princeps 
  
581 _ 
Amours de Théagènes et 
Chariclée. Histoire 
ethiopique 
Paris 
chez 
Constatier 
1743 2 vol 
petit 
in 8 
fig. Edit reglée avec 
un autre titre gravé. 
Il y a des Exempl 
avec la date de 
Londres. Cette 
 
20 à 25f 
selon de la 
condit. Et 
la reliure 
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traduction d'après 
Barbier est de 
l'Abbé de Fontenu. 
Notre exempl est 
relié par Brigandat. 
582 _ idem gr. Et lat Commel.  1596  in 8    
568 bis 
Gregorius 
Papae (fr) 
Missa S. Gregorii Papae 
quem Dialogum Gracci 
cognominnant Divinum 
officium, sive Missa gr. Et lat. 
Lutetiae fed Morellus 1595  in 8 
très rare. Voyez 
(Voyez Joam. 
Chrisostlonum, 
Petrus Apostolus) 
  
583 
Helvetius (Cl. 
Adr.) 
De l'Esprit Paris    in 4   5f 
584 Henault (C.J.f.) 
Nouvel abrégé 
chronologique de l'histoire 
de France (jusqu'à la mort de 
Louis XIV) 
Paris imp. De Prault 1768 et 1749  in 4 
Ouvrage justement 
estimé. Fig. de 
Cochin 
 15 à 20 
585 Herodianus 
Historiarum lib. VIII cum 
historia Zozimi, lib. II gr. Et lat 
 
Excud. H. 
Stephanus 
1581  in 4 bonne edition  10f 
586 Herodotus 
Historiarum Libri novum, 
quibus Musarum indita sunt 
nomina 
 h. Srephanus 1592  in fol 
hérodote a été 
surnommé avec 
raison le Pére de 
l'histoire. 
 15 à 20 
587 Herschell Traité d'Astronomie    1 vol in 8    
588 Hesiodus Opera gr. Et lat. Lond.  1712 1 vol in 8 
Dans la collection 
des Petits poétes 
  
589 Hippocrates Aphorismi gr et lat     in 16    
590  
Histoire critique des 
Coqueluchons 
     voyez D. Cajot   
591  Histoire de la Bastille      voyez Remeville   
592  Histoire de Metz      voyez D.J. François   
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593  
Histoire des recherches sur la 
quadrature du Cercle (par 
Montucla) 
Paris  1754 1 vol in 12 
Ouvrage curieux et 
devenu rare 
 6 à 10f 
594 _ 
le Même ouvrage avec des 
Notes par La Croix 
Paris  1831 1 vol in 8 
fig. (Voyez 
Mintucla, histoire 
des Mathémat.) 
 6 
595  
Histoire entière et véritable 
du Procés de Charles Stuart, 
roi d'Angleterre &c 
Londres  1650  
petit 
in 8 
  6 à 10f 
596  
Histoire du V et du N 
Testament (par David Martin 
enrichi de plus de 400 lig. 
Anvers 
(Amsterdam) 
P. Mortier 1700 2 vol 
gr in 
fol 
ce bel ouvrage 
connu sous le nom 
de Bible de Mortier 
est recherché à 
cause de ces 
gravures. Toutefois 
pour avoir un 
exemplaire avec de 
bonnes Epreuves il 
en faut choisir un 
dont les planches 
aient été tirées 
avant l'accident 
arrivé, lors du tirage 
de la dernière 
planche de 
l'Apocalypse pag 
145 du 2e vol.  
cette planche 
s'était brisée sous 
l'effort de la presse, 
on la raccomodé 
avec des clous dont 
les empreintes se 
 
80 à 100  
et 60 à 80f 
avec la 
marque 
des clous 
selon 
condition 
et reliure 
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voyent toujours, 
dans les tirages 
subséquent, sur la 
Bordure de 
l’Estampe en 
question. Ce fait a 
donné lieu à la 
dénomination 
d'exemplaire avant 
ou avec Clous. 
Avant les clous, 
cette Bible veut 80 
à 100f, avec la 
marque des clous 
elle ne vaut plus 
que 60 à 80f. Toute 
fois le prix de ces 
deux catégories 
d’exemplaires, 
varient en raison de 
la condition et de la 
reliure de 
l’exempl. ; Car il 
faut convenir qu’il y 
a très peu de 
différence pour 
certains 
exemplaires entre 
celui qui offre la 
marque des clous et 
celui oà cette 
marque n’existe 
pas. Il est bon 
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encore de savoir 
que les planches de 
second vol. sont en 
général, plus belles 
que celles du 
premier. 
596 bis  
Histoire (l') du Châtelain de 
Coucy et de la Dame de 
Fayel, composée dans le XIII 
siècle et mis en francais 
d'après le manuscrit de la 
Bibliot. Du Roy 
Paris 
imp. De 
Crapelet 
1829 1 vol gr in 8 
pap vel et fac 
similé. Belle demi-
reliure Bibliot. 
Nothomb 
 20f 
597  Histoire de l'Inquisition Cologne Marteau  1 vol in 8   6f 
597 bis  
Histoire métallique de 
Napoléon 1er 
     voyez Millin   
598  Historiae Augustae scriptores Paris Rob. Estienne 1544 
3 vol ou 
3 tom 
en 1 ou 
2 vol 
 
Mr Brunet induit en 
erreur par la coupe 
en 2 vol. n'en 
indique que 2. Voici 
au reste le nombre 
de pages de chaque 
tome : Le 1er tome 
346pp plus 26 
feuillets non 
paginés; le 2e tome 
394pp plus 7 
feuillets non 
paginés; le 3e tome 
181 pp. Nous dirons 
encore que Brunet 
oublie de dire que 
ces 3 tomes sont 
entièrement 
 12à 15f 
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exécutés en 
caractères Italiques 
ce qui est assez rare 
chez les Estiennne. 
Quant à 
l'estimation de 
Brunet (4 à 6f) elle 
est evidemment 
trop basse. ce livre 
étant assez rare 
598 bis  
Hiver à Paris (2n) par Jules 
Jamin 
Paris Curmer 1843 1 vol gr in 8 
illustré. Demi 
reliure 
 12f 
599 Holbein (Jean)       
Voyez Danse des 
Morts 
  
600 Homerus Opera omnia gr et lat  
Henri. 
Stephanus et 
P. Stephanus 
1588 et 1604 2 vol in 16   10 à 15f 
           
601 _ 
L'Iliade et l'Odyssée, avec des 
remarques sur homère &c 
par P.J. Bitaubé 
Paris  1780-85 6 vol in 8 
fig. les vol de 
l'Odyssée de notre 
Bibliothèque sont 
en pap de hollande 
 25 à 30f 
602 _ 
Les 3 livres de l’Iliade en grec 
édité par Etienne Molevaut 
    in 8 pap vel   
603  
Horae in laudem beatissimae 
Virginis secundum 
consueludinem Romanae. 
Curiae soptem psalmi 
poenitenliales cum litaniis et 
orationibus &c 
Parisiis 
Apud Joan 
Roigny 
1538  
petit 
in 16 
Cette edit. est une 
imitation de celle 
données par les 
Aldes à Venize,en 
1497, 1505 et 1521. 
On lit au verso du 
texte : [citation 
grecque] puis 
viennent quatre 
 5 à 6f 
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versets. Le texte est 
exécuté en lettres 
noires et rouges. 
On lit au bas du 
dernier feuillet : 
Parisiis excudebat 
Joannes Lodoieus 
1538 
604  
Heures à l'usaige de Ton (sic) 
Toul (les présentes) au long 
sans requerir 
 Simon Vostre 
Almanach de 
1502 à 1520 
  
livre d'heure très 
bien exécuté et 
imprimé sur peau 
de Velin. Les 
encadrements 
offrent la Danse des 
Morts, des Sujets 
de Chasse, l'Enfant 
Prodigue, la chaste 
Suzanne, la Passion 
de J.C., les Miracles 
de J.C., plus une 
quinzaine de 
grandes planches, 
L’Adoration des 
Mages, des Bergers, 
la Circoncision, la 
Martyre de St Jean, 
Job, le portement 
de Croix, Jesus trahi 
par Judas, David et 
la femme d’Uri, le 
mauvais riche, Le 
jugement de 
Salomon, 
 
200 à 300f 
selon la 
condition 
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l’Annonciation &c 
&c &c Les livres 
d'heures imprimés 
par Simon Vostre 
sont les plus beau 
de la collection et 
sont très 
recherchés. Notre 
exemplaire est relié 
en Maroquin rouge. 
605  Heures à l'usage de Metz     
petit 
in 8 
Voici la suscription 
qui se lit à la fin de 
ce volume aussi 
rare que bien 
exécuté : 
Breviarium 
secundum ritum 
insignis Ecclesiae 
alletensis diversis 
in. Suive rubricis 
purgatum 
erronibus ; ad 
sanctae trinilatis 
individuae laudem ; 
nec non 
intemeratae virginis 
mariae, ac divi 
Prothomartyris 
Stephani gloriam et 
honorem ; et divini 
cultus decorem 
sinit feliciter. 
Impressum Metis 
 50  à 60f 
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arte Joannis Paliev, 
junioris, cura 
venerabilis domini 
higonis nicolai 
canonici et officialis 
alletensis. Impensis 
vero ejusdem 
Domini hugonis 
necnon 
honorabilium 
visorum Joannis 
Lespingal, 
Mercatoris ac 
Joannis Donmair 
aurifabri civium 
metensium. Anno 
incarnationis 
dominicae 
millesimo 
quingentasimo 
quadragesimo 
sexto dis verso XV 
Julii. L’exécution de 
ce livre d’heures, in 
8° petit est 
magnifique, 
on ne ferait pas 
mieux aujourd'hui, 
le texte en lettres 
noires et rouges est 
réglé. Le propre des 
saints est orné de 
légendes assez 
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curieuses, bien 
entendu que l’office 
des onze mille 
vierges s’y trouve ; 
nous signalerons 
encore Ste 
Marguerite et son 
amant Olybrius &c 
&c. Ste Marie 
magdelaine &c &c. 
Quant aux hymnes, 
on lit toujours, dans 
celle de Conditor 
almesiderunc, la 
stance 3e ainsi 
conçus : Vergente 
mundi vespre uit 
sponsus de 
Thalamo, egressus 
honestissima 
Virginis matris 
clausula. Notre 
exemplaire est très 
bien relié en 
maroquin rouge. Il 
est inutile d'ajouter 
que c'est peut etre 
le seul exemplaire 
qui ait survecu à la 
destruction. L'in 4° 
signalé par Tessier 
(il n'a pas connu l'in 
8°) devait se 
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rencontrer plus 
facilement n'ayant 
pas été à l'usage de 
public. Le 
monogramme de 
Nicolas Hugo  
soutenu par deux 
licornes et avec la 
devise Adjutor in 
tribulationibus, se 
voit deux fois à la 
fin du volume, qui 
contient 212 
feuillets, plus 47 
feuillets, plus 7 
feuillets non 
paginés, plus au 
commencement le 
Calendrier et les 12 
Mois et un feuillet, 
8 feuillets. 
606  
Heures nouvelles, Paroissien 
complet Lat. fr. à l'usage de 
Paris et de Rome par l'abbé 
Dassance 
Paris L. Curmer 1841 1 vol in 8 
edition encadrée et 
illustrée de 12 
figures d'Overbeck 
et gravées par 
Keller, plus deux 
lithocromies. Le 
Volume commence 
par 4 feuillets 
blancs réglés, 
destinés à recevoir 
les souvenirs de 
Famille. Ce 
 25 à 30f 
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paroissien est 
certainement ce 
qu'il y a de plus 
splendide en fait 
d'ouvrages de ce 
genre. Notre 
exemplaire est relié 
en chagrin noir, 
doré sur tranche, 
par un des bons 
relieurs de Paris 
607  
Heures (livre d') complet, en 
latin et en fr. à l'usage de 
Paris, imprimé sous la 
direction de l'abbé Astre, 2e 
edit 
Paris Delaunay 1841 1 vol in 16 
reliure en chagrin 
noir. Edit. encadrée 
et avec de jolies 
vignettes au Bistre. 
Ce livre d'heures 
est très beau. 
 15f 
607 bis  Homme d'un livre (l')    1 vol in 8 
ouvrage insignifiant 
et qui est loin 
d'offrir ce que le 
titre semble 
promettre 
 3f 
608 
Horatius 
(Quintus 
Flaccus) 
Opera Parisiis 
Typographia 
regia 
1733  in 24 
Psaume et Fournier 
se trompent en 
indiquant el format 
in 32. Cette Edit. est 
remarquable par 
l'exiguité et la 
netteté des 
caractères qui ont 
servi à son 
exécution. 
Toutefois il fait 
 6 à 10f 
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choisir les 
Exemplaires liés sur 
le pap. fort 
609  Eadem Parisiis  1746-63-75  in 12   5 
610  
œuvres complètes d'horace, 
traduites en fr. par Batteux 
   2 vol in 12    
611 Hordal (Joan) 
Heroinae nobilissimae Iannae 
Darc Lotharingae Vulgo 
aurelianensis Puellae 
historia, ejusdem mavortiae 
virginis innocentia a 
calumniis vindicata 
Ponti Mussi  1612  
petit 
in 4 
avec 3 gravures. 
Rare 
 
20 à 25 et 
75 m.r. 
ancienne 
relié en 
1841 
612 
Hospital sainte 
Mesme (Guil  
fr de l') 
Traité analytique des 
sections comiques &c 
Paris  1707 ou 1720  in 4 fig.  5 à 6f 
613 Hotman (fr.) La Gaule française 
Cologne ou 
Middelbourg 
 1574 ou 1578  
in 8 / 
in 8 
Cet ouvrage dont le 
but était de faire 
revivre le pouvoir 
de peuple et des 
Etats du royaume 
au détriment de 
l'autorité royale, fit 
beaucoup de bruit 
lorsqu'il parut en 
Latin, il a été traduit 
par Simon Goulard. 
On connait 
beaucoup 
d'Editions 1576 
1586 1665 &c &c 
 5 à 6f 
614 
Huet (Pier. 
Dan.) 
Traité dela situation de 
Paradis terrestre 
Paris  1691  in 12   5f 
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615 Hugo (Abel) 
Histoire de la Campagne 
d'Espagne, en 1823 
Paris Le fuel 1824 2 vol in 8 
ornée de 22 grav. 
par Couché. (imp. 
De J. Didot) 
 40f 
616 Hugo (Victor) Notre Dame de Paris Paris Renduel 1836 3 vol in 8 Fig.  15f 
617 
Huart (Le 
Baron Emm. 
D') 
Traductions populaires de la 
Ville de Metz 
    in 8 de 14 pag.   
 I 
618 
Polycarpi et 
Ignatii 
Epistolae 
Una cum vetere vulgata 
interpretatione Latina, ex 
trium manuscriptorum 
codicum collatione, 
integritati suae restituta. 
Accessit et Ignatianarum 
Epistolarum versio antiqua 
alia, ex duobus Manuscriptis 
in Anglia repertis nunc 
primum in Lucem edita. 
Quibus praefina est nun de 
Ignatii solum et Polycarpi 
scriptis, fedetiam de 
Apostolicis coustitutionibus 
et canouibus clementi 
rouerno Tributis, Jacobis 
usserri archiepricopi 
armachani dissertatio 
Oxoniae  1644  in 4 
Cette édition est la 
meilleure de ces 
Lettres, un des 
premiers 
Monuments 
littéraires de la 
Doctrine des deux 
premiers siécles de 
l'Eglise 
 15 à 20f 
618  bis 
Imberdis 
(andré) 
Histoire des guerres 
religieuses en Auvergne 
Moulin  1840 2 vol in 8 
bien illustré. Demi-
reliure. Ouvrage 
interéssant. 
 15f 
619 Imbert (M.J.) 
Cours élémentaire de 
fortification &c à l'usage des 
Eléves de l'Ecole spéciale 
militaire de St Cyr 
Paris  1830 1 vol in 8 
et Atlas in fol. Cet 
ouvrage est un 
resumé fort bien 
fait de la matière en 
 30 à 40f 
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question. Notre 
exemplaire sont de 
la Bibliothèque de 
Neuilly de Louis 
Philippe et est 
richement relié 
616 bis Huguenin (J.F.) 
Les chroniques de la Ville de 
Metz (900-1552) 
Metz Lamort 1838 1 vol in 8 
à 2 colonnes de 896 
pp (Voyez Aubrion) 
 15f 
616 ter 
Huguenin et 
Sauley 
Relation du siège de Metz en 
1444 par Charles VII et René 
d'Anjou 
Metz  1835 1 vol in 8 cartes et fig.  10f 
620 
Imitatione 
Christi (de) 
Viator Christianus recta ac 
regia in caelum via tendes 
ductu Thomae de Kempis, 
cujus de Imitatione Christi 
aliaque piissima opuscula 
nora cura recenfuit et notis 
illustravit Jacobus Merlo 
Horstius, B. Mariae in 
Paseulo Pastor. 
Coloniae 
Agrippinea 
Joannis Kinckii 1643  
petit 
in 16 
fig. assez jolies. 
Cette edit. est fort 
rare. Ainsi que le 
titre le porte, les 
marges sont 
remplies des notes 
de Horstius Notre 
exemplaire est relié 
en maroq. du 
temps, mais il est 
beaucoup trop 
rogné. 
 5f 
621 
Imitatione 
Christi (de) 
Libri quatuor, Th. A Kempis 
Canonici Regularis ordin. St 
August 
Lugduni 
ex Officina 
Elzeviriana 
1658  
petit 
in 12 
fort jolie édition. 
On a quelquefois 
éfacé cette date 
pour faire des 
Edition sans date 
 5f 
622 
Imitatione 
Christi (de) 
Libri quatuor Thomae a 
Kempis Canonici regularis 
ordinis S. Augustini; ex nova 
recusione Jacobi 
Parisiis 
Apund 
Clauduim 
Cramoisy 
1659  
petit 
in 12 
Cette édition est 
réglée et est ornée 
de vignettes. Le 
texte est bien 
exécuté. 
 5f 
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623 
Imitatione 
Christi (de) 
Libri quatuor Th a Kempis 
Canonici Regularis ordin s 
August 
Amstelodam 
ex officina 
Elzeviriana 
1679  
petit 
in 12 
Charmante edition 
qui pourroit 
rivaliser avec celle 
des Elzevir, sans 
date. Reliure de 
Thouvenin en cuir 
de Russie. Même 
observation que 
celle du N°621 
 10 à 15f 
624 
Imitatione 
Christi (de) 
Libri quatuor Nanceii 
ex Typ J.B. 
Cusson 
1714  in 24 
Edition encadrée et 
assez jolie 
 5 
625 
Imitatione 
Christi (de) 
Libri quatuor Parisiis Le Mercier 1738  in 32 
Edition encadrée 
ma. V. 
  
626 
Imitatione 
Christi (de) 
Libri quatuor Nova Editio Parisiis  1782  
petit 
in 12 
sans noms 
d'imprim. Ni de Lib. 
 5f 
627 
Imitatione 
Christi (de) 
Th. A Kempis lib. IV Paris Valart 
1758/ 
1764/1773/ 
1789 
    5f 
628  
Codex de Advocatis socculi 
XIII. De Imitation Christi et 
contempatu Mundi 
omniumque ujus vessitatum 
Lib. IV, fideliteo expressus 
cum notis et variis 
lectionibus. Curante equite 
G. de Grégory. editio 
princeps. 
Lutetiae 
excudebant 
firmin Didot 
fratres 
1833  in 8 
Portraits fac similé 
&c. Cette édition 
reproduit 
l'ortographe du 
Manuscrit, Brunet 
estime que ce 
Manuscrit n'est pas 
du XIIIe siècle mais 
plutôt du XIVe. 
Notre avis étant 
que peu de gens, 
bien peu de gens, 
peuvent, non pas 
décider, mais 
aborder la 
 20f 
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question.  On dit 
que cette Edit n'a 
pas été tirée qu'à 
100 exempl. Elle 
fait beaucoup 
d’honneur à  Mr de 
Grégory. 
629  
De Imitatione Christi et 
contemplu Mundi 
omniumque, ejus Nanitatium 
Libri IV. Codex de Advocatis 
soeculi XIII. Edito secunda 
cum notis et variis 
lectionibus, curante equite G. 
de Grégory 
Parisiis 
Typis fratrum 
firmin Didot 
1833  in 8 
Portrait fac similé 
&c Dans cette 
édition, Mr de 
Gregory à rétabli 
l'orthographe 
ordinaire 
 15f 
629 bis  
L'Imitation de Jesus-christ, 
communement attribué à 
Thomas a Kempis, traduite 
exactement de latin en 
français par Philippe Chifflet 
Anvers B Moret 1644  in 8 
Titre gravé et 5 
grandes planches 
de Galle. Cette 
première edit. est 
fort rare et les 
planches de Galle 
très belles. 
 25f et plus 
630  
L'Imitation de Jesus-Christ 
(de), traduction nouvelle (par 
l'abbé Macé), dédié à Mme 
la Duchesse de Bourgogne. 
Dernière Edition 
Paris 
Chez Louis 
Roulland 
1707 1 vol in 8 
de l'imprimerie de 
J.B. Coignard, 
imprimeur du Roy 
et de l'Académie 
francaise. Cinq 
grandes gravures 
assez belles et cinq 
vignettes de 
Mariette. Les 
grandes grav. 
portes la marque 
 5 
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[marque]. Le texte 
est en très gros 
caractère. 
631  
Imitation de Jesus-Christ 
traduit et revue par M.L. du 
fresnoi, D. de S. sur l'ancien 
Original français, d'où est tiré 
un chapitre qui manque dans 
toutes les autres Editions (le 
26e du 1er livre). Avec 
l’ordination de la sainte 
Messe 
Anvers  1731  
petit 
in 12 
et se vend à Paris, 
chez Pierre 
Gandouin lib. avec 
des vignettes 
gravées par Van Der 
Laan. Titre rouge et 
noir avec une 
vignette 
représentant la Foi. 
Le faux titre est 
entièrement gravé, 
il offre le calvaire 
en bas, et tout à 
l’autour les 
Instruments de la 
Passion. Le texte 
est assez bien, et 
toutes les vignettes 
sont forts jolies. 
Barbier trouve qu'il 
y a une grande 
ressemblance entre 
cette traduction et 
celle de Sacy. 
 
 6 à 9f 
632  
L'Imitation de Jesus-Christ, 
Traduction nouvelle sur 8 
Manuscrits par l'Abbé Valard 
Paris Barbou 1766  in 12 
On regarde 
généralement 
l'Imitation latine 
donnée par l'Abbé 
Valart comme 
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tronquée en 
beaucoup 
d'endroit; sa 
Traduction 
française calquée 
sur un texte aussi 
suspect, doit s'en 
ressentir 
naturellement. 
Notre exempl est 
relié en maroq. R. 
du temps. 
633  
L'Imitation de Jésus-Christ. 
Traduction du R.P. de 
Gonnelieu, de la compagnie 
de Jésus, avec une pratique 
et une prière à la fin de 
chaque chapitre. Nouvelle 
édition ornée de figures 
d'après les dessins de Mr 
Horace Vernet. Dédié au Roi 
Paris Janet 1822  in 8 
pap vel. De l'imp. 
De Jules Didot. Très 
bien relié en veau 
fauve. Le nom de 
Gonnelieu que 
porte le titre 
prouve combien il 
est difficile de 
détruire une erreur 
accréditée 
 
10 à 15f et 
plus 
634  
Imitation de Jésus-Christ, 
trad du R.P. de Gonnelieu de 
la comp. de J. avec une 
pratique et une prière à la fin 
de chaque chap. 
Paris Janet 1825  in 24 
Fig. réduites 
d'horace Vernet. 
Belle rel en veau 
fauve. 
 5 
635  
Imitation de Jésus-Christ, 
traduction nouvelle par C.M. 
Nicolle 
Paris froment 1826  in 32 
le faux titre est 
gravé. 5 sujets 
gravés. Reliure pl. 
en chagrin 
 6 
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636  
Imitation de Jésus-Christ, 
traduction nouvelle par M 
Eugène de Genoude 
Paris 
Didot père et 
fils 
1824  in 4 
pap velin. Fig. avant 
la Lettre (voyez plus 
bas) N° 639 
 36f 
637  
L'Imitation de Jésus-Christ 
traduct. Nouvelle avec le 
texte lat. en bas des pages, 
par l'Abbé P.M. Rochette 
Paris Lefevre 1830 1 vol in 8 
Demi-reliure. 4 
planches avant la 
lettre. Imp. Par 
Jules Didot. Très 
belle édition. 
 10 à 15 
630 bis  
De l'Imitation de Jésus-
Christ, traduction nouvelle 
par le Sieur C.J.E.A.A.P. 
Cusson, Avocat au Parlement 
Paris Cusson 1673  
petit 
in 12 
ou in 
24 
avec des Vignettes 
en tête de chaque 
chapitre, avec la 
marque D.F. 
(Jerome David) 
 6 à9 
631 bis  De l'Imitation de Jésus-Christ Cologne  1747 2 vol in 12 
cette traduction est 
celle de Sacy. Elle se 
trouve dans le 
Manuel du chrétien 
contenant le livre 
des psaumes, le 
Nouveau testament 
et l'Imit. &c. avec 
l'ordination de la 
Messe.  M.V. dor. 
Sur T. 
 
  
638  
De l'Imitation de Jésus-
Christ, et du mépris du 
monde et de toutes les 
vanités. D'après le Manuscrit 
de Advocatis du XIIIe siècle. 
Première traduction par le 
Président De Grégory 
Paris Janet 1835 1 vol in 18 Imp de F Didot  6 
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639  
Imitation de Jésus-Christ. 
Traduction nouvelle par de 
Genoude 
Paris  1835  in 8 
Imp de Sapia. 
Edition ornée de 12 
planches grav. sur 
bois, par Porret. 
Toutes les pages 
sont entourées 
d'ornements 
appropriés au sujet. 
Cette Edition est le 
6e. 
 12 
640  
L'Imitation de Jesus-Christ. 
Traduction nouvelle par Mr 
l'Abbé Jauffret, chanoine de 
la Cathédrale de Metz &c 
Lyon Perisse 1832  in 12 
L'auteur de cette 
traduction fut plus 
tard Evêque de 
Metz 
  
641  
Imitation de Jésus-Christ, 
Traduction nouvelle par 
M.L.B. du collége Stanislas 
approuvé par Monseigneur 
l'Archevêque de Paris 
Paris 
J. Hetzel et 
Paulin 
1839  in 16 
pap vel. Edit. 
encadrée, ornée de 
8 jolies vignettes au 
bistre. Reli. En M. 
Bleu, doré su 
tranche. Imp. Par 
Lacrampe, dessins 
d'après Oberleck, 
Klein, ornements 
par Ad. Féart ; 
dessins gravés par 
Brevière ; 
ornements gravés 
par Andrew, Best et 
Leloir. Cette édition 
est fort jolie. Le pap 
a été choisi pour 
imiter la peau de 
Velin. Mais 
 15 à 20 
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quelques exempl. 
ont souffert de la 
rouille. Quant au 
mérite littéraire de 
cette traduction il 
peut rivaliser avec 
celui des autres 
traducteurs 
modernes 
642  
L'Imitation de Jésus-Christ, 
traduction nouvelle avec des 
réflexions à la fin de chaque 
Chapitre, par Mr l'Abbé f. de 
Lamennais, douzième édition 
Paris 
Firme de 
Perrotin 
1848  gr in 8 
pap vel. Six sujets 
splendides. Relu. 
Pleine en Chagrin 
noir. Doré sur 
tranche. Cette 
traduction est 
certainement une 
des meilleures qui 
existe de ce livre 
admirable. 
 20 à30 
643  
L'Imitation de Jésus-Christ, 
traduction nouvelle avec 
réflexions, par M l'Abbé G. 
Darboy. 12 illustrations 
d'Owerbeek. Approuvé par 
mg l'Archev. De Paris 
Paris 
Lib. des livres 
liturg. 
1852 1 vol gr in 8 
Illustrés de Plon 
frères imp. broché.  
Encore une bonne 
traduction. 
 12 à 15 
644  
L'Imitation de Jésus-Christ, 
nouvelle Edition avec des 
réflexions, des pratiques 
nouvelles et des extraits de 
la traduction de Pierre 
Corneille par Mr l'Abbé L. 
Bautain 
Paris Furne 1852 1 vol gr in 8 
illustrations 
splendides. Broché 
 15f 
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645  
L'Imitation de Jesus-Christ, 
traduction nouvelle de Mr 
l'Abbé Dassance 
Paris Garnier 1855 1 vol gr in 8 
imp. De Mame; 
9 gravures sur acier, 
avant la lettre. 
Texte encadré, 
Lettres ornées. Une 
Lithochromie. Cette 
Edition est 
magnifique.  Broché 
 15f 
645 bis  
IV Livres de L'Imitation de 
Jesus-Christ qu'aucuns 
attriburent à Jessen, d'autres 
à Gerson et d'autres à 
Thomas à Kempis, 
fédèlement traduit, 
nouvellement mais en 
français, par M.R.G.A. 
(Marillac) revue en cette 
dernière édit. 
Paris Curmer 1626 / 1856 2 vol in 4 
splendide Edition, 
reproduisant par la 
Lithochromie, les 
manuscrits des 13, 
14 et 15es siècle. 
Jamais rien de si 
beau n'a été édité. 
Edition est un 
véritable 
monument 
typographique 
(voyez plus bas 663 
bis) 
 266f 
646  
L'Imitation de Jesus-Christ, 
nouvelle édition avec des 
réflexions, des pratiques 
nouvelles et des extraits de 
la traduction de Pierre 
Corneille par l'Abbé Bautain 
Paris Furne 1855 1 vol in 12 fig. (voyez N° 644)  3 
647  
L'Imitation de Jesus-Christ, 
traduction retouchée du R.P. 
de Gonnelieu, nouvelle édit. 
Précédée des prières durant 
la sainte Messe. 
Tournai 
J. Castermau 
et fils 
1855  in 32 
reliu pleine en 
chagrin rais. De 
Corinthe. Sur le 
faux titre on lit: 
S.A.J. et R. Madame 
la Duchesse de 
 4 à 5 
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Brabant a daigné 
agréer la Dédicace 
de cette Edition 
(Cartouche avec ses 
armes) 
648  
Imitation de Jesus-Christ, 
traduction de R.P. de 
Gonnelieu &c Nouvelle edit. 
Tours Mame 1856  in 16 Rel. pl. chag. noir  4 à5f 
649  
Imitation de Jesus-Christ, 
traduite en français par le 
R.P. Lallemand 
Paris Gaume  1 vol in 48    
650  
L'Imitation de Jesus-Christ, 
trad en franc par le R.P. 
Lallemand, nouvelle edit 
revue et corrigée 
Paris Gaume  1 vol in 32    
651 
Thomas à 
Kempis 
de Imitatione Christi 
Latinograecus Interprete 
Georgio Mayr, i societate 
Jesus &c 
Augustae 
Vindelicorum 
Ch. Mangius 1615  
petit 
in 12 
Cette traduction 
grecque de 
l'Imitation par le 
Jesuite Mayr, est 
excessivement rare, 
nous n'avons jamais 
vu que l'Exemplaire 
que nous 
possédons, offrant 
une assez jolie 
vignette. Mr 
Toulouse libraire de 
Paris, très bien 
assorti dans ces 
sortes de livres, n'a 
pas pu nous 
procurer un second 
Exemplaire.  Quant 
 30 à 40 
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au mérite littéraire 
de cette traduction 
il est au dessus de 
tout éloge aussi 
Brosset a cru ne 
pouvoir faire mieux 
qu'en la 
reproduisant dans 
l'Edit donné pat 
Firmin Didot 1824 
in 18 (voyez plus 
bas) 
652  
De Imitatione Christi; Libri 
quatuor Authore Thomas a 
Kempis, canomeo regulari 
ordini divi apugustini. Ad 
antopraphum emendati. 
Editio ultima prioribus 
castigation 
Augustoriti 
Pictorum 
ex praelo 
Antonii 
Mesnerii 
(sans date)  in 12 
La traduction 
grecque des 6 
premiers chapitres 
et d’une partie du 
7e, est tout à fait 
différente de celle 
du Jésuite Mayr, est 
dans un autre 
système que nous 
sommes loin de 
préférer à celui de 
ce dernier. Il parait 
que les Editeurs 
l’ont bien senti, car 
à partir de 2e alinéa 
de ce chapitre 7e, ils 
ont abandonné leur 
traduction, pour 
reproduire 
servllement celle de 
Mayr, ils ont même 
 15 à 20 
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interrompu leur 
pagination (24) 
pour prendre celle 
de celui-ci (17), 
avce cette seule 
différence que le 
numéro impair était 
dans l’Edition 
originale, à la page 
latine, et que dans 
la nouvelle édit. il 
est à la page 
grecque. Enfin les 
fautes 
typographiques, 
soit du latin, soit du 
grec, rectifiées dans 
un errata de l’Edit. 
d’Ausbourg, n’ont 
pas été corrigées 
dans cette Edition 
de Poitiers. Mais de 
qui est la traduction 
des 6 premiers 
chapitres, c’est ce 
qu’on ignore. 
652 bis  
De Imitationes Christi Lib. 4 
in graecum verse, adente x. 
Brosset 
Paris fir. Didot 1824  in 18    
652 ter  De Imitationes Christi &c Paris Delalain 1829  in 18 
ces 2 éditions sont 
la reproduction du 
texte grec de Mayr 
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653  
Dictrinae venerabilis Thomae 
a Kempis e Libello de 
imitatione christi pro singulis 
anni diebus selectae, ab in 
usum studiosae juvenlutis 
Latino Graece editae. 
Monachii 
Typis Joannis 
Lucae 
1699  
in 24 
ou 
très 
petit 
in 12 
   
654  
Kempis Dell Imitatione de 
Cristo 
Parigi  (sans date)   
si vende in Venezia. 
Avec une jolie 
vignette en tête de 
chaque Chapitre. Ce 
petit est un vrai 
bijou, il est de la 
plus grande rareté. 
Le titre est gravé 
par Louvemont. 
L'epitre dédicatoire 
est signée : servo 
G.P. 
 10 à 12 
655  
L'Imitazione di Cristo di 
Tomaso da Kempis, 
volgarmente Detto Giovanni 
Gersone Nuova et fedele 
traduzione nell' Italiano, 
arricchita di Reflessioni 
Pratiche, e Orazioni alla fine 
di ciaschedun capitolo 
Roma 
Nicolo e 
Marco 
Pagliarini 
1759  
petit 
in 18 
rare. Bonne 
traduction du 
Cardinal Enrico 
Enriquez 
(henriquez). Les 
reflexions qui 
accompagnent la 
traduction sont 
empreintées tantôt 
au S. de Gonnelieu 
et tantôt à l'Abbé le 
Duc. 
 5 
656  
Venerabilis viri Joannis 
Gersen de Canabaco admis S. 
Benedicti, Abbatis 
Bruxellae 
typis Joannis 
Mommarti 
1649  
petit 
in 12 
Cette traduction de 
l’Imitation en vers 
latins n’est pas sans 
 10 
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Vercellensis De Imitatione 
Christi Lib. IV, elegiaci redditi 
paraphraste R.P. Thoma 
Meslero (sic) Monacho 
Zwitallens edito secundo. 
mérite, Toutefois, 
c’est plutôt une 
paraphrase du 
texte. rare. Barbier 
dit que cette édit. 
est in 16, il se 
trompe. 
657  
De Imitatione Christi lib. 
Quatuor versibus heroicis 
traducti. A Domino Lu 
Quesnay de Boisguibert &c 
Parisiis Langlois 1729 1 vol in 8 
Traduction fidéle et 
élégante. 
 10 
658  
L'Imitation de Jesus-Christ, 
nouvelle traduction en vers 
français, avec le texte en 
latin  en regard, par Victor 
Edan 
Bauvais  1846 1 vol in 12 
Cette traduction 
n'est pas sans 
mérite mais il y a 
des vers bien 
faibles, nous 
préférons de 
beaucoup la 
suivante, celle de 
Corneille 
 5 
659 
Corneille et 
Gerson 
L'Imitation de Jesus-Christ 
par Onesime Leroy 
Paris  1842 1 vol in 8 
On retrouve dans 
cette traduction, en 
vers et le grand 
Poète et l’auteur 
inimitable du livre 
divin de l’Imitation. 
Il serait bien difficile 
de mieux faire. 
 5 
660  
Histoire du livre de 
l'Imitation de Jesus-Christ et 
de son véritable auteur par le 
Chev. G de Gregory 
Paris  1843 2 vol in 8 
Imprimerie de 
Crapelet. Depuis 
longtemps la 
critique n'avait pas 
produit un livre plus 
 12f 
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riche de faits 
curieux et appuyés 
de preuves 
irréfragables, 
honneur au savoir 
de Mr de Grégory. 
Toutefois nous 
pensons qu'il faut 
encore attendre 
pour être bien 
convaincu que 
Gerson soit le 
véritable auteur de 
l'Imitation. Mais 
dans tout les cas, 
bien certainement 
le chancelier 
Gerson est mis hors 
de cause à tout 
jamais. Le précieux 
manuscrit de 
Adrocatis prouve 
juqu'a la dernière 
évidence que ce 
livre admirable était 
déjà composé 
même avant la 
naissance de 
Gerson ( voyez pag 
XXI à la Note), ou 
on peut dire autant 
pour A Kempis. 
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661  
Dissertation sur soixante 
traductions françaises de 
l'Imitation de Jesus-Christ 
dédiée à S.M. l'impératrice et 
Reine par Ant. Alex. Barbier, 
suivie de considérations sur 
la question relative à 
l’Auteur de l’Imitation. 
Paris Lefevre 1812  in 8   6 
662  
Mémoire sur le veritable 
auteur de l'Imitation de 
Jesus-Christ par Mr de 
Grégory, revu et publié par 
Mr le Ct Languinais, pair de 
France 
Paris  1827  in 12 
avec fac similé. Ces 
trois ouvrages sont 
la polémique entre 
Mr Geusce et de 
Grégory sur l’auteur 
du livre l’Imitation. 
 6 
663  
Le imitacoe ihu xçi et coteptu 
omni vantatu nindi 
    in 16 
manuscrit sur 
papire très fort, 
offrant une ancre 
en filigrane et 
contenant 
seulement les deux 
premiers livres de 
l'Imitation mais 
sans aucune 
distinction entre le 
premier et le 
second livre, qui 
sont seulement 
divisés par chapitre 
comme dans un 
texte ordinaire. De 
sorte que notre 
Manuscrit contient 
en tout 37 chapitres 
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qui représentent les 
25 du premier livre 
et les 12 de second 
livre. Il existe 
toutefois une 
transcription de 
chapitre dans le 
livre second, 
c-à-d- que le 
chapitre cinquième 
est placé avant le 
chapitre quatrième 
des Editions 
ordinaires ; et de 
plus la première 
phrase de ce 
chapitre cinquième 
a été supprimée et 
celui-ci commence 
ainsi : Modicum 
lumen in nobis est 
&c il existe aussi de 
notable et 
nombreuses 
différences entre le 
texte de notre 
Manuscrit et le 
texte ordinaire. 
Ainsi par exemple, 
dans ce dernier, on 
lit vers la fin du 
premier chapitre et 
illuc non festinare 
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ubi [ ?] sempites 
num manes et dans 
notre manuscrit et 
illic (ce qui est une 
faute) non festinare 
ubi sempiternum 
gaudium (ce qui 
vaut mieux) manes. 
Il est inutile de 
noter toutes les 
variantes que nous 
avons remarquées, 
ainsi que les fausses 
leçons qui sont 
toutefois un indice 
d’antiquité. Une 
autre marque 
d’Antiquité de 
notre manuscrit, 
c’est que les 
chiffres romains ont 
seuls été employés 
par le copiste, pour 
numéroter les 
chapitres, à partir 
du chapitre X ; (les 
9 premiers 
chapitres étant 
désignés par 
primum, secondum, 
IIIm, IIIIm, quintum, 
sextum, septimum, 
octavum, nonum) 
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Et que jamais le 
chiffre arabe ne 
parait pour 
désigner les dits 
chapitres. 
L’antiquité de notre 
manuscrit est 
encore démontrée 
par l’inspection des 
lettres I qui n’ont 
jamais de point, 
mais sont 
quelquefois 
surmontés de petits 
traits transversaux, 
lorsqu’il s’agit de 
distinguer cet I des 
M et des N et 
d’éviter la 
confussion. Les 
mots sont séparés 
dans notre 
manuscrit  mais 
jamais le point ne 
parait à la fin des 
phrases, ainsi que 
les points 
d’admiration et 
d’intérogation. 
L’ortographe de 
notre manuscrit 
prouve encore son 
antiquité, ainsi le C 
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remplace souvent 
le T. ImitaCione, 
lenCiunt, 
deffiniCionem &c 
&c Tous ces mots se 
lisent dans le 
premier chapitre. 
Les Diphtongues ne 
paraissent jamais 
dans notre 
manuscrit. Quant 
aux abréviations 
elles ne sont guère 
plus nombreuses 
que dans le Codex 
des Advocatis. Enfin 
il es assez évident 
que notre 
manuscrit a été 
écrit pas plus d’une 
main. Il a appartenu 
au couvent des 
Célestins de Metz, 
comme l’atteste la 
suscription suivante 
qui se voit à la fin 
sur un feuillet 
blanc. De 
Imitacione, de 
Couetu celestim 
Meten. Enfin, au 
bas de la page du 
chap. III, on lit 
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encore : [ ?]. Ce 
dernier point est 
peut être le seul qui 
se voie dans le 
manuscrit. Aussi 
cette suscription 
est-elle 
evidemment bien 
postérieure à 
l’écriture du texte, 
et n’est pas de la 
même main. 
D’après l’exposé 
fidèle que nous 
venons de faire 
nous saisserons, à 
de plus habiles, la 
tache assez difficile 
de décider quel est 
l’âge probable de 
notre manuscrit et 
s’il est antérieur à 
Gerson et à A 
Kempis, ou , tout au 
moins s’il a été écrit 
à une époque où 
ces deux pieux 
écrivains, étaient 
encore trop jeunes 
pour pouvoir 
composer le livre 
admirable de 
l’Imitation. On sait 
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que Gerson, 
chancelier de 
l’Université de 
Paris, naquit au 
village de Gerson, 
rès de Rhétel, 
diocèse de Reims, 
le 14 décembre 
1363 et qu’il prit le 
nom de ce village, 
son véritable nom 
était Charlier. 
Quant à Thomas A 
Kempis, il naquit, 
vers 1380, à 
Kempen au diocèse 
de Cologne. D’où il 
résulte que si on 
parvient à produire 
des manuscrit de 
l’Imitation, dont la 
date puisse être 
assignée 
positivememnt à la 
dernière moitié de 
1300, c-à-d- de 
1350 à 1380 ou 
1390, il sera assez 
difficile d’admettre 
que Gerson et 
surtout A Kempis 
soient l’Auteur de 
ce livre. Et si ces 
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manuscrits sont 
antérieurs à 1350 
ou 1370 au plus 
tard, ni l’un ni 
l’autre de ces deux 
auteurs, ne peuvent 
plus 
raissonablement 
prétendre à 
l’honneur d’avoir 
composé le livre 
del’Imitation de 
Jesus-Christ. Or il 
est assez évident 
que le manuscrit 
d’Arone et celui de 
Advocatis, ce 
dernier surtout, ont 
du petre écrit, de 
1300 à 1350. Ce qui 
met 
nécessairement 
hors de cause 
Gerson et à plus 
fortes raison A 
Kempis ; sans 
donner toutefois, 
aucun droit, à un 
autre nom, à moins 
de preuves 
évidentes, et 
jusqu’à présent 
malgré tout les 
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savantes 
recherches de Mr 
de Grégory, pour 
établir la possession 
d’auteur en faveur 
de Gerson, la cause 
ne nous parait pas 
encore assez 
entendue, et selon 
nous, le procés est 
encore pendant et 
le sera peut être 
toujours. Mais d’un 
autre coté les 2 
manuscrits d’Arone 
et de Advocatis, 
mettent bien 
positivement hors 
de cause Gerson et 
à plus forte raison à 
Kempis. Telle est 
notre opinion, ou 
plutôt telle est celle 
des savants 
paléographes, dont 
nous ne sommes 
aujourd’hui que 
l’écho. Pour en 
revenir à notre 
manuscrit dont il ne 
nous appartient pas 
de fixer la date, 
pour en faire une 
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autorité pour ou 
contre Gerson, 
nous proposons de 
lui donner le nom 
de Codex 
Celestinorum. 
663 bis  Imitation Paris Curmer 1858 2 vol in 4 
Jamais la 
typographie n'a 
produit rien d'aussi 
beau. Toutes les 
pages du 1er vol 
reproduisent les 
encadrements 
coloriés avec une 
rare perfection. Les 
titres des 4 livres 
sont ornés de 4 
magnifiques 
lithochromies, 
reproduisant 
également des 
sujets tirés des 
anciens manuscrits. 
On as suivis le texte 
de Marillac comme 
offrant jusqu’à un 
certain point, la 
grâce et l’onction 
inimitable de texte. 
Enfin rien n’a été 
négliché pour faire 
de cette splendide 
édition un 
 
266f prix 
de l'éditeur 
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monument élevé 
aux arts religieux. 
Honneur à Mr 
Cumer, puisse-t-il 
être amplement 
dédommagé de ses 
frais.  Le second 
volume est 
indispensable, il 
offre des 
renseignements sur 
ces auteurs 
présumés du livre 
admirable et 
également des 
notes sur les 
différents 
manuscrits qui ont 
été mis à 
contribution pour 
l’Auteur (voyez plus 
haut 645 bis). 
664 Impostoribus       
voyez de Tribus 
Impostribus 
  
665 Isocrates selectae Orationes gr et lat    1 vol in 8   5 
665 bis _ 
Isocratis paraenesis ad 
Demonicum &c 
   1 vol in 16 gr et lat  3 
 J 
666 bis Janin (Jules) l'Ane mort Paris  1842 1 vol gr in 8 
très bien relié 
(Voyez 2n hyver à 
Paris, un été a 
Paris) 
 15f 
666  Juana linguarum      voyez Comenius   
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667 Jarry (Nicolas) La Guirlande de Julie Paris Didot  1 vol in 18 Pap. velin 
2 exempl 
brochés 
 
668 
Joannes 
Chrisostomus 
Liturgia seu Divina Missae 
sancti 
 
Joannis 
Chrisostomi 
1528  gr in 4 
rare et précieux. 
Lettres rouges et 
noires. Bel exempl 
 15 à 20f 
669 
Joannes 
geometra 
hortus epigrammatum graec Lutetiae Morellius 1595  in 8 
de 24 pp. Au verso 
de la dernière est 
gravé la Justice, 
avec la légende : 
АІKAΩΣ. Mal décrit 
par Brunet 
 5 
670 
Joannis 
Geometrae 
Christiani Poetae graeci 
Paradisus &c Opus Latine 
nunc primum in lucem 
editum interprete fed. 
Morello 
Lutetiae 
apud fed. 
Morellum 
1593  in 8 
de 24 pp. Mal décrit 
par Brunet NB: les 
deux ouvrages 
précédents sont 
relié à la suite de la 
Messe de St Pierre 
gr. et lat. 
 5 
671 
Jobert 
(le P. Louis) 
La science des Médailles Paris  1715 
2 tom 
en 1 vol 
in 8   5 
672 
Joinville (Jean 
sire de) 
Histoire de St Louis, IX du 
nom roy de France, enrichie 
de nouv. Observations et 
dissertations historiques ; 
avec les établissements de St 
Louis, le conseil de Pierre de 
Fontaine et plusieurs autres 
pièces concernant ce règne, 
tirées de manuscrits par Ch. 
du Fresne, sieur de Cange. 
Paris 
Seb. Mabre 
Cramoisy 
1668  in fol   30 à 40 
673 _ 
La même histoire de St 
Louys, les Annales de son 
règne par Guillaume de 
Paris Imp. royale 1761  in fol 
cette belle Edition 
(c'est la nôtre) est 
la seule qui 
 30 à 40 
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Nangis, sa vie et ses miracles 
par le confesseur de la reine 
Marguerite le tout publié 
d'après les Manuscrits de la 
Bibliothèque du roy, 
accompagné d’un glossaire 
lorsqu'elle parut 
présentat la texte 
original de Joinville, 
mais elle ne 
dispense pas de la 
précédente, qui 
renferme les 
dissertation de Du 
Cange. 
673 bis _ la même histoire    1 vol in 4    
674 Jollois (M.) 
Histoire abrégée de la Vie et 
des exploits de Jeanne d'Arc 
surnommé la Pucelle 
d'Orléans, suivie d’une notice 
descriptive du Monument 
érigé à la mémoire à 
Domremy de la Chaumière 
ou l’héroïne est née, des 
objets antiques que cette 
chuamière renferme et de la 
fête d’inaufuration célébrée 
le 10 sept. 1820 
Paris Kilian 1821  in fol 
imp. Didot l'Ainé. 
Avec 12 planches. 
Ouvrage curieux 
 80f 
675 Jolly       
voyez remarques 
sur Bayle 
  
676 
Josephus 
(flavius) 
Opera omnia gr et lat. 
Aureliae 
Allobrogum 
de la Rouiere 1611 1 vol in fol 
Notre exemplaire 
sort de la 
Bibliothèque de Mr 
de Thou, dont il 
offre les armoiries 
sur les plats de la 
Couverture ainsi 
que celle de sa 
 15 f 
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femme (gaspardede 
la Chastre) 
677 _ 
Histoire de Juifs ecrite par 
flav. Joseph traduite de 
l'original grec revu sur divers 
manuscrits par Arnnault 
d'Andilly, suivant la copie 
imprim. à Paris 
Bruxelles henry Fricx 1701 5 vol 
petit 
in 8 
fig. cette jolie 
édition peut se 
placer dans la 
collection des 
Elzevirs. Elle est fort 
recherchée pour les 
gravures. Il y a des 
exempl. tirés sur un 
pap. plus fort et un 
peu plus grand. 
 
 
30 à 70 
selon la 
cond 
678 _ 
la même traduite par 
Arnauld d'Andilly 
   1 vol in fol    
678 bis Joubert (f. E.) 
Manuel de l'Amateur 
d'Estampes 
Paris  1821 3 vol in 8   30 à 36 f 
679  
Journal de M. le Cardinal de 
Richelieu, durant le grand 
orage de la Cour, en 1630 et 
1631, tiré des Mémoires 
écrites de sa main, avec 
diverses pièces remarquables 
de son temps 
Amsterdam Wolfganck 1664 
2 tomes 
en 1 vol 
in 12 
On lit dans ce 
journal des détails 
concernant Verdun, 
à propos du procés 
du Maréchal de 
Marillac 
 10 à 15f 
680  
Julien (les Césars de 
l'Empereur) trad du grec par 
Spanheim, avec des 
remarques enrichies de plus 
de 300 Méd. et autres 
anciens monumens, grav. par 
Bern. Picart. 
Amsterdam l'Honoré 1728  in 4 
Les exemplaires en 
grand pap sont 
chers et recherchés 
 10 à 15f 
680 bis 
Julien de la 
Gravière 
Guerres maritimes sous la 
République et l'Empire 
Paris  1847 2 vol in 18 
Cartes et plans. 
Ouvrage très 
 5f 
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interessant et que 
tout officier de 
Marine devrait 
méditer 
681 Justinianus Institutiones         
682 Justinus Historiae, ex Trogo Pompero         
683 Justus Lipsius       voyez Lipsius   
684 
Juvenalis 
(Decius- 
Junius) 
Satirae cum tribus 
commentariis, videlicet 
Aut.Mancinelli Calderini 
Vallae 
 
Venet. 
J de Cereto de 
Tridino 
1494  
petit 
in fol 
de 8 ff prélim. 183 
ff chiffrés Et 3 non 
chiffrés 
 
 10f 
685 _ Juvenalis et Pirsii satirae Amsterd. Janson   
in 16 
et in 
24 
  3 
686 _ Jidem Parisiis 
Coustelier / 
Barbon 
1746 / 1754 et 
1776 
 in 12   3 a 5f 
 K 
687 
Kempis 
(Thomas a) 
      Voyez Imitation   
688 
Kersaint 
(Armand- Guy) 
Discours sur les Monuments 
publics prononcé au conseil 
du Dépt de Paris, le 15 
décembre 1791 
Paris 
de 
l'imprimerie 
de P. Didot 
l'Ainé. 
1792 1 vol in 4 
De 80 pp et 12 
planches. Parmis 
ces planches on 
remarque la 12e 
offrait le Plan 
général du Louvre 
et des Thuileries. 
L’achevement et la 
coordination de ces 
deux palais par 
Napoléon III donne 
à l’ouvrage en 
 10 à 15f 
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question un intérêt 
d’actualité. 
689 _ 
Rapport sur les sépultures 
présenté à l'Administration 
centrale du département de 
la Seine, par le con Cambry 
Paris 
de 
l'imprimerie 
de Pierre 
Didot l'Ainé. 
an VII 1 vol in 4 
De 72 pp et 9 
Planches. Plus 6 
feuillets contenant 
un projet d’arrêté 
du Dept de la seine 
sur les sépultures. 
Nous pensons que 
le Con Chambry est 
plutôt l'Editeur que 
l'Auteur de 
l'ouvrage précédent 
qui a dû être 
composé par 
Kersaint cité plus 
haut, mais qui ne 
put publier tout ce 
qu’il avait en son 
portefeuille, ayant 
été une des 
victimes de la 
première 
révolution. Ce 
rapport fait suite à 
l'ouvrage de 
Kersaint et sont 
relié dans le même 
volume 
  
690 
Kypseler 
(Gott.) 
      
voyez Délices de la 
Suisse 
  
 L 
691 La Beaume Compagne de Russie Paris  1815 1 vol in 8 Cartes  6f 
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691 bis 
La Bruyére 
(Jean de) 
      voyez Théophraste   
692 
LaCépède (Ber. 
G. Et. Cte de) 
      voyez Buffon   
693 
La Chau (de) et 
le Blond 
Description des principales 
pierres gravées du Cabinet 
du Duc d'Orléans 
Paris  1780-84 2 vol 
petit 
in fol 
fig. Les Planches 
des Médailles sont 
au nombre de 7 
représentant 37 
sujets érotiques. 
Elles manquent fort 
souvent, alors 
l’exemplaire perd 
beaucoup de sa 
valeur. Barbier 
(Dict. des 
Anonymes) prétend 
que le 1er vol. a été 
rédigé en grande 
partie par l’abbé 
Armand et le 
second par Henri 
Coquille. C’est très 
possible. 
Cependant les 
noms de la Chau et 
de Le Blond si lisent 
en bas du 
frontispice des deux 
volumes, et 
souscrivent l’Epître 
dédicatoire qui est 
au commencement 
du premier vol. 
 24 à 36 f 
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694 
La Chenaye 
des Bois 
      voyez Desbois   
695 
La Crételle (Ch. 
Jos.) 
Précis historique de la 
Révolution française 
Paris 
Treuttel et 
Würtz 
1801-1806 5 vol in 18 
fig. (Assemblée 
législative 1vol., 
convention 2 vol. et 
directoire 2 vol.) 
Cet ouvrage fait 
suite à l'Almanach 
de Robaut et 
Etienne 
 16 f 
698 bis 
La Borde 
(le cte Alex. De) 
Versailles ancien et moderne Paris  1839 1 vol in 8 
très bien illustré. 
800 grav. Sur acier 
et sur bois 
 12f 
696 
La Croix 
(Sylv. Fr.) 
Traité du calcul différentiel et 
du calcul intégral 
Paris  1797-1800 1 vol in 8    
 _ l'Algébre Paris   1 vol in 8    
697 La Curne (de)       Voyez Sainte Palaye   
698 
La Fontaine 
(Jean de) 
Les Œuvres complétes avec 
un Portrait et 12 Gravures 
d'après Dévéria 
Paris Igonelle 1825 1 vol in 8 
Imp. De Tilliard. 
Belle reliure, doré 
sur tr 
 10f 
698 bis _ Fables Paris Didot 1788  gr in 4 
pap velin, tiré à 250 
ex 
 30 à 36f 
699 _ 
Fables de La Fontaine. 
Illustrations par Granville 
Paris Furne 1847 1 vol 
grand 
in 8 
de 594 pp. Très 
beau volume. Il est 
inutile de faire 
l'éloge des 
spirituelles 
Illustrations qui 
décorent les 
Œuvres du Roi des 
fabulistes 
 15 
699 bis _ 
Fables choisies mises en vers 
par J. de La Fontaine 
Paris  1755 4 vol in fol 
avec 276 fig. Pap de 
Hollande. Cet 
 200f 
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exemplaire provient 
de la Bibliot de 
Dupré de Geneste 
700 _ Contes et nouvelles en vers Amsterdam  1685 2 vol in 12 
fig. de R. de Hooge. 
Cette édition est 
uniquement 
recherchée pour les 
eaux fortes dont 
elle est ornée. Mais 
il faut avoir les 
premières epreuves 
car il y a au moins 
trois Editions de ce 
livre sous la même 
date et avec les 
mêmes figures, et, 
bien surement, ces 
différentes Editions 
ont été tirées à un 
grand nombre 
d’exemplaires 
 
25 à 150f 
selon la 
cond. 
701 
La Harpe 
(Jean fr. de) 
Lycée ou cours de littérature Paris Verdière  5 vol in 8 Edition Compacte   
701 bis 
La Hodde 
(Lucien) 
histoire des sociétés secrétes Paris  1850 1 vol in 8   6f 
702 
La Martine 
(Alphonse de 
Prat de) 
Ses Méditations     
petit 
in 16 
fig. en bois   
703 
La Mennais 
(l'Abbé fr. de) 
 
      voyez Imitation   
704 Lamy 
Elements de Mathématiques 
ou traité de la grandeur en 
Paris Jombert 1741 1 vol in 12    
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(le R.P. 
Bernard) 
général qui comprend 
l'Arithmétique, l'Algébre et 
l'Analyse &c 
702 bis Lainé 
Diction. Véridique des 
origines des maisons nobles 
ou anoblies du royaume de 
france 
Paris  1818 2 vol in 8 
Cet ouvrage est 
assez bien fait et 
est généralement 
impartial et 
véridique 
 12f 
705 _ 
Elemens de Géométrie ou la 
Mesure de l'Etendue &c 
Paris Durand 1758 1 vol in 12 
ces deux ouvrages 
sont sort clairs et à 
la portée de toutes 
les Intelligences 
  
706 
La Monnoy 
(Bernard de) 
Noei Borguignon de Gui 
Barozai, 4e edition, don le 
contenun at an fransoi aipré 
a feuillai 
Ai Dioni 
Abran Lyron 
de Modene 
1720  
petit 
in 8 
selon Mr Peignot, il 
existe jusqu'à neuf 
editions différentes 
de ces Noels sous la 
même date de 
1720, et dont les 
titres portent 
également malgré 
cela, l’indication de 
4e Edition. Celle que 
Mr Nodier donne 
pour l’originale a 
420 pp. y compris 
l’errata. Elle est 
mieux imprimée 
que les autres. 
Toutefois, une 
autre édition de 
1720, en 416 pp. 
seulement mais 
sans l’errata, est 
 15 à 20f 
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regardée par 
Nodier comme la 
meilleure, parce 
que l’Errata avait 
été entiérement 
corrigé et revu par 
la Monnoye. Nous 
remarquerons 
qu’un glossaire 
alphabétique 
commence à la 
page 119 et se 
continue jusqu’à la 
page 403. Puis à la 
page 405 
commence la Table 
du glossaire jusqu’à 
la page 416. 
707 _ 
Noei Borguignon de Guy 
Barozai, cinquième édition 
revue et augmentée de la 
Nôte de l'ar de Chécundé 
Noei &c 
an Bregogne  1738 1 vol in 12 
de 112 pp et 24 
pages de Musique 
mais sans les 
paroles et à la fin. 
De l'imprimerie de 
J.B. Christophe 
Ballard 1737 
 10 à 12 
702 bis Lambinet l'Origine de l'Imprimerie Paris Nicole 1810 2 vol in 8 2e Edit  10 
 _ 
Recherches historiques 
litteraires et critiques sur 
l'Origine de l'Impremerie 
Bruxelles  an VII 1 vol in 8   5 
708  
Glossaire alphabétique pour 
l'intelligance des mots 
bourguignons, et autres, qui 
peuvent avoir besoin 
   1 vol in 8 
289 pages. A la fin 
de ce volume se 
trouve l'eloge 
funébre de 
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d'explication dans les Noels 
de Guy Barozai (La Monnoye) 
Monsieur de la 
Monnoye  de 
l'Académie 
française. Poème 
latin par le R.P. 
Oudin Jésuite. Mis 
en vers français par 
Mr Richard de 
Rufey, president de 
la chambre des 
comptes de Dijon, 
jusqu’à la  page 
301, puis Xij pages 
pour la table du 
glossaire (le titre 
manque) 
709 Lancelot (Cl.) 
Nouvelle methode pour 
apprendre la langue grecque 
Paris   1 vol in 8 excellent ouvrage  15 à 18f 
710 _ 
Nouvelles methode pour 
apprendre la langue latine 
Paris   1 vol in 8   10 à 12 
711 Lantier (E.F.) 
Voyage d'Anténor en Gréce 
et en Asie avec des Notions 
sur l'Egypte 
Paris  an 9 (1801) 4 vol in 8 fig.  12 
712 bis 
La Salle de 
l'Etang (de) 
Manuel d'Agriculture, pour le 
laboureur, le propriétaire et 
le Gouvernement 
Paris  1764 1 vol in 8 bon ouvrage   
712 
La Pérouse 
(Jean fr. 
Galaup de) 
Voyage de la Pérouse rédigé 
d'après ses Manuscrits 
originaux &c 
Paris Bertrand 1834  in 8 
avec une carte, un 
portrait et un fac 
similé 
 7 
713 
Lavoisier 
(Et. Laur.) 
Traité élémentaire de chimie 
&c 
Paris   3 vol in 8 fig.  12 
714 Le Blanc (fr.) 
Traité historique des 
Monnoyes de France, avec 
Paris J. Boudot 1690 ou 1703 1 vol in 4 
fig. (Titre imprimé 
et frontispice 
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leur figures, depuis le 
commencement de la 
Monarchie jusqu'à présent 
gravé). Il faut 
ajouter a ce volume 
La Dissertation 
historique sur 
quelques 
Monnoyes de 
Charlemagne, de 
Louis de 
Débonnaire, 
frappées a Rome 
1689 in 4. Mais 
cette dissertation 
manque fort 
souvent 
712 ter Laurent Histoire de Napoléon    1 vol in 8 fig.  15 
715 
Le Brun ou Le 
Bruyn (Corn.) 
Voyages par la Moscovie, en 
Perse et aux Indes Orientales 
Amsterdam  1718 2 vol 
petit 
in fol 
  18 à 24 
715 bis 
Le Brun 
(Pierre) 
Explication des Cérémonies 
de la Messe 
Paris  1716 1 vol in 8   6f 
716 Le Clerc (Seb.) 
Pratique de la Géométrie sur 
le papier et sur le terrain 
Paris  1669  in 12 
fig.  Fort jolie 
Edition 
 5 
717 _ 
Traité de Géométrie 
théorique et pratique 
Paris  1744  in 8 fig.  8 à 10 
718 _ Le même Paris  1764  in 8 
fig. Ces deux 
Editions sont fort 
belles, surtout celle 
de 1744 qui offre 
les premières 
épreuves des 
figures et qui est 
d'un plus grand 
format, et tirée sur 
un papier plus fort 
 8 
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719 _ Le même      
mais sans le texte 
et seulement avec 
les Planches. 
Exemplaire d'artiste 
 5 à 6 
719 bis 
Le Comte 
(Florent) 
Cabinet des singularités 
d'Archit. 
Paris  1699 3 vol in 12    
720  
Legende (la) joyeuse, ou les 
cent une lecons de 
Lampsaque (avec la devise) 
hominem pagina nostra 
sapit. 
Londres chez Pynne  3 vol in 24 
entièrement 
gravés. Trois 
frontispices gravés 
et trois vignettes 
différentes en tête 
du commencement 
du texte de chaque 
vol. Reliu. En veau 
marbré, dor sur tr. 
Notre exemplaire 
offre cela de 
particulier que le 
premier et le 
second vol offrent 
jusqu'à la pag. 32 
inclusivement, un 
texte différent, 
mais à partir de la 
page 33, jusqu'à la 
page 101, le texte 
est le même pour 
l'un et l'autre 
volume, seulement 
on peut remarquer 
que dans le second 
volume, cette 
seconde moitié 
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offre un texte dont 
la planche est usée 
et est loin de 
donner un aussi 
beau tirage que 
pour le 1er volume. 
Le graveur a deplus 
effacé dans cette 
seconde partie du 
2e vol. l'indication 
T.I. (Tome premier) 
à coté de la lettre 
de la signature. 
quant au 3e vol. il 
offre un texte 
entièrement 
nouveau en 105 
pages, et CI (101) 
épigrammes. Tandis 
que les 2 premiers 
vol. n’ont que 101 
pages ; Enfin la 
Préface est la 
même pour le 1er et 
le second vol. et 
commence ainsi : 
« Lecteur deux 
mots seulement et 
passe outre &c » 
Mais la préface du 
troisième volume 
est différente et 
commence ainsi 
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« Voici enfin le 
troisième recueil 
d’épigrammes que 
je donne et publie 
&c ». La vignette en 
tête de ce troisième 
volume est 
remarquable, elle 
représente un juge 
posant des cornes 
sur le front d’un 
individu s’inclinant 
très bas, comme si 
on lui faisait grand 
honneur. On voit 
encore l’Amour 
présidant sur un 
siège élevé, cette 
scène burlesque et 
à sa droite, un autre 
juge. La vignette du 
second volume 
offre trois 
personnages 
symbolisant le 
Clergé, l’Epée et la 
Magistrature. 
Quant à la vignette 
du 3e vol. elle 
représente Vulcain 
forgeant les traits 
de l’Amour. Il est 
inutile d’ajouter 
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que J.B. Rousseau, 
Piron Grécourt et 
d’autres, ont formé 
ce recueil qui n’en 
est pas plus 
mauvais pour cela 
mais qu’il faut bien 
se garder de 
montrer aux jeunes 
garçons et même 
aux petites filles. 
Maxima puero 
debetur reverentia, 
a dit je ne sais plus 
quel sage de 
l’antiquité. En 
résumé, cette 
bagatelle assez rare 
aujourd’hui, est 
précieuse, sans le 
rapport 
chalcographique. 
Brunet pense que 
ce petit livre a dû 
être exécuté à 
Paris, et non à 
Londres, et que par 
assez mauvais jeu 
de mots, on l’a mis 
sur le compte du 
graveur anglais Jean 
Pine (Chez Pynne) 
qui n’en pouvait 
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mais... La 
Bibliothèque de 
l'Arsenal à Paris 
renferme beaucoup 
de ces livres 
entièrement gravés 
712 bis 
Lavallée 
(Théophile) 
Histoire de la Maison royale 
de St Cyr (1686-1793) 
Paris Furne 1 853 1 vol gr in 8 
fig. et fac similé. Cet 
Ouvrage est fort 
interessant et est 
bien exécuté. Belle 
demi-reliure 
 15 à 20f 
712 ter Larochefoucauld       
voyez 
Rochefoucauld 
  
721 
Legendre 
(Arien Marie) 
Elemens de Géométrie    1 vol in 8 
planches. Excellent 
livre 
 5 
722 _ 
Les mêmes adnotés par 
Blanchet 
   1 vol in 8   5 
723 
Legrand 
d'Aussy 
Histoire de la Vie privée des 
Français, depuis l'origine de 
la nation jusqu'à nos jours 
Paris  1782 3 vol in 8 
Ouvrage curieux 
mais qui n'est pas 
terminé; Mr de 
Roquefort a donné 
une nouvelle Edit. 
avec des notes, 
Paris, 1815, 3 vol, in 
8 
 12 à 15 
724 Lelewel 
Numismatique du moyen-
âge considérée sous le 
rapport du type 
Paris  1835 2 vol in 8 
et Atlas, in 4°, 
composé de tables 
chronologiques, de 
Cartes 
géographiques et 
de fig. de 
Monnaies. Ouvrage 
execellent et qui a 
 40f 
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fait baisser le prix 
de celui de Leblanc 
725 bis 
Le Maout 
(Emm.) 
Botanique  Curmer 1855 1 vol in 8 illustré  15f 
725 
Le Mascrier 
(J.B.) 
Description de l'Egypte 
composée sur les Mémoires 
de henr. De Maillet 
Paris  1735  in 4 
fig. Ouvrage 
interessant 
 5 à 6f 
726 Le Moine 
Diplomatique pratique ou 
traité de l'arrangement des 
Archives et trésors des 
Chartes 
Metz  1765  in 4 
Il est bon d'ajouter 
à cet ouvrage celui 
de Battheney, qui 
offre 53 Pl. in 4° 
 10 à 15 
727 
Lenfant 
(Jacques) 
Histoire du Concile de 
Constance 
Amsterdam  1727 ou 1714 2 vol in 4 
Jolie Vignettes et 
Portraits 
 10 à 12 
729 ter 
Le Roy 
(Onésime) 
Corneille et Gerson dans 
l'Imitation de J.C. 
Paris  1842 1 vol in 8 
Demi-reliure. Bon 
ouvrage 
  
728 
Lenglet de 
Fresnoy 
Histoire de Jeanne d'Arc 
Vierge, héroîne et martyre 
d'état tirée des Procés et 
autres pièces originales du 
temps 
Paris et 
Orléans 
 1753-54 
3 part 
en 2 vol 
in 12 
Cet auteur a été 
mis disons douze 
fois à la Bastille 
pour ses écrits 
(Voyez Mémoires 
sur la vie et les 
écrits de Langlet) 
 8 à 10 
729 Léonard Ses Œuvres édit. Cazin         
729 bis _ Poésies pastorales 
Genève et 
Paris 
 1771  in 8 fig. de Marillier ??   
730 
Le Sage (Alain 
René) 
Histoire de Gil-Blas de 
santillane, Nouvelle édit. 
Avec un discours préliminaire 
et des Notes, par Mr le 
Comte françois de 
Neufchâteau 
Paris Lefevre 1826 3 vol in 8 
de l'Imprim. De 
Crapelet. Avec 9 fig. 
d'après Desenne. 
On a suivi dans 
cette bonne Edit., le 
texte de 1747. Dans 
son discours 
préliminaire 
 15 à 18f 
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françois de 
Neufchâteau 
demontre et 
prouve très bien 
que le sujet de Gil-
Blas, ainsi que ses 
détails, 
appartiennent en 
propre à Le Sage, et 
que ce dernier a 
seulement 
emprunté aux 
Espagnols quelques 
situations d’un de 
leur roman. 
731 
L'Estoile 
(Pierre de) 
Journal de heny III, avec des 
Notes et des Remarques de 
J.b Duchat et Godefroy 
Cologne 
(Bruxelles) 
 1720 4 vol in 8   20 
732 Lewis 
Le Moine, traduit de l'anglais 
de lewis 
       6 
736 
quater 
Limagne (de) Mosaïque du monde élégant Paris Mandeville  1 vol in 4 
très bien illustré, 
magnif. Estampes 
 25 à 30f 
733 L'hospital (de)       
Voyez Hospital Ste 
Mesme 
 
  
734 Liger (L) La nouvelle maison rustique  Bastin 1798 ou 1804 3 vol in 4 
fig. cet ouvrage est 
fort arriéré 
 30f 
735 Ligny (le P. de) 
Histoire de la Vie de Jesus-
Christ 
Paris  1804 2 vol in 4 
fig. Belle édition  
d'un ouvrage fort 
estimé ; orné de 75 
eaux fortes d'après 
les principaux 
tableaux de trois 
 100 à 150 f 
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écoles. Les 
exemplaires en pap. 
velin, fig. avant la 
lettre (Notre 
exemplaire est de 
cette catégorie) 
sont fort 
recherchés. 
736 bis Limagne (de) Mosaïque sacrées intimes Paris Mandeville  1 vol in 4 
illustré. Demi 
reliure en percaline. 
Très belle estampe 
 25 à 30 f 
736 
Limiers (henry 
Ph. De) 
Annales de la Monarchie 
française 
Amsterdam  1724 
2 tom 
en 1 vol 
in fol 
gr pap. Fig. Bel 
ouvrage 
 
6 à 10f et 
plus 
737 
Lionnois (J.J. 
Abbé) 
Histoire de la Ville de Nancy Nancy  1806 3 vol in 8 
cet ouvrage est 
recherché en 
Lorraine et contient 
nombre de faits 
curieux. 
 15f 
736 ter  
Fleurs religieuses, par 
Limagne 
Paris Mandeville  1 vol in 4 
très bien illustré. 
Demi reliure en 
percaline. Doré sur 
tranches. Les 2 
ouvrages de Mr de 
Limagne peuvent 
être cités parmi les 
livres les plus 
splendidement 
illustrés par la 
beauté et le fini des 
Estampes 
 25 à 30f 
738 _ Maison de Raigecourt Nancy  1777 1 vol in 4 une planche  25 à 30 
739 _ Maison de Saintignon Nancy  1778 1 vol in 4 
avec 5 planches. 
Ces deux ouvrages 
 30 à 50f 
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de l'Abbé Lyonnois 
sont fort curieux, le 
premier pour 
l'histoire de Metz, 
le second pour 
l'histoire de 
Verdun. Ils sont 
rares tous les deux. 
740 _ Principes du Blason Nancy     3 planches  5 
731 bis Leti vie de l'Empereur Charles V    4 vol in 8 Planches  12 
741 Lipsius (Just.) De Constantia, Lib. Duo Amst  1624  in 24   3f 
742 
Livius 
Patavinus 
(Titus) 
Historiarum libri (qui 
supersunt XXXV) 
Amst Janson 166x 1 vol in 8   5 
743 Loeselius (Jo.) Flora Prussica Regiomonti  1703 1 vol in 4 fig.  5 
744 
Loiseleur de 
Longchamps 
(J.L.A.) 
Flora gallica, seu Emmeratio. 
Plantar in Gallia sponte 
nascentium 
Lutetiae  1806 2 vol in 8 fig.  8 à 10f 
745 Longus 
Pastoralium de Daphnide et 
Chloe lib. IV, Achillis tatii de 
Clitophontis et Leucippis 
Annoribus lib VIII ; Parthenii 
Nicaensis de Annotoriis 
assectibus lib I gr. et lat. 
 Commelin 1601  in 8 
Rare. 
Notre exemplaire 
est relié en velin 
gauffré 
 12 à 15 
746 _ 
Jidem, gr et lat traduction de 
Goth. Jungerman 
Hanoviae  1605  in 8   5 à 6 
747 _ 
Jidem, gr et lat par F. Moss. 
Franekerae 
  1660  
petit 
in 4 
  5 à6 
748 _ Jidem, graece, exrecens Parisiis Didot 1776  in 12 
cette edit n'a été 
tirée qu'à 200 
exempl. 
 5 
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749 _ 
Jidem, curavit varietatem 
lectionis ac Notas Columbani, 
Jungermanni Mollii et suas 
cum Laur. Gambarae 
expositis addidit 
Benj.Gott.Laur. Boden 
Lipsiae  1777  in 8   6f 
750 _ 
Jidem, gr et lat ex recens et 
cum animadvers J.B. Casp. 
D'Ansse de Villoison 
Parisiis 
excud. F.A. 
Didot 
1778 
2 
parties 
en 1 vol 
in 8 
Sumptibus G. 
Debure. Il y a des 
exempl in 4° ( le 
notre est du 
nombre). Très 
bonne édition 
 
25 à 40f 
selon la 
reliu 
751 _ Jidem, graece Parmae Bodoni 1786  gr in 4 
Pap. blanc pap. 
double pap. azur et 
pap. velin. Cette 
belle edition à été 
tiré à un grand 
nombre 
d'exemplaire et 
deux éditions ont 
paru sous la même 
date. Notre 
exemplaire est en 
pap. double 
 15 à 20 
752 _ Jidem, graece Parisiis Didot 1802  in 4 
Belle édition orné 
de 9 gravures, 
d'après Gérard et 
Prud'hon. Notre 
exemp contient les 
figures avant la 
lettre. C'est Cotay 
qui avait revu le 
texte 
 
elle était 
coté 120f 
elle ne vaut 
plus que 20 
à 25f 
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753 _ 
Longi pastoralia et 
Xenophontis phésiacorum 
Libri V gr et lat 
 Biponti 1794  in 8    
754 _ 
Longi Pastoralia e codd. Mss. 
Duobus italicis primum 
graece integra edidit P.L. 
Courier: exemplar romanum 
emendatius et auctius typis 
recudendum curavit G.M. 
Lud0 de Sinner 
Parisiis f. didot 1829  gr in 8 
pap vel. Cette 
édition est plus 
belle et non moins 
correcte que celle 
de Rome, qu'elle 
reproduit avec de 
nouvelles notes &c 
 10f 
755 _ 
Pastoralia gr et lat cum 
proloquio P.M. Paciaudi de 
libris eroticis auticorum &c 
graeca recensuit notasque 
adjetit G.H. Schaefer 
Lipsiae  1803  in 16 Belle et bonne Edit.  
5 à 6f et 
plus pap 
velin 
756 _ 
Les amours pastorales de 
Daphnis et Chloé (traduites 
du grec en franc par Jacques 
Amyot) 
(Paris)  1718  
petit 
in 8 
cette jolie édition 
dite du régent (Ph. 
D'orléans) est 
décorée de 28 
gravures d'après les 
dessins de ce Prince 
(par B. Audran). On 
dit qu'elle n'avait 
été tirée qu'à 250 
exemplaires, ce qui 
est certainement 
faux car elle est 
assez courante. 
Toutefois, elle a eu 
une certaine vogue 
et elle s’est vendu 
quelquefois jusqu’à 
105f, 144f,  194f et 
 20 à 25f 
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le croirait-on 235f 
(d’Oxxx) ? Mais 
tous ces 
exemplaires étaient 
d’une condition 
irréprochable, tant 
sous le rapport de 
la reliure que de 
l’intérieur de livre 
et deplus 
prevenaient de 
Bibliothèque 
célébre. Nous 
remarquerons 
encore qu’il a été 
tiré des 
exemplaires de 
cette Edit., sur deux 
sortes de pap. ; L’un 
un peu plus blanc et 
plus grand que 
l’autre, et surtout 
plus fort et d’une 
meilleure qualité. 
En faut-il 
d’avantage pour 
faire faire des folies 
à des amateurs ? 
Enfin,  il est bon de 
savoir que la 29e  
gravure, n'ayant été 
donné qu'après 
coup ne se trouve 
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pas dans les anciens 
exemplaires. le 
notre est dans ce 
cas. Les planches de 
cet ouvrage, pour 
ne rien oublier, 
avaient 
certainement été 
terminées, vers 
1714, car il en 
existe à la 
Bibliothèque du roi, 
un exemplaire 
(avant la Lettre), 
dont le frontispice 
porte cette date. 
Effectivement il est 
facile de 
s’apercevoir quand 
dans tous les 
exemplaires, le 
graveur a fait 1718 
de 1714. Voici 
maintenant qui 
s’adresse aux 
fripons et à ceux 
qui ne veullent pas 
être leur dupes. Ce 
roman fut 
réimprimé en 1745, 
petit in 8°, et on y 
voit les Planches 
d’Audran, mais 
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retouchée et tirées 
de forme in 4° et 
même quelquefois 
coloriés ; Comme 
on a laissé subsister 
sur le frontispice 
gravé de cette 
réimpression, la 
date de 1718, 
quelques personnes 
peu délicates ont 
cherché à la faire 
passer pour 
l’Edition originale, 
en suprimant le 
titre imprimé 
portant la date de 
1745. Mais il est 
facile de 
s’apercevoir de 
cette supercherie 
car l’Edit. oroginale, 
celle de 1718 a 
164pp. de texte, 
tandis que celle de 
1745 n’en a que 
159. Enfin une 
dernière 
métamorphose a 
encore eu lieu, il se 
rencontre des 
exemplaires de 
l’Edit. de 1745 qui 
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au lieu des gravures 
du régent, ont 
celles de l’Edit. de 
1731. Notre 
exemplaire est très 
bien relié en m. 
rouge, doré sur 
tranches et grandes 
marges 
757 _ 
les Mêmes amours 
pastorales de Daphnis et 
Chloé (trad. D'Amyot) 
Paris Coustelier 1731  
pet in 
8 
et non pas in 12 
comme le dit 
Brunet. Figures et 
notes d’Ant. 
Lancelot, édition 
publiée par 
Falconet Notre 
exemplaire est relié 
en mar. Verd, 
reliure du temps 
doré sur tranche. 
 15 à 18 
758 _ 
Les amours pastorales de 
Daphnis et Chloé. Ecrites en 
grec par Longus et traduites 
en français par Amiot. 
Amsterdam 
fr. Chauguion 
?? 
1734  in 12 
avec figures. 
Nouvelle edit. 
 5 
759 _ 
Les amours pastorales de 
Daphnis et Chloé 
  1745  in 4 
reliure du temps en 
veau marbré et 
doré sur tranche. 
Ce volume a 159 
pp. Plus les notes 
anonymes d'Ant. 
Lancelot (20 pp 
séparées à la fin du 
volume). Il est 
 12 à 15 
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inutile d’ajouter 
que le frontispice 
porte la date de 
1718 (voyez plus 
haut ce qui a été dit 
au N° 756) 
760 _ 
Amours de Daphnis et Chloé. 
Avec figures par un éléve de 
Picart 
Amsterdam  1750  
petit 
in 8 
Il y a des culs de 
Lampe collés en 
tête des 4 livres. 
Notes de Lancelot. 
Reliure du temps en 
mar. Rouge et D. 
sur T. de Pasdeloup 
ou de de Romme 
 6f 
761 _ 
Les Amours Pastorales de 
Daphnis et de Chloé par 
Longus. Double traduction 
du grec en français, de Mr 
Amiot et d'un Anonime (Le 
Camus), mises en paralelle et 
ornées des Estampes 
originales du fameux B. 
Andran, gravées aux dépens 
du feu duc d'Orléans régent 
de France, sur les tableaux 
inventés et peints de la main 
de ce grand Prince, avec un 
Frontispice de Coppret et des 
vignettes et Culs de Lampes 
de Focke sur les dessins de 
Cochin et d’Eysen. 
Paris  1757  
petit 
in 4 
Imprimée pour les 
curieux. Fig. Cette 
Edition est ornée 
des mêmes figures 
et vignettes qui ont 
servi à l’Edit. 
grecque et latine de 
1754.  Reliure du 
temps en veau 
marbré. Notre 
exempl provient de 
Mr Monger de 
L'Institut 
 
9 à 12f et 
plus 
762 _ 
Les amours pastorales de 
Daphnis et Chloé &c 
Londres  1779  in 8 
fig. Notre exempl 
est en format in 4° 
 6 à 8f 
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763 _ 
Les amours de Daphnis et 
Chloé. Traduction de 1782 
par François Valentin Mulot 
Chanoine de St Victor 
Mithylène  1783  in 18 
frontispice gravé et 
de petites vignettes 
en tête et à la fin de 
chaque livre. 
Reliure en cuir de 
Russie. Dor sur Tr.  
Rare 
 10 
764 _ 
Les amours pastorales de 
Daphnis et de Chloé. 
Traduction nouvelle (Par 
Debure, St Fauxbin), avec 
figures nouvellement 
dessinées sur les peintures 
de Mr le Duc d’Orléans, 
Régent. 
Paris Lamy 1787  gr in 4 
de l'imprimerie de 
Monsieur Didot. 
Pap vel fig. au 
Bistre. Très belle 
édition. Traduction 
médiocre 
 18 à20 
765 _ 
Les amours pastorales de 
Daphnis et Chloé &c 
Lille  1792   fig.  5 
766 _ 
Les amours pastorales de 
Daphnis et Chloé, traduction 
nouvelle par Pierre Bxxx 
(Blanchard). Avec 4 jolies 
figures dessinées par 
Monsiau, et gravées par 
Pauquet et Dupréel 
Paris  
An VI de la 
Républ. 1798 
 in 16 
pap velin. Rare. 
Notre exemp est 
relié en mar. r. dor. 
sur tr. 
 10 
767 _ 
Les amours pastorales de 
Daphnis et de Chloé, 
traduites du grec de Longus 
par Amyot. 
Paris  An VIII 1800  
grand 
in 4 
de l'imp de Didot. 
Avec 9 fig. (elles 
sont avant la lettre 
dans notre exempl). 
Pap.velin. Belle 
édition. Notre 
exemplaire est non 
rogné. 
 15 à 25 
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768 _ 
Les amours pastorales de 
Daphnis et de Chloé, 
traduites du grec de Longus 
par Amyot. 
Paris  An VIII 1800  in 18 
Pap. velin. Cette 
Edition peut 
rivaliser pour le 
texte avec celle du 
régent. Notre 
exemplaire est 
parfaitement relié 
en mar. Verd. Doré 
sur tranches 
 15 
769 _ 
Les amours pastorales de 
Daphnis et de Chloé, 
traduites du grec de Longus 
par Amyot. 
Paris Renouard An XII 1803  in 12 
pap velin. 
Frontispice gravé 
par Roger et 
dessiné par 
Prudhon, et avec le 
Portrait d'Amyot 
sur le titre gravé 
par ste Aubni. De 
l'Imp de Crapelet. 
Notre exempl est 
relié par Bozerian 
en mar. Verd. Doré 
sur tranche 
 10 et plus 
770 _ 
Daphnis et Chloé, traduction 
complète d'après le 
Manuscrit de l'Abbaye de 
Florence N°L (50) 
Florence Piatti 1801  in 8 
de 152 pp. plus 
deux pages de 
notes.Cette Edition 
de la traduction 
d’Amyot a été faite 
aux frais et par les 
soins de Courier. 
Elle n'a été tirée 
qu'à 60 Exempl., et 
on voit des pages 
11 à 22, une 
 30 à 50f 
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traduction d’un 
nouveau fragment 
découvert par lui, 
et dans lequel il a 
imité assez bien, le 
vieux langage 
d’Amyot. Tous les 
Exemplaires sont 
numéroté le notre 
est le 50e 
771 _ 
Les Pastorales de Longus ou 
Daphnis et Chloé, traduct 
compléte d'après le texte 
grec des meilleurs 
Manuscrits 
Paris Didot 1813  in 12 
Cette traduction est 
de Courier 
 5 
772 _ 
Les Pastorales de Longus ou 
Daphnis et Chloé, traduction 
de Messire Jacques Amyot 
en son vivant Evêque 
d'Auxerre, et grand 
aumonier de France, revu et 
corrigé, completée de 
nouveau refaite en grande 
partie par Paul Louis Courier, 
Vigneron, membre de la Lég. 
d’honneur, ci-devant 
Canonnier à cheval, 
aujourd’hui en prison à Ste 
Pélagie, cinquième Edit. 
Paris Corréard 1821  in 8 
de l'imp de Dupont. 
Pap. fin et pap. vel. 
Nous avons les 
deux exempl. Belle 
reliure en veau et 
Carton 
2 exemp 6 à 10f 
773 _ 
Les Pastorales de Longus, 
traduction compléte par P.L. 
Courier, nouvelle édition 
revue et corrigé 
Paris Merlin 1825  in 16 
Frontispice gravé. 
Imprimé par Jules 
Didot 
 5 
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774 _ 
Les Pastorales de Longus, ou 
Daphnis et Chloé, trad. De J. 
Amyot, revue, corrigée et 
completée (par Courier), 
Nouvelle Edit. 
Blois  1825  in 16 
avec le texte grec 
en regard 
2 Exemp 5 
775 
Lucanus (M. 
Annaeus) 
Pharsalia [ ?] De bello civili 
Caesaris et pompeii Lib X 
Additae sunt in fine hugonis 
Grolii Notae &c 
Amsterd. J. Blaeur 1643  
petit 
in 12 
  4 
776 _ Pharsalia &c Amsterd 
Janson 
Waesberg 
1714  
petit 
in 12 
  3 
777 _ Parsalia  Barbou 1767  in 12 pap de hol.  6f 
778 
Lucianus 
samosatenus 
Opera gr cum nova versione 
lat.tib. Hemsterhusii et Jo-
Mat Gesneri, graecis scholiis 
ac notis variorum, cura Tib. 
Hemsterhutis et Jo. Fr. 
Reitzii ; Amst. 1743_ Index 
verborum &c 
trajecti ad 
Rhen 
 1746 4 vol in 4 
cette belle edition 
est la plus estimée 
de cet auteur, mais 
il faut réunir les 4 
vol 
 
60 à 80f et 
beaucoup 
plus en gr 
pap 
779 _ Luciani Dialogi gr et lat Lutetiae Parisi Cramoisy 1643  
petit 
in 8 
   
780 _ 
Lucien de la traduction de N. 
Perrot d'Ablancourt 
Amst.  1709 2 vol 
petit 
in 8 
fig. cette edition est 
recherchée pour les 
figures dont elle est 
ornée car quant à la 
traduction elle est 
très infidéle 
 15 à 20f 
781 _ Le coq de Lucien      voyez Gail   
782 _ 
La Luciade ou l'Ane de Lucien 
de Patras avec le texte grec 
en regard revu par Courier 
Blois Ancher-Eloy 1827  in 32   5 
783 
Lucretius 
Carus (Titus) 
De rerum Natura &c Lutetia 
Coustelier / 
Barbou 
1744 / 1754  in 12 fig.  
10 a 12 pap 
de hol. 
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 M 
784  
Eusebii Romani ad 
Theophilum Gallum Epistola, 
de Cultus ss Ignotorum. Nova 
editio recognita, emendata 
et aneto 
Parisiis Robustel 1705  in 8 
rare. Cet ouvrage 
savant est de D. 
Mabillon. La 
première édition 
fût déferer à la 
congregation de 
l'Index, parceque 
l'Auteur s'appuyant 
sur sa vaste 
érudition s'était 
élevé contre 
quelques pratiques 
abusives qu'il avait 
remarquées 
pendant son séjour 
à Rome. 
 10f 
785 
Mably (Gab. 
Bonnot de) 
Entretiens de Phocion sur le 
rapport de la Morale avec la 
politique, avec la vie de 
Phocion par Plutarque 
Paris Didot le jeune An III 1795  gr in 4 
fig. de Moreau le 
jeune. Nous 
possédons un 
exemplaire en gr. 
pap. format in fol. 
Reliure en maroq. 
D. sur tr. 
 25 
786 
Macrobius 
(Aurelius 
Theodosium) 
Opera &c         
787 
Magnan 
(Dominicus) 
Lucania Numismatica &c Romae  1775  in 4 fig.  
10 à 12f et 
plus 
788 Mahomet 
(l'Alcoran de) translaté par le 
sieur du Ryer 
   1 vol in 12    
789 
Mallet (Allani 
Manesson) 
Les Travaux de Mars ou l'art 
de la Guerre 
Paris  1761 ou 1685 3 vol in 8 fig.  10f 
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789 bis 
Malherbe (fr. 
de) 
Ses Poésies Paris  1666 1 vol in 8 
Remarques de 
Menage. 
  
789 ter  
Manuel d'archéologie 
religieuse, civile et militaire 
par J.O. Curé de B (Bourron) 
(Oudin) 
 Chez l’auteur 1841   Bon ouvrage  5 à 6f 
790 
Malte Brun 
(Malthe- 
Conrad Bruun) 
Précis de la Géographie 
universelle ou description de 
toutes les parties du monde 
sur un plan nouveau  d'après 
les grandes divisions 
naturelles du globe. Nouvelle 
Edit. revue et augmentée par 
M.J.J.N.huot 
Paris Aimé André 1831-37 12 vol in 8 
et atlas in fol. De 80 
cartes. Bon 
ouvrages 
 100 à 120f 
791 
Mangeart 
(D. Th.) 
Introduction à la sciences des 
Médailles 
Paris  1763  in fol fig.  15 à 20 
791 bis 
Marchand 
(Prosper) 
Dictionnaire historique ou 
Mémoires critiques et 
littéraire &c 
La Haye  1758 
2 tom 
en 1 vol 
in fol 
ouvrage estimable 
et qui est le 
contrepoison du 
diction. de Bayle. 
 10 à 12f 
792 
Marcus 
(Sanctus 
Apostolus) 
Divina Liturgia sancti Apostoli 
et Evangelistae Marci 
Discipuli Sti Petri e Graeco 
sermone in Latinum conversa 
&c omnia nune primum 
Graece et latina in lucem 
edita 
Parisiis Drouard 1583  in 8 
Rare (Voyez 
Sainctes) 
 10f 
793 
Marolles 
(Michel de) 
Tableaux du temple des 
Muses, gravé par Bloëmaert 
d'après Diepenbeke, avec 
des descriptions, des 
remarques et annotations. 
Paris  1665  
gr in 
fol 
avec 60 Planches. 
Bel ouvrage 
recherché à cause 
des gravures (Voyez 
Temple des Muses) 
 40 à 50 
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794 Marot (Jean) 
Œuvres de Jean Marot (avec 
celles de Mich. Marot) 
Paris Coustelier 1723 
2 
parties 
en 1 vol 
petit 
in 8 
  5f 
795 _ 
Les Psaunes de David, mis en 
rimes francaises (par Cl. 
Marot et Theod. De Beze) 
     voyez Bèze   
796 
Martial de 
Paris, dit 
d'Auvergne 
Les arrêts d'amour avec 
l'amant rendu Cordelier à 
l'observance d'amour, 
accompagné des comment. 
De Ben. De Court, édition 
augmentée de Notes et d’un 
glossaire d’anciens termes 
(par Langlet Dufresnoy) 
Amsterd. Et 
Paris 
 1731 
2 tom 
en 1 vol 
in 12 
le glossaire manque 
quelquefois 
 
10  30 et 
50f selon la 
reliure 
 _ Arresta Amorum &c Ludg. 
apud 
Gryphium 
1533  
petit 
in 4 
  10f 
797 
Martialus 
(Valerius) 
Epigrammaton Libri XIIII, 
adjecta Graecarum vocum 
quibus autor ubitur, 
interpretation 
Ludg. Gryphium 1547  in 8 
exemplaire dont les 
plats sont ornés de 
fleurs de Lys et de L 
couronnés. Il fut 
donné en prix au 
Collège de Beauvais 
en 1679. 
  
798 _ 
M. Val. Martialis 
Epigrammata, cum notis Th. 
Farnabii 
Amsterd. Johan. Blaew. 1644  in 12 petit. Bonne Edit.  3f, 4f et 12f 
799 _ 
Epigrammatum libri (edente 
Abr. Le Mascrier) 
Parisiis 
Car. Robustel  
&c seu Barbou 
1754 2 vol in 12 
exempl en papier 
de Hollande 
 10 à 12f 
800 _ 
Toutes les Epigrammes de 
Martial traduites en franç. 
Par M. Bxxx 
Paris  1842 3 vol in 8 Notes et Comment.  15f 
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801 bis 
Martin 
Michaud 
Burette 
      
voyez Musée de 
Versailles 
  
801 
Martin 
(D. Jac.) 
Explications de plusieurs 
textes difficiles de l'Ecriture 
sainte 
Paris  1730 
2 vol, 
en un 
in 4 
Fig. 
Ouvrage très savant 
 18f 
802 Martin (Dav.)       
(voyez histoire du V 
et du N Testament) 
  
803 
Martin 
(L. Aimé) 
Lettres à Sophie sur la 
physique, la Chimie et 
l'histoire naturelle avec des 
Notes par Patrin. Nouvelle 
Edit. 
Paris Lefevre 1822 2 vol in 8 
fig. Cet ouvrage est 
sur le Modèle des 
Lettres de 
Dumoustier a Emilie 
sur la Mythologie ; 
C’est assez dire 
 10 à 12f 
804 Massillon (J.B.) 
Ses sermons et oraisons 
funébres 
Paris        
803 bis Mary Lafon 
Tableau historique et 
litteraire de la Langue parlée 
dans le midi de la France et 
connue sous le nom de 
langue roniano- Provencale 
Paris  1842 1 vol in 12 
de 335 pp. Ouvrage 
rempli de 
recherches 
curieuses. 
  
805 _ 
Petit Carème ou sermonts 
choisis de J.B. Massillon, 
êveque de Clermont 
Paris Gavard 1842  gr in 8 
imprim par Bethune 
et Plon. Avec 250 
Vignettes sur bois 
et un Portrait de 
Massillon gr. sur 
cuivre. précédés 
d’un essai sur sa Vie 
et ses Ouvrages par 
Jules Janin.  
Splendide volume 
bien imprimé. Mr 
Brunet pretend 
 20f 
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qu'il ne connait rien 
de moins agréable à 
l'œil que ce Livre 
surchargé d'inutiles 
ornements. Ce 
jugement selon 
nous est un peu 
sévère. 
806 _ Petit Carème      
Edition 
microscopique 
  
807 
Matthiae 
(Augustus) 
Grammaire raisonnée de la 
langue grecque, traduite de 
l'Allemand en français par 
MMr J.fr. Gail et E.P.M. 
Longueville 
Paris Fr. Didot 1831-42 4 vol in 8 
y compris l'index, 
les correct. et 
additions. 
Execellent ouvrage ; 
mais qui serait d’un 
usage beaucoup 
plus commode, si 
l’auteur eut jugé à 
propos de donner 
toujours, la 
traduction latine, 
des exemples grecs 
qu’il donne, ce qui 
aurait établi d’une 
manière évidente le 
parallélisme des 2 
langues Grecques 
et Latine. Les 
Traducteurs  
auraient bien pu, 
ou plutôt auraient 
du faire ce travail 
 40f 
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mais… il avaient 
déjà bien assez de 
traduire l’original 
Allemand et de 
faire cadrer les 
préceptes et les 
exemples de 
l’auteur, avec les 
idiotismes de la 
langue française. 
On a craint un 
instant qu’ils n’en 
pourraient jamais 
venir  à bout. 
Enfin…enfin… la 
montagne est 
accouchée…d’une 
traduction vaille 
que vaille, qui a 
exigé onze année 
de travail (1831 à  
1842). Les Italiens 
et les Anglais nous 
avaient devancé ; 
les premiers 
paraissaient à 
Turin, en 1823, 2 
vol. in 8°. et les 
seconds à 
Cambrigde, en 
1818, et leur 
cinquième édit. à 
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Londres en 1832, 2 
vol. in 8°. 
807 bis  
Maximes d'Etat ou testament 
politique d'Armand du 
Plessis, cardinal duc de 
Richelieu 
Paris  1764 
2 
parties 
en 1 vol 
in 8 
Notre exemplaire 
provient de la 
Bibliothèque de 
Frederic II roi de 
Prusse. Son chiffre 
se voit sur le dos du 
vol. et ses 
armoiries, et celles 
de sa femme, 
Elisabeth de 
Brunnswick, ou de 
sa mère Sophie 
Dorothée de 
Hanovre, sur les 
plats du volume. 
 25 a 30f 
808 Mauduit 
Elements des sections 
coniques démontrés par 
synthèse 
Paris  1757  in 8 fig. Bon ouvrage  5f 
809 
Maupertuis 
(Moreau de) 
La fig. de la Terre déterminée 
par les Observations &c 
faites par ordre du roy au 
cercle polaire 
Paris 
de l'Imp 
royale 
1788 1 vol in 8 
9 Planches. Vol. 
devenu rare 
 10 
809 bis Maurin (Alb.) 
Galerie historique de la 
revolution française (1787-
1799) 
Paris  1843 3 vol gr in 8 
très bien illust. 
Lithog. Sur pap 
Chine 
  
810 
Maximus 
(Valerius) 
      
voyez Valerius 
Maximus 
  
811  
Médailles sur les principaux 
événemens du règne de 
Louis le Grand avec des 
explications historiques (par 
Paris imp. royale 1702  
gr in 
fol 
Le préface qui 
devait 
accompagner ce 
livre manque 
 15 à 20 
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fr. Charpentier, P. Tallemaud, 
J. Racine, Boileau-Despréaux 
&c..) 
presque toujours, 
ayant été 
supprimée peu de 
temps après avoir 
été mise au jour, ce 
qui donne une 
certaine valeur aux 
rares exemplaires 
où elle se trouve 
(30 à 40f) 
810 bis Mazot (fr.) 
Le Tableau de la Croix 
représenté dans les 
Cérémonie de la Messe &c le 
tout enrichi de belles fig. 
Paris  1651 1 vol in 8 très rare  15 à 20f 
812  Médecin de soi même      (voyez Devaux)   
813  
Mémoires de l'Academie des 
Inscriptions 
     
(voyez Académie 
des Inscriptions &c) 
  
814  
Mémoires pour servir à 
l'histoire de la vie et des 
ouvrages de Mr l'Abbé 
Lenglet du Fresnoy 
Londres  1761 1 vol in 12 
de 225 pp. Rare par 
Gxxx Pxxx et dédiés 
o Mr l'Abbé Cxx Dxx 
  
815  
Mémoires pour servir à 
l'histoire de la Calotte.  
Nouvelle édition augmentée 
d'un tiers 
A Moropolis 
chez le 
Libraire de 
Momus à 
l'enseigne du 
Jésuite 
démasqué. 
1732 3 vol 
petit 
in 12 
Recueil de pièces 
satyrique ; les vers 
qui composent en 
grande partie ces 
Mémoires ont de la 
facilité et du 
naturel. Presque 
toujours le trait va 
droit au but et la 
plaisanterie sans 
être quelquefois 
d’un goût très 
 25 à 30 
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épuré, est de bon 
allois, parce qu’elle 
fait rire. Castigat 
ridendo mores. En 
résumé, il est 
impossible de 
mieux peindre les 
travers, et de mieux 
démasquer les 
Imprudents, les 
hypocrites et les 
fripons, ces trois 
lépres hideuses de 
la sociète. Honneur 
aux hommes 
d’esprit et de 
courage qui ont su 
si bien remplir cette 
noble mission. Nous 
les nommerons : on 
compte parmi eux : 
Margon, Gacon, 
l’Abbé 
Desfontaines, 
Aymon et d’autres 
encore. Nous ne 
pouvons nous 
empêcher d’en rire 
encore, en nous 
rappelant que dans 
le catalogue des 
livres de Mr de La 
Mennois, imp. En 
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1836, un libraire 
stupide et ignorant, 
et vraisemblablement 
aussi quelque peu 
irréligieux (les gens 
de cette classe 
désignent le Clergé 
sous le nom de la 
Calotte), a cru faire 
merveille, en 
placant l’ouvrage 
en question, dans la 
catégorie des livres 
ayant rapport à la 
Théologie. Et c’est 
en plein XIXe siècle 
que l’on commet de 
pareilles 
balourdises. Risum 
teneatis amici ?  
Pour en revenir à 
nos Mémoires ils 
sont rares mais la 
bonne édit. Est 
celle de 1739-54, 6 
parties. 
816  
Mémorial abregé de l'Officier 
de genie &c 
Paris        
817  
Mémorial abrégé de l'Officier 
d'Artillerie 
Paris        
818 
Menestrier 
(Cl. Fr.) 
Histoire du Roy Louis le 
Grand par des Médailles, 
Emblêmes, devises, jetton, 
Paris 
Chez J.B. 
Nolni, graveur 
du roy 
1691  
petit 
in fol 
128 pp texte et 
planches compris. 
 25 à 30 
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inscrisptions, armoiries et 
autres Monuments, publiés, 
recuilli et expliqués par le 
Pére Claude-François 
Menestrier, de la compagnie 
de Jésus. Nouv. Edit. 
augmentée de 5 planches 
Relié en maroc. 
Rouge. 
819 _ 
Histoire de règne de Louis le 
grand par les Médailles 
(1693) Les dernières Méd. 
portent la date de 1692. 
   1 vol in fol 
24 Pl. plus 34 Pl. 
plus 26 planches. 
L’édit. de 1691, 
contient les Méd. 
satyrique. 
 25 à 30 
820 _ 
Le Blason de la Noblesse ou 
les Preuves de Noblesse de 
toutes les Nations de 
l'Europe par le R.P. fr. 
Menestrier de la compagnie 
de Jesus 
Paris 
Robert J.B. de 
la Caille 
1683  
petit 
in 12 
Rare. Bon ouvrage  5f 
821 _ 
Le véritable Art du Blason, et 
l'origine des Armoiries, par le 
même 
Lyon Coral 1671  in 12   5f 
822 
Mérard de St 
Just 
      Voyez Anacréon   
823 Mercier (L.S.) Tableau de Paris         
824 _ L'an 2440   1786 3 vol in 8 reli. gravures  15f 
825 
Mercier 
(Barth. Abbé 
de St Léger) 
      
(voyez Prosper 
Marchand). Nous 
sommes étonné 
que Psaume ait ici 
commis une erreur 
dans son Diction. 
Bibliographique; en 
effet c'est à l'article 
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de Mercier qu'il 
place le renvoi à 
Prosper Marchand. 
826 
Metastasio 
(Pietro) 
Opere         
827 Meursius 
Elegantiae latini sermonis 
seu Aloisia sigaea Toletana 
de Arcanis Amoris et Veneris 
&c 
Birminghamiae 
Ex typis 
Nonnullius 
1770 2 vol 
petit 
in 12 
Cet ouvrage est 
devenu rare mais il 
n'est pas aussi 
recherché qu'il 
l'était autrefois. On 
prétend sans en 
être sûr que Nic. 
Chorier est le 
véritable auteur de 
ce livre trop 
célebre, et dont la 
latinité est 
irréprochable. Aussi 
doute-t-on encore 
une fois, que 
Chorier dont les 
autres ouvrages 
latins sont bien loin 
d’offrir cette 
élégance, ait pu 
composer cet 
ouvrage, véritable 
modèle d’élégance 
et de Diction. Il 
existe une 
traduction informe 
de ce livre sous le 
titre de l’Académie 
 
12 à 15f et 
plus 
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des Dames ; sans 
doute par 
antiphrase ; quelle-
est la femme, en 
effet qui oserait 
avouer avoir 
fréquenté une 
pareille… 
Académie. J’allais, 
Dieu me pardonne, 
employer une autre 
expression, c’était 
le mot pourtant, 
Mais le lecteur 
français veut-être 
respecté. 
828 
Mezeray (fr. 
Eudes de ) 
Histoire de France depuis 
Pharamond &c (abrégé 
chronologique de l') 
Amsterdam Ant. Schelt  6 vol 
petit 
in 8 
fig. et un 7e Vol. 
pour l’avant Clovis, 
1692, Abraham 
Wolgang 
 
30 à 35 
selon la 
cond. 
829 _ le Même Paris  1668 3 vol in 4    
830 _ 
Abrégé chronologique de 
l'hist de France &c, augm. Et 
cont. Par Limiers 
   14 vol in 12   15 
831  
Microcosmos seu Parvus 
Mundus 
Arnhemii  (sans date)  in 4 
74 planches. Le 
texte est en vers 
latin. Rare 
 10 
832 Migne (l'Abbé) 
Dictionnaire raisonné de 
Diplomatique chrétienne &c 
avec un grand nombre de 
fac-similé, par Quantin, suivi 
d'un rapport sur les archives 
départementales et des 
Paris 
au petit 
Montrouge 
1846 1 vol in 8 
de 1135 pp. 
Excellent résumé. 
 8f 
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Elements de critique ou 
recherches des causes de 
l’altération des textes latins, 
par l’Abbé Morel, le tout 
publié par Mr l’Abbé Migne 
,éditeur des cours complets 
sur chaque tranche de la 
science religieuse. 
833 Millin (A.L.) 
Antiquités nationales ou 
recueil de Monumens pour 
servir à l'histoire de l'Empire 
français 
Paris  1790-98 5 vol in 4 
fig. 249 Planches. 
Brunet prétend que 
cet ouvrage 
manque d'ordre et 
de critique. 
D’ailleurs ajoute-t-il 
il répond fort mal à 
son titre puisqu’on 
y a admis presque 
autant de 
Monuments 
modernes que 
d’anciens 
Cependant malgré 
tous ces défauts, 
l'ouvrage n'est pas 
sans intérêt (c'est 
toujours Brunet qui 
parle), parce qu'il 
nous retrace un 
grand nombre 
d'édifices que le 
vandalisme 
révolutionnaire à 
fait disparaitre. 
 50f 
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Cette dernière 
considération 
donne selon nous 
une immense 
valeur à cet 
ouvrage qui ne 
pourrait plus être 
fait aujourd'hui, 
puisque les sources 
son taries. 
834 _ 
Histoire métallique de 
Napoléon ou Recueil des 
Médailles et des Monnaies 
qui ont été frappées depuis 
la première campagne de 
l'armée d'Italie jusqu'à la fin 
de son règne, par Millin et 
Millingen 
Paris 
Adolphe 
Delahays 
1854 1 vol 
petit 
in fol 
84 pl. belle demi-
reliure. Cet ouvrage 
assez bien exécuté, 
offre 483 Médailles. 
Il a valu jusqu'à 
110f edit 1819-21. 
 20f 
835 _ 
Introduction à l'étude des 
Médailles 
Paris  1796 1 vol in 8   6 
836 Milton (John) Le paradis perdu      
(voyez Duprè de St 
Maur) 
  
837 Mionnet (T.E.) 
Description de Médailles 
antiques grecques et 
romaines avec leur degrè de 
rareté et leur estimation. 
Ouvrage servant de 
catalogue à une suite de plus 
de vingt mille empreintes en 
soufre prises sur les pièces 
originales, par T.E. Mionnet 
Paris Testu 1806-13 6 vol in 8 
et Atlas.  Ces 6 
volumes coutaient 
primitivement 105f, 
mais l'Edition étant 
épuisée le prix est 
maintenant 
arbitraire et peut 
s'élever à 300f et 
plus. 
 300f 
838 _ Description &c Supplément Paris Debure 1819-37 9 vol in 8 
fig. Ce supplement 
compléte l'ouvrage 
 252 f 
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précédent. Le tome 
9 est terminé par 
des Tables 
générales, bien 
faites et 
indispensables 
839 _ 
De la Rareté et du Prix des 
Médailles Romaines 
  1815 1 vol in 8 
Pap. vel. La 2e édit. 
est en 2 vol. en 39 
planches. 
 25f 
839 bis _ 
Le même ouvrage, seconde 
Edition, revue, corrigée et 
augmentée 
   2 vol in 8 
ornée de 79 
Planches. Voici les 
améliorations de 
cette 2e Edit. 1° Un 
tableau aussi 
complet que 
possible, des 
légendes qui se 
rencontrent sur les 
Méd., quant à la 
tête du prince. 2° 
une chronique 
historique succinte 
des faits les plus 
remarquables 3° 
des Notes qui 
éclairent les points 
obscurs de la 
numismatique 
romaine. Quant  
aux estimations 
l’ouvrage laisse 
toujours beaucoup 
à désirer. Ainsi par 
 35f 
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Ex. la Julie fille de 
Titus est toujours 
cotée de 24 à 60f, 
évalutation 
beaucoup trop 
basse. Cette Méd. 
selon nous, vaut 
presque autant que 
celles des femmes 
de la famille de 
Trajan. 
840 _ 
Atlas de Géographie 
numismatique pour servir à 
la Description des Médailles 
antiques, par T.E. Mionnet, 
dressé par A.h. Dufour 
Paris  1839  in 4 
Tous  ces ouvrages 
de Mionnet sont le 
répertoire le plus 
complet qu'il soit 
possible de 
consulter et 
remplace 
avantageusement 
les savants 
ouvrages de 
Vaillant de 
Spanheim, et même 
le prolixe 
Dictionnaire de 
Rasche, qui n’est 
plus au niveau de la 
science, à cause de 
nouvelles 
découvertes. 
 20f 
841  
Missale ad usum Cathedralis 
Ecclesiae et Dioclesis 
Tullensis, illustrissini ac 
 
Tully- 
Leucorum 
1750 1 vol in fol 
Notre exemplaire 
porte sur le titre la 
suscription de 
 15 
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Reverendissini in Christo 
Pater D.D. scipionis 
Hiesonumi Begon &c 
Monseigneur Begon 
et a été à l'usage de 
a Prélat 
842 Mizaldus (Ant.) 
Centuriae IX memorabilium 
utilium ac jucundorum in 
Aphorismos Arcanorum 
omnis generis locupletes 
perpulcre digestae. Antonio 
Mizaldo Monluciano Medio 
auctore &c 
francfort  1599  
petit 
in 16 
rare. Notre exemp a 
appartenu à un 
Médecin du nom de 
Cjasinet et offre ses 
armoiries. 
 3 
843 Moine (le)       (voyez LeMoine)   
844 
Molière (J.B. 
Poquelin de) 
Ses Œuvres Paris P. Prault 1734 6 vol gr in 4 
figures. Cette 
Edition est belle et 
le caractére est fort 
gros, elle à été 
dirigé par M. Aug. 
Joly, qui a revu le 
texte sur les Edit. 
originales. Les 
figures sont de fr. 
Boucher et elles ont 
été gravées par L. 
Cars. Notre exemp 
est relié en veau 
marb. 
 
30f; 80f; 
100f selon 
la reliure 
845 _ les Mêmes    8 vol in 12 fig.  20f 
846 
Molinet (Cl. 
Du) 
Le cabinet de la Bibliothèque 
de Ste Geneviève 
Paris  1692  in fol 
fig. Recueil 
interessant 
 10 à 15f 
847 Monge (Gasp.) 
Description de l'Art de 
fondre et de fabriquer les 
Canons 
Paris  1794  in 4 
La préface de cet 
ouvrage est 
curieuses, elle se 
ressant de 
l'Epoque. 
 15 à 18f 
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848 
Monocart (J.B. 
de) 
Versailles immortalisé par les 
merveilles &c 
Paris  1720-21 2 vol in 4 
fig. Cet ouvrage 
devait avoir de 9 à 
10 volumes mais 
malheureusement il 
n'a pas été achevé 
(Voyez les 
Illstrations de 
l'Epoque actuelle 
sur celle ville). 
 12 à 15f 
852 bis 
Montalembert 
(Le Comte de) 
Du vandalisme et du 
Catholicisme dans l'art 
Paris  1839 1 vol in 8 
Demi-reliure 
d’hérard. Très bon 
ouvrage 
 6f 
849 
Monnoye 
(Bern. De la ) 
      (voyez La Monnoye)   
850 
Montague 
(Lady Mary 
Wortley) 
Ses lettes en anglais    1 vol 
petit 
in 12 
   
851 
Montaigne 
(Michel de) 
Ses Essais &c edition 
augmentée aux marges des 
noms des auteurs cités dans 
le texte et de la version de 
leur passages 
Amsterd 
(Lyon) 
 1781 3 vol 
petit 
in 8 
assez épais. Cette 
édition est assez 
belle; on a suivi le 
texte de Melle de 
Gournay. 
 10 à 12f 
852 _ 
Journal de voyage de Mich. 
De Montaigne en Italie &c 
avec des Notes par Meunier 
et Querlon 
Rome (Paris)  1774 1 vol in 4   6 à 8 
854 bis Monteil     2 vol in 8    
853 
Montalle 
(L. de) 
      (Voyez Pascal)   
854 
Montausier 
(Ch. De Ste 
Mauce de) 
      (voyez Jarry)   
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855 
Montesquieu 
(Ch. Secondat 
Baron de la 
Brede et de) 
Le temple de Gnide avec fig. 
grav. Par le Mire d'après les 
dessins d'Eisen 
Paris  1794  in 8   5 à 6f 
856 bis Monferrier 
Dictionnaire des 
Mathématiques 
   1 vol in 4 
avec un grand 
nombre de 
Planches. Mon 
exemplaire est très 
bien relié. 
 15f 
856 
Montfaucon 
(D. Bern. De ) 
L'Antiquité expliquée (en fr 
et en latin) et représentée en 
figures 
Paris Delaulne 1719 
5 tom 
en 10 
vol 
in fol 
Supplément, Paris, 
1724, 5 vol., in fol. 
Ce vaste recueil est 
aujourd'hui fort 
arrière mais comme 
aucun ouvrage 
moderne ne l'a 
encore remplacé et 
ne le remplacera 
vraisemblablement 
jamais  l'ouvrage du 
savant Bénédictin 
conserve toujours 
son ancienne 
valeur.  Ces 15 
volumes ont été 
mis en vente il n'y a 
pas longtemps dans 
une grande ville de 
province que nous 
ne nommerons pas, 
par égard pour elle. 
Pourra-t-on jamais 
croite que personne 
 250 à 300f 
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ne mit d'enchéres 
sur cet ouvrage qui 
n'avait été 
commencé qu'à 
25f. Et pourtant il y 
avait là presque 
tous les libraires de 
la localité et bon 
nombre… 
d'amateurs. Mais 
non pas d’amateur 
de bon livre. 
L'ouvrage fut donc 
retiré et le meme 
jour, vendu de la 
main à la main 125f 
à un amateur… de 
Montfaucon. 
857 _ 
Les Monumens de la 
Monarchie française, avec les 
figures de chaque règne, que 
l'injure du temps à 
épargnées (en fr. et en latin) 
Paris Gandouin 1729-33 5 vol in fol 
fig. Ouvrage très 
interessant. Les 
exemplaires en sont 
peu communs. On 
réunit 
ordinairement ces 5 
vol. aux 15 
précedents (500 à 
600f). 
 250 à 350 f 
866 bis  Mosaïque du MorneÉlégant    1 vol 
Petit 
in fol. 
   
858 
Montignot 
(l'Abbé) 
Dictionnaire de 
diplomatique, ou 
Etymologies des termes de la 
Nancy La mort 1787 1 vol in 8 de 319 pp. rare  15 à 20f 
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basse latinité pour servir à 
l'intelligence des Archives &c 
866 ter  Mosaïque soirées intimes    1 vol in 4 voyez Limagne   
859 
Montucla 
(J. fr.) 
Histoire des Mathèmatiques Paris  1758 2 vol in 4 excellent ouvrage  20f 
872 ter  Musée de Versailles Paris Furne 1856 1 vol in 4 
très bien illustré. 
Henri Martin 
Michaud Burette. 
56 gravures 
cartonné 
 25f 
860 _ 
Histoire des recherches sur la 
quadrature du Cercle 
Paris  1754 1 vol in 12 fig. rare  10f 
861 _ la Même Paris Bachelier 1831  in 8 
avec des Notes par 
Lacroix. 
 6f 
862 
Moore 
(Thom.) 
      (voyez Anacréon)   
863 Moreri (Louis) 
Le grand dictionnaire 
historique et critique de 
l'hist. sacrée et profane 
   6 vol in fol    
864 
More ou 
Morus 
(Thomas) 
l'Utopie &c    1 vol in 12 fig.  5f 
865 
Mortier 
(Bible de) 
      
(Voyez histoire de 
vieux et du 
Nouveau 
Testament) 
  
867 bis 
Moutin 
Fontenille 
Traité Elementaire 
d'ornithologie &c suivie de 
l'art d'empailler les oiseaux 
Lyon  1811 
2 
parties 
en 1 vol 
in 8 
Planches. Bon 
ouvrage 
 15f 
866 Morus (Th.)       (voyez More)   
867 Moschus       (voyez Bion)   
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868 
Moutonnet de 
Clairfons 
      (voyez Anacréon)   
869 Musaeus 
Héro et Léandre en grec avec 
la traduction française par 
Mr La Porte Du Theil 
Paris Didot 1784  in 12 Figure  5 
870 _ 
Les mêmes, trad. Par C.L. 
Mollevaut 
Paris  1805  in 12 Rare  5 
871 _ 
Les mêmes, trad. Par Denne 
Baron 
Paris  1806  in 16 pap vel. Fig.  Rare  5 
872  
Le Poëme d'héro et de 
Léandre, en grec avec la 
traduction latine, se trouve à 
la fin de l'Edit. 
d'Anacréon,donnée par 
Morel en 1556 
     (voyez Anacréon)   
872 bis  Musée religieux      (voyez Reveil)   
 N 
873  
Napoleïde (la), Poëme en 6 
chants par Mxxx 
       5f 
873 bis 
Nangis 
(Guil. De) 
      (voyez Joinville)   
876 bis  
Noblesse de France aux 
Croisades (la) 
     (voyez Roger)   
874 
Nepos 
(Cornelius) 
      
(voyez Cornelius 
Nepos) 
  
875 Nicodemus       (voyez Fabricius)   
876 
Nierses 
Clajensis 
      (voyez Preces)   
877 
Nodier 
(Charles) 
L'Histoire de Roi de Bohème 
et de ses sept Châteaux 
Paris Delangle 1830  in 8 
pap velin. Cette 
spirituelle facétie 
est ornée de 50 
 15f 
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vignettes sur bois, 
par Poiret. 
 
873 ter  
Napoléon et ses 
contemporains 
     (voyez Chambure)   
878 _ Contes de Nodier Paris  1852 1 vol 
grand 
in 8 
2 exempl 1 broché 
et un autre très 
bien relié 
2 exempl 12f 
873 
quater 
 Napoléon (histoire de)      
voyez Laurent et 
Marco st hilaire 
  
879 Noel (fr.) 
Dictionnaire de la Fable, ou 
mythologie grecque, latine, 
égyptienne &c 
Paris Lenormant 1810 2 vol in 8   21f 
880 
Noizet-St-Paul 
(Gasp.) 
Traité complet de 
fortification 
Paris   2 vol in 8 avec 73 Planches  18 
874 bis Newton (Isaac) 
La chronologie des anciens 
royaumes, corrigée et 
reformée par Newton, tr. De 
l'Anglais par Granet 
Paris  1728 1 vol in 4 bon ouvrage  8 à 9f 
877 bis  
La Seine et ses Bords par 
Charles Nodier, vignettes de 
Marville, publiés par Mure de 
Pelanne 
Paris  1836 1 vol in 8 
imp. par Everat.  
Très belle reliure 
(Notomb.) 
 15f 
881 
Norvins 
(Mr de) 
Histoire de Napoléon Paris   4 vol in 8 
Cartes, fig. cette 
histoire mérité le 
succés et la vogue 
dont elle jouit. 
  
882 
Nostradamus 
(Michel) 
Les Vrayes Centuries et 
propheties de Maistre Michel 
Nostradamus 
Amsterdam 
Jean Jansson à 
Waesberge et 
la vesve de 
Freu Elizée 
Weyerstraer 
L’an 1668  
petit 
in 12 
cette jolie edition 
se joint à la 
collection des 
Elsevier ; elle a étté 
revue sur celles 
d’Avignon 1556, et 
 24 à 36 f 
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de Lyon 1568, et 
sur d’autres. C’est 
ce que l’on lit sur le 
titre. Elle contient 
la vie de l’Auteur, 
son portrait, 158pp. 
Notre exemplaire 
très bien conservé 
et relié provient de 
la Bibliothèque de 
Mr de Nothomb 
883 
Notre Dame 
(César de) 
l'Histoire et chronique de 
Provence ou passent de tems 
en tems et en bel ordre, les 
anciens Poètes, personnages 
et familles illustres qui y ont 
fleury depuis 600 ans, oultre 
plusieurs races de France ; 
d’Italie d’Espagne &c comme 
aussi les plus signalés 
combats et faits d’armes qui 
s’y sont passés. 
Lyon Sim. Rigaud 1614  in fol 
de 1092 et 63 pp. 
cette histoire 
mérité d'être 
conservée et 
consultée, à cause 
de récit que 
l'auteur fait des 
troubles et des 
événements dont il 
avait été le témoin. 
 12 à 18f 
884 Notti romane       
(voyez Verri) 
[manque] 
  
885  
Nouveau dictionnaire 
d'histoire naturelle appliquée 
aux Arts, par une société de 
Naturalistes, 2e edit. 
Paris Deterville 1816-1819 36 vol in 8 
fig. Ce dictionnaire 
a fait oublier celui 
de Valmont de 
Bomare, mais il a 
été surpassé par le 
Dictionnaire des 
sciences naturelles. 
 80 à 125f 
886  
Nouveau traité de 
diplomatique par deux 
Paris  1750-65 6 vol in 4 
un grand nombre 
de planches ou 
 
175 et 200f 
et plus 
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Religieux bénédictins (D. Ch. 
Fr. Toustain et D. Cassin) 
plutôt de fac-similé 
des anciennes 
Chartes. Cet 
ouvrage est au 
dessus de tout 
éloge, il n’a pas été 
surpassé depuis ni 
même égalé. Il est 
d'autant plus 
précieux que s'il 
n'existait pas il ne 
pourrait plus être 
fait aujourd'hui, les 
sources où 
puisaient les deux 
savants Bénédictins 
ayant été taries, par 
le fait de la 
Révolution. Les 
Planches sont fort 
bien gravées et fort 
exactes. Quant au 
texte on trouve 
dans ce vaste 
recueil, une 
multitude d’apercus 
et de documents, 
que les nouvelles 
découvertes ne font 
que confirmer tous 
les jours. En lisant 
cet ouvrage, ou 
s’appercoit qu’il ni 
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avait que ces pieux 
et laborieux 
Bénédictins qui 
purrent coordonner 
et mettre en 
lumière, une belle 
masse de faits. Cet 
ouvrage est 
demandé tous les 
jours et tous les 
jours, il devient de 
plus en plus rare. 
Une grande 
quantité 
d’Exemplaires est 
passée à l’Etranger, 
et cette 
exportation, se 
continue et se 
continura 
inféfiniment. Notre 
exemp. Bien 
complet provient 
de la Bibliothèque 
de St Airy de 
Verdun. 
887  
Nouvelle méthode pour 
apprendre la langue grecque 
     (voyez Lancelot)   
888  
Nouvelle méthode pour 
apprendre la langue latine 
     (voyez Lancelot)   
889  
Numorum antiquorum 
seriniis Bodleianis 
reconditorum Catalogus, 
Oxonii  1750  in fol 
fig.  Ce livre est bien 
exécuté, il  a été 
rédigé par Wise (fr.) 
 
15 à 20f et 
80f la 
Serna ? 
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cum Commentario; Tabulis 
aeneis et appendice 
 O 
890  
Office (l') des chevaliers de 
l'ordre du St esprit 
Paris imp. Royale 1703  in 12 
Notre exempl 
provient de Mr le 
Baron de Ville 
d'Avray, premier 
valet de chambre 
du Roy, intendant 
du garde Meuble de 
la couronne et 
chevalier des 
ordres. 
 9 à 10f 
891  Office divin      
(voyez Heures et 
Paroissien) 
  
892  
Officium Latinograecum B. 
Mariae Virginis, opera P. 
Georgy Mayr e socielate Jes. 
Augustae 
vindelic. 
Ch. Mangius 1615  
petit 
in 12 
de 498 pp. plus un 
feuillet pour 
l'Errata ; Un 
calendrier, une 
table des fetes 
mob. &c &c et une 
jolie vignette 
offrant Jesus 
endormi sous les 
yeux de la Vierge et 
ayant 2 anges à ses 
côtés, avec la 
légende : Parvulus 
en dulci somno sibi 
clansit ocellos 
scilicet ut nequeat 
futura Videre tua. 
 15 à 20f 
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893  
Officium parvum B.V. Mariae 
Hebraico-Graeco-Latinum, 
cum psalmis poenitent. &c 
his accesserunt Epitona 
controversiarum fidei coutra 
Judacos et calvinianos &c 
Index alphabetious Radicum 
vocum omnium hebraicarum 
quaetoto hoc libro 
comprehensae sunt 
Méthodus facillima legendi 
hébraïca &c 
Lugduni Ant. Mollin 1660  
petit 
in 12 
de 400 pp. 
Charmant petit livre 
devenu très rare. 
 15 à 20f 
894  
Officium graeco-latinum 
beatae Mariae Virginis nuper 
reformat. Et pii V. Pont. Max. 
jussu edit. hymni graece 
translati et suis numeris 
restituti ; Autiph. Collectae et 
S.S. Patrum preces adjunetae 
sunt, verp. Graeco-Lat. 
Parisiis h. de Marnet 1609  in 16 
titre gravé et 
vignettes sur bois. 
402 ff. faisant 804 
pp. plus 40 feuillets 
prélim.et 4 à la fin. 
Lettres rouges et 
noires et exempl 
réglé. Notre 
exemplaire a 
appartenu a un 
Massieu. Est-ce 
l'evêque 
constitutionnel de 
l'Oise? Ou 
Guillaume Massieu 
qui fut professeur 
de langue grecque 
au collége de 
France vers 1710 ou 
1711 ? 
 10 à 15f 
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895  
Officium B. Mariae Virginis, 
imper reformatum et Pii V 
Pont. Max. jussu editum ad 
instar Breviarii Romani Jules 
Urbano VIII recognitis &c 
cum Indulgentiis et 
Orationibus a S. Pio ordinatis 
et hymnis ablerbano VIII 
correctis &c 
Antuerpiae 
ex Archi 
typographia 
plantiniana 
1756  
petit 
in 12 
lettres rouges et 
noires. 428 pp. au 
commencement 
calend. avec la 
table des temps &c 
&c. 
 5 à 6f 
896  Opera (Recueil des)      (Voyez Quinault)   
897  Oraisons funébres      (Voyez Bossuet)   
898  Origine (l') des Puces Londres  1749  in 16 
Ce livre n'a d'autre 
mérite que d'être 
entierement gravé 
et de plus d'être 
extrèmement rare, 
deux qualités 
essentielles auprès 
des Bibliomanes. 
 10f 
899  Orléans de Rothelin (d')      (voyez Catalogue)   
900  Orpheus      
(voyez Poetae gr. 
Minores) 
  
901  Otho Vaenius      (voyez Vaenius)   
902 
Ovidius Naso 
(Publius) 
Opera    3 vol in 16    
903 _ Eadem Parisiis Barbou 1762 3 vol in 12   10 à 12f 
904 _ 
Metamorphosis cum 
luculentissimis Raphaclis 
Regii enerrationibus &c 
Venetiis 
Georgius de 
Rusconibus 
1509  
petit 
in fol 
fig. en bois. 
Rare.Couverture du 
temps couverte 
d'arabesques assez 
jolies 
 10 
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905 _ 
De Remeclio amoris libri cum 
commento. Familiarissimo 
Parisuis exarati feliciter 
explicimat 
  1495  
petit 
in 4 
Le titre offre les 
armes de France 
soutenues par deux 
anges et plus bas 
celles de la ville de 
Paris, et un autre 
Blazon 3 fleurs de 
lys et au contre de 
l’Ecu, un livre tenu 
par une main (Ces 
armes sont celles 
de l’Université) 
Autour de ce 
cartouche, peint en 
rouge on lit : Salut à 
l’Université. Dont 
notre biens precède 
et découle Dieu. 
gart. de Paris la 
Cyté. 
 6 
906  
Les Métamorphoses d'Ovide, 
traduites en français (par 
l'Abbé Banier), avec le texte 
latin et des explications 
historiques, 141 figures de Le 
Mire de Basan 
Paris  1767-71 4 vol in 4 
Il a été fait deux 
Editions de ce livre 
sous la même 
date,mais la 2e 
edit. est bien 
inferieure tant sous 
le rapport de pap. 
Que sous celui des 
Epreuves des 
Planches, des 
Vignettes et des 
culs de lampe. On la 
reconnait encore 
 60 à 80f 
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facilement parce 
que la page 215 du 
Tome III est cotée 
209 et que le titre 
du Tom. IV porte la 
date de 1770 au 
lieu de 1771. Notre 
exemplaire est 
incontestablement 
la 1er edit. la reliure 
est en veau marbré 
du temps. Quant au 
mérite de la 
Traduction, sans 
doute il était 
possible de mieux 
faire. Celle de 
Villenove, par ex. 
peut soutenir la 
comparaison&c&c 
En résumé les 
belles Estampes de 
ces 4 vol. font 
toujours  
rechercher  ce livre 
qui a une place 
dans toutes les 
grandes 
Bibliothèques. 
907 Owen (Jo.) Epigrammata   1628 et 1647  in 24 
Cet ouvrage n'est 
plus recherché, 
mais il a été mis a 
l'index, étant rempli 
 4 à 5f 
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de sorties 
virulentes contre le 
Pape et les Cathol. 
908 Ozanam (Jac.) 
Récréations mathématiques 
et physiques 
Paris   4 vol in 8 
fig. et planches. Cet 
ouvrage n'est plus 
guére recherché 
aujourd'hui, 
quoiqu'il contienne 
une multitude de 
problèmes curieux 
et amusants ; mais 
le Méthode 
analytique a tout 
envahi maintenant 
et l’auteur en fait 
très peu d’usage. 
Cet ouvrage a été 
entièrement 
refondu par 
Montucla de 
Chanla. 
 20 à 25 
909 _ 
La perspective théorique et 
pratique 
Paris  1711  in 8   5 
909 bis Ozanam gnomonique Paris  1746  in 8    
 P 
910 bis Pacini La Marine    1 vol gr in 8 
illustré. Fig. 
Coloriées 
 20f 
910 Paris (Louis) 
Toiles peintes et tapisseries 
de la ville de Reims, 32 PP. 
grand in fol. Reproduisant les 
principales scènes des 
Mystères du XVe siècle, 
déssinées et gravées par 
Paris 
Imp d'Ed. 
Proux 
 1 vol in 4 
les planches sont 
assez fidéle 
 30 à 36f 
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Casimir Leberthais, 
accompagnées du texte des 
Mystères, avec des 
explications par Louis Paris. 
911 
Parny 
(Evariste) 
Œuvres choisies Paris     
Il est déplorable 
que cet homme de 
talent et qui avait 
certainement le 
génie de la Poésie, 
l'ait employé à 
construire cette 
œuvre obcène, 
digne de l’autel des 
furies ou plutôt  des 
lieux les plus 
infames. 
Heureusement ce 
livre est fort peu lu 
et recherché 
aujourd'hui. Les 
bibliomanes seuls 
parcequ'ils veullent 
tout avoir, mais 
sans être obligé de 
lire, recherche 
encore l'édit. de 
l'an VII en 12 (le 5e 
vol), parcequelle 
contient bon 
nombre passages 
de ce Poeme  qu’on 
rougit de nommer, 
qui n’ont pas été 
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reproduit dans les 
Edit. subséquentes. 
Quant à Mr 
Psaume, nous 
regrettons qu’il 
n’ait pas trouvé une 
autre expression 
plus caractèristique 
que celle d’original, 
pour qualifier le 
Poème en question. 
912 Paruta (filip.) 
La Sicilia di fil. Paruta 
descritta con Medaglie &c 
hora in miglio ordine 
disposita da Marco 
Lyone  1697 1 vol in fol 
Figures, planches, 
des medailles sont 
de Leonard 
Agostini. 
 6 à 10f 
913 Pascal (Blaise) Les Provinciales Paris   1 vol in 12    
913 bis  Pensées de Pascal  Elzevir  1 vol in 12    
914 Pastor (Georg.) 
Grammatica graeco sacra 
Novi testamenti in tres Libros 
distributa 
Groningae 
Frisiorum 
Joan Collenius 1655  
petit 
in 8 
de 12 et 787 pp. 
Rare et bon à 
consulter. 
 5 à 6f 
915 _ 
Manuale graecar. Vocum 
Novi Testamenti 
Amsterd Elzev.   
petit 
in 8 
ou in 
16 
  5 
916 
Paterculus (P. 
Velleius) 
historia romana         
917 Pathelin 
(la farce de maitre Pierre) 
avec son testament 
Paris Coustelier 1723  
petit 
in 8 
Rare. Belle edit  5f 
918 Patin (Charles) 
Histoire des Médailles ou 
introduction à la 
connaissance de cette 
science 
Amsterdam    in 12 fig.  3 à 5f 
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919 _ 
Imperatorum romanorum 
numismata ex aere mediae 
et minimae formae descripta 
Argentinae S. Pauli 1671  in fol fig. Belle edition  10 à 20 
920 _ Editio altera Amsterdem Gallet 1696  in fol fig.  10 à 12 
921 Pausanias 
Voyage historique de la 
Gréce trad. En franç. Par 
Nicol. Gedoyn 
Rotterd.  1733 4 vol in 12 
fig. et cartes. 
Edition fort jolie. 
 20 à 30f 
922 
Peignot 
(Gabriel) 
Manuel du bibliophile ou 
traité du choix des livres &c 
Dijon Lagier 1823 2 vol in 8 
Excellent ouvrage 
que les Bibliomanes 
plus encore que les 
bibliophiles feront 
bien de consulter 
 12 à 15f 
923 _ 
Répertoire de bibliographies 
spéciales, curieuses et 
instructives contenant des 
notices raisonnés. 1e des 
ouvrages imprimés à petit 
nombre d'exemplaires, 2e 
des livres dont on à tiré des 
exemplaire sur pap de 
couleur, 3e des livres dont le 
texte est gravé, 4e des livres 
qui ont paru sous le nom 
d'Ana. 
Besançon et 
Paris 
 1810  in 8 Rare et curieux.  6f 
924 _ 
Amusemens philologiques ou 
variétés en tous genres, 2e 
édit. revue, corrigée et 
augmentée par G.P. (Gabriel 
Peignot) Philomeste 
Dijon Lagier 1824  in 8 
Livre qui témoigne 
des vastes lectures 
de l'Auteur. Devenu 
rare. 
 6f 
925 _ Le livre des singularités Dijon Lagier 1841  in 8 
Cet ouvrage ainsi 
que le suivant font 
suite au précédent. 
 6f 
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926 _ 
Prédicatoriana, ou 
révélations singulières et 
amusantes sur les 
Prédicateurs 
Dijon Lagier 1841  in 8 
Ouvrage fort 
amusant. 
 6f 
927 _ 
Recherches historiques sur la 
personne de Jésus-Christ, sur 
celle de Marie, sur les deux 
Généalogies du sauveur et 
sur sa famille &c Par un 
ancien Bibliothécaire (G. 
Peignot) 
Dijon Lagier 1829 1 vol in 8 
Cet ouvrage, digne 
d'un bénédictain, 
témoigne de la 
vaste érudition de 
l'Auteur et de ses 
nombreuses 
recherches. C'est 
un de ses meilleurs 
ouvrages et  
pourtant il est omis 
par Brunet. Ce livre 
deviendra rare. 
 
 10f 
928 _ 
Répertoire bibliographique 
universel contenant la Notice 
raisonnée des Bibliographies 
spéciales publiées jusqu'à ce 
jour et d’un grand nombre 
d’autres ouvrages de 
Bibliographie relatifs à 
l’histoire littéraire, et à 
toutes les parties de la 
bibliologie. 
Paris Renouard 1812 1 vol in 8 
Imp par Crapelet. 
Mr Renouard a été 
l'Editeur de cet 
ouvrage et en a 
revu et corrigé une 
partie des articles. 
Tous les ouvrages 
de Mr Peignot ont 
eu un grand succés 
et plusieurs sont 
devenus très rares. 
 6 à 9 f 
929 Pellerin (Jos.) 
Recueil de Médailles de 
Peuples et de villes, Europe, 
Asie et Afrique 
Paris  1763 3 vol in 4 
fig. ; Médailles de 
Rois, 1 vol, in 4° 
fig. ; Paris ; 1762 ; 
Mélange de 
diverses Méd., 
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Paris, 1765, 2 vol., 
in 4° fig. Ce 
supplément est 
marqué  Tom. 1 et 
2. En tout 6 forts 
volumes in 4°. Les 
lettres et additions 
sont contenues, 
ainsi que les 
observations de 
l’Abbé le Blond, 
Paris, 1771, in 4°, 
fig. Exemplaire très 
complet et très bien 
conservé. Cet 
ouvrage est fort 
estimé, quoique un 
peu arriéré. 
930 
Pelletier (Dom 
Ambroise) 
Nobiliaire, ou Armorial 
général de la Lorraine et du 
Barrois, en forme de 
Dictionnaire 
Nancy  1758 1 vol in fol 
Il n'est paru que le 
premier volume de 
cet ouvrage 
contenant les 
anoblis. Le second 
devait offrir les 
Nobles de nom et 
d’armes ou 
l’ancienne 
chevalerie. Ce livre 
fort impartial et 
très véridique, 
souleve de 
nombreuses 
réclamations de la 
 90 à 100f 
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part de la Noblesse 
de Lorraine, parce 
que l'auteur ne 
cherchant que la 
vérité soulevait à 
chaque instant le 
voile qui couvrait la 
moderne origine de 
beaucoup de 
famille. Et pourtant 
on peut affirmer 
que Dom Pelletier 
rendait toujours à 
chacun l’honneur 
qui lui était dû. 
Mais ce n’était pas 
assez, ou plutôt 
c’était beaucoup 
trop ; il eut fallu 
dissimuler pour 
quelles causes 
futiles les Ducs de 
Lorraine 
accordaient 
quelquefois la 
Noblesse et surtout 
l’ époque de leurs 
grâces, qui 
généralement ne 
remontait pas très 
haut. Tout cela 
n’est que plaisant, 
mais ce qui ne l’est 
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pas, c’est qu’un 
beau jour le pauvre 
Dom Pelletier, pour 
prix de sa franchise 
et de son labeur 
gagne les……le tour 
du Batons, ou en 
d’autres termes fut 
roué de coups et 
tellement maltraité 
qu’il en mourut, et 
naturellement ne 
put terminer son 
ouvrage, dons le 
manuscrit existe à 
Nancy. Il est à 
regretter que 
l’auteur n’ait pas 
commencé par ce 
second volume qui 
était infiniement 
plus intéressant 
pour l’historien du 
Pays, puisqu’il 
devait contenir les 
Noms et les 
Généalogies de 
toutes les grandes 
familles qui avaient 
illustré la Lorraine. 
Toutefois comme il 
existe encore bon 
nombre d'anoblis 
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dans cette 
Province, le volume 
où ils se trouvent, 
est encore 
aujourd'hui fort 
recherché et se 
paye même assez 
cher. Quand on 
s'adresse à la vanité 
on est toujours sûr 
d'être compris. 
930 bis Pellico (Silvio) Mes Prisons Paris  1846 1 vol gr in 8 Illustré  15f 
930 ter  Le même ouvrage Paris Curmer 1835 1 vol in 12 reliure de rivage  15f 
931 
Pelloutier 
(Sim.) 
Histoire des Celtes Paris  1770-71 8 vol in 12 Rare  25f 
932 
Peréfixe 
(Hardouin de) 
Histoire du Roy henry le 
grand 
Amsterd. 
L. et D. 
Elzevier. 
1661  in 12 
Jolie édition, dont 
les exemplaires 
bien conservés sont 
rare. La contrefaçon 
avec la même date 
est mal imprimée et 
d'un plus grand 
format, elle a 514 
pp tandis que la 
bonne, celle-ci, a 
522 pp. La 
Biographie dit que 
Péréfixe est le 
meilleur historien 
qu'henry IV, ait eu 
jusqu'à présent. 
 
12 à 30 
selon la 
condit. Et 
même 60f 
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933 
Perouse (J.F. 
Galanp de la) 
Rotation abrégée du Voyage 
de la Pérouse, pendant les 
années 1785, 86, 87 et 88. 
Leipsick  1799 1 vol in 8 
Portrait, figures et 
Cartes 
 5 à 6f 
934 
Perrault 
(Charles) 
      
(Voyez Contes des 
Fées et Contes du 
temps passé) 
  
935 
Persius 
(Aurelius) 
Satirae VI cum Commentatii 
&c 
Jean Blaeu  1645 1 vol 
petit 
in 12 
(Voyez Juvenal)   
936 
Petity (Jean 
Raym. De) 
Bibliohtèque des artistes et 
des Amateurs, ou tablettes 
analytiques et méthodiques 
sur les sciences et les beaux 
arts &c 
Paris  1766 3 vol in 4 
fig. Cet Ouvrage 
n'est point achevé. 
 12 à 18f 
937 Petrarca (fr.) 
Con nuove spositioni insieme 
alcune molto utili e belle 
annotationi d'interno alle 
regole della lingua toscana, e 
una conserva di tutte le sue 
rirne……… 
Lyone 
Gulielmo 
Rovillio 
1574 
2 
parties 
en 1 vol 
in 16 
Cette jolie edition, 
en Italiques, est 
citée dans le 
Vocabulaire de La 
Crusca, ce qui lui 
donne du prix. Elle 
a été exécutée sous 
la direction 
d’Alfonso Cambi 
Importui mais celui-
ci a été mal 
secondé par 
l’imprimeur sous le 
rapport de la 
correction et l’on 
est surpris, malgré 
cela, que les 
Académies de 
Florence aient 
donné la 
 
10f; 14f et 
25f selon la 
condit. 
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préférence à cette 
édition sur celles 
beaucoup plus 
correctes des Aldes, 
des Junte et de 
Giotito. Et 
cependant nous le 
répétons, elle est 
estimée et fort 
recherché et on 
trouve difficilement  
de beaux 
exemplaires. Il faut 
surtout prendre 
garde si les pages 
207-210, qui 
contiennent des 
sonnets contre la 
cour de Rome ne 
manquent pas. 
938 
Petronius 
Arbiter (Titus) 
Satiricon ejus dni fragmenta 
illustrata hac nova editione S. 
Bourdeto tii noti criticis et 
glossario petroniano, edonte 
Di. S.S. 
Lugduni- 
Batavorum 
apud Justinus 
Livium 
1645  
petit 
in 12 
de 6 ff prél. et 251 
pp. Jolie edition 
tout à fait 
Elzevirienne, on sait 
que ces célébres 
imprim. n’ont pas 
donné cet Auteur. 
 10f 
939 _ 
Traduction entière de 
Petrone, suivant le Manuscrit 
trouvé a Belgrade en 1688, 
avec le texte latin, des 
remarques &c 
Cologne (Paris)  1694 2 vol in 8 
fig. cette traduction 
est de Nodot. 
 8 à 10f 
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940 _ 
Satire de Petrone, chevalier 
romain, traduite par le C.D. 
(le censeur Durand) 
Paris Bertrandet An XI (1803) 2 vol in 8 
L'auteur de cette 
traduction a été 
censeur au Lycée 
de Nancy, à 
l'époque de la 
formation de ce 
dernier. Cette 
traduction est un 
peu décolorée. 
 6 à 8f 
941 
Petrus 
(S. Apostolus) 
Missa apostolica, seu 
divinum sacrificium S. 
Apostoli Petri cum Canone 
Lat. S. Ecclesiae Rom. Gr. Et 
lat. 
Lutetiae fed. Morellius 1595  in 8 
40 pp. rare. (Voyez 
Sainctes &c) 
 15 
942 Phaedrus 
Fabulat Aesopiar Libri V, 
notis illustravit in usum 
principus Nassavii D. 
Hoagstratanus : accedunt 
duo indices. 
Amste. Halma 1701  in 4 
fig. Cette Edition 
est fort soignée 
sous le rapport du 
texte et contient un 
bon choix de Note, 
mais son exécution 
graphique la 
recommande 
particuliérement, 
elle est ornée de 18 
belles gravures (le 
fronstispice et le 
portrait) qui offrent 
dans des 
Médaillons les 
sujets de chaque 
fable. En résumé ce 
livre est beau et 
bon, et est devenu 
 15 à 60f 
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rare, surtout bien 
conservé. 
938 bis _ 
Titi Petronii Arbitri equitis 
Romani, Satyricon cum 
fragm. Albea Graeca 
recuperatis anno 1688 
Lipsiae Casp. Fritsch 1731  in 8 Belle edit.  6f 
943 _ 
Fabulae, L. Amaei Senecae ac 
Publii syri sententiae 
Aureliae 
Couret de 
Villeneuve 
1733  in 24 
Edit. en caractére 
microscopique 
 5 à 6f 
944 _ Fabulae, Parisiis Coustelier 1742  in 12 
fig. imprim. Par 
Quillan ; pap. de 
Hollande 
 9 
945 _ 
Les Fables de Phèdre 
affranchy d'Auguste. 
Traduites en français avec le 
latin à costé &c troisième 
édit. 
Paris 
Martin 
Durand 
1654  
petit 
in 12 
(traduct. De Fort 
Royal) 
 3 
946 
Pichot 
(Amédée 
D.M.) 
Histoire de Charles Edouard 
dernier prince de la maison 
de Stuart 
Paris Gosselin 1833 2 vol in 8 bon ouvrage  12 
946 bis Pierron Le temple des Messins    1 vol in 8    
947 
Pina (Marquis 
de) 
Leçons élémentaires de 
Numismatique romaine, 
puisées dans l'Examen d'une 
collection particulière 
Paris Potey 1823 1 vol in 8 fig.  6f 
948 Pindarus 
Olympia Pythia Nemae 
Isthmia &c gr. et lat. 
 
henry 
Stephanus 
1566 
2 tom 
en 1 vol 
in 24   6 à 10 
949 
Pitton de 
Tournefort 
      (voyez Tournefort)   
950 Platon 
Opera omnia gr et lat ex 
nova Joan Serrain interp. 
Perpet. Ejus dem notis 
illustrata : h. Stephani de 
quorumdam locorum 
 
Excud henr. 
Stephanus 
1578 
3 tom 
en 2 vol 
in fol 
Belle Edition, 
recherchée pour 
son texte et les 
notes d'Estienne. 
Elle renferme 3 
 
80 à 150f 
selon la 
reliure 
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interpretatione judicium et 
multorum contextus gracci 
emendatio 
Epitres 
dédicatoires, à la 
Reine Elisabeth, à 
Jacques VI roi 
d'Ecosse, à la 
République de 
Berne. Voici la 
description des 
volumes : Tom 1; 18 
ff prelim. Non 
chiffrés et 542 pp. 
tom. II 4 ff prelim. 
Et 992 pp. Tom III. 4 
ff prélim. 416 pp. 
pp. 1 à 79 ; index 
pp. 80à 139, avec 
un registre sur la 
139 page. Cet 
auteur est un des 
plus beaux 
monuments de 
l'Antiquité. On peut 
se demander où 
serait encore 
parvenu ce génie 
immortel, s'il eut 
connu la religion du 
Christ. Lui et Philon 
peuvent être placés 
à cotés des pères 
de l'Eglise les plus 
célébres. 
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951 
Plautus 
(M. Accius) 
Comoediae XX, quae 
supersunt 
Parisiis J. Barbou 1759 3 vol in 12 
une des plus jolies 
Edit. de la collection 
Barbou 
 12 à 15f 
952 _ Eaedem Amsterd.   1 vol in 24    
953 Plinius Junior Epistolae et Panegyrieus Lugd. Bat. 
Jean et Dan. 
Elzevier 
1653  
petit 
in 12 
  5 à 8 
954 Pluche (Noël) 
Le spectacle de la Nature ou 
Entretiens sur les 
particularités de l'histoire 
naturelle &c 
Paris  1732-50 
8 tomes 
en 9 vol 
in 12 fig.  10 à 12 
955 _ 
Histoire de Ciel considéré 
selon les idées des Poètes, 
des Philosophes et de Moyse 
Paris  1739 2 vol in 12 
fig. Les ouvrages de 
cet homme de bien 
ont 
malheureusement 
perdu de leur 
ancienne 
réputation. Lui et 
Rollin devraient 
être entre les mains 
de tous les jeunes 
gens. 
 3f 
956 
Pluquet 
(l'Abbé) 
Dictionnaire des hérésies Paris  1762 2 vol 
petit 
in 8 
Cet ouvrage est très 
estimé. 
 12 à 15f 
957 Plutarchus 
Opera quae extant omnia gr 
lat ex interpret. Hernun 
Cruserii et Wills. Xylandri 
cum notis doet. viror. necnon 
variantib. lect. Ex recens 
Maussaci 
Parisiis typis reg. 1624 2 vol in fol 
Belle édition 
recherchée. Il est 
assez singulier que 
les exempl. De ces 2 
Vol. différent 
quelquesfois dans 
les frontispices, 
lesquels portent 
tantôt Apud 
Antonium 
 50 à60 
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Stephanum 
typographum 
regium &c tantôt 
Typis regiis apud 
Societatem 
graecarum 
editionum. Le 
catalogue 
Baudewyns cite 
même un Exempl. 
dont le titre du 
premier vol porte : 
Lug-Batav. Elzevier, 
1655. Ce qui est 
encore plus 
singulier. Après le 
titre du 1er vol. doit 
se trouver une 
grande planche 
allégorique offrant 
Louis XIII à cheval et 
après le titre du 2e 
vol. un portrait du 
chancelier Nic. 
Brulart de Sillery. 
958 _ 
Les Vies des hommes 
illustres de Plutarque, revue 
sur les Manuscrits et 
traduites en français, avec 
des Remarques historiques 
et critiques &c par Mr Dacier 
Amsterdam Welstein 1724 9 vol in 8 
Edition fort jolie, et 
quoique complète 
en 9 vol elle doit 
avoir un 10e vol 
contenant les vies 
omises par 
Plutarque trad. de 
l’Anglais de Th. 
 30 à 40f 
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Rowe par Fr. 
Bellanger. Toutefois 
on comprend que 
ce 10e volume est 
loin d’avoir le 
mérite et d’offrir 
l’intérêt des 9 
premiers. Mais un 
bibliomane ne 
raisonne pas ainsi. Il 
lui faut absolument 
ce dixième volume, 
sans lequel il fait 
peu de cas de 
l’ouvrage. C’est 
toujours l’histoire 
de la bonne édition 
qui se reconnaît à la 
faute d’ortographe 
[sic] pag. &c. &c. O 
dementia !!! 
959 _ 
En ce présent volume sont 
contenues les Vyes de huiet 
excellens et renommez 
personnaiges grecz et 
roumains mises au paraugon 
l’une de l’auticescriptes 
premièrement en langue 
grecque par le très véritable 
historien et grave philosophe 
Plutarque de Cherronnée et 
depuis trous latée en 
francoys par le chrétien Roy 
Paris 
Françoys 
Girault 
1547 1 vol in 8 
238 feuillets, non 
compris le prologue 
du Translateur &c. 
Très rare. Brunet 
n'a pas connu cette 
édit. et cite celle de 
Lyon par Jean de 
Tourues 1548 in 16, 
qui est moins 
précieuse 
évidemment. Notre 
Exempl. offre une 
 10 à 12f 
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françois premier de ce nom, 
par feu reverend père en 
Dieu Messire George de 
Serres, en son vivât Evesque 
de la Vaur. 
très belle demi-
reliure 
960 
Pluvinel 
(Ant. De) 
L'Instruction de roi Louis XIII 
dans l'exercice de monter à 
Cheval 
Paris  1625  in fol 
fig. de Crespin de 
Pas. Cette Edition 
est ornée de 63 
grandes planches, 
indépendamment 
du frontispice et 
des Portraits de 
Louis XIII, de celui 
de Pluvinal, et de 
deux autres 
Portraits. Le titre 
imprimé manque 
souvent. Quoiqu’il 
existe les Editions 
de 1623 et 1624, 
cette édit. de 1625 
est à bien dire, la 
première de cet 
ouvrage puisqu’elle 
est la première qui 
ait été faite 
conformement au 
Manuscrit de 
l’auteur, mais c’est 
une erreur de croire 
que celle-ci offre les 
premières épreuves 
des Gravures 
 36 à 48f 
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puisque les 
planches avaient 
déjà été employées 
dans le maneige 
royal (édit. de 
1623) Ce livre est 
devenu très rare et 
est fort curieux 
surtout pour les 
belles sentences 
que Pluvinel 
adresse à son royal 
élève. 
961 Poellnitz (de) 
Amusements des Eaux de 
Spa 
Amst. P. Mortier 1736 4 vol in 16 fig. rare  10 
962  
Poetae minores graeci &c 
Accedunt etiam 
observationes Rodulphi 
Wintertoni in Hesiodum 
Londini  1712 1 vol in 8 
de 531 pp. Plus les 
observations non 
paginées 
  
963 
Poisson 
(Denis- Sim.) 
Traité de Mécanique Paris   1 vol in 8 fig.  6 
964 
Polignac 
(Melhior de) 
Anti-hucretius sive de Deo et 
natura 
Parisiis   1 vol in 8   5 
965 Polybius 
Histoire de Polybe, trad. Du 
grec par Vincent Thuillier 
avec les Commentaires du 
chevalier de Frolard 
Paris  1727-30 6 vol in 4 
fig. Ouvrage très 
estimé 
 36 à 45f 
966 Polycarpus (S.)       (Voyez Ignatius)   
967 Poullain 
(Collection de 120 Estampes 
d'après les Tableaux de 
Cabinet de Monsieur) 
Paris  1781  in 4 
Notre exempl est 
très beau 
d'Epreuves 
 
60 à 80f 
et plus 
968 
Pradt (Dom. 
De) 
Histoire de l'Ambassade à 
Varsovie 
   1 vol in 8 
Ouvrage fort 
intéressant mais qui 
 6 
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se ressent un peu 
trop de l'Epoque à 
laquelle il a été 
publié, alors qu'il 
était de bon goût 
de ridiculiser et de 
blâmer Napoléon ; 
ce que l’on pouvait 
faire sous les 
Bourbons, sans 
courir aucun 
danger, mais ce que 
l’ancien 
Archevèque de 
Malines ne devait 
pas se permettre, 
puisqu’il violait le 
plus saint des 
devoirs, la 
reconnaissance 
pour son 
bienfaiteur ! 
966 bis Pouillet Elements de Physique    2 vol in 8 
fig. (Nothomb) 
 
 8 à 10f 
969  
Preces S. Niersis clajensis 
duodecim linguis Armenice 
literalis, Armenice Vulgaris 
Latine Graece literalis graece 
vulgaris, Halice Gallice, 
Hispanice, Germanice, 
Anglice, Hollandice, Hyrice 
&c 
Venet. S. Lazari 1815  in 18 
Pap. vel. Il existe 
deux autres 
éditions de ce livre 
1818 et 1823 en 16 
et 24 langues. 
 12 
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970 
Pribeaux 
(Humphrey) 
Histoire des Juifs et des 
peuples voisins depuis la 
décadence des Royaumes 
d'Israel et de Juda, jusqu'à la 
mort de J.C. traduit de 
l’anglais 
Amsterd.  1728 7 vol in 12 Excellent ouvrage  12 à 18 
971 
Prodromus 
(Theodorus) 
Rhodanthes et Dosiclis 
Amorum Lib IX gr et lat 
interpr. Gil. Gaulmino 
Parisiis  1625 1 vol in 8 Rare  12 à 15f 
972 
Propertius 
(Sex. Aurelius) 
      
(Voyez Calullus, et 
Tibullus) 
  
973 _ 
Elegies de Properce, trad de 
C.L. Mollevant (avec le texte) 
Paris    
grand 
in 18 
   
974  
Psalterium graece et latine in 
studiosorum gratiam 
diligentisseme excusum 
Basileae 
Nicolaum 
Bryling 
1557  in 16 
de 381 pp Rare. Les 
planches en 
hébreux on été mis 
à la fin de ce vol. 
 10 
 Q 
975 Quillet (Cl.) 
Callipaedia ou La Callipédie, 
Poëme latin de Cl. Quillet 
avec la traduction en français 
(par Monhenault d'Egly) 
Paris Durand 1749  
petit 
in 8 
 2 exempl 
5 à 45 
selon la 
condit. Et 
la reliure 
976 
Quinault 
(Philippe) 
Son Thèâtre ou Recueil 
d'Operas, suivant la copie de 
Paris 
Amsterd. 
Abrah. 
Wolfgang 
1684 et 1690 3 vol in 12 
Les 14 Operas de ce 
Poëte, se  trouvent 
dans ce Recueil. 
Notre exempl est 
relié en Maroc. 
rouge de l'Epoque. 
 15f 
977 
Quintilianus 
(Mar. Fab.) 
Institutionne Oratoriarum 
Lib. XII et declamationes cum 
notis var. (edentibus Corn. 
Schrevelio et Fred. Gronovio) 
Lug. Batav.  1665 2 vol in 8 
Cette édition est 
belle et fort 
recherchée, il est 
impossible de bien 
comprendre le 
 15 à 20f 
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génie de la langue 
latine, si l'on n'a pas 
fait une étude 
serieuse de 
Quintilius. 
978 
Quintus 
Curtius 
      (Voyez Curtius)   
971 bis  
Promenades d'un artiste. 
Bords du Rhin. Hollande. 
Belgique. Avec 26 grav. 
D'après stanfield et Turner 
Paris   1 vol in 8 
Imp par Renouard. 
(Bibliot. Nothomb) 
 15f 
 R 
979 
Rabaut de St 
Estienne (J.P.) 
Almanach historique de la 
Révolution française 
Paris  1792  in 18 
fig. Cet ouvrage est 
écrit dans un esprit 
très 
révolutionnaire. 
  
980  
Précis historique de la 
Révolution française 
     (voyez Lacretelle)   
981 
Rabelais 
(françois) 
Les Œuvres de Rabelais, avec 
des remarques historiques et 
critiques (de Jac. Le Duchat 
et Bern. De la Monnoye) 
Amsterd. 
Henry 
Bordesius 
1711 
6 tom 
en 3 vol 
petit 
in 8 
fig.Cette édition est 
correcte et belle et 
l'une des meilleures 
de Rabelais 
(Brunet). En effet 
LeDuchat en a 
conféré le texte sur 
un grand nombre 
d’Edit. qui lui ont 
fourni des Variantes 
curieuses. Mais 
n'en déplaise au dit 
Mr Brunet, cette 
Edit. est non par en 
5 vol. mais bien en 
 15 à 25f 
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6 tomes reliés 
souvent en 3 vol.  
et ces 6 tomes ont 
tous un titre 
distinct. Au reste, le 
cinquième tome 
finit à la page 223, 
plus de 4 pages de 
Table, et le sixième 
tome, en lettres 
rouges, finit à la 
page 109, plus 3 
pag. de Table, et 
une table des 
matières, en 27 
pages. Puis enfin 2 
pag. pour la Clef de 
Rabelais. Notre 
exemplaire étant 
ainsi distribué n’est 
point du tout la 
réimpression de 
1732 (Edition qui va 
suivre). 
982 _ 
Œuvres de Maitre François 
Rabelais publiées sous le 
titre de faits et dits du géant 
Gargantua et de son fils 
Pantagruel, avec la 
prognostication 
pantagrueline &c Nouvelle 
edit. augmentée de quelques 
remarques 
  1732 
6 tom 
en 5 vol 
in 8 
vig. Et Port. 
grand pap. 
Ce qui prouve la 
force et la beauté 
de celui-ci et la 
grandeur des 
Marges (Brunet dit 
que cette édit. A 
été imp. à Paris 
 30 à 36 
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chez Pierre Prault). 
Elle est très belle et 
en très gros 
caractères mais on 
dit qu'elle n'est pas 
aussi correcte que 
celle de 1711. Les 
nouvelles 
remarques sont de 
Guinlette et de 
Janet l’aîné. 
983 _ 
Œuvres de François Rabelais, 
nouvelle Edit. augmentée de 
plusieurs extraits &c par le 
bibliophile L. Jacob 
Paris  1853  
gr in 
18 
format Charpentier   
984 
Racan 
(honorat de 
Bueil Sr de) 
Ses œuvres Paris Coustelier 1724 2 vol in 12 
Ces deux volumes 
qui font suite à la 
collection des 
Poètes français de 
Coustellier, se 
trouvent 
difficilement. 
 
12 à 18 f et 
plus selon 
la reliure 
982 bis _ Ouvres de Rabelais Paris Defoer 1820 3 vol in 18 
Jolie Edit. Reliure 
de Bauzonnet, en 
veau et tr. Dor. 
Belle condition. 
 25 à 30f 
985 Racine (Jean) Ses Œuvres Paris 
la société des 
libraires 
1760 3 vol gr in 4 
fig.  Première 
Edition de Racine, 
publiée en France, 
avec une certaines 
apparence de luxe 
 
15 à 20f et 
plus selon 
la reliure 
986 Racine (Louis) La religion, Poëme Paris  1742  gr in 8   4 à 5f 
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987 Rameau 
Démonstration du Principe 
de l'harmonie, servant de 
base à tout l'Art Musical &c 
Paris  1750 1 vol in 8 
5 Planches. 
Ouvrage d'un 
homme de génie. 
 5 
988 
Ramsay 
(Ch. A.) 
Histoire de henri de la Tour 
d'Auvergne, vicomte de 
Turenne 
Paris   4 vol in 12 fig.  10 à 12 
989 
Raoul 
Rochette 
(Désiré) 
Cours d'Archéologie Paris  1828      
990 
Rasche 
(Jos. Christ.) 
Lexicon universae rei 
nummariae veterum et 
praecipue Graecorum ac 
Romanorum, cum 
observationibus. Raefatus est 
Chr. G. Heyne 
Lipsiae  1785-1805 
7 tomes 
en 14 
vol 
gr in 8 
y compris 3 part. de 
supplément. Cet 
ouvrage est un 
trésor d'Erudition 
numismatique 
malheureusement il 
n'est pas achevé (le 
supplément ne va 
que jusqu'à la fin de 
la lettre I), et de 
plus l’ouvrage n’est 
plus au niveau de la 
science, qui a fait 
de nombreuses 
découvertes de 
Médailles que 
Rasche ne 
connaissait et ne 
pouvait connaitre. Il 
faudrait donc que 
l’ouvrage du savant 
numismate fut 
repris en sous-
œuvre et traduit en 
 150 à 180 
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Français, et soutout 
débarassé d’une 
foulée de citations 
oiseuses. Nous 
avons entrepris ce 
travail qui est 
manuscrit dans 
notre bibliothèque 
et en 2 vol. in fol. 
très compact et 
d’une écriture très 
fine ; plus un vol. in 
4°, contenant la 
partie thecnique et 
élémentaire de la 
science. Notre 
ouvrage est 
presque terminé 
étant à la fin de la 
lettre T. Toutes les 
nouvelles 
découvertes s’y 
trouvent, inutile 
d’ajouter, qu’il est 
sous la forme de 
Dictionnaire, et 
d’après la système 
suivi par Rasche. 
991 
Réaumur 
(René-Antoine 
Ferchault de) 
Mémoires pour servir à 
l'histoire des Insectes 
Paris Imp. royale 1734-42 6 vol in 4 
fig.  Cet ouvrage 
d’une haute valeur 
scientifique abonde 
en faits curieux, et 
en observations 
 48 à 60f 
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d’une rare 
exactitude, ou 
plutôt d’une 
exactitude presque 
mathèmatique.  
Malheureusement il 
n'est pas terminé, il 
avait encore à 
traiter des Grillons 
et des sauterelles et 
de la classe si 
nombreuses des 
Coleoptères ce qui 
aurait nécessité 
plusieurs autres 
volumes. Toutefois 
ce que Réaumur a 
publié, est toujours 
consulté avec fruit. 
Il y a eu deux edit. 
sous la même date, 
la première se 
reconnait à la 
forme des 
Caractères et à la 
beauté des 
épreuves des 
épreuves des 
gravures, lesquelles 
sont toutes tirées 
sur pap fort et 
d'une grande 
dimention 
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992 
Reboulet 
(Sim.) 
Histoire du règne de Louis 
XIV &c 
Avignon  1744 3 vol in 4 
Cette histoire d'un 
grand roi est 
supérieure à celle 
de Larrey et de la 
Martinière; les faits 
sont présentés avec 
verité et exactitude, 
mais le style de 
l'auteur est sec. 
 
10 à 12 et 
plus 
993  
Recueil de diverses pièces 
servant à l'histoire de Henry 
III 
Cologne 
Pierre du 
Marteau 
(hollande) 
1663 
2 tom 
en 1 vol 
in 12 
Ce curieux recueil 
se joint à la 
collection des 
Elsevier et contient 
le Journal de henri 
III. Le divorce 
satyrique ; 
l’Alcandre ou les 
Amours de henry le 
gr.; la confession de 
Sancy, en tout 456 
pp. ; plus discours 
merveilleux de la 
vie et des 
débordements de 
Catherine de 
Médicis, suivant la 
copie imprimée à la 
Haye, 1663. A la 
suite du journal de 
Henry III, se 
trouvent 1° 
Certificat de 
plusieurs seigneurs 
 10 à 30f 
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de qualité qui 
assistèrent le Roy 
depuis qu’il fut 
blessé jusqu’à sa 
mort. 2° Lettre d’un 
des premiers 
officiers de la cour 
de Parlement, 
escrite à un de ses 
amis, sur le sujet de 
la mort du Roy. 3° 
le Procès-Verbal 
d’un nommé 
Nicolas Poutain &c 
A la suite des 
Amours de grand. 
Alcandre, se 
trouvent 1° des 
annotations ; 2° la 
Clef ou explication 
des noms propres 
&c 3° des 
observations sur 
Alcandre, sa Clef et 
les annotations 
993 bis  
Recueil d'Estampes de l'Ecole 
Romaine 
     
(Voyez Crozat) le 
vol contient 88 
planches. Mon 
exemplaire est en 
grand papier 
  
994  
Recueil des choses 
mémorables advenues en 
France sous le règne de henri 
   1 vol in 8   6 
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II, françois II, Charles IX, 
henri III et henri IV depuis 
l'an 1547 jusqu'au 
commencement de l'an 
1597. 
995  Recueil A-Z 
Fontenoye et 
Bruxelles 
(Paris) 
 1745-62 12 vol in 12 
Ce recueil devenu 
rare renferme une 
multitude de pièces 
curieuses. 
 30 à 40 
996 
Regime de 
Santé 
      (voyez Villanova)   
997 
Régnard 
(Jean fr.) 
Ses œuvres         
998 
Régnier 
(Mathurin) 
Ses satyres &c avec les 
remarques de C. Brossette 
Lond.  1729  in 4 gr pap. Belle Edit.  20f 
999  
Remarques critiques sur le 
dictionnaire de Bayle (par 
Joly) 
Paris  1748 ou 1752 
2 tom 
en 1 vol 
in fol 
Cet ouvrage savant 
doit toujours être 
consulté par ceux 
qui veulent lire avec 
fruit le Dictionnaire 
de Bayle. 
 10f 
1000 Remy (Nic.)       
(voyez discours des 
choses &c) 
  
1001 
Renneville 
(Constantin 
de) 
L'Inquisition française ou 
Histoire de la Bastille 
Amst.  1719 5 vol in 12 
fig. Cet ouvrage est 
rare et est fort 
Curieux. On avait à 
tort attribué cet 
Ouvrage à Gratien 
de Courtilz. 
 20 à 25f 
1001 
bis 
Reveil 
Musée religieux ou choix des 
plus beaux tableaux inspirés 
par l'histoire sainte aux 
peintres les plus célébres, 
Paris Hivert 1836 4 vol in 12 
300 gravures au 
trais 
 20 à 25f 
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gravés à l'eau fort, sur acier 
par Reveil, et receuilli avec 
des Notion historiques par 
un Ecclésiastique du Clergé 
de Paris 
1001 
ter 
Reveil 
l'Empereur Napoléon, 90 
Tableaux du Musée de 
Versailles 
   1 vol in 12 
Les Grav. sont au 
trait. 
 10f 
1002 Ricault (Paul) 
Histoire de l'Etat présent, de 
l'Empire Ottoman… trad. De 
l'anglais de Mr Ricault par 
Briot 
   2 vol in 12    
1002 
bis 
Richard Glossaire patois Vosgien    1 vol in 8 Relié   
1003 
Richelet 
(Pierre) 
Dictionnaire de la langue 
française ancienne et 
moderne &c 
Amst.  1732 2 vol in 4 
Cette ediit. Est très 
remarquable par sa 
belle exécution 
typographique. 
Quant à l'ouvrage il 
a eu un succès 
immense, pendant 
au moins un siècle. 
Mais aujourd'hui il 
existe quelque 
chose de mieux. 
 15 à 20f 
1004 _ Le même Lyon   2 vol in fol    
1005 _ Dictionnaire de rimes &c Paris  1778 1 vol in 8 de 749 pp  5 à 6f 
1006 
Richelieu 
(Arm. Du 
Plessis Card. 
De) 
      (voyez Journal)   
 _ 
Maximes d'Etat ou testament 
politique &c 
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1007 
Robertson 
(Wil.) 
Histoire de Charles Quint 
trad de l'Anglais par Suard 
   4 vol in 8   12 à15 
1008 
Rochefoucauld 
(fr. duc de la) 
Maximes et réflexions 
morales 
Paris Didot 1796 1 vol in 4 à 250 exempl  15 à 20f 
1009 
Rochette 
(Chardon de 
la) 
      (voyez Anacréon)   
1010 
Rogissart (le 
sieur de) 
Les délices de l'Italie, plubliés 
par J. de la Faye 
Leyde  1709 6 vol in 12 
fig. Assez jolie 
Edition et la 
meilleure de cet 
ouvrage. 
 
10 à 30f 
selon la 
condit. 
1010 
bis 
Roger 
La Noblesse de France aux 
Croisades 
Paris Du Moulin 1845 1 vol gr in 8 
Illustré. Cet ouvrage 
offre de précieux 
renseignements sur 
les familles 
françaises qui ont 
pris la [ ?] 
 15f 
1011 Rollin (Charles) Traité des Etudes Paris Estienne  4 vol in 12 
Cet ouvrage ainsi 
que tous ceux du 
même auteur 
devraient être 
entre les mains de 
tous les jeunes 
gens. 
 12 
1011 
bis 
 
Supplément au traité des 
Etudes 
Paris   1 vol in 12   5 
1012 Ronsard (P.)       (voyez Anacréon)   
1013 
Rondet (Laur. 
Et.) 
Manuel du pieux laïc, où l'on 
trouve tout ce qui peut 
contribuer à nourrir et 
entretenir la Piété des Laïcs 
lors du service divin, sur-tout 
à l’égard des sacrements : Le 
Paris Lotin 1783  
petit 
in 12 
de 312 pp. Rare. Ce 
petit livre de piété 
offre une foule de 
prières et de 
Cérémonies que 
l’on [ ?] inutilement 
 5 
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tout extrait des livres 
liturgiques du Rite Romain et 
du Rite parisien 
ailleurs. Nous 
citerons entre 
autres, les 
Cérémonies et 
Priéres pour la 
Tonsure et les 
Ordinations et pour 
le sacre des 
Evêques, selon le 
pontificat romain. 
Les Cérémonies et 
Prières, pour la 
Bénédiction d’une 
Eglise. Bénédiction 
du Métal pour le 
fonte de la cloche ; 
Cérémonies et 
priéres pour la 
bénédiction d’un 
drapeau militaire 
&c, &c,&c. 
1014 
Roquefort 
Flaméricourt 
(Jean-Bapt. 
Bonav. De) 
Glossaire de la langue 
romane 
Paris Warie 1808 2 vol in 8 
Supplément Paris 
Chassérian 1820 in 
8° (7f). Ouvrage 
d'une haute 
érudition. 
 24f 
1014 
bis 
Rougebief Histoire de la franche-comté    1 vol gr in 8 Illustré  15f 
 Rousseau (J.J.) Ses Œuvres         
1016 
Rousseau 
(J. Bapt.) 
Odes, Cantates, Epîtres et 
poesies diverses, Edition 
imprimée pour l'éducation 
du Dauphin 
Paris  1790  gr in 4 
pap vel. P Didot et 
non pas fr. Amb. 
Didot comme le dit 
Brunet. Cette 
 
10 à 12 et 
plus selon 
la reliure 
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édition qui est fort 
belle a été tirée à 
250 exempl. 
Toutefois il est 
assez vraisemblable 
que ce nombre a 
été dépassé. 
1008 
bis 
_ 
Mémoires de Mr de La 
Rochefoucault 
Cologne Dick 1663 1 vol in 12   5 à 6f 
1009 
bis 
Rocquancourt 
(J.) 
Cours complet d'art et 
d'histoire militaire &c 
Paris Anselni 1840 4 vol in 8 
planches. Très bon 
ouvrage 
 20f 
 S 
1017 Sage (le)       (voyez Le Sage)   
1018 
Sainctes 
(Claud. De) 
Liturgiae, sive Missae S.S. 
Patrum Jacobi Apostoli Basilii 
magni e Vetusto codice 
latinae translationis, Joannis 
Chrysostomis, interprete 
Leone Thusco, de ritu Minae 
et Eucharistia (latine) : 
quibus accessit ad calcem, ex 
Libris Joannis Chrysostomi, 
locorum annotatio, et initio 
aliquot Capita, unde Liturgiea 
Comprobautur auctore fr. 
Claudio de Sainctes 
Antuerpiae / 
Paris 
Plantin / Guill. 
Morel 
1560 / 1560  
in 8 / 
petit 
in fol 
Cette dernière Edit. 
est préférable à la 
précédente, c'est la 
nôtre. Le texte grec 
contient 179 pp et 
le texte lat. 212 
(Voyez S Petrus, S. 
Marcus, S. Clemens 
et S. Joan. 
Chrisostomus). 
 
20, 30 et 
40 f selon 
la condit. 
Et la reliure 
1019 
Saint-Foix  
(Germ. Franc. 
Poullain de) 
Ses œuvres complétes Paris Duchesne 1777 6 vol in 8 
Fournier, Psaulmé 
et Brunet, qui se 
copient 
mutuellement 
indiquent comme 
étant de 1778. Chez 
la Ve Duchesne, les 
 
12 à 18 et 
plus avec 
de riche 
reliur. 
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Œuvres complètes 
de St-Foix en 6 vol.  
in 8 fig. Nous 
pouvons affirmer 
que notre 
exemplaire en 6 vol 
porte  pour les 6 vol 
la date de 1777 et 
que les Titres sont 
en lettres rouges et 
noires. L’Edit. de 
1778 est donc une 
fiction, car bien 
certainement elle 
n’est pas une 
seconde Edit., ce 
qui serait 
mentionné sur le 
titre, et ce qui 
Brunet, Psaulme et 
Brunet auraient un 
grand tort 
d’ommettre. 
Toutefois en faveur 
de ces trois 
Bibliographes nous 
dirons que la 
Biographie donne 
aussi la date de 
1778. C’est une 
erreur de plus. 
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1019 
bis 
St Hilaire 
(Marco) 
Histoire de Napoléon Paris  1846 1 vol gr in 8 
Illustré. (Voyez 
Laurent Chambure 
&c) 
 15f 
1020 
Saint-Just 
(Mérard de) 
      (voyez Anacréon)   
1021 
Saint-Pierre 
(Jac. Bernardin 
henry de) 
Paul et Virginie, en Italien Paris    in 18    
1022 
Saint-Réal 
(César Vichard 
de) 
Vie de Jesus-Christ dédiée à 
Louis XIV 
Paris  1678   
ce livre ne fut point 
gouté du public, 
bien que l'auteur 
l'affectionnât 
comme son chef 
d'œuvre. On y 
remarque peu de 
connaissance des 
Ecrivains sacrés et 
nulle inspiration de 
leur esprit. On à 
encore observé 
que, dans tout le 
cours de son livre, il 
n’a pas donné à 
J.C., une seule fois, 
le nom de Dieu, 
toutefois on doit 
croire, qu’il n’y a 
eu, en cela, aucun 
desseins, d’après 
les principes 
religieux qu’a 
toujours porfessés 
l’Auteur 
 10f 
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1023 
Saint-Victor 
(J.B. de) 
      (voyez Anacréon)   
1024 
Sainte-Palaye 
(de la Curne 
de) 
Mémoires sur l'ancienne 
chevalerie considérée 
comme un établissement 
politique et militaire 
Paris  1759-81 2 vol in 12 
Ouvrage rempli 
d'érudition. 
 9 à 12 
1025 
Salerne 
(Eschole de) 
      (voyez Villanova)   
1026 
Sales 
(S. françois de) 
Introduction à la vie dévote, 
en latin 
   1 vol in 8    
1027 
Salignac 
(Bertrand de) 
Le siège de Metz en l'an 
M.D.L.II 
Metz   1 vol in 8    
1028 
Sallustius 
(Caïus Crispus) 
cum veterum Historiarum 
fragmentis (sur un petit 
étendard tenu par la Fortune 
avec sa Roue et, au vas les 
attributs de la guerre) 
Lugdini 
Batavarum 
ex officina 
Elzeviriana 
1634  
petit 
in 12 
Il a été fait sous 
cette date deus 
réimpressions de 
Salluste, qui ont 
l'une et l'autre 310 
pp de texte. Mais 
l'édition originale 
qui est la plus belle, 
les pièces 
préliminaires 
occupent 12 
feuillets au lieu de 8 
de la réimpression. 
Outre cette double 
réimpression il eu 
existé une 
troisième, qui n’a 
également que 8 
feuillets prelim. Et 
17 au lieu de 18 
pour le Florigelium 
 8 à 10f 
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et l’Index. La tête 
de Méduse s’y voit 
encore à la page 
216, mais au haut 
de la dernière page 
de l’Index on lit : 
Index rer. 
Mamorabilium 
tandis que dans 
l’Edit. originale et 
dans les 2 autres 
reimpres. il y a : 
Index rerum 
memorabilium, 
sans abréviation. 
C’est cette dernière 
que nous 
possédons et qui 
est également fort 
belle et très bien 
conservée. 
1028 
bis 
Salt (h.) Essai sur les hiérogliphes    1 vol in 8 5 planches  5f 
1029 _ eadem Parisiis Barbou 1754  in 12 et 1761 et 1774  4 à 5 
1029 
bis 
Salvador Jésus-Christ et sa doctrine &c Paris  1838 2 vol in 8 
demi rel. Ouvrage 
remarquable et qui 
fait honneur à 
l'auteur par la 
modération qu'il 
montre en parlant 
d'une religion qui 
n'est pas la sienne 
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1030 Sanctius (fr.) 
Minerva, seu de Causis 
linguae latin. commentarius 
cui inserta sunt, auris niclusa 
quae addidit casp. Sciappius 
et subjectea suis paginis 
notae Jac. Parizonii 
 
Amstel.  1754 ou 1761  in 8 
Cet ouvrage est 
estimé. 
 5 à 6 
1031 
Santander (de 
la Serna) 
Dictionnaire bibliographique 
choisi du 15e siècle ou 
description par ordre 
alphabétique des Edit. les 
plus rares et les plus 
recherchées du 15e siècle &c 
Bruxelles  An XIII 1805 3 vol in 8 
Ouvrage plein 
d'érudition et que 
tout bibliophile doit 
avoir à côté de son 
Brunet 
 18 à 25 
1032  
Satyre ménippée de la Vertu 
de Catholicon d'Espagne &c 
(par P. Le Roy, Gillot, 
Passerat, Rapin, Florent-
chrétien et Pierre Pithou) 
       15 à 20 
1033 
Saulcy 
(Caignard de) 
Essai de classification des 
suites monétaires Byzantines 
Metz Lamort 1836  gr in 8 
et Atlas de 33 Pl. in 
4°.  Bon ouvrage, où 
l'on rencontre, par 
ci par là; quelques 
rectification 
heureuses, sur une 
matière arride et 
très difficile à 
débrouiller 
 35f 
1034 
Saverien 
(Alex.) 
Histoire des Philosophes 
modernes avec leurs 
portraits gravés dans le goût 
du Crayon rouge 
  1773 
8 
parties 
en 2 vol 
gr in 4 
Ouvrage assez 
insignifiant 
 15 à 24 
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1035 
Savioli 
(Ladorico 
Vittorio) 
Amori    1 vol 
in 16 
ou in 
12 
  5f 
1034 
bis 
Savarin 
(Brillat) 
Physiologie du goût &c Paris  1828 2 vol in 8 
Charmant ouvrage 
(Voyez Classique de 
la Table). 
  
1036 Scarron (Paul) 
Le virgile  travesty en vers 
burlesques 
   1 vol in 12    
1037 
Schrevelius 
(Corn.) 
Lexicon manuale graeco 
Latinum et Latino-graecum 
&c 
Luteciae- 
Parisiorum 
 1705 1 vol in 8 
formé de deux 
tomes dont le 1er a 
490 pp et le second 
354 pp, plus un 
lexicon Latine-
Greacum de 189 
pp. C’est une erreur 
de Brunet de dire 
que les éditions de 
Leyde contiennent, 
de plus que les edit. 
française, un 
lexicon latino-
graecum, puisque 
l'Edition de 1705 
que nous venons de 
citer et qui à été 
imprimée à Paris, 
par Le Mercier, 
contient le dit 
lexicon Latino-
Graecum. Ce 
Lexique grec-latin a 
été longtemps la 
seule ressource des 
 5 à 6f 
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jeunes hellénistes 
qui ne pouvaient 
pas toujours se 
procurer le scapula 
et à plus forte 
raison le Thesaurus 
des Estiennes. Au 
reste, il est encore 
d’un usage fort 
commode 
parcequ’il offre 
presque toutes les 
formes des temps 
des verbes et 
souvent de 
plusieurs 
personnes, ce que 
n’offrent pas les 
Dictionnaires 
modernes de 
Planche et 
d’Alexandre, qui 
ont cependant 
l’avantage de 
donner en français, 
un bien plus grand 
nombre 
d’acceptions pour 
chaque mot grec, 
mais qui sont 
cependant encore 
imparfaits ne 
donnant pas le mot 
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Latin 
correspondant. 
C’est une 
amélioration qui se 
fera certainement 
mais elle n’est pas 
sans quelques 
difficultés pour être 
bien faite et surtout 
être utile. 
1038 Scott (Walter) Ses œuvres complétes Paris 
Gosselin et 
Saulelet 
1826 et 
années 
suivantes 
84 vol 
gr in 
18 
fig. Vignettes et 
Cartes 
géographiques. 
Cette jolie édition 
est certainement la 
meilleure et la plus 
commode du 
célèbre romancier, 
qui n'a et n'aura 
jamais de rivaux 
dans l'art si difficile 
de faire connaitre 
les hommes et les 
choses du moyen-
age. Nul historien 
n’est aussi vrai que 
lui. Nul historien ne 
nous fait connaitre 
Richard, Elisabeth, 
Marie Stuart, le 
Prétendant, aussi 
bien que lui. Après 
l’avoir lu on croit 
 150 à 180f 
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avoir vu ces 
grandes figures, et 
avoir conversé avec 
elles. Ce que l’on 
doit encore 
remarquer, à la 
louange de 
l’Auteur, c’est que 
jamais, les Mœurs 
et la Religion n’ont 
été outragés dans 
ses aimables et 
doctes fictions. Avis 
à nos romanciers 
(Voyez Cooper). 
1039 Scriptores (Historiae augustae)      
(Voyez historiae 
augustae script.) 
  
1040 
Secundus 
(Joh.) 
Poetica opera &c     
petit 
in 12 
  4 à 5f 
1041  
Selectiora numismata musei 
de Campu 
     (voyez Vaillant)   
1042 
Seneca (Luc. 
Arm.) 
Opuscula philosophica 
selecta minna &c 
Lug. Batav. 
Ex Officina 
Joanni Maire 
(sans date)  
très 
petit 
in 16 
de 333 pp. 
 
 
 
 5 
1042 
bis 
_ 
Opera omnia ex ult J. Liptii 
emendatione 
Amst. 
J. Caesium 
(Blaen) 
1628  
petit 
in 12 
Edition fort jolie, à 
deux colonnes et en 
très petit caract. 
609 pp (ex dono 
madin doctori) 
 6 à 10f 
1036 
bis 
Schleusner 
(J.f.) 
Novum Lexicum gr-lat in 
novum testamentum 
Lipsiae  1792 2 vol in 8 
Ouvrage d'une 
haute érudition 
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1043 _ Tragoediae 
Amsterd. / 
Amst. 
. / Janson 1668 /1643  
in 24 / 
in 12 
 2 exempl 3 à 5f 
1043 
bis 
Serres 
(Marcel) 
La cosmogonie de Moine Paris  1838 1 vol in 8 bon ouvrage   
1044 
Severus 
(Sulpicius) 
historiae sacra &c 
Lugd. 
Batavorum 
Ex officina 
Elseviriorum 
1635  
petit 
in 12 
Brunet dit que de 
toutes les Editions 
de cet auteur 
données, par les 
Elzeviers, celle-ci 
est sans contredit la 
plus belle, mais il en 
existe, deux sortes 
d'exempl. sous la 
même date ; Les 
uns avec le titre 
d'historia sacra, ne 
renfermant que cet 
ouvrage, avec la 
continuation de 
Heidan terminée à 
la pag. 306 et une 
épitre dédicat. à 
Ab.Heydan ou un 
avis au lecteur 
(c'est notre 
édition) ; Les autres 
avec le titre 
d’Opera quae 
extant, renfermant 
de plus quelques 
opuscules de 
l’Auteur, et se 
composent de 352 
 6 à 12f 
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pp., y compris les 
10 dernières non 
chiffrées. Ces 
dernies exemplaires 
sont les plus 
complets, mais ne 
sont pas si bien 
imprimés que les 
premiers, qui sont 
ainsi que nous 
l’avons dit plus haut 
d’après Brunet, la 
plus belle édit. de 
Sévère donnée par 
les Elzeviers. 
1043 
bis 
Sepp 
(Christian) 
Les papillons de hollande Amsterdam  1762 1 vol in 4 
Planches. Les 
Planches de cet 
ouvrage sont 
magnifiques et 
d'une grande 
vérité. Rien n’a été 
exécuté depuis qui 
puisse rivaliser avec 
elles, sous le 
rapport de la 
ressemblance des 
sujets avec la 
Nature. Notre 
exemplaire très 
bien relié, sort de la 
bibliothèque de Mr 
Hazard. Sa griffe se 
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voit au verso du 
titre. 
1045  
Sibyllinorum Oraculorum libri 
octo, muttis hucusque seculis 
abstrusi, nuncque primum in 
lucene editi &c cum 
annotationibus per Xystum 
Betuleium Augustanum ; 
grec. 
Basiliae  1544  in 4 
de 104 pp. plus 8 
feuillets 
d'adnotations. Ex 
officina Jonn. 
Oporini ; anno 
salutis 1545, Mense 
Martio. Le texte est 
tout grec, mais le 
vol. offre de plus 84 
pp. contenant le 
Poème de Jonas en 
latin, de Castalion ; 
Un hymne en 
l’honneur de Dieu ; 
la Cantique de 
Moïse et un poëme 
grec en 3 chants 
intitulé [citation 
grecque] ou 
Raecurson id est 
Vita J. Baptistae &c 
Basiliae, ex officina 
Jon. Oporini 1545. 
 6 à 10f 
1046  
Silius Italicus de secundo 
Bello Lunico 
Amst. Janson 1620  
petit 
in 16 
  5 
1047 Sophocles 
Tragoediae VII uma cum 
omnibus Graecis Scholiis et 
latina viti Winsemii ad 
Verbum interpretatione. 
Quibus accesserunt Joachimi 
Coloniae 
Allobrogum 
(Genevae) 
Excudebat 
Paulus 
Stephanus 
1603  
petit 
in 4 
Très bonne édit. 
Mais exécutée sur 
du très mauvais 
pap. 4 ff 
préliminaires 788 
pp. et non pas 794 
 
15 à 30 
selon la 
reliure 
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Camerarii nor non henrici 
Stephani annotatione 
pp comme le dit 
Brunet et 16 ff non 
chiffrés et non pas 
13 comme le dit 
Brunet. Notae 
Stephanis, 51 pp. ; 
Notae Canmerarii 
202 pp. Index 
sententiarum 3 ff.  
Il est à remarquer 
et cela se voit sur 
plusieurs édit. des 
Estienne que le mot 
Coloniae 
Allobrogum a été 
imprimée après 
coup et avec une 
griffe. 
1048 _ 
Tragoediae VII (gr) in quibus 
praeter malta menda sublata 
carminum omnium ratio, 
hactenus obscurion nunc 
apertion prodituo, opera 
guil. Canteri 
Antuerp. Plantinus 1597  in 16 
de 446 pp, chiffré 
jusqu'à 431. Cette 
jolie petite édition 
passe pour être très 
correcte, les beaux 
exemplaires en sont 
rares. Le notre est 
relié en Mar. R. du 
temps. 
 
30f et 50f 
avec de 
riches 
reliures 
1047 
bis 
Solis 
(Antoine de) 
Histoire de la Conquête du 
Mexique 
Paris  1704 2 vol in 8 
Cartes et Planches. 
Ouvrage 
interessant. Cette 
traduction est de 
l'auteur du 
Triumvirat (Box 
 12f 
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André, Courte de 
Broé). 
1049 
Spanhemius 
(Ezech.) 
Dissertationes de praestantia 
et usu numismatum 
antiquorum 
Lond. / Amst. 
1706 et 1717 
/1717 
 . / 2 vol in fol. 
fig. Ouvrage très 
estimé.  Dans notre 
exemplaire, un des 
deux volumes est 
en grand pap. 
 30 à 40f 
1050 Spanheim (de) 
Histoire de la papesse Jeanne 
fidélement tirée de la 
dissertation latine de Mr de 
Spanheim, professeur en 
l’Univers. de Leyde. 3e édit. 
augmentée avec fig. 
La Haye 
Jacques van 
den Kieboom 
1736 2 vol in 8 
Titre en lettre 
rouges et noires. 
Notre exempl est 
relié en Maroc. r. 
de temps. dor sur t.  
Sans admettre les 
conclusions de 
l'Auteur il faut 
avouer que son 
livre prouve qu'il à 
fait de nombreuses 
recherches. 
 15 à 20 
1051  Le Spectateur      (voyez Steele)   
1052 Spon (Jac.) Histoire de la ville de Genève Genève  1730 2 vol in 4 fig. et Cartes  15f 
1053 _ De l'origine des Etrennes Paris 
de l'imprim. 
de Didot aîné 
1781  in 18   3 à 5f 
1054 
Statius 
(Publius 
Papinius) 
Thébaidos Lib XII et 
Achilleidos lib. Duo. 
   1 vol in 24    
1055 Steele (Rich.) 
Le spectateur ou le socrate 
moderne, trad. De l'Anglais 
   8 vol in 12    
1056 
Stephanus 
(Rob. Car. Et 
henr.) 
      (voyez Estienne)   
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1057 Stosch (Phil.) 
Pierres antiques gravées sur 
laquelles les graveurs ont mis 
leurs noms, dessinées et 
grav. par B. Picart, expliquées 
par Ph. Stosch (avec la trad. 
fr. par de Limiers. 
Amst. Picart 1724  
petit 
in fol 
Notre exemplaire 
est en grand pap. 
très fort 
 
20 à 30f 40 
à 50f 
1058 Strabo 
Rerum Geographicarum lib. 
XIII gr et lat à Guill. Xylandro. 
Basil. / 
Genevae 
 
 
 1571 / 1587  in fol   10 à 15f 
1059 
bis 
Strada 
Histoire de la guerre des Pays 
Bas 
Bruxelles  1727 4 vol in 8 
fig. et Carton. Bon 
ouvrage 
 10 à 15f 
1059 
Strada 
(sarmianus) 
Histoire de la guerre de 
Flandre, trad. Par P du Ryer 
Bruxelles  1739 et 1727 4 vol p. in 8 fig. (Voyez 1059 bis)  10 
1060 Sucquet (Ant.) 
Via Vitae aeternae … 
iconibus illustrata per 
Boetium a Bolswert 
Anvers  1630  in 8 
de 1129 pp. Les 
personnes pieuses 
recherchent ce 
Livre pour le texte 
et les curieux à 
cause des 32 
gravures qui la 
décorent et qui 
sont en effet fort 
originales. Cet 
ouvrage a eu 
beaucoup de 
succés, il y a eu au 
moins 7 éditions 
latines et une 
traduct. Française 
par le P. Pierre 
Morin. Rare 
cependant. 
 10 à 12 
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1061 
Suetonius (Caii 
Tranquillus) 
De vita XII Caesarum Parisiis ex typog. Reg. 1644  
petit 
in 12 
fort jolie Edition. 
Notre ex est reli. En 
mar. rou. 
 
5 à 6 et 
même 18f 
mar. Rouge 
1062 _ cum annotationibus divers. Amst. Elzevir. 1650 et 1671  in 24 
Edit sans 
importance mais un 
exempl non rogné a 
été vendu 30f. 
  
1063 
Sully (Maxim. 
De Bethune, 
duc de) 
Memoires des sages et 
royales oeconomies d'état 
domestiques, politiques et 
militaires de henry le grand 
&c 
Amst. 
(Trévoux) 
 1723 12 vol 
petit 
in 12 
  10 à 12f 
1062 
bis 
 
Les 12 Césars de Suétone 
trad. En fr., avec le texte 
latin, des Notes &c par 
Maurice Lévesque 
Paris  1807-1808 2 vol in 8 
Cette trad. Est 
préférable à celle 
de la Harpe 
 12f 
1062 
ter 
_ Idem Lugduni  1548 1 vol in fol   9 à 10f 
1063 Susane (Louis) 
Histoire de l'ancienne 
infanterie française 
Paris  1849 8 vol in 8 et Atlas de 151 pl.  40f 
1064 
Sulpitius 
Severus 
      (Voyez Severus)   
1065 
Swift 
(Jonathan) 
Voyages de Gulliver, trad. De 
l'Anglais par xxx et illustré 
par Granville 
Paris Furne 1838 2 vol in 8 fig.  18f 
 T 
1066  
Tableaux du temple des 
Muses 
     (Voyez Marolles)   
1067  
Tableaux historiques de la 
Révolution française ouvrage 
ornée de 222 gravures avec 
des discours (par l'Abbé 
Fauchet) Chamfort et 
Paris Auber 1791-1804 3 vol 
gr in 
fol 
pap velin. Ce 
Recueil, dont on 
recherche surtout 
les Exempl qui 
renferment les 
 200, 250 f 
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Ginguené pour les 25 
premières livraisons ; la suite 
par Pagès 
premières épreuves 
des Gravures, 
contient 3 front. 
gravés, 9 discours 
et 9 Planches 
prélimi. ; 144 
Tableaux, avec les 
discours 
historiques ; 66 
portraits ; les cinq 
constitutions ; le 
concodat ; 
Proclamation sur la 
Paix ; Vœux sur le 
consulat à vie ; le 
sénatus consulte 
organique de la 
Constitution (le 
couronnement mais 
seulement dans 
quelques exempl.) 
et la Table : le tout 
publié en 113 
Numéros. 
L’ouvrage, dans le 
principe a coûté 
678f., mais on peut 
l’avoir mauntenant 
à 200 ou 250f et fig. 
avant la lettre 300 à 
400f. Il est à 
remarquer que le 
texte des 80 
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premiers Tableaux 
qui parut d’abord, 
était rédigé dans un 
sens tellement 
révolutionnaire 
qu’on a été obligé 
de la réimprimer 
avec des 
adoucissements qui 
le rendent un peu 
plus supportable. 
Ce texte primitif 
occupait 380pp., le 
nouveau en a 4 de 
plus ; C’est une 
chose fort curieuse 
d’avoir l’un et 
l’autre et de les 
comparer. 
1068 
Tabouillot 
(Nic.) 
      
(Voyez Histoire de 
Metz) et François 
(D.J.) 
  
1069 
Tacitus 
(Cornelius) 
Accurante Matthia 
Berneggero. Ediderunt 
Heredes Lozari Kezneri 
Argentorali  1638 1 vol in 8 
non paginé, 
signature Xx 5 pour 
la dernière feuille 
du texte ; puis 
viennent les Notes 
de freinshemius, 
puis un Index très 
ample. Le Vol. 
s’ouvre par une 
épitre dédicatoire 
de freinshemius. 
 6f 
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Titre gravé. Cette 
Edit. très correcte, 
vaut mieux que 
celle de Strasbony 
donné en 1564 et 
qui est aussi très 
correcte. Brunet ne 
cite ni l’une ni 
l’autre. Psaulme 
cite celle de 1564 
(Voyez Germanie 
(la). 
1070 
Talon (le R.P. 
Nicolas) 
Les Peintres Chrétiennes, fig. 
de Lochon 
Paris Cramoisy 1646 1 vol in 8 
en 2 parties, 95 
Planches. 
 10f 
1071 
Tarabotti 
(Arch.) 
      (Voyez Baratotti)   
1072 Tassin (D.)       
(Voyez Nouveau 
traité de 
Diplomatique) 
  
1073 
Tasso 
(Torquate) 
Il Goffredo, Poema eroico del 
signor Torquato Tasso Con gli 
argomenti del signor Gis. 
Vicenzo imporiale 
Padova  1754 1 vol 
pet in 
12 
fig. Reliure veau 
marbré, tr. dor. 
  
1074 _ 
Il Goffredo, overo 
Gierusalemme liberata 
Poema heroico (sic), del fig. 
Torquato &c 
Amsterdam / 
Parigi 
del S.D. 
Elzevier / Th. 
Jolly 
1678 2 vol in 32 
fig. de Seb LeClerc. 
Fort jolie édit. 
Recherchée et peu 
commune. C'est à 
tort quelle est 
désignée in 24 par 
Psaulme. 
 15 à 20f 
1075 _ 
Jerusalem délivrée poëme du 
Tass (trad. Par Le Brun) 
Paris Bossange 1811  in fol 
pap vel fig. de 
Cochin. Notre 
Exempl est relié en 
 25 à 30f 
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mar. rouge dor. Sur 
tr. Par Voll à 
Mannheim. La 
traduction du 
Prince Lebrun est 
élégante et fidèle. 
1075 
bis 
_ 
La même traduite par le 
même 
Paris Bossange 1803 2 vol in 8 
orné de son portrait 
et de 20 belles grav. 
 12f 
1076 _ Aminta,favola boschereccia Leida Elzevier. 1678  in 32 fig. de S. Leclerc  6 à 12f 
1077 
Tatius 
(Achilles) 
      (Voyez Achilles)   
1078 
Le Taureau 
blanc 
      (voyez Dom Calmet)   
1079 Tavernier (J.B.) 
Les six Voyages de Jean 
Baptiste Tavernier, ecuyer 
baron d'Aubonne en Turquie, 
en Perse, et aux Indes, 
suivant la Copie imprimée à 
Paris 
  1679 3 vol in 12 
fig. Cette Edition 
est fort jolie et bien 
plus dans le genre 
des Elzevier que 
celle de 1678 (2 vol 
in 12 fig.). Mais 
cette dernière est 
d'une grande rareté 
et se paye fort cher. 
Il existe deux édit. 
différentes des 
deux premiers 
volumes de l’Edit. 
de 1679 et  
renfermant le 
même nombre de 
pages. Dans celle 
que l’on peut 
regarder comme la 
première et c’est la 
 
20, 30, 40 
et 60f 
selon la  
condit. Et 
la reliur. 
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plus belle, la 
justification des 
pages est un peu 
plus longue que 
dans l’autre, et il y 
a, à la fin du 1er vol. 
un errata de deux 
lignes. Dans la 2e 
édit. cet errata est 
remplacé par un 
fleuron. 
1080  Temple des Muses (le)      
(Voyez Marolles) et 
plus bas N° 1082 
  
1081 
Terentius Afer 
(Publius) 
Comodiae sex ex dan Meinsii 
recensione 
Amsterdam 
Apud Guil. 
Jansonium 
1619  in 16 
Cette édition est 
fort jolie et elle est 
réglée. Elle n'est 
citée ni par Brunet, 
ni par Psaulme, ni 
par Fournier, qui 
cite de préférence 
celle de 1661 et qui 
n’est qu’une 
mauvaise 
réimpression de 
celle 1619. Notre 
exemplaire est relié 
en maroq. rouge et 
avec un H couronné 
sur les plats. dans 
un compartiment 
formé de fleur de 
Lys. 235 pp. 
 15 à 18 
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1082  
Temple des Muses (le), orné 
de LX Tableaux où sont 
représentés les evenement 
les plus remarquables de 
l'antiquité fabuleuse, dessiné 
et gravé par B. Picart le 
Romain et autres habiles 
Maîtres ; et accompagnés 
d’explications et de 
remarques qui découvrent le 
vrai sens des Fables et le 
fondement qu’elle ont dans 
l’histoire. 
Amsterdam Chatelain 1749 1 vol 
gr in 
fol 
(les remarques et 
les explications sont 
de La Barre de 
Beaumarchais.) Les 
gravures qui font le 
mérite de ce livre 
sont la copie de 
celles que A. 
Diepenbecke à 
exécutés pour un 
autre temple des 
Muses imp en 1655 
(voyez Marolles). 
Cependant comme 
elles sont fort belles 
on les recherche, 
lorsqu’elles sont en 
bonnes épreuves. 
 
30f, 40f et 
jusqu'à 121 
f 
1083  
Testamentum (novum 
graeco) ex Bibliotheca regia 
Lutetiae 
Roberti 
Stephani 
1569 
2 tom 
en 1 vol 
in 12 
Cette édition qui 
est fort jolie a été 
donnée par le 
second Robert 
Estienne. 
 
4f, 5f et 20f 
selon la 
reliure 
1084 _ Idem gr et lat         
1085 _ Idem Parisiis Barbou 1767  in 12 et 1785  3 à 4f 
1086 _ 
Le Nouveau Testament de 
notre seigneur Jesus-Christ 
traduit en français selon 
l'edition Vulgate, avec les 
différences du grec 
Mons 
Gaspard 
Migeot 
1697 2 vol in 12 
fig. en taille douce 
excellement gravés. 
Cette edition est 
recherchée à cause 
des jolies gravures 
sont elle est ornée 
(Le second vol. 
manque) 
 
12f et 
jusque 40f 
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1087 Theocritus 
Idyllia XXXVI. Epigrammata 
XIX. Bipennis et Ala. Graece 
Parisiis Guil. Morel. 1561 1 vol in 4 
de 136 pp. très 
belle édition. 
 
10f 30 à 
35f seon la 
reliure 
1088 _       
(Voyez Poeta 
minores graeci) 
  
1089 _ 
Idylles de Théocrite 
traduites, par J.B. Gail. Edit. 
ornée des figures dessinées 
par Barbier, Mareau et 
Chaudet 
Paris Didot jeune l'an IV (1796) 2 vol in 18 
pap velin. Fort jolie 
édition. Les fig. ont 
été gravées par 
Gaucher, Dambum, 
Delignon, Halbou, 
Ribault, Dupréel. 
Quelques-une sont 
avant la lettre. 
Cette traduction de 
Gail est une de ses 
meilleures 
productions. 
 12 à 15f 
1090 
Theodorus 
Prodromus 
(Cyrus) 
Rhodanthes et Dosiclis 
Amorum Lib IX gr et lat 
interpr. Gil. Gaulmino 
Parisiis  1625  in 8 
de 16 ff et 592 pp. 
Rare 
 
10 à 15f et 
25 selon la 
condition 
1091 Theognis 
Theognidis sententiae gr et 
lat 
     
(voyez Poetae 
minores graeci) 
  
1092  
Theonis sophistae 
progymnasmata accurate 
amendata &c accedit 
interpretatio latina &c 
Lug. 
Batavorum 
Bonaventurae 
& Abrahami 
Elzevier 
1626 
CIϽ IϽCXXVI 
1 vol in 8 
Cette Edit. est le 
meilleure de Théon 
et elle est rare et 
c'est Daniel Hensius 
qui a revu 
l'ancienne trad. 
latine. C'est donc 
bien à tort qu'elle 
est oubliée par 
Brunet. 
 6 à10f 
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1093 Theophrastus 
Caractères de Théophraste 
traduct. nouvelle, avec le 
texte revu sur les dernières 
edit. critiques &c par J.F. 
Stievenart 
Paris Perisse 1842  in 8 Belle demi reliure  6 à 8f 
1094 
bis 
Thilo       
(voyez) Fabricius et 
Codex apocryphuse 
nouv. Testamenti 
  
1094 Thiers (J.B.) Histoire des Perruques Paris  1690 1 vol in 12 
Ouvrage rare et 
curieux. 
 10f 
1095 
Thomas a 
Kempis 
      
(voyez Imitation) 
 
 
  
1096 
Thomassin 
(Sim.) 
Recueil de statues, fontaines, 
termes &c du château et 
parc de Versailles, gravés 
d'après les originaux 
La Haye  1723 2 part in 4 Rare  8 à 10f 
1097 
Thomson ou 
Thompson 
(James) 
Les saisons, poeme trad. De 
l'anglais 
  1778 1 vol in 8 fig.  5f 
1098 Thucydides 
De bello Poloponnesiaco lib. 
VIII gr et lat. 
   1 vol in fol   10f 
1099 
Tibullus 
(Albus) 
      
(voyez Catullus, 
Propentius) 
  
1100 _ 
Traduction de Tibulle en vers 
français par Mr Mollerant 
(C.L.) 
Paris  1806 1 vol in 8 
pap vel. Cette 
Edition n'a été tirée 
quà un très petit 
nombre 
d'exemplaires et a 
été imprimée à 
Nancy par haener 
et de Lahaye. Cette 
traduction est faible 
 5f 
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et décolorée, et est 
bien loin de donner 
une idée de la verve 
amoureuse du 
Poete latin. 
Toutefois, elle vaut 
mieux que la 
traduction 
d'Anacreon. 
1100 
bis 
Tissot Avis au peuple sur sa santé Lyon  1767 2 vol in 12 
Bon ouvrage. Il faut 
surtout lire le cap. 
XXXV intitulé Des 
Charlatans. 
 5f 
1094 
bis 
Thiers (M.A.) 
Histoire de la révolut. Franç. 
8e édit 
Paris  1839 4 vol 
grand 
in 8 
50 vignettes et une 
Cartes. Bon ouvrage 
 20f 
1101 
Torremuzza 
(Gab. 
Lancilotto 
Castelello, 
Prineipe di) 
Siciliae populorum et urbium 
regum quoque et tyramorum 
veteres nummi aracenorum 
epocham antecedentes &c 
Panormi  1781  in fol 
cum 107 Tab. Cet 
ouvrage est 
recherché et est 
peu commun 
 50 à 70f 
1102 
Touchard La 
Fosse 
Les Bords de la Loire    6 vol gr in 8 
illustrations 
splendides. 
 25 à 30 
1103 Toussenel          
1104 
Tournefort 
(Jos. Pitton de) 
Institutiones rei herbariae Parisiis Typogr. reg. 1700 3 vol in 4 
cum 476 Tab. 
Edition préférée par 
les Botanistes aux 
"Elemens de 
Botanique" du 
même auteur, en 3 
vol. gr. in 8° avec 
451 Pl. Cette 
savante méthode 
 15 à 18f 
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n’est plus suivie 
aujourd’hui. 
1105 _ 
Relation d'un Voyage au 
Levant, fait par ordre du Roy 
Paris imp. royale 1717 2 vol in 4 
fig. Bonne édition 
d'un ouvrage très 
estimé et fort 
curieux. 
 25 à 30f 
1106 Tyrtaeus       
(voyez Poetae 
minores graeci) 
  
 U 
1107 
Usserius 
(Jacobus) 
Annales vet. Et Novi 
Testamenti a prima numdi 
origine deducti ad ex 
tremum reipublicae Indaicae 
excidium editio nova 
Genevae  1722  in fol 
Cette Edition est la 
plus complète de 
cet ouvrage très 
estimé. Notre ex a 
appart. à l'Abbaye 
d'Estain et à un 
certain forquignon, 
qui avait mis dans 
son cachet, en 
1790, un Bonnet 
rouge. 
 15 à 20f 
 V 
1108 Vaenius (Otho) 
Amoris divini Emblemata 
studio et aere Oth. Vaenii 
concimata lat gallici, 
Hispanica et bergice 
Antuerpiae  1660  in 4   6 à 10f 
1109 
Vaillant (Jo. 
Foy.) 
Arsacidarum et 
Achaemenidarum, imperium 
sive Regum Parthorum 
historia ad fidem 
numismatum accommodata 
Paris  1725 2 vol in 4 fig.  15 à 25f 
1110 _ 
Numismata imperatorum 
romanorum praestantiora a 
Paris Moette ? 1682 
2 tom 
en 1 vol 
in 4 
Dans cette 
première édition, 
on a désigné les 
 6 à 10 
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Julio Caesare ad Postumum 
et Tyrannos 
Cabinets où se 
trouvaient alors les 
médailles décrites 
et de plus on y 
trouve les postume 
d’or et d’argent. Le 
Premier tome 
contient les 
Bronzes, le second 
les Médailles en et 
en argent. Les fig. 
de cette première 
edit. sont très 
belles et dort 
ressemblantes à 
l’antique. 
1111 _ Eadem Paris Jombert 1692 
2 tom 
en 1 vol 
in 4 
Cette édit. est plus 
ample que la 
précédente mais 
elle n’offre pas les 
Postumes d’or et 
d’arg. Un des deux 
exemplaires donne 
les prix manuscrit 
d'après l'estimation 
de Mionnet, et des 
notes manuscrites 
qui paraissent avoir 
été rédigées par un 
numismate exercé. 
Nous ajouterons 
enore que les 
figures de ces 2 
2 exempl 10 à 15 
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premières éditions, 
sont bien plus 
ressemblantes à 
l’antique que celles 
de l’Edition de 
Rome, 3 vol. in 4° 
1743. Un des deux 
exempl est en pap 
fort 
1112 _ 
Selectiora numismata in aere 
max Moduli e Museo gll D. 
francisci de camps 
Parisiis  1694  in 4 
Ce livre renferme 
un Frontispice et 59 
Pl. fort bien gravées 
par fr. Ertinger. La 
contrefaçon de 
hollande porte la 
date 1695. 
 15 
1113 _ 
Numismata impp, 
Augustarum et Caesarum a 
populis Romanae ditionis 
graece loquaulibus ex omni 
modulo percussa 
Amstelod. / 
Paris 
 1700 / 1698  
petit 
in fol 
/ in 4 
  
10 à 15 et 
20f selon la 
cond. 
1114 _ 
Numismata aerera impp 
Augustarum et Caesarum, in 
coloniis Municipiis et 
Erbibus, jure latio donatis ex 
omni madulo percussa 
Parisiis  1688 ou 1697 2 vol in fol 
fig. Tous ces 
ouvrages de 
Vaillant sont fort 
estimés 
 15 à 20f 
1115 
Valerius 
Maximus 
Dictorum factorumque 
memorabilium Libri IX 
   1 vol in 12    
1116 Vanière (Jac.) Praedium rusticum Parisiis Barbou 1774 1 vol in 12 et 1786  5f 
1117 
Vanini 
(Jul. Caef.) 
La vie et les sentimens de 
Lucilio Vanini 
Rotterdam  1717  
petit 
in 8 
  10f 
1118 
Velleius 
Paterculus 
      (voyez Paterculus)   
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1119 
Vence 
(l'Abbé de) 
      (voyez Bible)   
1120 Venuti (Ridolf.) 
Antiq. Numismata max. 
Moduli aurea argentea &c Ex 
Museo Alexandri Cardin. 
Albani in Vaticanum Biblioth. 
A Clemeate XII translata et a 
R. Venuto notis illust 
Romae  1739 
2 tom 
en 1 vol 
in fol 
max 
Fig. et vignettes. 
Très belle ouvrage 
et très savant. 
 36 à 48 f 
1121 
Verlot (René 
Aubert de) 
Histoire des chevaliers de St 
Jean de Jerusalem appelé 
depuis Chevalier de Rhodes 
et aujourd’hui chevalier de 
Malte 
Paris Rollin 1726 4 vol in 4 
Portrait. Cet 
ouvrage pourait 
être mieux fait 
maus il est le seul 
qui existe sur ce 
sujet interrésant ; 
et il ne serait pas 
facile, maintenant 
que les archives de 
l’ordre sont entre 
les mains de 
l’Angleterre, d’en 
composer un 
meilleur. 
 20 à 25f 
1120 
bis 
Verronnais 
Statistique historique 
industrielle et commerciale 
de dept de la Moselle 
Metz  1844 1 vol in 8 Cartes   
 _ Supplément   1852 1 vol in 8    
1122 
bis 
 Versailles immortalisé   1720 2 vol in 4 fig. Bon ouvrage  15f 
1122 Vigerus (fr.) 
De Praecipuis Graecae 
dictionis idiotismis liber, cum 
anima dressionibus henrici 
hooge veni, quibus ad unxit 
Lipsiae fritsch 1777 1 vol in 8 
de 676 pp. plus 
l'Index et quelques 
pages prélimin. 
Excellent ouvrage 
aopté par les écoles 
 12 à 15f 
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et suar Joannes Carolus 
zeunius 
allemandes et 
hollandaises et qui 
devrait l'être 
également par les 
écoles françaises. 
Mais étant plus 
commode pour les 
professeurs de s’en 
tenir à de pauvres 
petites grammaires 
qui n’ont d’autre 
mérite que d’être… 
très courtes et par 
conséquent fort 
incomplètes. Pour 
en revenir à 
l’ouvrage de 
Vigerus, il est bien 
certain que celui 
qui l’aurait lu et 
relu et médité 
longuement serait 
un fort passable 
helléniste. Les Edit. 
de Leipsick 1822 et 
de Londres et 
Glasgow 1824 et 
1825, sont les 
meilleures. 
1122 
bis 
 Versailles Ancien et moderne      (Voyez de La Borde)   
1122 
ter 
 
Vie de Charles V Duc de 
Lorraine 
   1 vol in 8 avec un portrait  5f 
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1123 Vignole (A.) 
Règles des cinq ordres 
d'Architecture 
        
1124 
Villanova 
(Arnoldus de) 
Regimen sanitatis     in 4 
goth. Au recto du 2e 
f. on lit : Incipit 
Regimen Sanitatis 
salerttitanum 
excellentissinum 
pro conservatione 
servatatis &c. 
L’ouvrage se 
termine ainsi : hoc 
apus apotatur quod 
flos medicinae 
vocatur &c. Notre 
exemplaire est relié 
avec l'Albumasar 
imp. Par Erhard 
Ratdolt 1489, in 4 
goth. On peut donc 
présumer d'après la 
forme des 
caractères et le pap 
que cet imprimeur 
a aussi imprimé le 
Regimen Sanitatis 
(Voyez Albumasar) 
 30 à 35 
1125 
Villegas 
(Estevan 
Manuel de) 
      (voyez Anacréon)   
1126 
Ville Hardouin 
(Geoffr. De) 
Histoire de l'Empire de 
Constantinople sous les 
empereurs françaisdivisé en 
deux parties dont la 
Paris Imp royale 1656  in fol 
Malgré les Editions 
subséquentes de 
cet ouvrage si 
recherché l’Edition 
 30 à 36 
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première contient l'histoire 
de la Conquête de la Ville de 
Constantinople par les 
français et les Vénitiens, écrit 
par Geoffroy de Ville 
Hardouin… revue et corrigée 
en cette Edit. sur le 
manuscrit de la Bibliothèque 
du roi et illustré 
d'observations historiques et 
d'un glossaire  avec la suite 
de cette histoire jusqu'en l'an 
1340. La seconde contenant 
une histoire générale de ce 
que les français et les 
latinsont fait de plus 
mémorable dans l'empire de 
Constantinople depuis qu'ils 
s'en rendirent maîtres 
jusqu'à ce que les Turcs s'en 
sont emparés, justifiée par 
les Ecrivains des Temps &c 
de Du Cange (1656) 
est toujours celle 
que l’on préfère. 
1126 
bis 
Villemain Cours de littérature française Paris  1847 4 vol in 18 
Demi-reli. Bon 
ouvrage 
  
1127 
Villeneuve 
Bargemont (le 
vicomte L.F. 
de) 
Histoire de René d'Anjou, roi 
de Naples, Duc de Lorraine et 
comte de Provence 
Paris Blaise 1825 3 vol in 8 
(imp. A Toul) fig. et 
fac similé. Cet 
ouvrage est fort 
intéressant surtout 
pour les 
provencaux et les 
Lorrains 
 15f 
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1128 
Villoison (J.B. 
Gasp. D'Ausse 
de) 
      
(voyez Daphnis et 
Cloé de Longus) 
  
1129 Villon (Fr.) 
Ses Œuvres (Avec les 
remarques de Eusébe de 
Laurière, et une lettre de Mr 
de xxx par le père du Cerceau 
Paris Coustelier 1723  
petit 
in 8 
« Villon fut le 
premier dans ces 
siècles grossiers 
débrouiller l’art 
confus de nos vieux 
romenciers » 
 5 à 6f 
1130 
Vincent 
(A.J.H.) 
Cours de Géométrie 
élémentaire 2e édit. 
Paris  1832     5 à 6f 
1131 _ Le même 3e édit. Paris  1834     5f 
1132 _ Le même 5e Edit. Paris  1844   
Cet ouvrage 
balance le succès 
qu'a obtenu et 
qu'obtient encore, 
la Géométrie de 
LeGendre. 
Seulement, nous 
reprochons à 
l’auteur quelques 
remarques puériles, 
quelques 
impropriétés 
d’expression, et, ce 
qui est plus grave, 
d’avoir presque 
rendu obscurs 
certaines 
propositions 
évidentes en 
voulant les 
soumettres à une 
 5f 
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démonstration 
rigoureuse. Les 
Paralléles par 
exemple. 
1133 
Virgilius Maro 
(Publius) 
Opera, curis et studio step. 
And. Philip. 
Lutetiae 
Parisiorum 
Coustelier 1745 3 vol in 12 
fig. et vignettes de 
Cochin. Pap. De 
Hollande. Les 
Arabesques et les 
Vignettes de Cochin 
de cette édition 
sont fort belles. 
 
30 à 40f 
selon la 
reli. 
1134 _ 
Opera, ad optimor. Exempl 
fidem recensita 
Edinbourg 
apud 
Hamilton et 
Balfour 
1755 2 vol 
petit 
in 8 
Cette Edition passe 
pour être très 
correcte et l'est 
véritablement 
malgrè les a 
assertions 
contraires de M.P. 
Didot. N'êtes vous 
pas aussi orfèvre 
Mr Josse ? 
 15 à 18f 
1135 _ 
Les Œuvres de Virgile, 
traduites en français, le texte 
vis-à-vis de traduction avec 
des remarques par l'Abbé 
Desfontaines 
Paris Quillau 1743 4 vol in 8 
fig. Cette traduction 
a eu beaucoup de 
succes dans le 
principe. 
 15 à 18f 
1136 _ 
Les Bucoliques traduites en 
vers français, par Tissot 
Paris  1812 et 1822 1 vol 
gr in 
18 
On prétend que ce 
fut Tissot, qui porta 
au bout d'une pique 
la tête de la 
Princesse de 
Lambale. Il est était 
bien capable 
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d'après ses idées 
révolutionnaires. 
Toutefois cette 
atrocité n'est guère 
en rapport avec 
l'amour que montre 
cet homme pour les 
bergeries et la 
douce vie des 
champs. 
1137 _ 
Les Géorgiques, trad. En vers 
par Molleraut (Cl.) 
        
1138 _ 
L'Eneide di Virgilio del 
Commendatore Annibal 
Caro, data in luce da G. Conti 
Parigi 
Vedova 
Quillau 
1760 2 vol g in 8 
fig. Belle reliure en 
veau mar. dor sur 
tr. Cette traduction 
n'est pas sans 
mérite. 
 10 à 15 
1139 _ Virgile travesti par Scaron    2 vol in 18 
brochés. Notice et 
notes de Fetilly. 
  
1140  
Vocabulaire austrasien pour 
servir à l'histoire des 
Monuments du moyen âge 
(par Dom. J. François) 
Metz  1773  in 8 
Notre exemplaire 
renferme des notes 
manuscrites de 
Bégin. 
 
8 à 10f  16 
à 18f 
1141 
Voltaire 
(françois-Maris 
Arouet de) 
Ses Œuvres (avec des notes 
de M.M. Renouard, 
Clogenson et autres) 
Paris Renouard 1819-25 66 vol in 8 
Cette édition très 
bien imprimée chez 
Crapelet et plus 
complète et plus 
correcte que celle 
de Beaumarchais et 
avant l'Edit. de Mr 
Beuchot, c'était la 
meilleure, dit 
Brunet, que l'on eût 
 750f 
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de Voltaire. 
Toutefois cette 
dernière est selon 
nous bien loin 
d'être aussi belle 
que l'Edition 
Renouard, tant sous 
le rapport du pap., 
que sous celui de 
l'impression et des 
fig. Mais elle est un 
peu plus complète 
et sans doute à 
cause de cela sa 
classification laisse 
beaucoup à désirer 
et les variantes 
données pour la 
Pucelle ne sont pas 
une amélioration 
maus un trop plein 
d’obscénités dans 
un ouvrage déjà 
bien assez obscène 
par lui-même. 
Notre avis est donc 
que l'Edition 
Renouard est 
encore préférable à 
toutes les autres 
editions de Voltaire, 
surtout lorsque 
l'exemplaire est en 
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gr. Pap. vel. (C'est la 
nôtre).Dont le prix 
primitif était de 
750f. Cette belle 
edition est de plus 
ornée de 113 fig. et 
de 47 portraits. Le 
prix de souscription 
des Exempl. en pap. 
ord., mais assez 
beau, était de 470f 
er aunsi que nous 
venons de la dire le 
gr. pap. velin valait 
750. Toutefois ces 
prix ont été réduits 
depuis cette 
multitudes de 
médiocres et très 
médiocres éditions 
de Voltaire. Le 63e 
vol. porte le titre de 
Lettres inédites de 
Voltaire à Melle 
Quinault à 
Damiloville, à Mme 
d’Epinay et autres 
personnages 
remarquables. La 
Vie et les Mémoires 
de Voltaire 
occupent le 64e vol. 
et la Table 
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générale, donnée 
par Mr Miger forme 
les tomes 65 et 66. 
Que dirons nous 
maintenant de 
Voltaire ? que tout 
Littérateur, tout en 
déplorant les exces 
irréligieux et 
antisociaux de 
l’auteur est 
cependant presque 
forcé de lui donner 
une place dans sa 
bibliothèque ; mais 
nous conseillons 
toujours aux jeunes 
gens de s'abstenir 
avant l'age mur de 
la lecture d'une 
grande parties des 
Oeuvres du 
philosophe du 18e 
siècle, ou plutôt de 
ne lire jamais le 
Dictionnaire 
philosophique, la 
Guerre de Genève, 
la plupart des 
Contes et surtout 
cete fiction 
deplorables de la 
Pucelle que tout 
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honneur doit 
condamner, sous 
quelque point de 
vue que l’on 
considère ce 
honteux poëme, qui 
ne devait jamais 
être l’œuvre d’un 
Français. Quant à la 
correspondance, il 
serait bien à désirer 
qu’elle ne fut pas 
sallie par une 
multitude de 
passages irréligieux. 
En résumé, Un 
jeune homme qui 
se respecte ne doit 
connaitre de 
Voltaire que son 
théâtre, la 
henriade, le siècle 
de Louis XIV et la 
Vie de Charles XII.  
Le reste est 
parfaitement inutile 
pour l'esprit ou 
dangeureux pour le 
coeur et les Mœurs. 
1139 
bis 
Visconti (Ennio 
Quirius) 
Iconographie grecque Paris Didot 1811 3 vol in 4 
et atlas gr in fol. 
Dans les exempl de 
l'Iconog. Gr. Avec la 
date de 1811, la 
 
240f (au 
départ) 
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vignette du 
frontispice de 
l'Atlas offrait un 
buste de Napoléon 
1, mais cette 
vignette a été 
changée avec la 
date 1817. Notre 
exemplaire est de 
1811. 
 _ Iconographie romaine Paris Didot 
1817-21-26 et 
33 
4 vol in 4 et Atlas in fol  
322f (au 
départ) 
maintenant 
150f les 
deux 
parties 
1142 _ 
Contes et Nouvelles de 
Voltaire, édit. Cazin 
       10 
1143 _ La henriade, édition Cazin    1 vol    3 
1144 _ 
La henriade travesti (par 
Fougeret de Monbron 
   1 vol in 12   5 
1145 Vosgien 
Dictionnaire portatif 
géographique 
Paris   1 vol in 8   5 à 6 
1146  
Voyage aux sources du Nil, 
par James Bruce, traduit de 
l'anglais par P.F. henry, avec 
Atlas composé d'une carte et 
de 22 planches gravées par 
Tardieu 
Paris  an VII 8 vol in 18 
et Atlas. Cet 
ouvrage fait partie 
de la Bibliothèque 
portative des 
Voyages. 
 15f 
1147  
Voyage de Chevalier des 
Marchais en Guinée, isles 
voisines et à Cayenne en 
1725,26 et 27 
Amsterdam  1731 4 vol in 12 
avec Cartes et fig. 
en tailles douces, 
par le R. Père Labat. 
Jolie Edit. 
 12 à 15 
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1148  
Voyage aux Villes maudites 
&c par Edouard Delessert 
avec des notes et une carte 
par de Saulcy. 
Paris  1852 1 vol in 18   5 
1149  
Voyage du Baron de 
Lahontan dans l'Amérique 
septentrionale &c 
Amsterdam fr. L'honoré 1741 3 vol in 12 
Cartes et fig. 
seconde Edit. Mais 
d'après Brunet 
celle-ci serait la 3e , 
il cite une de 1704, 
1 vol in 2 et une 
autre de 1728, 3vol 
in 12. 
 10f 
1150  
Voyage pittoresque dans les 
2 Amériques publiée sous la 
direction de Mr d'Orbigny 
avec Cartes et Gravures 
Paris  1836 1 vol gr in 8 à 2 Colonnes  20f 
1151  Voyage du jeune Anacharsis      (voyez Barthelemy)   
1152  Voyage de Gulliver      (Voyez Swift)   
 W 
1153 Wailly (de) Grammaire française    1 vol in 12    
1154 Walter Scott       (voyez Scott)   
1155 
Wassebourg 
(Rich. De) 
Les Antiquités de la Gaule, 
Belgique, Royaume de 
France, Austrasie et Lorraine 
&c 
Paris  1549 
2 tom 
en 1 vol 
in fol 
Cet ouvrage peu 
commun est 
précieux pour 
l'histoire de la 
Lorraine. Mais 
toutefois il s'étend 
bien plus 
longuement sur 
l'histoire des 
Evêques de Verdun 
et sur cette ville 
 
20, 25 et 
30f et plus 
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que sur les autres 
parties de la 
Lorraine. L'auteur 
se montre 
quelquefois un peu 
trop crédule. le 1e 
tome a 6ff prelim. 
et le texte y finit au 
f. 351 vient ensuite 
le titre du 2e vol. et 
la suite du texte ff 
352 à 553 recto. Au 
verso de ce même 
feuillet commence 
un Errata qui 
occupe une partie 
de f. suivant, 
auquel succédent 
38 ff. où sont 
imprimées 
plusieurs tables, 
aveccette 
souscription :  
imprimé à Paris par 
fr. Girault, pour 
Richard de 
Wassebourg, 
autheur de cette 
présente chronique 
et archidiacre en 
l'Eglise de Verdun. 
1156 
Winckelmann 
(Jean Joachim) 
Histoire de l'Art chez les 
anciens, trad. De l'Allemand 
Paris  1789 3 vol in 8 
fig. Excellent 
ouvrage, dans 
 15f 
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(par Kruloffer) revue par le 
Blond 
lequel l'auteur fait 
toujours preuve 
d'un goût sur et 
d'une critique 
éclairée. Il est 
impossible de 
mieux connaître les 
monuments de 
l'antiquité que lui, 
ses jugement sont 
sans appel. 
1157 Wise (f.) 
Numorum antiquorum 
scriniis Bodleianis 
reconditorum Catalogus cum 
Commentario. Tabalis aeneis 
et Appendice 
Oxonii  1750  in fol Bon ouvrage.  15 à 20f 
 X 
1158 Xenophon 
Omnia quae exlant Opera gr 
et lat 
Basiliae 
Apud 
Nicolaum 
Brylingerum 
1545 1 vol in fol 
678 pp. Plus un 
index et un 
Dédicace. Dans 
cette Edition, les 
différents traités de 
Xénophon ont été 
traduits par dix ou 
onze interprétes 
differents, savoir : 
fr. philesptua, 
Romulus Amasarus, 
Bilibaldus 
Pirckhemerus, Le 
cardinal Bessarion, 
Raphael 
volaterranus, 
 15f 
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Leonardus Aratinus, 
Erasmus, Joan 
Ribittus, Joach. 
Comerasius, 
Omnileonus 
Leonicenus &c &c. 
 Y 
1159 Young (Edw.) Les Nuits d'Young Paris  1769 2 vol in 12    
 Z 
1160 Zenobius 
Compendrum Veterum 
Proverbiorum ex Tarraeo et 
Didymo collectum graece 
Haganoae P. Brubachius 1535  
petit 
in 8 
Edition assez rare. 
Cet auteur n'a pas 
encore été traduit 
en français. Notre 
exemplaire est relié 
en maroq. Rou. 
Avec des Armoiries 
sur les plats. 
 6 à 9f 
1161 Zozimus 
Historiae novae Lib. Sex gr et 
lat 
Paris  1581  in 4 
Dans cette Edition 
qui est imprimée à 
la suite de 
l'hérodien donné 
par h. Estienne, il 
n'y a que les 2 
premiers Livres 
(Voyez hérodianus) 
  
           
 Ce catalogue a été commencé le 8 juillet 1857, et terminé le 14 Octobre, même année; mais il est loin d'être complet 
           
 Le Catalogue d'Attel offre diverses lacunes, qui ont été comblées comme suit : 
           
 A) nos 318 à 341 bis = nos 7649-7648 et  9057 à 9080 
 B) Nos 428 à 447 : ouvrages sur la Lorraine, les trois-Evêchés et Pays adjacents: 
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428 Beaupré Imprimerie en Lorraine   1845  in 8 Planches   
429 Abbé Dubois 
Remarques sur la langue 
française à l'usage de la ??? 
Lorraine 
Paris  1775  in 8    
430 La Brune J.L. 
Vie de Charles V, duc de 
Lorraine et de Bar 
Amsterdam  1691  in 12    
431 
Mussey (Jean, 
curé de 
Longwy) 
La Lorraine ancienne et 
moderne, duché de 
Mosellane 
s.l.  1712  in 8    
           
 Trois-Evechés 
432 Nimsgern Histoire de Gorze Metz  1853  in 8 grav.   
433 
Mardigny (Paul 
de) 
Dénombrement des villages 
et gagnages des environs de 
Metz au 15e siècle 
Metz Blanc 1855  in 8 Carte   
434 
Saulcy et 
Haguenin aîné 
Relation du siège de Metz en 
1444 
        
435 Stemer 
Traité du département de 
Metz 
Metz Collignon 1756  in 4 Carte   
436 Teissier La typographie à Metz Metz  1828  in 8 fac. Sim.   
437 Anonyme Siège de Metz en 1552 Metz Lecouteux 1846  in 8 plan   
438  Chronique de  Metz     in 8 3 parties   
439 Chabert 
Discours sur la rivalité de 
Henri II et Charles Quint 
Metz Lecouteux 1849      
440  
Cartes de l'arrondissement 
de Thionville 
        
 Metz 
440 bis  
Journal de la réception du roi 
à Metz 
Metz Collignon 1744  in 4 gravures   
 Verdun 
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441 chanoine ?? 
Histoire ecclésiastique et 
civile de Verdun 
Paris  1745 
3 
parties 
in 4 Cartes   
 Toul 
442 le S. Benoît Pouillé du diocése de Toul Toul Rollin 1711 2 tomes in 8    
 Luxembourg 
443 Bertholet 
Hist du Luxembourg et de 
Chiny 
Luxembourg  1741-3 8 tomes in 4 
Plan, Cartes, 
Portraits 
  
444  
??? Générales du 
Luxembourg et Chiny 
Luxembourg 
andré 
chevalier 
1692  in 16    
 Moselle 
445 Bégin Biographie de la Moselle Metz Verronais 1832  in 8 Portraits   
446 Teissier Histoire de Thionville Metz Verronais 1822  in 8 grav   
447  Guide de l'étranger à Metz Metz Verronais 1834  in 16 fig.   
 
 
 
 
 
 
        
 
C) Les ouvrages inscrits ci-dessous ne figurent pas au Catalogue (rédigé par d'Attel, ils recouvrent comme les autres un double numéro d'ordre, envois: 1° à 
partir de 1162 qui fait suite au dernier volume recensé dans le catalogue d'Attel. 2° à partir de 7629 jusqu'à 9109 du registre des entrées, pour ceux qui ne sont 
pas déjà cités dans la table  ??? avec des n° intermédiaires entre 7628 et 9110 
  
1162 
Alletz (Pons-
aug.) 
l'albert moderne Rouen  1782  in 12    
1163 
Attel (J.F.D. de 
Luttange) 
l'Héroïne d'Orléans Paris Charpentier 1844 3 tt in 8 Cartes   
1164 _ 
L'Epouse ou Mystère et 
Fatalité 
  1829 2 tt in 12    
1165 Aubin 
Histoire des Diables de 
Loudun 
Amsterdam  1740  in 12 Front.   
1166 
Cadet de 
Gassicourt 
Formulaire magistral 
pharmaceutique 
Paris Baillière 1833  in 16    
1167 Cazenave 
Appendice Thérapeutique du 
Codes 
Paris Béchet jeune 1841  in 8    
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1168  
Ciceronis Oratinum volumen 
primum 
Venetiis 
Paulus 
Manutius 
1540-41 2 tt in 12    
1169 Cléry 
Journal de la captivité de la 
Famille royale 
Paris Chaumerot 1816  in 12 Pl   
1170 
Constantin 
(L.A.) 
Bibliothèconomie Paris Techener 1839  in 12 Pl   
1171 Fétis (F.) 
Etudes de Beethoven, trad 
de l'allemand 
Paris Schlesinger 1833 2 tt in 8    
1172 
Giraudeau de 
st Gervais 
Des maladies syphilitiques Paris Baillière 1841  in 8    
1172 
Guillemin 
(Alexandre) 
Jeanne d'Arc Paris Curmer 1844  gr in 8    
1173 Joinville 
Histoire de St Loys J J Claude 
Ménard 
Paris 
Sébastien 
Cramoisy 
 
1617  in 4    
1174 
La Chapelle 
(de) 
Traité des sections coniques Paris Quillau 1750  in 8 Planches   
1175 La Hire (de) 
Sections coniques lieux 
géométriques construction 
des Equations 
Paris Pralard 1679  in 12    
1176 
Lavallée 
(Théoph) 
Histoire de la Maison royale 
de st Cyr 
Paris Furne 1853  in 8 Pl   
1177 Miné 
Manuel de l'Organiste- Kegel 
: leçons d'Orgue 
Paris Roret   in 8    
1178 Macquer Diction des arts et métiers Paris Lacombe 1766 2 tt in 8    
1179 
Mirville (J. 
Eudes de) 
Des esprits et de leurs 
manifestations 
Paris 
Vrayet de 
Surcy 
1854  gr in 8    
1180 
Niedermeyer 
et d'Ortique 
Traité de l'accompagnement 
de plain-chant 
Paris  1857  gr in 8    
1181 
Momigny (J. 
de) 
Cours d'harmonie et de 
composition 
Paris Momigny 1806 
3 tt en 
1 vol 
in 8    
1182 Poinsot (L.) Eléments de statique Paris  1837  in 8 Planches   
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1183 Sawaszkiewicz Le génie de l'Orient Bruxelles  1846  in 8 
Planches et 
Médailles 
  
1184 Ste Beuve 
Poésie et théâtre français au 
16e siècle 
Paris Charpentier 1843  in 8    
1185 
Seigneur de 
Covveron 
(Gabriel) 
De la religion chrétienne Lausanne  1757 
2 tt en 
1 vol 
in 8    
1186 
Seyssel (claude 
de. Évêque de 
Marseille) 
La grant Monarchie de 
France 
Paris  1558  in 8    
1187  [barré]         
1188 Suétone 
Hist des douze Césars trad 
Maurice Levesque 
Paris Bertrand 1808 2 tt in 8    
1189 
Roscoe 
(William) 
Vue de laurent de Médicis 
trad Francois Thurot 
Paris Baudoin an VII 2 tt in 8    
1190 
Warmer 
(Abbé, de 
Metz) 
Pèlerinage en Terre Sainte Metz  1853  in 8 Plans   
1191 Teyssédre (A.) Elemens de Physique Paris  1824  in 8 Planches   
1192 
Gautier (Abbé 
Joseph) 
Réfutation du celse moderne Lunéville  1752  in 12    
1193 
Serces 
(Jacques) 
Traité sur les miracles Amsterdam P. Humbert 1729  in 8    
1194 
Archinard 
(André) 
Origines de l'Eglise romaine Paris Cherbuliez 1852 2 tt in 8    
1195  
Bible (la sainte), version de 
Genéve 
La Haye 
Gosse et 
Neaulme 
1731  in 12    
1196 
Raemond 
(Florimond de) 
Erreur populaire de la 
Papesse Jeanne 
Lyon Rigaud 1595  in 8    
1197  
Novum Testamentum … 
Vulgata 
Coloniae  1697  in 24    
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1198  
Novum Testamentum 
graece, ed. Arias Montanus 
Heidelberg 
(antuerpiae) 
 1602  in 8    
1199           
1200 
Ladvocat 
(abbé) 
Grammaire hébraïque Paris  1765 / 1824  in 8    
1201 
La 
Rochefoucault 
Réflexions sentences et 
Maximes 
Amsterdam  1748  in 8    
1202 
Sanderus trad 
Maucroix 
Hist. Du Schisme 
d'Angleterre 
Paris Pralard 1679 2 tt in 16    
1203 
Touchard 
Lafosse 
Le Roi de Bourges Paris Desforges 1839 2 tt in 8    
 
lorraine et 
pays adjacents 
         
1204 Viville 
Diction. Statistique du 
depart. De la Moselle 
 
Metz Antoine 1817 2 tt in 8 cartes   
1205 Michel 
Biographie du Parlement de 
Metz 
Metz Nouvian 1853  in 8    
1206 Jeantin 
Chroniques de l'Ardenne et 
des Woëpvres 
Nancy Grimblot 1851 4 tt in 8 Pl   
1207 [Lorette ?] 
Description de Metz et ses 
Monuments 
Metz Lorette 1852  
petit 
in 8 
   
1208  
Dissertation sur l'anc. 
Chevalerie de Lorraine 
Nancy Haener 1763      
1209 
Psaume 
(Etienne) 
Dictionnaire bibliographique Paris  1824 
2 tt en 
1 vol 
in 8    
1210 Huguenin 
Chroniques de la ville de 
Metz 
Metz Lamort 1838  in 8    
1211 Jollois Histoire du siège d'Orléans Orléans  1833  in fol Plans   
1212  
Blasons des comtes 
d'Allemagne 
  1770  in 8 Planches   
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ouvrages 
d'archéologie 
et de 
numismatique- 
sciences en 
général 
         
1213 
Barhtélemy 
(abbé) 
Dissertation sur une 
inscription grecque 
Paris Imp royale 1792  in 4 Pl  (doré)   
1214 Letronne 
Analyse d'un recueil 
d'inscriptions grecques et 
latines 
Paris Dondey-Dupré 1828  in 8    
1215 Monte (del) 
Abrégé sur des albâtres 
antiques 
 
Cosse et 
Dumaine 
1854   plaquette   
1216 
Simon de Metz 
(Victor) 
Documents historiques sur le 
verre 
Metz  1850  in 8    
1217 _ 
apercu de l'ouvrage de Petit-
Radel : monuments 
cyclopéens 
Metz  Sans date      
1218 
? trad de 
Robinson 
Antiquités grecques Paris Verdière 1822 2 tt in 8    
1219 Baudelot 
sur deux médailles d'or 
romaines 
Paris  1720  in 4 Fig.   
1220 Dumerson 
Descriptions des Médailles 
antiques 
Paris Debure 1829  in 4    
1221 
Magnan 
(Dominique) 
Miscellanea numismatica Romae  1773 t 2 seul in 4    
1222 
Marchant 
(barn de Metz) 
Mélanges de Numismatique 
et d'histoire 
Metz  1818  in 8    
1223 
Rainssant 
(Pierre de) 
Sur les médailles des jeux 
séculaires de Dominien 
Versailles  1684  in 4    
1224 Saulcy (de) 
Recherches sur les monnaies 
des Ducs héréditaires de 
Lorraine 
Metz Lamort 1841  in 4    
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1225 Wilde (Jac. De) 
Selecta numismata antiqua 
ex  Musaeo 
Amsterdam  1592  in 4    
1226 
Lochner 
(Johann 
Hieronymus) 
Samlung Merkwürdiger 
Medaillen 
 Nürnberg 1737  in 4    
1227 
Monterchi 
(Giosep.) 
Medaglini nulla Bibliotheca 
del Cardinale Carpegna 
Roma  1679  in 4    
1228 
Seguin (Pierre, 
doyen de St 
Germain 
l'Auxerrois) 
Salecta numismata ex 
Museao 
Parisius  1665  in 4    
1229  
Recueil 32 planches des 
mémoires de l'académie des 
Inscriptions et Belles Lettres 
    in 4    
1230 
Havercampi 
(Sigisberti) 
Dissetations (4) d'Alexandri 
magni numismate 
Lugdni 
Batavarum 
 1722  in 4    
1231 Saulcy (de) 
Recherches sur la 
Numismatique judaïque 
Paris Firmin Didot 1854  in 4 Pl.   
1232  
Encyclopédie portative : 
résumé d'Archéologie 
Paris Bachelier 1826 
2 tt en 
1 vol 
in 16 Pl.   
1233 
Passerat de la 
Chapelle 
Sur quelques Annologies 
litigieuses de l'Histoire 
ancienne 
Metz    in 8    
1234  
Zodiaque de Denderah. Deux 
mémoires de J.J. st Martin et 
Saulmier 
Paris  1822  in 8    
1235  
Inscription de Ras?? Deux 
mémmoires J. de Sacy et  de 
Saulcy 
Paris  1802 et 1843  
in 8 et 
4 
   
1236  
Manuel de Physique par C. 
Bailly 
Paris  1834  in 16 Planches   
1237  
Armes et blasons des 
Chevaliers du St Esprit creez 
    in 4    
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par Louis XIII, J.J. Jacques 
Mouin, 17 siècle 
1238 Dom Calmet 
Histoire généalogique de la 
Maison du Châtelet 
Nancy Cusson   fol Fig.   
1239 
Lacroix (S.) 
Seré 
Orfevrerie et Joaillerie en 
France 
    
grand 
in 8 
Fig.   
1240 Mauduit 
Géométrie théorique et 
pratique 
Paris Musier 1773  in 8 Fig.   
1241 
J.J. Choron et 
De Lafage 
Manuel de musique Paris  1839 6 tt in 16    
1242 d'Attel 
Essais sur quelques 
problèmes de Géométrie 
plane 
Metz Humbert 1842 - 1846 
5 
parties 
in 8 Planches   
1243 d'Attel Inscription de l'Ennéagone Metz  1850  in 8 Planches   
 
Ouvrages sur 
la Révolution 
française- 
histoire de 
France- Cartes 
         
1244  La Constitution française Paris Imp Nat 1791  in 8    
1245 
Prudhomme, 
Loustelot 
Révolution de Paris   
de 1789 à 
1793 
7 tt in 8 plans cartes   
1246 Moulières 
Petite biographie 
conventionelle 
Paris Eymeri 1815  in 8 frontispice   
1247  
Procés de st Réjant, Carbon 
… conjurations contre le 
premier consul 
  an IX 
2 tt en 
1 vol 
in 8    
1248  
Simple  Crayon dans la 
Révolution 
    in 8 Portrait s.l.n.d.   
1249  
Hist de France représentée 
par les tableaux et des 
gravures. Album de Callort 
Paris Renouard   
petit 
in 4 
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1250 
Girault de st 
Fargeau 
Bibliographie historique et 
topographique de la France 
Paris Didot 1845  in 8    
1251 Paganel Histoire de Napoléon Paris Panckoucke 1815  in 8    
1252 Dumas Histoire … de  Louis Philippe Paris Dufour 1852 2 tt in 4 grav.   
1253  Cartes et forme [??]         
1254 Belouino Hist des coups d'Etat Paris Brunet 1852  in 8    
1255 Gallix et Guy 
Hist de Louis Napoléon 
Bonaparte 
Paris Morel 1852  in 8    
1256  
Table des auteurs cités au 
Catalogue des Collections 
lorraines de M. Noel 
Nancy Dard v. 1853  in 8    
1257 
C. Hugo 
d'Etival 
Baleycourt 
Origine et génélogie de la 
Maison de Lorraine 
Berlin  1711  in 8    
1258 
Henriquez, 
chanoine 
Abrégé chronologique de 
l'Histoire de Lorraine 
Paris Moutard 1775 2 tt in 8    
1259 Benoit Picart 
Origines de la Maison de 
Lorraine 
Toul Alexis Lorrain? 1704  in 8    
1260 Abbé Lionnois 
Recueil des Epitaphes de st 
Paul de Verdun… et des 
cordeliers de Nancy 
  1779  in 8    
1261 J. Carion Siège de Metz en 1552 Metz Lecouteux 1847  in 8    
1262 Ambroise Paré 
Relation du siège de Metz en 
1552 
Metz Lecouteux 1847  in 8 Portrait   
1263 
Bordes de 
Lyon 
La Papesse Jeanne, poëme 
en 10 chants 
La haye  1778  in 8    
1264 Géraud Des livres chez les romains Paris Techener 1840  in 8    
1265 
Fobsten 
Wolffgangum 
 
Der Stadt 
Franckfurt 
Beckmannen 
(Johann 
Christph) 
1706  in 4    
1266 Bresler trad. Les souverains du monde Paris Cavalier 1734 
5 tt, 
odnt on 
in 12    
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n'a que 
le 1 et 3 
1267 
Née de la 
Rochelle 
Bibliographie instructive (de 
De Bure), tome 8 
Paris Deterville 1793  in 8    
1268 
Victor de St 
Allais 
Correct?? À l'Atlas 
généalogique de ?? 
Paris Lepetit 1813  in 8    
1269  
Nouvel itinéraire de France. 
Cartes dessinées par Perrot 
Paris Langlois 1826  in 18    
1270  
Guide pittoresque du 
Voyageur en France. Cartes. 
Plans. Vues 
Paris Didot 1835  in 8    
1271  
France ancienne et moderne, 
par divers 
Paris  1847 2 tt in 8    
1272  
Explication des Médailles 
pour l'Histoire des Pays Bas 
Amsterdam Châtelain   in fol    
1273 
Lapie et 
Tardieu 
Atlas des geurres d'Italie 
 
 
  1805  in fol    
1274 ? 
La France ancienne et 
moderne 
Paris  1847  in 8    
 
Ouvrages en 
langues 
étrangères 
         
1275 
Guevara (Luis 
Velz) 
El Diablo cojuelo Londres  1812  in 12    
1276 Mayr G. Evangelia  et Epistola   1625 2 vol in 12    
1277 Anonyme  Parisiis  1813  in 8    
1278 Euripidis 
Iphygenia in Aulide - Hecuba,  
en grec et en latin 
Parisiis Thibaut 1737-39 
4 
parties 
in 12    
1279 
Tasso 
(Torquato) 
L'Aminta in Avignone Séguin anno VIII  in 16    
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1280 Veneroni 
Grammaire française- 
italienne avec Vocabul j. 
Dupont et Pujoulx 
  1803  in 8    
1281  
extraits et lexiques de divers 
auteurs grecs (prose et vers) 
  1812 à 1828  in 12    
1282  
Calliope ou traité de la 
grammaire du grec moderne 
par Minoïde Minas 
Paris  1825  in 8    
1283  
Calligraphia ratoria linguae 
gr… 
Paris Libert 1619  in 8    
1284  
Cours de langue grecque 
avec trad et mots par Gail 
  an VI-VII  in 8 
3 vol sur papier 
vélin (exemplaire 
unique) 
  
1285  
Dialogues familiers (de 
Fénelon) en francais, anglais, 
grec J.J. Theocharopoulos 
Paris  1827  in 8    
1286  
Epitteto graeco latina 
ed.emadus sinnerus 
 Wiruburgi 1589  in 12 épais   
1287 Esope 
choix des Fables avec version 
lat et explication fr. J.J. Lehay 
et Jannot 
Paris  1813  in 12    
1288 J.J. Jumeau Jardins des Racines grecques Paris Lesage 1822  in 12    
1289  
Idiotimus praepuis lingue gr. 
liber ed. Fr. Vigerus cum 
anima varionibus 
Lipsiae  1777  in 8    
1290  _ Bellovaci  1694      
1291  
Idiotismes de la langue fr. 
avec des Observations J.J. 
Gail 
Paris  1812  in 8    
1292 
Pinkerton 
(trad Jean 
Godefroy 
Lipsius) 
Dissertation sur les Médailles Dresde  1795  in 4 Fig   
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1293 
J.J. d'Orient de 
Bellegarde 
Interpréte du français en 
Gréce 
Paris Didot 1829  in 8    
1294  
Januo linguarum trilinguis, 
anglo-latino-graeca,  edito ab 
Amos Johann Commenuis 
Londini  1662  in 8 Fig   
1295  
Lexicon graeco latinum ed. 
Cripinus 
Coloniae 
Allobrogum 
J. Vignon 1615 
3 
parties 
in 4    
1296  
Locutionum graecum… 
volumen ed Jac Billius 
Parisiis J. Benenatus 1578  in 8    
1297  Onomastica graeco latini ? J. Cavelier 1662  
pet in 
8 
   
1298  
De particulli graec linguae 
liber [ ?] 
  1700      
1299 Plutarque 
Selecta loca a Vitis a Plutardo 
scriptis 
Lutetuia Brocas 1754  in 12    
1300 
Lebas et 
Regnier 
Thèmes allemands d'après la 
grammaire des auteurs 
Paris  1832  in 12    
1301 Schucbhardt Grammaire allemande Paris Dondey-Dupré 1825  in 8    
1302  
Dictionnaire des Passagers fr. 
all. Et all. Fr. 
Leipzig  1775  in 8    
1303  
Dictionary (a new couting) 
argot 
London  1775  in 8    
1304  
Diction de ? (nouveau) fr-
angl et angl fr 
Paris Barrois 1816  in 12 3 col   
1305 Duez ?          
1305 
bis 
 
die Taeglichen Losungen 
Lehrtext der Brudergemeine 
  1840  in 8    
 
Histoire 
littéraire- 
Patois- 
Matières 
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diverses- 
Héraldique 
1306 
Peignot 
(Gabriel) 
Essai sur l'origine de la 
langue française 
Dijon Lagier 1835  in 8    
1307 La Doucette 
Le troubadour de la 
Provence au 12è siècle 
Paris La Vallouise 1843  in 8    
1308 
Le Grand 
d'Aussy 
Observations sur les 
troubadours 
    in 16    
1309 
Hénaux 
(Ferdinand) 
Etudes sur le Wallon Liège Oudart 1843  in 8    
1310 Duval Géographie française Paris  1663  in 12 Cartes Blasons   
1311 Tassin 
Plans et profils des 
principales villes de France 
Paris Tavernier 1634  in 8    
1312 Le Blanc 
Catalogue des curiosités 
bibliographiques, par le 
Bibliophile voyageur 
  1837  in 8    
1313 Patin (Charles) Histoire des Médailles Paris Cramoisy 1695  in 12 front grav   
1314  
Catalogue des imprimés et 
manuscrits de feu de 
Coucelles 
 Leblanc 1835 
2 
parties 
in 8    
1315 Kolb Jacob Traité de numismatique anc Paris Desplaces 1825 
3 tt en 
1 vol 
in 8    
1316 
Pierquin de 
Gembloux 
Histoire… des Patois Paris Techener 1841  in 8    
1317 
Laveleye 
(Emile de ) 
Langue et littérature 
provençales 
Bruxelles Lesigne 1845  gr in 8    
1318 Berenger 
Portefeuille d'un troubadour- 
lettre a Grosley 
Paris  1782  gr in 8    
1319  
Œuvres d'Arnaud Daubasse, 
peignier en corne 
Villeneuve Currius 1806  in 8    
1320 
Champollin 
Figeac 
Nouvelles recherches sur les 
patois 
Paris Guyon 1809  in 8    
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1321  Des Ballons aéronautiques Lausanne  1784  in 8 Planches   
1322 
P Cotte, 
Oratoire, curé 
de 
Montmenrocy 
Traité de Météorologie Paris  1774  in 4 Planches   
1323  
Hymen et naissance- Recueil 
de Poésie en l'honneur de 
Napoléo et du Roi de Rome 
Paris Didot 1819  in 8    
1324  
Recueil V: de l'Origine des 
Romans- sur Mr de la 
Fayette- et de Train Portv? 
    in 8 slnd   
1325 Rousseau Diction de Musique Genève  1781 
3 tt en 
1 vol 
in 16 Planches gravées   
1326 La Fontaine 
Les fables trad en vers latins 
par J.B. Giraud 
Rothomagi  1775 2 tt in 8    
1327  
Méthode de Blason, par le P. 
Mesnestrier 
Lyon 
Thomas 
Amaulry 
1689  in 12 Planches   
1328  
Méthode facile pour 
apprendre le blason 
Paris  1728  in 16 Planches   
1329  
L'art héraldique…par A. 
Playne 
Paris Osmont 1717  in 12 Planches   
1330 
Morin 
(Jacques) 
Armes et Blasons de l'ordre 
du St Esprit 
Paris    in 4 sd; Planches   
1331  
Recueil héraldique des 
Bourgmestres de Liège 
Liège  1720  in 4 Planches   
1332  
Continuation du recueil 
héraldique par Ophoven 
Liège 
veuve 
bourguignon 
1783  in 4    
1333 
Jacques du 
Fouilloux 
La Venerie- Prospectus et 
notice bio-bibliographique 
Angers  1844  in 8    
1334 Michel 
Histoire du Parlement de 
Metz 
Paris Techener 1845  in 8 Portr.   
1335 Bexon (Abbé) Histoire de Lorraine Nancy  1787  in 8 
un seul paru. Front. 
Vignettes 
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1336 Bexon (Abbé) 
Notice des Lorrains illustres, 
des savans et des artistes 
Nancy    in 8    
 
Beaux -Arts 
Littérature 
Dialecte et 
Patois 
         
1337  
Glossaire (seul) des noei 
Bourguignon de Guy Barozai 
 Lecouteux   in 8 
exp remonté et 
interfolié 
  
1338 
Delavigne 
(Casimir) 
Messeniennes nouvelles Paris Lavocat 1827  in 16 grav vignette   
1339 Jaclot 
Le Lorrain peint par lui-
même 
Metz Lorette 1853-54 
3 
parties 
in 12    
1340 Goëthe Faust, trad J. Gérard Paris Dondey-Dupré 1828  in 16 frontispice   
1340 
bis 
Goëthe 
Faust, 26 gravures d'après les 
dessins de Rotsch 
Paris  1828  in 16    
1341  
Contes moraux de 
Marmontel 
Paris Merlin 1765 3 tt in 8 gravures portrait   
1342 Du Chesne 
Histoire généalogique avec 
Preuves des maisons et 
familles de Bar le Duc, de 
Pierrymont 
    in fol    
1343 Du Chesne 
Histoire généalogique avec 
Preuves des maisons et 
familles de Luxembourg, de 
Limbourg, de Luxembourg 
ligny 
    in fol    
1344 Du Chesne 
Histoire généalogique avec 
Preuves des maisons et 
familles du Plessis de 
Richelieu 
    in fol    
1345 Du Chesne 
Histoire généalogique avec 
Preuves des maisons et 
    in fol    
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familles de Broyes et 
Chasteauvillain 
1346 Du Chesne 
Histoire généalogique avec 
Preuves des maisons et 
familles de Chasteauvillain et 
de Sancy 
    in fol    
1347 ?? 
Ses Poésies- 13 pièces en 
patois 
Boulogne  1811  in 12    
1348 
Frochaud et 
Poujoulat 
Notice sur Jeanne d'Arc Paris Beauvais 1837  in 8 Portrait   
1349 Benvigna (Ch.) 
La monnaie à l'époque 
romaine- la revue 
numismatique belge 
  1854  in 8    
1350 d'Attel 
obituraire de ? Jeanne d'Attel 
+ au séminaire de la 
propagation de la Foi 
Metz  1783  in 4    
1351  
Armorial général de la 
Lorraine et du Barrois 
    in 4 Blasons coloriés   
1352 Suzanne (Ph.) 
Manière d'étudier les 
Mathématiques, 2nd Ed 
Paris Veuve Canier? 1810 3 tt in 8    
1353 Villeroy Mémoires d'Etat Amsterdam  1725  in 12    
1354  
Recueil coté I Lorraine V. 
Simon_ Etudes 
archéologique sur Metz et 
environs 
    in 8    
1355  
Congrès scientifique tenu à 
Metz en 1838 
    in 8    
1356 Chabert Eloge du Dr Moizin de Metz Metz  1850  in 8    
1357  
Catalogue des livres de la 
Bibliothèque de feu 
Marchant de Metz 
Paris Merlin 1834  in 8    
1358 Choron 
Méthode de composition 
trad de Albrecht Berger 
Paris  1814 
2 tt en 
1 vol 
in 8    
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1359 
Bellegarde 
(abbé de) 
Art de connaitre les hommes 
- réflexions sur le ridicule 
Amsterdam / 
La Haye 
 1709/ 1720  in 16    
1360 Simon (Henry) Armorial de l'Empire français Paris  1812  in 4 70 planches   
1361 Buvignier (Ch.) 
La Harouille ou le lundi gras 
ou Prieuré de Cons 
Verdun Laurent   in 8 sd   
1362 Richard 
Traditions populaires de 
l'ancienne Lorraine 
Remiremont  1848  in 8    
1363 
Muret 
(Théodore) 
Hist de l'Armée de Condé Paris  1844 2 tt in 8 Planches et cartes   
1364  
Procès de Georges ?? Et 
autres 
Paris  1804 8 tt in 8 Portraits   
1365 Duchesne € 
Questions ?? De problèmes 
de mathématique et des ? 
  1834  in 8    
1366 
Mydorge 
(Claude) 
Livre des récréations 
mathématique 
Rouen  1639  in 12    
1367 
Reynaud et 
Duhamel 
Problèmes et 
développements 
mathématiques 
Paris  1823  in 8 Planches   
 
Ouvrages 
anonymes et 
collectifs – 
Manuscrit 
         
1368 
Bezout et 
Reynaud 
Cours de Mathématiques- 
Algébre 
Paris Bachelier 1829 
2 tt en 
1 vol 
in 8 Planches   
1369 Beffara 
Recherches sur Molière- sur 
Régnard - Deux pièces 
inédites de Molière - le 
Menage de Molière 
Paris  
1821-23 / 
1819-22 
 in 8    
1370  
Un millions de faits aide 
mémoire universel 
Paris Dubochet 1843 2 vol 
in 8 et 
4 
Fig   
1371  
Recherches historiques et 
curieuses… 
Paris André Cailleau 1723  in 12    
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1372  
Album  des ducs de France 
modernes 
   2 vol in 12    
1373 
Abbé Joly de 
Dijon 
Critique de la dissertation de 
Bayle 
    in fol ( in 999 d'attel)   
1374  
Observations , remarques et 
dissertation à la suite du V.4 
de Bayle 
  1740  in fol (in 145 )   
1375  
Lettres de la Reine de 
Navarre, Jeanne d'Albret 
(1563-1569) à la suite du t.2 
du dictionnaire de Marchand 
    in fol (in 791)   
1376  
l'Heptaméron des nouvelles 
de la reine de Navarre 
Marguerite d'Angoulême 
  1858  in 16    
1376 
bis 
 
les Cent nouvelles nouvelles 
du rou Louis XI  J.J Jacob 
  1858  in 16    
1377 Audot 
Funérailles de l'Empereur 
Napoléon 
Paris Audot 1841  in 12 gravures   
1378 
Sepp 
(Christian) 
Les Merveilles de Dieu dans 
les Insectes 
Amsterdam  1762  in 4 Pl   
1379 
R.P. Hugo 
abbé d'Etival 
Histoire de la maison des 
Salles (blasons) 
Nancy Cusson 1716  in 4    
1380 
Parisot 
(Valentin) 
les 100 merveilles de la 
nature 
Paris  1833  in 16    
1381 Arago 
Traité élémentaire 
d'astronomie 
Paris  1833  in 16 planches   
1381  
bis 
Arago Monographie Paris  1833 
3 
parties 
in 16    
1382  
Astronomie en 22 leçons par 
Coulier 
Paris Audin 1825  in 12 Planches   
1383  
Problèmes amusans 
d'astronomie 
Paris    in 12    
1384 Bergery (C.L.) Astronomie élémentaire Metz Thiel 1832  in 8    
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1384 
bis 
Pigeon ou G. 
Le Roy son 
beau fils 
Description d'une sphrère 
mouvante 
Paris Quillau 1714  in 8 Pl   
1385 La Laude (de) 
Exposition du Calcul 
astronomique 
Paris  1762  in 12    
1386 Condillac La logique Paris  an IX  in 16    
1386 
bis 
Gaufridus de 
Bello Loco 
ti Ludovici Vito, conversatis 
et miracula 
Paris Cramoisy 1617  in 4    
1387 
Odde de Triors 
(Claude) 
Joyeusetés de la langue 
toulousaine 
  1847  in 8    
1388 
Le Blond 
(Laurent) 
Quartiers généalogiques de 
Lorraine et autres pays 
Bruxelles  1773  in 8    
1389  
Nobiliaire des Pays Bas et du 
Comté de Bourgogne par 
Devisiano 
Louvain Jacobs 1760-1779  in 12    
1390  Xve siécle- Horarum liber     
petit 
in 8 
Vignettes 
Miniatures 
  
1391  
Armorial des principales 
maisons de France et de 
Lorraine 
    in 4 Blasons coloriés   
1392  
Recueil des Blasons coloriés 
de Lorraine, Pays Bas, 
Hollande 
  1660  in 8    
1393 
Peignot 
(Gabriel) 
Recherches sur les danses 
des Morts et les cartes à 
jouer 
Dijon Lagier 1826  in 8 fig   
1394 
Hachette- Lanz 
de Betencourt 
Programme de concours- 
construction de machines 
  1808  in 4 Pl   
1395 
Le Roy 
(Jacques) 
Notitia marchionatus 
Antuerpiensis 
Amsterdam  1678  in 4 grav Pl   
1396 Roussel 
Politique de l'Europe sous 
Louis XV et Louis XVI 
Paris Buisson 1801 3 tt     
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1397 Farcy 
Essai sur le dessin et la 
peinture 
Paris  1820  in 8 Planches   
1398 Rembrandt 
Catalogue raisonné de son 
œuvre par Gersaint 
Paris  1715  in 12 Portrait   
1399 Duperray 
Traité des dispenses de 
Mariage 
Paris  1759  in 12    
1400 
Azemar et 
Garnier 
Trisection de l'angle Paris Courcier 1809 
2 
parties 
in 8 Pl   
1401 Marsson (J.G.) 
les trois coups d'essais 
géométriques 
Strasbourg  1770  in 4 Pl   
1402 Jacob (C.) 
Application de l'algébre à la 
géométrie 
Metz 
Thiel et 
Warrin 
1842  in 8 Pl   
1403 
Montucla et 
Lacroix 
Recherches sur la quadrature 
du cercle 
Paris Bachelier 1831  in 8 Pl   
1404 Puissant (L.) 
Recueil de propositions de 
Géométrie 
Paris Bachelier 1824  in 8 Pl   
1405 Bourdon 
Application de l'algébre à la 
géométrie 4e édit 
Paris  1837  in 8 Pl   
1406 
L'Hopital 
(marquis de) 
et X… 
Analyse des infiniement 
petits- commentaire 
Avignon  1768  in 8 Pl   
1407 Clairaut Elements de Géométrie Paris  1834  in 16 Pl   
1408 He??? Notions d'arpentage 2e ed Paris  1834  in 16 Pl   
1409 Adhémar 
Traité de géométrie 
descriptive 
Paris  1833  in 16 Pl   
1410 
Desdouits 
(L.M.) 
Elements de Géométrie Paris  1838  in 8 Pl   
1411 Lamé (G.) 
Examen des méthodes pour 
problèmes de Géométrie 
Paris  1818  in 8    
1412 Bezout 
Cours de Mathématiques 2e 
partie 
Paris  1825  in 8    
1413 Reynaud Notes sur la Géométrie Paris  1825  in 8    
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1414 Puisieux (de) Elements de Géométrie Paris  1765  in 8    
1415 
Bougogne 
(mgr le Duc 
de) 
Elements de Géométrie Paris  1722  in 4    
1416 Malzieu Traité des Logarithmes Paris  1722  in 4    
1417 Malzieu 
Introduction à l'application 
de l'Algébre à la Géométrie 
Paris  1722  in 4    
1418 Malzieu 
Problèmes d'Arithmétique et 
de Géométrie résolus par la 
spécieuse 
Paris  1722  in 4    
1419 Garnier 
Les réciproques de la 
géométrie- Problèmes et 
théorie -Construction 
Paris  1807  in 8    
1420 Lacroix 
Essaiss de Géométrie sur les 
Plans et surfaces courbes 5 
ed 
Paris  1822  in 8    
1421 Legendre Traité de Trigonométrie Paris Firmin Didot 1800  in 8    
1422 
Jean Sauveur 
et Leblond 
Géométrie élémentaire et 
pratique 
Paris  1753 
2 
parties 
in 4    
1423 Legendre 
Elements de Géométrie 2e 
ed 
Paris  1850  in 8    
1424 Legendre 
Elements de Géométrie 1er 
ed 
Paris  1850  in 8    
1425 
Peignot 
(Gabriel) 
Recherches sur les 
Imprimeries particulières et 
clandestines- Prospectus 
    in 8    
1426 Alkan aîné 
Annales de la Typographie  
journal de l'Imprimerie 
Paris    in 8    
1427 Firmin didot 
Observations littéraires et 
typographiques sur les 
Estiennes 
    in 8 sd   
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1428 de Marolles 
Recherches sur les registres 
signatures et réclames dans 
les imprimés 
Paris  1783  in 8    
1429 
Gaubert de 
Ger 
Notice sur le Gérotype Paris L'auteur 1843  in 8    
1430 
Brunet et 
Nodier 
Nouvelles recherches 
bibliographiques- Notice 
    in 8    
1431 Bard (Joseph) 
Archéologie sacrée 
burgondo-lyonnaise 
Lyon Guyot 1844  in 8    
1432 Bard (Joseph) 
Monographie de la basilique 
abbatial st Philibert de 
Tournus 
Lyon Guyot 1844  in 8    
1433 Roret 
Manuel d'Archéologie 
religieuse 
Paris  1845  in 4    
1434 
Batissier 
(Louis) 
Elements d'archeologie 
nationale 
Paris Leleux 1843  in 12 fig   
1435 Oudin (J.) abbé Manuel d'archéologie Bourn?? chez l'auteur 1841  in 8 Pl   
1436 Bea?ce De Imitation J.C libri quatuor Parisiis  1789  in 12    
1437 Maurin 
Jeanne d'Arc comédie en 3 
actes, en vers 
Metz Lamort 1809  in 8 planches   
1438 Mollevant 
Ode à la Postérité - 
Bibliographie de ces œuvres 
    in 18    
1439  Regulae societatis Jesu Virduni Mercator 1582 
11 
parties 
in 32    
1440 Homeri 
Batrachomachie- Hymni- 
Epigrammato 
Geneve Vignon 1609  in 16    
1441 Homeri 
Iliadis liber secundus. Grec 
latin 
Parisiis Cramoisy 1665  in 12    
1442 Gail 
Clef d'Homère avec diverses 
observations et dissertations 
Parisiis Delalain   in 8 sd   
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1443 
Racine (louis) 
et ?? (JB) 
3 pièces (2 épitres en vers) 
sur le Poëme de la Religion 
de Racine (in 8903) 
  1742  in 4    
1444 Coluthius De Raptu Helenae  
Paulus 
stephanus 
1604  in 16    
1445 Typhiodorus De Ilii excidio  
Paulus 
stephanus 
1604  in 16    
1446 
Bourdelois (de 
Metz) 
De Coblens à Trêves Metz  1840  in 8 Portrait et figure   
1447 Leclerc (Jean) Vie du cardinal de Richelieu Cologne  1696 2 tt in 12 Portrait   
1448 Démosthènes 
Discours sur la couronne , 
grec et français 
Paris Poilleux 1836  in 12    
1449  Code rural Paris Prault 1762 2tt in 12    
1450 Dupin 
Notices 
historiques…bibliographiques 
de  Jurisprudence 
Paris Warée 1820  in 8    
1451 Gauger 
La mécanique du feu- traité 
des cheminées 
Paris Estienne 1763  in 12 Pl   
1452  
Art de modeler en papier ou 
carton 
Mulhausen  1818  in 8 Pl   
1453 Montluel 
Instruction sur les 
Conventions 
Paris Leclerc 1779  in 12    
1454 
Laguille (R.P. 
Louis S.J.) 
Histoire d'alsace Strasbourg  1727 
3 tt en 
1 vol 
    
1455 Fournel Traité du Voisinage Paris Warée 1812 2 tt in 12    
1456 
Desquiron 
(Toussaint) 
commentaire sur les 
majorats 
Paris Clament 1809  in 8    
1457 
Dufour de St 
Pathus 
Guide des locataires et des 
propriètaires 
Paris Blanchard 1825  in 12    
1458 Dupin aîné Code forestier Paris Ledoux 1828  in 16    
1459 
Agrippae 
(Cornelii) 
Opera Lugduni 
Beringos 
Fratres 
1531  in 8    
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1459 Petri d'Aldano Heptameron Lugduni 
Beringos 
Fratres 
1531      
1459 ??          
1459  
Commentarius de magico 
naturali  in plini natondis 
historia libris XXX 
Lyon  1731  in 8    
1459           
1459  
De Fascinatimus discutatio 
degons 
Lugduni  1731  
petit 
in 8 
   
1459  
De Unum Deomonum qui 
sub lumari callimitio 
vissantur 
        
1459  
Ferarti cremoneusis 
fernantio [ ?] 
        
1459  
Orbutel de magio [ ?] 
veterum 
        
1459  
De Incantatione et 
adgiratione callique 
suspensione 
        
1459  
Joannis Trithenus in [ ?] 
epistolo 
        
1459  
Joannis Trithenus octo 
lucutiorum libellus de 
maleficiis 
        
1459  
P.N.D.L.S.S. Diverso 
dilinatinum fonero 
        
1460  
Prophétie de Thomas Joseph 
Moult 
Paris Prault 1740  in 16    
1461  
Requêtes du Parlement de 
Normandie au Roy, contre 
les sorciers 
Paris  1731  in 16    
1462 Fiard (abbé) Lettres sur la Magie Paris Grégoire 1803  in 8    
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1463           
1464  Les effets de la Vengeance     in 8 slnd   
1465  
esprit du chevalier Folard, 
par main de maître, fredéric 
II de Prusse 
Berlin  1761  in 8 Pl   
1466 Bulow 
Esprit du système de guerre 
moderne 
Paris Firmin Didot 1801  in 8 Pl   
1467 
Lemau de la 
Jaisse 
Plans des principales places 
de guerre 
Paris  1736  in 8 Pl   
1468 
Villenfagne 
(baron de) 
Mélanges de littérature et 
d'histoire 
Liège  1788 
18 
pièces 
in 8 Pl   
1469  Promenade d'un artiste Paris Renouard   in 8 Planches; sd   
1470 Dubois (Pierre) La Tribune chronométrique Paris  1852  
grand 
in 8 
Fig. Portraits   
1471  
Précis du calendrier 
interessant pour les années 
1770-71-72 
 Bouillon 1772  in 16    
1472  
Calendrier perpétuel rendu 
sensible 
Paris  1774  in 16 Fig   
1473  
Calendrier interessant pour 
l'année 1775 
 Bouillon 1775  in 16    
1474 Rivard La Gnomique Paris Desaint 1767  in 8 3e ed. Pl.   
1475           
1476 Huart (Barnd) 
Traditions populaires sur 
l'origine de Metz 
    in 8    
1477 Chabert 
Construction à Metz des 
premières casernes 
    in 8    
1478 
Pons de 
Verdun 
Bibliothèque des livres 
singuliers en droit 
Paris  1813  in 8    
1479 Carpentier Le gradus français Paris  1822  in 8 2c   
1480 Carpentier Dictionnaire des Rimes Paris  1822  in 8 6 col   
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1481 Darbois (L.F.) 
Dictionnaire des 
Dictionnaires 
Paris L'auteur 1830  in 8    
1482 
Marco de St 
Hilaire (Emile) 
Physiologie du troupier Paris  1841  in 16    
1483 Huard (Louis) Physiologie du garde national Paris  1841  in 16    
1484 Huard (Louis) Physiologie du flâneur Paris  1841  in 16    
1485 Philippon (Ch.) Physiologie du flâneur Paris  1841  in 16    
1486 
Marchal 
(Charles) 
Physiologie de l'anglais à 
Paris 
Paris  1841  in 16    
1487 Brillat Savarin Physiologie du goût 2eme ed Paris Sautelet 1828  in 8    
1488 
Soulié 
(Frédéric) 
Physiologie du Bas-Bleu Paris  1841  in 16    
1489 
Marchal 
(Charles) 
Physiologie de la femme 
honnête 
Paris  1841  in 16    
1490 
Lemoine 
(Edouard) 
Physiologie de la femme 
malheureuse 
Paris  1841  in 16    
1491 
Rousseau 
(James) 
Physiologie de la Portière Paris  1841  in 16    
1492 ? Physiologie des Rats d'Eglise Paris  1841  in 16    
1493 
R.P. Polycarpe 
Poncelet, de 
Verdun 
Origine du goût et de 
l'odorat 
Paris Pissot 1774  in 8 Fig   
1494 Collaine (L.V.) Essai sur les races de chevaux Metz Collignon 1832  in 8    
1495 
Lavocat, de 
Champignelles 
Nouvelles découvertes Nancy Haener 1778  in 4 Pl.   
1496 
Landais 
(Napoléon) 
Grammaire, des grammaires 
françaises 
Paris Didier 1850  in 4 2 cl   
1497 
Noel et 
Chapsal 
Nouvelle grammaire 
française 
Paris Rozet 1826  in 8    
1498 Remy (J.) 
Science de la langue 
française 2e ed 
Paris Belin 1840  in 12    
1499 Remy (J.) Dictionnaire des Locutions Paris Belin 1840  in 12    
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1500  Science des conjugaisons Paris Dusillon 1842  in 12    
  
Notice sur un litige d'ordrre 
financier 
    in 12 (in 113)   
1501 
Dantec (de 
Metz) 
Méthode d'enseignement de 
toutes les langues 
Metz Veuve Thiel 1835  in 12    
1502 Bertrand (J.B.) 
Raison de la syntaxe des 
participes 
Paris  1809  in 8    
1503 Morel 
Sur les voix dans la langue 
française 
Paris Le Mormont 1804  in 8    
1504 Morel 
Traité de la phrase et de la 
Période 
Paris  1804  in 8    
1505 Morel 
Distinction entre le Participe 
prétérit et le supin 
Paris  1804  in 8    
1506 Lemarc (P.A.) 
Cours de Langue française 2e 
ed 
Paris Henry fraud 1819  in 8    
1507 Boniface (A.) 
Manuel des Amateurs de la 
Langue française 
Paris Pillot 1825  in 8    
1508 Vaugelas 
Remarques sur la langue 
française avec des notes de 
Th. Corneille 2e ed 
Amsterdam Mortier   in 16 2 tt   
1509 de Wailly 
Principes de la langue 
française 
Paris Barboue 1780  in 16 9e ed   
1510  Recueil d'Estampes     in fol 65 planches   
1511  
Anacréon traduit en vers 
français par d'Attel 
    in 18 (cf ci-dessus n°48)   
1512  
Les ????? Et autres Poésies 
attribués à Villon 
Paris Coustelier 1723  in 12    
1513 Rabelais Œuvres Amsterdam Borsius 1711 
6 tt en 
3 vol 
petit 
in 12 
Front. Cartes   
1514 Prestet (Jean) 
Nouveaux Elemens des 
Mathèmatiques 
Paris  1689 2 tt in 4    
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1515 1-
4 
 
La légendu du Ciel, nouvelle 
Vie des Saints 
Paris Herman   in 8 sd, Fig col.   
1516 Hoffmann 
Contes fantastiques, trad 
Christian, Ilust de Gavarni 
Paris Leveque 1843  in 8    
1517 Balzac (H. de) Contes drolatiques Paris  1855  in 8    
1518 
Jacquin et 
Duesberg 
Histoire de Rueil de la 
malmaison 
Paris  1848  in 8 Pl   
1519 Begin (E.A.) 
Histoire des duchés de 
Lorraine et de Bar et des 
Trois Evêchés 
Nancy Vidart 1833 3 tt in 8    
1520 
Planche 
lithographique 
représentant le portrait 
d'Attel 
        
1521 
Planche 
lithographique 
représentant des frontispices 
de "Mystère et Fatalité" de 
d'Attel 
        
1522 
Planche 
lithographique 
représentant la carte de la 
France de Nord et le plan 
d'Orléans au temps de 
Jeanne d'Arc, dans le volume 
"la Pucelle d'Orléans" par 
d'Attel 
        
1523 Euler Leonard 
Elements d'algébre, trad par 
Bernouilli 
Lyon Bruyset 1774 2 tt in 8    
1524 Estonalin ? le château d'Eu Paris  1836  in 12    
1525 Bonne Atlas maritime de France Paris  1778  in 18 Plans Cartes   
1526 Bonne 
Petit tableau de la France- 
cartes géographiques- 
description abrégé 
Paris  1764  in 18    
1527 Du Caille (A.) Etrennes géographiques   1760  in 18    
1528  
Continuation de la 
République française 
  an VIII  in 18    
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reprensenté par figures de 
David 
1529  
Anecdotes sur la mort de 
Louis XVI 
    in 4 slnd   
1530 
Sacy (sylvestre 
de) 
Mémoire sur le traité entre 
Philippe le Hardi et le roi de 
Tunis en 1270 
Paris Dondey 1825  in 8    
1531  
Questionnaire posé par la 
commission des archives 
d'Angleterre aux savans et 
antiquaires français 
Paris Guyot 1834  in 8    
1532 Biot (J.B.) 
Traité d'astronomie physique 
2e ed par Rossel 
Paris Klostermann 1810 3 tt in 8    
1533 
Molinet (Jean) 
chanoine de 
Valenciennes 
Poésies diverses Paris Coustelier 1723  
petit 
in 8 
   
1534 
Martial de 
Paris 
Poésies Paris Coustelier 1724 2 tt 
petit 
in 8 
   
1535 
Cretin 
(Guillaume) 
Poésies Paris Coustelier 1723  
petit 
in 8 
   
1536 
Amanti 
(Emilia) 
Sistema di stenografia milla 
lingua italiano 
Parigi  1809  
grand 
in 8 
   
1537  
Davidis Regis ac Prophetae 
psalmorum liber… hymni 
nonnulli grec et latin 
Parisiis  1786  in 12    
1538 
Alletz (Pons-
aug.) 
Dictionnaire portatif de 
théologie 
Paris Didot 1761  in 12    
1539 Pluquet (abbé) 
Dictionnaire des Hérésies et 
schismes 
Paris Didot 1776 2 tt in 12    
1540  
Journal de Paris sous Charles 
VII et Charles VII 
Paris Didot       
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1541  
Mémoire pour servir à 
l'histoire du meurtrier de 
Jean Sans Peur 
Paris  1729  in 4    
1542  
Lettre de Charles, duc de 
Bourgogne, à son 
gouverneur de Luxembourg 
Paris  1729  in 4    
  
La bataille de Liège, 1468, 
Poëme 
Paris  1729  in 4    
  
Epitaphium Caroli Audacis 
Burgondi 
Paris  1729  in 4    
1543  
Etat des officiers et 
domestiques des Ducs de 
Bourgogne 
Paris  1729  in 4    
  
Ordonnances militaires et 
serments des officiers de 
Charles le Téméraire 
Paris  1729  in 4    
1544 Gousset (abbé) 
Le code civil dans ces rapport 
avec la théologie rurale 
Paris  1835  in 16    
1545 
Mathieu 
Husson 
l'Escossais 
simple crayon de la noblesse 
des duchés de Lorraine et de 
Bar et des Trois Evêchés 
  1674  in 4 MS   
1546  
Journées aux tableaux 
historiques de la Révolution 
française 
    in 4 Album 53 planches   
1547 Beaupré 
Ferry III duc de Lorraine, 
emprisonné à Maxéville 
Nancy Grimblot 1839  in 8    
1548 
Chevalier 
Ricaut 
Histoire de l'Etat présent de 
l'Eglise grecque, trad de 
Rosemond 
Amsterdam  1698  in 12    
1549  
Historiae ecclesiasticae 
scriprores graeci 
Coloniae 
Allobrogum 
Petros de la 
Rouvière 
1612  in fol    
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1550  
Institutio confessariorum a 
martnio fornario 
  1614  in 32 
le premier livre 
imprimé à saint-
Mihiel 
  
1551 Claës (P.) [ ?] … Theologia moralis   1786  in 12    
1552  
Elementario traditio 
christiannum fidei 
  1604      
1553  [ ?] ruralis Wiruburgi  1769      
1554  
Mémorial de chronologie, 
biographie, économie, 
politique etc 
Paris Verdière 1822  in 12    
1555  
Nouveau manuel du 
Baccalauréat en lettres 
Paris Hachette 1844  in 12    
1560  
Fides [ ?] rientalis… a 
Richardo Sinne 
parisiis  1671      
1561 
abbé Jos. 
Gauthier 
Réfutation du celse moderne Lunéville Goebel 1752  in 12    
1562  Dissertatio de ??     in 12 slnd   
1563  
[ ?] francorum libulis a Jo. 
Sylvio (Dubois) 
antwerpia  1570  In 12    
1564  
Divina liturga sancti apostoli 
et evangelistae Marci 
Parisiis Drovard 1583  In 12    
1565  
De [ ?] ex clementis Romani 
pontificis et ste Patri discipuli 
constitutive grec et latin 
Parisiis    In 12    
1566  Diurnal du bréviaire roman Paris  1688  in 8 10 estampes   
1567  
les offices propres par les 
religieuses de ste Ursule 
Paris    in 8    
1568  Divino missa sti Xϱysostomi Venetiis  1528  In 8 Portrait grec latin   
1569  Messe grecque de St Denys Paris Lottin 1777  In 12    
1570  
Missa apostolico Divinum 
sacrificium sti Petri 
Lutetiae Morellus 1595  In 8    
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1571  
Sti gregorii Papae missa 
sacrificium sti Petri 
Lutetiae Morellus 1595  In 8    
1572  
Constantini imp Rescriptum 
ad arium et arianos 
Lutetiae    In 8     
1573  
Hortus epigrammatum 
moralium Joannis Geometrae 
Lutetiae    In 8    
1574  Joannis Geometrae Paradisus Lutetiae  1593  In 8    
1575  [ ?] Lutetiae  1594  In 8    
1576  
De Rebus Romae nuper 
gestis epistolae 
    In 8    
1576 
bis 
 
Heures à l'usage du Diocèse 
de Metz 4e edit 
Metz Brice Antoine 1709  in 4    
1577  
Explication des Prières de la 
messe par J.B. Bossuet 
Paris Cramoisy 1691  in 12    
1578 Chemin 
Instruction élémentaire sur 
la morale religieuse 
Paris    In 16    
1579 Chemin  
Rituel des Théophilantropes, 
cantiques, musique 
Paris    In 16    
1580 Chemin 
Année religieuse des 
Théophilantropes 2tt 
Paris    In 16    
1581  Terenti comedie Cantabriae  1701  In 4    
1582 Abbé Saas Lettres sur l’Encyclopédie Amsterdam  1764  In 8 
Les 7 premiers 
volumes 
  
1583 Dupré de l'Isle Traité sur le vice cancéreux Paris Coustelier 1774 
2 tt en 
1 vol 
in 12    
1584 
Staël- Holstein 
(mme de)  
Corinne ou de l’Italie Paris Nicolle 1809  In 12    
1585  
Davidis Psalmorum liber avec 
hymnes et autres prières en 
grec 
    In 12    
1586 
J. Valmont de 
Bomare 
Dictionnare d'Histoire 
naturelle 
  1768  in 4 
4 tt dont le 1er 
manque (voir le 
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registre d'Entrius 
n°29.467) 
1586 Prudhomme 
Histoire… des Crimes de la 
Révolution fr 
Paris  1797 
6tt en 5 
vol 
in 8 Planches   
 
